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BUDAPEST, VIIL, MÚZE.UM-KÖRÚTzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA6. GÓLYA VÁR.
KIRÁLYI MAGYAR EGYETEMI NYOMDAZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
A J Á N L H A T Ó K Ö N Y V E K
A T U D O M Á N Y M I N D E N Á G Á B Ó L .
Forrásmunkák, egyetemi tan- és segédköny'vek.
Áldásy Antal: Címertan. Ara .. . 2,- P.
- -: A XV. sz. nyugati elbeszélő forrásai. Ára , 1'50 P.
Alföldy Al!drás: Magyarország és a nagyobb gazdasági terü-
W~~ .~-~
Apponyi -4-lbert hét előadása a Magyar Alkotmány fejlődé-
séről. Ara •. 1,- P.
Aristoteles: Politika. (Fordította: Szabó lEJ Ára 5'- P.
Auer János Ferdinánd pozsonyi nemes polgárnak héttoronyi
fogságban írt naplója 1664. (Közzéteszi: Lukinich Imre.) Am 9,- P.
Bartoniek Emma: Magyar Történeti forráskiadványok. Ára 6'- P.
Beniczky Lajos bányavidéki kormánybiztos és honvédezredes
visszaemlékezései és jelentései az 1848/49-i szabadságharc-
ról és a tót mozgalonu·ól. (Feldolgozta : Steier Lojos.) Ara 18'- P.
Bödrogközy Zoltán: A magyar agrármozgalmak története. Ára 20'- P.
Bognár Cecil: Okság és törvényszerűség. Ara. . . , " . 3,- P.
Boncz Ferenc: A katolikus főpapi hagyatékok körüli eljárás. Ara 4'- P.
Bubits Zsigm~nd: Magyarországi várak és városok fa- és réz-
metszetei, Ara . ,. 4,- P
Cholnoky Jenő: A földfelszín formáinak ismerete, (Morfológia.) 12'- P -
Csengeri Antal: Hátrahagyott Iratai, Ara . . . ; . . . 25'- P.
Dékány István: A történettudomány mődszertana. A~a . . 3'- P.
Dézsi Lajos: A magyar történeti tárgyú ssépirodalom.Ara . . 5'- P.
Divald Kornél : Magyarország művészeti emlékei. Ara . . 32'- P.
Az elszakított magyarság közoktatasügye, (Szerkesztette:
Karnis GyulaJ Ára . • . . . . . . . . . . . . . 6'- P.
Erdélyi GJ'ula: A magyar katona. Ára . . ",' 12'- P.
Ereky Károly: A magyar mezőgazdaság rekonstrukciója. Ara 1'- P.
Falk Miksa és Kecskeméti Aurél elkobzott levelezése. (Szer-
kesztette: Angyal Dávid.) Ara . . . . . . . . . . . 25,- P.
Fejérpataky László-ÁJdásy Antal: Pápai oklevelek. Ára 3'50 P,
Fináczy Ernő: A középkori nevelés története. Ara 8,- P.
- -: Az újkori nevelés története. Ara. . . 10,- P.
Forster Gyula br,: Gr6~ Berchényi László, Franciaország
marshallja. (Korrajz.) Ara . . . . . . 8,- P.
- -: Utóhang Gr6f Berchényi László ~örténetéhez. Ára. 5'- P.
- -: Koros és a Berényiek. (Korrajz.) Ara . l()O- P.
Fol,-tatás a boríték UI. oldalán.
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~ .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Királyi Magyar Egyetemi Nyomda, Budapest, 1980. (F.: Czakó Elemér dr.)
Egyetemiink alapításának és fejlődésének
főbb mozzanatai.
Egyetemünket PÁZMÁNY PÉTER bíbornok és primas alapította
meg hittudományi és bölcsészettudományi karral Nagyszombaton 1635
május 12-én s tanulmányi ellátását a jezsuitákra bízta.
Az egyetem alapítólevelét II. Ferdinánd 1635 október 18-án
kiadott aranybullás privilegiális levelével erősítette meg.
Ünnepélyesen az alapító maga nyitotta meg 1635 november
13;-án, az egyetem első rektorának, DOBRONOKY GYÖRGYNEK közre-
müködésével.
A meglevő két karhoz Lösr IMRE és LIPPAI GYÖRGY prímások
gondoskodása folytán 1667-ben a jogtudományi kar járult.
A jogi karon négy tanszék szerveztetett s a megnyitás 1667
január 16-án történt. .RQPONMLKJIHGFEDCBA
.A z ilymódon kialakult egyetemet Mária Terézia királynő hat-
hatós oltalmába vette s az 1748: XII. törvénycikk alapján 1769 július
17-én a földvári apátság jószágaival ajándékozta meg.
Ugyanez év december 14-én a bárom meglevő karhoz az orvosi
kart kapcsolta s a most már teljes egyetemet 1770 október 27-én
átszervezte.
A Jézus-társaságnak 1773-ban történt feloszlatása után az egye-
tem igazgatását a királyi kormány vette áto A jezsuiták vagyonát Mária
Terézia jórészben az egyetemnek adományozta, így a túr6ci prépost-
ság javadalmait, valamint a boz6ki prépostság jószágainak felét. Az
ezekről szóló donacionális levelet a nagy királynő 1775 február 15-én
adta ki.
Az 1777 február 10-én kelt legfelsőbb elhatározással az egyetem
Nagyswmbatról Budára helyeztetett át, s bár itt az előadások meg-
kezdődtek, az ünnepélyes megnyitás csak 1780 június 25-én ment.
végbe. Ekkor hirdették ki az egyetemnek 1780 március 25-én kelt
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nagy szabadalom levelét (Diploma inaugurale) is, mely az egyetem
javadalmait a pécsváradi és szekszárdi apátság jószágaival növelte.
ll. József 1783 december 9-én elrendelte, hogy az egyetem
Pestre költözzék át, ahol most is székel. A tényleges átköltözés
1784-ben történt meg. A theologiai előadások 1786-ig szüneteltek,
illetve Pozsonyban, az állami jellegű papnevelő-intézetben tartattak.
1786-ban ily intézet Pesten is létesült, minek következtében a theologiai
kar is visszakerült.
Az egyetem szervezete az 1777, illetve 1806-i Ratio Edu-
cationisban gyökerezik; mint magyar egyetemről pedig az 1848. évi
XIX. törvénycikkben tétetik róla említés, midőn is az egyetem a kőz-
oktatásügyi miniszter hatósága alá rendeltetett.
Mai szervezete visszanyúlik az osztrák vallás- és közoktatásügyi
minisztérium részéről 1849 szeptember 30-án kiadott ideiglenes
szabályozásra.
Az 1921/22. tanév kezdetétől az egyetem neve:utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBABudapesti kir .
magyar PáemÓlny Péter tudo~yegyetem.
AZ 1929 - 30. TANÉVRE.
1848. ÉVI
XIX. TÖRVÉNYCIKK.
1. §. Az egyetem egyenesen a közoktatásügyi miniszter
hatósága alá rendeltetik.
Vallás- és közoktatásügy! m. kir. miniszter
1922 június 16-tól
Nagymélt6ságú
Gróf KLEBELSBERG KUNÓ úro
5
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REKTOROKNÉVSORA
az 1860. év óta, amely évben nyerte vissza az egyetem azt a jogát, hogy
rektorait választja.RQPONMLKJIHGFEDCBA
t ; j
I I
T u d o -
I Tanév I Jegyzet:-. N é vZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAm á n y -orJ:J kar
1 Dr. Márkfy Sámuel hitt. 1860-1861 t
2 Dr. Pauler Tivadar jogt. 1861-1862 t
3 Dr. Bauer Ignác orvost. 1862-1863 t
4 Dr. Jedlik Ányos bölcst, 1863-1864 t
5 Dr. Schopper György hitt. 1864-1865 t
6 Dr. Wenzel Gusztáv jogt. 1865-1866 t
7 Dr. Rupp Nep. János orvost. 1866-1867 t
8 Dr. Róder Alajos bölcst. 1867-1868 t
9 Dr. Pollák János. hitt. 1868 -1869 t
10 Dr. Konek Sándor jogt. 1869-1870 t
11 Dr. Stockinger Tamás orvost. 1870-1871 t
12 Dr. Toldy Ferenc bölcst, 1871-1872 t
13 Dr. Hatala Péter hitt. 1872-1873 t
14 Dr. Kautz Gyula. jogt. 1873-1874 t
15 Dr. Kováts József orvost. 1874-1875 t
16 Dr. Than Károly . bölcst, 1875-1876 t
17 Dr. Laubhaimer Ferenc hitt. 1876-1877 t
18 Dr. Hoffmann Pál jogt. 1877-1878 t
19 Dr. Lenhossék József. orvost. 1878-1879 t
20 Dr. Margó Tivadar. bölcst. 1879-1880 t
21 Dr. Berger Ev. János hitt. 1880-1881 t
22 Dr. Apáthy István jogt. 1881-1882 t
23 Dr. Jendrasaík Jenő orvost. 1882-1883 t
24 Dr. Szabó József. bölcst, 1883-1884 t
25 Dr. Bita Dezső hitt. 1884-1885 t
26 Dr. Lechner Ágost . jogt. 1885-1886 t
27 Dr-.Korányi Frigyes . orvost . 1886-1887 t
28 Dr. Hunfalvy János bölcst. 1887-1888 t
29 Dr. Klinger István . hitt. 1888-1889 t
30 Dr. Hajnik Imre . jogt. 1889-1890 t
31 Dr. Schulek Vilmos . orvost. 1890-1891 t
32 Dr. Eötvös Loránd báró bölcst. 1891~1892 t
33 Dr. Breznay Béla hitt. 1892-1893 t
84 Dr. Schnierer Aladár jogt. 1893-1894 t
(
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35 Dr. Fodor József
·
. orvost. 1894-1895 t
36 Dr. Lengyel Béla
·
. bölcst. 1895-1896 t
37 Dr. Bognár István . '. ' hitt. 1896-1897 t
38 Dr. Herczegh Mihály.
· ·
jogt. 1897-1898 t
39 Dr. Mihálkovics Géza orvost. 1898-1899 t
40 Dr. Ponori Thewrewk Emil . bölcst. 1899-1900 t
41
{Dr. Rapaics Raj mund, majd
1 hitt. 1900-1901
t
Dr. Kisfaludy Á. Béla . . • . t
42 Dr. Vécsey Tamás •
·
. jogt. 1901-1902 t
43 Dr. Kétly Károly orvost. 1902-1903 t
44 Dr. Heinrich Gusztáv bölcst. 1903-1904 t
45 Dr. Demkó György
·
hitt. 1904-1905 t
46 Dr. Láng Lajos . jogt. 1905-1906 t
47 Dr. Ajtay Kovács Sándor. orvost. 1906-1907 t
48 Dr. Ponori Török Aurél bölcst. 1907-1908 t
49 Dr. Székely István. hitt. 1908-1909 t
50 Dr. Sághy Gyula jogt. 1909-1910 t
51 Dr. Genersich Antal
·
orvost. 1910-1911 t
52 Dr. Fröhlieh Izídor bölcst. 1911-1912
53 Dr. Kiss János.
·
hitt. 1912-1913 t
54 Dr. K. Kováts Gyula.
·
jogt. 1913-1914
55 Dr. Lenhossék Mihály orvost. 1914-1915
56 Dr. Beöthy Zsolt
· ·
bölcst. 1915-1916 t
57 Dr. Mihályfi Ákos hitt. 1916-1917
58 Dr. Grosschmid Béni .
·
jogt. 1917-1918
59 Dr. Moravcsik Ernő Emil . orvost. 1918-1919 t
60 Dr. Ballagi Aladár'.
·
bölcst. 1919-1920 t
61 Dr. Hanuy Ferenc hitt. 1920-1921
62 Dr. Timon Ákos . jogt. 1921-1922 t
63 Dr. Bársony János . orvost. 1922-1923 t
64 Dr. Szinnyei József
·
bölcst. 1923-1924
·
65 Dr. Zubriczky Aladár
· · ·
hitt. 1924-1925 t
66 Dr. Szentmiklósi Márton
·
jogt. 1925-1926
·
67 Dr. Preisz Hugó .
·
orvost. 1926-1927
·
68 Dr. Fináczy Ernő
·
bölcst. 1927-199.8
·
69 Dr. W olkenberg Alajos.
·
hitt. 1928-1929
70 Dr. Doleschall Alfréd jogt. 1929-1930
D É K Á N O K N É V S O R A .
1860.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAévtől.
Tanév'RQPONMLKJIHGFEDCBAI
Hittudomány I
Jog- és államtudomány I
Orvostudomány I Bölcsészettudomány
1860-1861 Schopper György t Pauler Tivadar t Sauer Ignác t Peteval Ottó t
1861-1862 Palásthy Pál t Konek Sándor t Rupp Nep. János t
" "1862-1863 Pollák János t
" " " " "
»
"1863-1864 Ruzsicska János t
" "
Stockinger Tamás t Toldy Ferenc t
1864-1865 Laubhaimer Ferenc t Karvasy Ágoston t Lippay Gáspár t
" "1865-1866 Samassa József t Paul er Tivadar t
" "
Margó Tivadar t
1866-1867 Dulánszky Ferdinánd t Cherny József t
" "
Than Károly t
1867-1868 Ruzsicska János t
" "
Jendrassik Jenő t Szabő József t
1868-1869 Laubhaimer Ferenc t
" " " "
Nékám Sándor t
1869-1870 Dulánszky Ferdinánd t Wenzel Gusztáv t Rupp Nep. János t
" "1870-1871
" "
Baintner János t
" " "
Télfy Iván t
1871-1872 Bita Dezső t Hoffmann Pál t
" " " " "1872-1873
" "
Kautz Gyula t
" " " " "1873-1874
" "
Lechner Ágost t
" " " " "1874-1875 Hornig Károly br. t Apáthy István t
" " " " "1875-1876 Stanczel Ferenc t Hajnik Imre t
" " "
Hunfalvy János t
1876-1877 Berger Ev. János t Schnierer Alfréd t
" " "
Kerékgyártó A. Árpád t
1877-1878 Homig Károly br. t Herczegh Mihály t
" " " " " "1878-1879 Klinger István t Ságby Gyula t
" " " " " "1879-1880 Breznay Béla t Szilágyi Dezső t
" " "
Greguss Ágost t
I
1880-1881 Stanczel Ferenc t Kerkápoly Károly t Balogh Kálmán t Kondor Gusztáv t I
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TanévRQPONMLKJIHGFEDCBAI Hittudomány I Jog- és államtudomány I Orvostudomány I Bölcsészettudomány
1881-1882 I Stanczel Ferenc t Vécsey Tamás t Balogh Kálmán t Kondor Gusztáv t
1882-1883 Klinger István t Plósz Sándor t
" " " "1883-1884 Bognár István t Pulszky Ágost t
" "
Lengyel Béla t
1884-1885 Rapaics Rajmund t Láng Lajos t
" " "1885-1886 Bognár István t Antal Gyula t
" " " "1886-1887 Aschenbrier Antal t Hoffmann Pál t
" " " "1887-1888 Bognár István t Apáthy István t Heinrich Gusztáv t :» -
" "
N
1888-1889 Aschenbrier Antal t Hajnik Imre t Fodor József t
" "
• . . .
1889-1890 Rapaics Rajmund t Schnierer Alfréd t '"
" " " "
" "
'"1890-1891 Kisfaludy Á. Béla t Herczegh Mihály t
" "
Beöthy Zsolt t
1891-1892 Berger Ev. János t Vécsey Tamás t cc
" " " "
~
1892-1893 Bita Dezső t Plósz Sándor t Mihálkovics G~za t
" "
. . "
1893-1894 Klinger István t Láng Lajos t :» -
" " " "
z
1894-1895 Rapaics Rajmund t Antal Gyula t Hőgyes Endre t
t ; ; j ,
" "
-<
1895-1896 Bognár István t Kováts Gyula
" "
Ponori Thewrewk Emil t
~
1896-1897 Kisfaludy Á. Béla t Földes Béla Ajtay K. Sándor t
" " "1897-1898 Rapaics Rajmund t Zsögöd Benő
" " "
Fröhlich Izidor
1898-1899 Breznay Béla t Nagy Ferenc t Klug Nándor t
" "1899-1900 Berger Ev, János t Timon Ákos t
" " " "1900-1901 Breznay Béla t Mariska Vilmos t Bókay Árpád t Medveczky Frigyes t
1901-1902 Demkó György t Concha Győző
" " " "1902-1903 Székely István t Schwarz Gusztáv t Thanhoffer Laj os t Pauer Imr. t
1903-1904 Breznay Béla t Balogh Jenő
" "
Ballagi Aladár t
1904-1905 Kiss János t I Szentmiklósi Márton Genérsich Antal t I Lóczy Laj os t I
< J :>
Tanév Hittudomány Jog- és államtudomány Orvostudomány Bölcsészettudomány
1905-1906
1906-1907
1907-1908
1908-1909
1909-1910
1910-1911
1911-1Q12
1912-1913
1913-1914
1914-1915
1915-1916
1916--1917
1917-1918
1918-1919
1919-1920
1920-1921
1921-1922
1922-1923
192~-1924
1924-1925
1925-1926
1926-1927
1927-1928
192R-1929
1929-1930
Székely István t
Demk6 GyörgyRQPONMLKJIHGFEDCBAt
Kiss János t
Dudek János t
Mihályfi Akos
Hanuy Ferenc
Zubriczky Aladár t
Lukcsics J 6zsef
Dudek János t
Mihályfi Áko~
Hanuy Ferenc
Zubriczky Aladár t
Lukcsics J 6zsef
Kmosk6 Mihály
Wolkenberg Alajos
Király János t
Kmety Károly t
Csarada János t
Katona M6r t
Ma.gyary Géza t
Doleschall Alfréd
. K. Kováts Gyula
Földes Béla
Grosschmid Béni
Nagy Ferenc t
Concha Gyözö
Szászy-Schwarz Gusztáv t
Szentmikl6si Márton
Király János t
Doleschall Altl'éd
Angyal Pál
" "Notter Antal
" "Illés J 6zsef
Genersich Antal t
Lenhossék Mihály
" "Liebermann Le6 t
"Tangl Ferenc t
"Preisz Hug6
" "Gr6sz Emil
Hoor Károly t
" "Buday Kálmán
Krompecher Ödön t
Kenyeres Balázs
"
" "Vámossy Zoltán
" "Jakabházy Zsigmond
Pasteiner Gyula t
Hegedüs István t
Lánczy Gyula t
Asb6th Oszkár t
Szinnyei J 6zsef
Békefi Remig t
Beke Man6
Fináczy Ernö
Mágöcsy-Dietz· Sándor
Alexander Bernát t
Petz Gedeon
Kövesligethy Rad6
Goldziher Ignác t
Angyal Dávid
" "Haraesti Gyula t
Siegescu J 6zsef
" "Kuzsinszky Bálint
Áldásy Antal
Yolland Arthur
Domanovszky Sándor
Méhely Lajos
Hekler Antal
Mauritz Béla
" "Trikál J 6zsef
Pataky Arnold
Schütz Antal
W olkenberg Alajos
Trikál J 6zsef
Pataky Arnold
Martin Aurél
Aistleitner J özsef
Baranyay Jusztin
" "
. "
Kenéz Béla
Navratil Ákos
Tomcsányi M6ric
" "Tellyesniczky Kálmán
Kétly Lászl6 bár6
" "Farkas Géza
. . . .
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AZ 1929 - 30. TANÉYRE.RQPONMLKJIHGFEDCBAI IZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
E G Y E T E M I T A N Á C S .
R e c t o r M a g n i f i c u s :
Dr. DOLEscHALLALFRÉD (1 . Jogi kar).
P r o r e k t o r :
Dr. WOLKENBERGALAJOS (1 . Hittud. kar).
D é k á n o k :
Hittudományi kar: Dr. BARANYAYJUSZTIN (1 . Hittud. kar).
Jog- és államtudományi kar: Dr. TOMCSÁNYIMÓRIC (1. Jogi kar).
Orvostudományi kar: Dr. FARKAS GÉZA (1 . Orvosi kar).
Bölcsészettudományi kar: Dr. MAURITZBÉLA (1 . Bölcs. kar).
P r o d é k á n o k :
Hittudományi kar: Dr. ArsTLEITNER JÓZSEF (1. Hittud. kar).
Jog- és államtudományi kar: Dr. NAVRATILÁKOS (1. Jogi kar).
Orvostudományi kar: Dr. báró KÉTLY LÁSZLÓ(1. Orvosi kar).
Bölcsészettudományi kar: Dr. HEKLER ANTAL (1. Bölcs. kar).
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TUDOMÁNYI{AROK.
1. Hittudományi kar.
Dékán és elnök.
Dr. BARANYAYJUSZTlN (1. alább).
Kari jegyző: Dr. KECSKES PÁL (1. alább).
Nyilvános rendes tanárok.
MIHÁLYFIÁKos, a hittudományok bekebelezett doktora, a lelki-
pásztorkodástau nyilvános rendes tanára, ciszterci-rendi áldozópap,
villersi apát, sztrázsai c. prépost, a 1II. oszt. vaskoronarendnek, a II.
oszt. hadiéremrendnek, a Ferenc .Iözsef- rend csillaggal ékített közép-
keresztjének tulajdonosa, az egyetem volt rektora, két ízben prorek-
tora, a hittudományi karnak két ízben volt dékánja. A Szent István
Akadémia I. osztályának elnöke. (N yilvários rendes tanárrá kinevez-
tetett 1906 február 2-án.)utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAVIII., Szentkirályi-utca 28. sz.
W OLKENBERGALAJOS, a hittudományok bekebelezett doktora, a
keresztényerkölcstudománynak nyilvános rendes tanára, a missiologia
megbízott tanára, szatmár-egyházmegyei áldozópap és szentszéki ülnök,
apostoli protonotarius, a Felsőház tagja és a Közoktatáüsgyi Tanács
rendes tagja, a II. oszt. magyar érdemkereszt tulajdonosa, a hit-
tudományi karnak három ízben volt dékánja és az egyetemnek e. i.
prorectors. (Nyilvános rendkívüli tanárrá kineveztetett 1912 május 9-én,
nyilvános rendes tanárrá 1915 szeptember 3-án.) IV., Váci-utca 88. sz.
TRIKÁLJÓZSEF, a hittudományok bekebelezett doktora, bölcsészet-
doktor, a hittudományra előkészítő bölcseleti propedeutika :nyilvános
rendes tanára, esztergom-főegyházmegyei áldozópap, pápai prelátus,
a Felsőház póttagja, a hittudományi karn ak két ízben volt dékánja.
(Nyilvános rendkivüli tanárrá kineveztetett 1914 január 21-én, nyil-
vános rendes tanárrá 1915 október 3-án.) 1., Horthy Miklós-út 15. sz.
PATAKYARNOLD,a hittudományok bekebelezett doktora, az újszövet-
ségi szentírástudomány nyilvános rendes tanára, nagyvárad-egyház-
megyei áldozópap, Szt. Györgyről nevezett szerepi c. apát, pápai t.
kamarás, a hittudományi karn ak két ízben volt dékánja. (Nyilvános
rendkivüli tanárrá kineveztetett 1915 október 2-án, nyilvános rendes
tanárrá 1919 február 18-án.) VI!., Damjanich-utca 44. sz.
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SCHÜTZANTAL,a hittudományok bekebelezett doktora, a böl-
cselettudományok würzburgi doktora, a dogmatika nyilvános rendes
tanára, a keresztény természetbölcseletnek és lélektannak jogosított
tanára, kegyesrendi áldozópap. a Magyar Tudományos Akadémia 1.tagja,
az Aquinói Szent Tamás Társaság elnöke, a Magyar Pszichologiai
Társaság társ elnöke, a Szent István Akadémia, a Filozófiai, Pedagógiai
Társaság, a Közoktatásügyi Tanács és az Ösztöndíj Tanács r. tagja,
a hittudományi karnak egy ízben volt dékánja és prodékánja. (Nyil-
vános rendkivüli tanárrá kineveztetett 1916 november 12-én, nyilvános
rendes tanárrá 1919 február lS-án.)utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIV., Kegyesrendiek háza.
MARTIN·AURÉL, a hittudományok bekebelezett doktora, pápai
prelátus, csanád-egyházmegyei áldozópap, a Bold. Szűzről nevezett
tömpösi c. apát, az egyháztörténelem nyilvános rendes tanára, aRQPONMLKJIHGFEDCBAh ít-
tudományi karnak egy ízbeu volt dékánja és prodékánja, meg választott
tanácsjegyző, az Országos Egyházművészeti Tanács tagja, a Schle-
sische GeseIlschaft fül' vaterl. Cultur lev. tagja. (Nyilvános rendkivüli
tanári cimet és jelleget nyert 1922-ben. Nyilvános rendes tanárrá
kineveztetett 1923 szeptember 21-én.) 1 ., Horthy Miklós-út 19. Sz.
AISTLEITNERJÓZSEF,a hittudományok bekebelezett doktora, pápai
prelátus, tb. szentszéki bíró, győr-egyházmegyei áldozópap, a keleti nyelvek
nyilvános rendes tanára, a hittudományi karnak e. i. prodékánja. (Nyil-
vános rendes tanárrá kineveztetett 1925 augusztus 6-án.) Il., Fő-
utca 17. sz.
BARANYAYJUSZTIN,a hittudományok bekebelezett doktora, ciszterci-
rendi áldozópap, az egyházjog nyilvános rendes tanára, a hittudományi
karnak e. i. dékánja.· (Nyilvános rendes tanárrá kineveztetett 1925
augusztus 6-án.) VII1., Horánszky-ntca 6. sz.
TÓTH TIHAMÉR,a hittudományok bekebelezett doktora, pápai
tb. kamarás, S z ű z Máriáról nevezett beheli c. apát, egerfőegyházmegyei
áldozópap, a Szent István Akadémia I. o. titkárja, a Magyar Pedagó-
giai Társaság, az Orsz. Ifjúsági Irodalmi Tanács és az Aquinói Szt.
Tamás Társaság r , tagja, a homiletika-katechetika-pedagógia nyilv. r ,
tanára, egyetemi hitszónok. (Nyilvános rendes tanárrá kineveztetett
1925 augusztus 6-án.) IX., Kinizsi-utca 10. sz.
SZABÓVENDEL, a hittudományok bekebelezett doktora, pápai t.
kamarás, nagyváradi 1. szert. egyházmegyei áldozópap, az alapvető
hittan nyilvános rendes tanára. (Nyilvános rendes tanárrá kinevezjetett
1926 október hó 14-én.) IX., Háday-utca 45. sz.
IVÁNYIJÁNOS,a hittudományok bekebelezett doktora, pécs-egyház-
megyei áldozópap, pápai tb. káplán, az ószövetségi szentírástudomány
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nyilvános rendes tanára. (Nyilvános rendkivüli tanárrá kineveztetett
1928 május hó 29-én, nyilvános rendes·tanárrá' 1929 december
hó 18-án.)RQPONMLKJIHGFEDCBA1 .,utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBANémetvölgyi-út 6. sz
KECSKÉS PÁL, a hittudományok bekebelezett doktora, bölcsészet-
doktor, esztergom-főegyházmegyei áldozópap, pápai t. kamarás, a hit-
tudományra előkészítő bölcselet ny. rk. tanára. (Nyilvános rendkivüli ta-
nárrá kineveztetett 1928 október hO 6-án.) 1., Nagyboldogasszony-út 35. sz.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
C ím m e l és j e l l e g g e l f e l r u h á z o t t n y i lv á n o s r e n d e s t a n á r o k .
HANUY FERENC, a hittudományok bekebelezett doktora, az egy-
házjognak címmel és jellegel felruházott nyilvános rendes tanára, pécs-
egyházmegyei áldozópap s papnevelő-intézeti rektor, pápai prelátus, a.
Boldogságos Szüz Máriáról nevezett gyerőmonostori c. apát, pécsi kano-
nok, a hittudományi karnak két ízben volt dékánja, az egyetem volt rek-
tora. (Nyilvános rendes tanárrá kineveztetett 1906 február 2-án az.
egyháztörténelmi tanszékre, majd. 1908 március 4-én az egyházjogi
tanszékre. 1923 augusztus 15-én pécsi kanonokká neveztetvén ki, egye-
temi tanári állásáról lemondott s részére az egyetemi ny. rendes
tanári cím és jelleg adományoztatott.) Pécs.
LUKCSICS J ÖZSEF, a hittudományok bekebelezett doktora, az egy-
háztörténelemnekcímmel és jelleggel felruházott nyilvános rendes tanára,
veszprém-egyházmegyei áldozópap, egyházmegyei főtanfelügyelő, pápai
titkos kamarás, veszprémi kanonok, kapornaki apát, a hittudományi kar-
nak két ízben volt dékánja. (Nyilvános rendes tanárrá kineveztetett 1909'
február 8-án. 1922 november 16-án veszprémi kanonokká neveztetvén
ki, egyetemi tanári állásáról lemondott s részére az egyetemi nyil- .
vános rendes tanári cím és jelleg adományoztatott. ) Veszprém.
N y u g a lm a z o t t n y i lv á n o s r e n d e s t a n á r .
KISS JÁNOS, a hittudományok bekebelezett doktora, a hittudományra.
előkészítő bölcselet ny. r. tanára,' csanád-egyházmegyei áldozópap, a.
pápa ö szentsége házi prelátusa, c. apát, a hittudományi karnak két
Ízben volt dékánja, az egyetem volt rektora, a Oollegium Medicum
igazgatója. (Nyilvános rendkivüli tanárrá kineveztetett 1898-ban, nyil-
vános rendes tanárrá 1904 március 4-én, nyugdíjba vonult 1928 augusz-'
tus 31-én. Meghalt: 1930 aug. 13-án.) IX., Köztelek-utca 1. sz.
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Magántanárok.
ARTNEREDGÁR,a hittudományok bekebelezett doktora, eszter-
gom-főegyházmegyei áldoz6pap, a budapesti központi papnevelő-intézet
tanulmányi felügyelője. "Róma egyházi régiségei" eímű tárgykör
magántanára. (Képesíttetett 1925 július 11-én. 52.400/1925. IV. ü, o.
vkm. szám.)utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIV., a központi papnevelő-intézetben.
MARCZELLMIHÁLY,a hittudományok bekebelezett doktora, eszter-
gom-főegyházmegyei áldozópap, pápai t. kamarás, a pesti Szt. Imre
Collégium igazgatója. "A neveléstan újabb útjai"RQPONMLKJIHGFEDCBAc ím ű tárgykör magán-
tanára. (Képesíttetett 1928 július 18-án. 51.964. vkm. szám.) IX.,
Ráday-u. 43-45. sz.
KűHÁRFLÓRIS,a hittudományok bekebelezett doktora, Rómában,
a San Anselmo pápai egyetemen a dogmatika r. tanára. "A vallás-
bölcselet" c ím ű tárgykör magántanára. (Képesíttetett 1929 június 14-én.
410-11/572-1929. vkm, szám.) Pannonhalma.
SALYLÁSZLÓ,a hittudományok bekebelezett doktora, pápai tb.
kamarás, c. apát, győr-egyházmegyei áldozópap, a budapesti központi
papnevelő-intézet tanulmányi felügyelője. "Lelkipásztorságtan törté-
nete" c. tárgykör magántanára. (Képesíttetett 1930 július hó IO-én
410-11;556-1930. vkm. sz.) IV., központi papnevelD-intézetben.
Tanárhelyettesek.
SALYLÁSZLÓ.(L. magántanárok.)
ARTNEREDGÁR.(L. magántanárok.)
II. Jog- és államtudomanyi kar.
Dékán és elnök.
Dr. TOMCSÁNYIMÓRIC(1. alább).
Kari jegyző.
Dr. ECKHARTFERENC(1. alább).
Nyilvános rendes tanárok.
SZENTMIKLÓSIMÁRTON, a jogtudományok doktora, oki. ügyvéd.
a római jog nyilvános rendes tanára, az egyetem volt rektora és pro-
rektora, a jog- és államtudományi karnak volt dékánja és prodékénja,
az 1 alapvizsgálati bizottság h. elnöke. (Nyilvános rendkívüli tanárrá,
kineveztetett 1894 szeptember I-én, nyilvános rendes tanárrá 1902
július 24-én.) II., Margit-körút 95. sz.
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DOLESCHALL.ALFRÉD,a jogtudományok doktora, volt kir. ítélő-
táblai bíró, a magyal' büntetőjog és bűnvádi perjog nyilvános rendes
tanára, a Ill. alap vizsgálati bizottság és a jogtudományi államvizsgá-
lati bizottságnak tagja, a jog- és államtudományi karnak két ízben
volt dékánja és prodékánja, az Egyetemnek e. i. Rektor Magni-
fikusa. (Címzetes rendkivüli tanárrá kineveztetett 1906-ban, nyilvános
rendes tanárrá 1907 augusztus 19-én.)utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAVl., Bajza-utca 34/a. sz.
Sikabonyi ANGYALPÁL,m. kir. udvari és kir. tanácsos, a jog- és
államtudományok doktora, a M. Tud. Akadémia, a Szent István
Akadémia és az Aquinói Szt. Tamás Társaság rendes tagja, a büntető-
jog és büntető perjog nyilvános rendes és a jogbölcsészet jogosított "
tanára, a kánonjogi szigorlatoknál vizsgáló érseki biztos, a jog- és
államtudományi karn ak két ízben volt dékánja és prodékánj a, a Ill.
alapvizsgálati bizottság elnöke, a jogtudományi államvizsgálati bizottság
s az egységes ügyvédi és bírói vizsgáló-bizottság tagja, a Magyar Jogi
Szemle főszerkesztője. (Jogtanárrá kineveztetett a pécsi jogakadémiá-
hoz 1898 szeptember l-én; a budapesti egyetemhez 1912 március
7-én.)RQPONMLKJIHGFEDCBA1 ., Karácsonyi-utca 9. sz. Telefon: 538-83.
NOTTERANTAL,a jog- és államtudományok doktora, a Szent
István Akadémia tagja, az Aquinói Szt. Tamás Társaság volt elnöke, az
egyházjog nyilvános rendes és a magyar alkotmány- és jogtörténet
jogosított tanára, a jog- és államtudományi karn ak két ízben volt
dékánja és prodékánja, az 1. alapvizsgálati, a jogtudományi és az állam-
tudomanyi államvizsgálati bizottság tagja. (Nyilvános rendkívüli tanárré
kineveztetett a nagyváradi jogakadémiához 1907-ben, a budapesti egye-
temhez 1909 október ll-én, nyilvános rendes tanárrá 1912 augusztus
9-én.) 1 ., Maros-utca 30. sz.
REINERJÁNOS,a jog- és államtudományok doktora, ügyvéd, a
Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja, a Szent István Aka-
démia s a Magyar Katholikus Dante-Bizottság főtitkára, az Union
Catolique D'Etudes Internationales magyar csoportja előkészítő-bizott-
ságának tagja, az egyházjog nyilvános rendes tanára, az államtudo-
mányi, valamint a jogtudományi államvizsgálati bizottság s az
egységes ügyvédi és bíröi vizsgáló-bizottságnak tagja. (Rendkívüli
tanárrá kineveztetett 1913 május l l-én; nyilvános rendes tanárrá 1915
október 15-én.) IV., Kecskeméti-uica. 9. sz. Telefon: 844-64.
SZLADITSKÁROLY,a jogtudományok doktora, a magyar és az
ausztriai magánjog nyilvános rendes tanára, hites ügyvéd, a Magyar-
Csehszlovák és a Magyar-Angol Vegyes Döntőbíróság tagja, miniszteri
tanácsos, a csillag os II. oszt. magyar érdemkereszt tulajdonosa, a jog-
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tudományi állam vizsgálati bizottság, a III. alapvizsgálati és az egy-
"éges ügyvédi és bírói vizsgáló-bizottság tagja. (Nyilvános rendes
tanárrá kinevezte tett 1917 január 5-én.) Il.,utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAÉ-rmelléki-utca 7. sz.
Telefon: 534-.24.
Viski ILLÉSJ ÓZSE~,a jogtudományok doktora, a magyar alkotmány-
és jogtörténet nyilvános rendes tanára, az I. alapvizsgálati bizottság
-elnöke és az államtudományi államvizsgálati bizottság tagja, a jog-
és államtudományi karnak három ízben volt dékánja és prodékánja,
a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja. országgyűlési képviselő,
volt kir. ítélőtáblai bíró, a Magyar Jogászegylet és a Magyar Törté-
nelmi Társulat igazgató-választmányának tagja, az Interparlamentáris
Unió magyar csoportjának alelnöke, a Társadalmi Egyesületek Szövet-
sége társelnöke, a Magyar Görögkatholikusok Országos Szövetségének
elnöke, az Országos Katholikus Congrua-Tanács tagja. (Nyilvános
rendes tanárrá kineveztetett 1917-ben.) IV., Ferenc József rakpart
13-15 sz. Telefon: 803-99.
KENÉZBÉLA,az államtudományok doktora, a statisztika nyilvános
rendes tanára, m. kir, udvari tanácsos, a II. alapvizsgálati bizottság
és az államtudományi államvizsgálati bizottság tagja, a jog- és állam-
tudományi karnak 1927-28. tanévi dékánja és 1928-29. danévi
prodékánja, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja, a Szent
István Akadémia tagja, a nemzetgyűlés volt alelnöke, országgyűlési
képviselő, a Budapest- Krisztinavárosi róm. kath. egyházközség világi
alelnöke, az Országos Statisztikai Tanács elnöke, Jász-Nagykún-Szolnok
vármegye törvényhatósági bizottságának örökös tagja. (Nyilvános ren-
des tanárrá kineveztetett 1917 július 31-én, előbb, 1907-001 1917-ig,
a kolozsvári m. kir. Ferenc József tudományegyetemnek volt tanára.)
I., Váralja-utca 4. sz. Telefon: 5.21-88. Nyáron: 66.2-89.
NAVRATILÁKOS, az államtudományok sub auspiciis Regis dok-
tora, a nemzetgazdaságtan és pénzügy tan nyilvános rendes és a
magyar pénzügyi jog jogosított tanára, ~az államtudományi állam-
vizsgalati bizottság tagja és a II. alapvizsgálati bizottság h. elnöke, a
jog- és államtudományi kar e. i. prodékánja, a Magyar Tudományos
Akadémia levelező tagja, a Felső Oktatásügyi Egyesület igazgató-
tanácsának tagja, valamint jog- és államtudományi szakosztályának
titkára, az Országos Ipartanács tagja. (Kassai jogakadémiai tanár
1904-től, nyilvános rendkivüli tanárrá kineveztetett a kolozsvári egye-
temhez 1905 szeptember 1-én, nyilvános rendes tanárrá ugyanott
1909 január 15-én; nyilvános rendes tanárrá a budapesti egyetemhez
1918 augusztus 24-én.) IV., Apponyi-tér 1. sz. Telefon: 834-08.
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Sipeki BALÁSKÁROLY,a jog- és államtudományok doktora, ügyvéd,
a nemzetgazdaságtan és pénzügy tan nyilvános rendes és a magyar
pénzügyi jog jogosított tanára, a II. alapvizsgálati bizottság és
az államtudományi államvizsgálati bizottság tagja, a Magyar Tudo-
mányos Akadémia levelező tagja, a Mágyar-Osehszlovák vegyes
Döntőbír6ság tagja és a Magyar-Román Döntőbíróság helyettes tagja.
(Kassai jogakadémiai tanár 1906 -1914; nyil vános rendes tanárrá,
kineveztetett a pozsonyi tudományegyetemhez 1914-ben; a budapesti
tudományegyetemhez 1918 augusztus 24-én.)utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIV., Kecskeméti-utc 9. ss;
Telefon: 844-60.
Tomcsányi TOMCSÁNYIMÓRIC,a jog- és államtudományok doktora,
okl, ügyvéd, a magyar közjog és közigazgatási jog nyilvános rendes
tanára, a Felsőház tagja, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja.
a jogtudományi és az államtudományi állam vizsgálati bizottság beltagja,
a II. alap vizsgálati bizottság elnöke, a Comité Juridique Internationale
de l'Aviation magyar csoportjának elnöke; a Nemzetek Szövetsége
genfi közigazgatási bíróságán ak bírája; a Felső Oktatásügyi Egyesület
igazgatótanácsának tagja. (Nyilvános rendes tanárrá kineveztetett 192Z
augusztus 26-áil.) IX., Vámház-körút 15. sz. Telefon: 853 -47. Nyáron:
641-U6.
Kolozsvári KOLOS\'ÁRYBÁLINT,ajogtudományok doktora, a magyar
magánjog nyilvános rendes tanára, a jogtudományi állam vizsgálati
bizottság elnöke, a Ill. alap vizsgálati bizottság h. elnöke, a Magyar
Tudományos Akadémia levelező tagja, a "Magyar Társadalomtudományi
Társaság" alelnöke, a "Protestáns Irodalmi Társaság" és a szegedi
"Mikes Irodaluli Társaság" központi választmányának, a "Dugonics-
Társaságnak" és a D. M. K. E.· elnöki tanácsának tagja, a m. kir,
Ferenc József tudományegyetem volt felsőházi képviselője, ugyanezen
egyetemnek az 1919/20. és 1920/21. tanévekben volt rektora s jog-
és államtudományi karának két ízben volt dékánja, illetőleg prodékánja.
(A kassai kir. jogakadémián a magyar és osztrák magánjognak 1899-
től 1900-ig volt nyilvános rendkívüli, 1900-tól 1906-ig nyilvános
rendes tanára; a m. kir, Ferenc József tudományegyetemnek 1906-tól
nyilvános rendkivüli, 1909-től pedig nyilvános rendes tanára. A buda-
pesti kir. m. Pázmány Péter tudományegyetemhez kineveztetett 1928-
augusztus 7-én.) 1., Böszö? 'ményi-út 33. sz.
KUNCZ ÖDÖN, a jogtudomány ok sub Auspiciis Maiestatis Aposto-
lici Regis doktora, államtudományi doktor, a kereskedelmi és váltójog
nyilvános rendes tanára, okleveles ügyvéd, a Magyar Tudományos
Akadémia s a Schlesische Gesellschaft für die vaterlandische Oultur
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levelező tagja, a budapesti közgazdaságtudoményi kar volt dékánja,
a Magyar Jogászegylet Gazdaságjogi Intézetének igazgatója, a Magyar
Szövetkezetek Szövetségének alelnöke, a Magyar Jogászegylet hitel-
jogi szakosztályának elnökhelyettese, a Külügyi társaság rendes
tagja, a kereskedelemügyi minisztériumban felállított Szociálpolitikai
'I'örvényelőkészítő Bizottság beltagja, az "Iparjogvédelmi Egyesület"
alelnöke, a Német-Magyar Kereskedelmi Kamara választott bíró-
ságának elnöke" az International Law Association és az Inter-
nationale Vereinigung für Rechts- und Wirtschaftsphilosophie tagja,
a "Kereskedelmi Jog" és a "Szövetkezeti Szemle" c. folyóiratok
főszerkesztője, a Biztosítási Szaktanács tagja. (Nyilvános rendkivüli
tanárrá kineveztetett a kolozsvári egyetemhez ] 914-ben, nyilvános
rendes tanárrá ugyanott 1916-ban; nyilvános rendes tanárrá a buda-
pesti kir. magyar közgazdaságtudományi karhoz 1920-ban; nyilvános
rendes tanárrá a budapesti kir. m. Pázmány Péter tudományegyetem-
hez 1928 augusztus 7-én.)utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAVII!., Üllői-út 86. S,? Telefon: 419-.13.
SZANDTNERPÁL, az államtudományok doktora, a politika nyil-
vános rendes tanára, a Szent István Akadémia tagja. Előbb a nagy-
váradi kir. jogakadémián, majd a kolozsvári m. kir. Ferenc József
tudományegyetemen a magyar közjognak s a politikának nyilvános
rendes, illetőleg a magyar közjognak jogosított tanára, a nagy-
váradi kir. jogakadémiának az 1915-16 és az 1916-17 tanévekben,
a m. kir. Ferenc József tudományegyetem jog- és álIamtudományi
karának pedig az 1922-23. tanévben dékánja s az 1921-22. és
1923-24. tanévekben prodékánja, a magyar országgyűlés felsőháza-
nak' volt tagja, a m. kir, Főiskolai Tanulmányi és Pályaválasztási
Intézet igazgatója. (Kineveztetett : a nagyváradi kir. jogakadémiahoz
a magyar közjog és a politika tanárává 1911. évi december hó 21-én,
a kolozsvári m. kir. Ferenc József tudományegyetemhez a magyar
közjog nyilvános rendes tanárává 1917. évi január hó 13-án, a politika
nyilvános rendes tanárává 1921. évi szeptember hó 22-én, a budapesti
királyi magyar Pázmány Péter tudományegyetemhez a politika nyil-
vános rendes tanárává 1928. évi december hó ll-én.) IV, Havas-
utca 2. sz.
Vitéz Moöu GYULA,a jogtudományok doktora, a jogfilozófia
nyilvános rendes tanára, a szegedi jog- és államtudományi karnak
1924-25 tanévben volt dékánja, 1925-26. tanévben volt pro-
dékánja, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja, a Magyar
Filozófiai Társaság és a Magyar Társadalomtudományi Társulat választ-
mányi tagja, a IlI. oszt. hadiékítményes katonai érdemkereszt (a kar-
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dokkal), az ezüst Signum Laudis (a kardokkal), a bronz Signum e
Laudis (a kardokkal), a II. oszt. ezüst vitézségi érem, a Károly-
csapatkereszt és a II. oszt. porosz kir. vaskereszt tulajdonosa. (Eper-
jesi jogakadémiai tanár 1914-től; a nemzetközi jog ny. r. tanárává
a. kolozsvári egyetemre kineveztetett 1918. évi november 21-én,
a jogfilozófia nyilvános rendes tanárává a szegedi egyetemre 1921.
évi szeptember hó 5-én, a budapesti királyi magyar Pázmány Péter
Tudományegyetemre 1928. december 13-án.)utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIV., Váci-utca 40. sz.
Telefon: 836-67.
ECKHART FERENC bölcsészetdoktor, a magyar alkotmány- és
jogtörténet nyilvános rendes tanára, az. I. alapvizsgálati bizottság
tagja, a Magyar 'I'udományos Akadémia levelező tagja, volt külügy-
miniszteri osztály tanácsos és kormánymegbízott a bécsi közös levél-
tárnál, a Bécsi Magyar Történeti Intézet volt igazgatója. (Nyilvános.
rendes tanárrá kinevezték 1929 augusztus 21-én.)RQPONMLKJIHGFEDCBA1 ., Maros-utca 23.
Telefon 579-.33.
Kis-Magyari MAGYARYZOLTÁN,a jog- és iillamtudományok dok-
tora, a magyar közigazgatási és pénzügyi jog nyilvános rendes tanára,
a II. oszt. magyar érdemkereszt, a II. oszt. polgári hadi érdemkereszt,
a koronás arany érdemkereszt, a hadiékítményes II. oszt. Vörös-
kereszt díszjel vény, az olasz kir. koronarend commendatorei keresztje,
az osztrák arany díszjelvény, a görög Megváltórend és a finn Fehér
Rózsarend középkeresztje és a francia Officier de l'Instruction Publique
jelvény tulajdonosa, volt vallas- és közoktatásügyi miniszteri tanácsos,
a Párisban székelő Institut International de Ooopération Intellectuelle
mellett Magyarország állandó képviselője. (Kineveztetett 1930 június
28-án.) IX., Közraktár-utca 24. sz. Telefon: 875-40.
Magántanárok képviselői.
Dr. MELICHÁRKÁLMÁN(1. alább).
Dr. MÁRFFY-MANTUANOREZSŐ (1. alább).
Nyugalmazott nyilvános rendes tanárok.
Keveházi KOVÁTS GYULA, az összes jogi tudományok doktora,
okleveles köz- és váltó-ügyvéd, a Nagy-Szent-Gergely-Pápa lovagrend-
jének parancsnoka, m.' kir, udvari tanácsos, a pesti kir. itélőtábla
volt rendes bírája, az egyházi jog nyugalmazott ny. r , tanára,
az országos levéltári fogalmazéi szakvizsgálati bizottságnak tagja,
a Pázmány Péter tudományegyetem volt rektora és prorektora, ez
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egyetemen a jog- és államtudományi karn ak két Ízben volt dékánja
.és prodékánja, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja s a
fővárosi belső józsefvárosi Krisztus-Király-plébánia egyházközségének
tiszteletbeli elnöke, a Signum Laudis (1922) tulajdonosa. (Magán-
tanári képesítést nyert a Pázmány-Péter-tudományegyetemen 1883-ban
s nyilvános rendes tanárrá ugyanehhez az egyetemhez 18~8 április
15-én nevezték ki. Nyugalomba vonult 1928 augusztus 31-én.)utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAVIII.,
Reviczky-utca 7. sz.
GROSSCHMIDBÉNI, az összes jogi tudományok doktora, okl. köz-
és váltó-ügyvéd, a magyar magánjog nyilvános rendes tanára, a jog- és
államtudományi karnak két ízben volt dékánja, az egyetemnek volt rektora,
a Magyar Tudományos Akadémia 1. tagja, m. kir. udvari tanácsos.
(Nyilvános rendkívüli tanárrá kinevezték a kolozsvári egyetemhez
1887-ben, nyilvános rendes tanárrá ezen egyetemhez 1890 június
28-án. Nyugalomba vonult 1928 augusztus 31-én.) Visegrád (Pest m.),
Széchenyi-utca 153. sz.
CONCHAGyÖZÖ,m. kir. udvari tanácsos, a magyar Főrendiház
élethossziglan kinevezett tagja, a felsőház tagja, a jogi tudományok
doktora, okl, ügyvéd, az államtudományok honoris causa doktora, a poli-
tikai tudományok nyilvános rendes tanára, a jog- és államtudományi kar
két izben volt dékánja, a Magyar Tudományos Akadémia rendes és
igazgató tagja, a Szent István Akadémia alelnöke. (Nyilvános rend-
kívüli tanárrá kineveztetett a kolozsvári egyetemhez 1872 október
5-én, .nyilvános rendes tanárrá 1874 január 23-án; a budapesti egye-
temhez 1892 július ll-én. Nyugalomba vonult 1928 augusztus 31-én.)
VII1., Múzeum-zttca 19. sz.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
N y i lv á n o s r e n d k ív ü l i t a n á r i c ím m e l és j e l l e g g e l f e l r u h á z o t t
m a g á n t a n á r.
PAP JÓZSEF,m. kir. udvari tanácsos, a jogi tudományok doktora,
hites ügyvéd, a magyar polgári perrendtartás nyilvános rendkivüli
tanára címmel és jelleggel, a Budapesti Ügyvédi Kamarának az elnöke,
az Országos Ügyvédi Gyám- és Nyugdíjintézet elnöke, a Magyar
Jogászegylet alelnöke, az egységes bírói és ügyvédi vizsgáló-bizottság
helyettes elnöke, Budapest székesfőváros törvényhatósági bizottságának
tagja, Pest- Pilis-Solt- Kis-Kun vármegye tiszteletbeli tiszti főügyésze,
a magyar országgyűlés Felsőházának tagja. (Nyilvános rendkivüli tanári
cimet és jelleget nyert 19J3 augusztus 23-án.) IV., Kossuth Lajos
utca 13. sz. Telefon: 850-31.
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C ím z e t e s n y i lv á n o s r e n d k ív ü l i t a n á r o k .
Hernádszurdoki MELICHÁRKÁLMÁN,a jogtudományok doktora,
nyug. honvédelmi államtitkár (cím- és jelleggel), az egyházjog címzetes
nyilvános rendkivüli tanára, a II. oszt. polgári hadi-érdemkereszt tulaj-
donosa, a Lipót-rend, a III. oszt. vaskorona-rend és a Ferenc József-
rend lovagja, az államtudományi államvizsgálati bizottság tagja.
(Habilitáltatott 1882 december 17-én, megerösíttetett 1882 december
22-én a 40.843/1882. számú vallás- és közoktatásügyi miniszteri ren-
delettel. Rendkívüli tanári címét nyerte 1900-ban.)utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIV., Ferenc József
rakpart 27. sz.
EXNERKORNÉL,az államtudományok doktora, nyug. pénzügyi
államtitkár, a magyar pénzügyi jog és a pénzügy tan címzetes nyil-
vános rendkivüli tanára, az államtudományi államvizsgálati bizottság
tagja. (Habilitáltatott 1899-ben, megerősíttetett a 41.413/1899. számú
vallás- és közoktatásügyi miniszteri rendelettel. Egyetemi nyilvános rend-
kívüli tanári címet nyert 1907- ben.) IL, Zsigmond-utca 9. sz. Telefon:
516-69.
BAUMGARTENNÁNDOR,a jogtudományok doktora, a kere~edelmi
és váltójog címzetes nyilvános rendkívüli tanára, a m. kir. közigaz-
gatási bíróság nyug. ítélöbírája, a hágai állandó választott bíróság tagja,
a jogtudományi államvizsgálati bizottság tagja, hites ügyvéd. (Habilitál-
tatott 1905 júni.us 16-án, megerősíttetett 1905. évi július hó Lő-én,
az 55.499/1905. számú vallás- és közoktatásügyi miniszteri rende-
lettel. Rendlúvüli tanári cimet nyert 1915 március 31-én.) V. ker.,
Zoltán-utca 18. sz.
HEGEDÜSLORÁNT,az államtudományok doktora, volt m. kir,
pénzügyminiszter, a pénzügy tan címzetes nyilvános rendkívü li tanára,
az áIlamtudományi államvizsgálati bizottság tagja, a Magyar Tudományos
Akadémia levelező és a Kisfaludy-Társaság rendes tagja, a Petőfi-
Társaság tiszteletbeli tagja, a Takarékpénztárak és Bankok "Egyletének
elnöke, a Takarékpénztárak és Bankok Nyugdíjegyletének elnöke,
a Magyar Gyáriparosok Országos Szövetségének alelnöke, a Szabad
Lyceum alelnöke, (Habilitáltatott 1904 május 16-án, megerősíttetett
1904 július 7-én az 53.486/1904. számú vallas- és közoktatásügyi
miniszteri rendelettel. Egyetemi nyilvános rendkivüli tanári címet nyert
1916 június 24-én.) L, Orom-utca 8. sz. Telefon: 507-58.RQPONMLKJIHGFEDCBA
I
ZACHÁRGYULA,a jogi tudományok doktora, a magyar magánjog
címzetes nyilvános rendkivüli tanára, a III. alapvizsgálati bizottság
tagja. (Habilitáltatott 1908 május 19-én, megerősíttetett 1908 június
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13-án a 69.70111908.RQPONMLKJIHGFEDCBAs z ám ű vallas- és közoktatásügyi miniszteri ren-
delettel. Nyilvános rendkivüli tanári cimet nyert 1919 december
havában.)utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAVIL, Wesselényi-utca 59. sz. Telefon: 390-73.
Verseghi és lenoi MÁRFFY-MANTUANOREZSÖ, a jog- és áll am-
tudományok doktora, a páduai egyetem tiszteletbeli doktora, m. kir,
rendkívü li követ és meghatalmazott miniszter, az olasz koronarend
nagy tiszti keresztese, a török vasfélhold tulajdonosa stb., megbízott
előado a műegyetemen, a magyar közjog címzetes nyilvános rendkivüli
tanár{l, a nemzetközi jog magántanára, a II. alapvizsgálati bizottság
tagja. (Habilitáltatott 1911 május 12-én, megerősíttetett 1911 július
15-én a 86.276/1911. számú vallás- és közoktatásügyi miniszteri ren-
delettel. illetve habilitáltatott 1929 május 29-én, megerősíttetett 1929
július 17-én a 410-1111097-1929. számú vallas- és közoktatásügyi
miniszteri rendelettel. Nyilvános rendkivüli tanári címet nyert 1928
augusztus 31-én.) VIlL, HoránszkY-tttca 4. sz. Telefon: 312-65.
HANTOSELEMÉR,ajog- és államtudományok doktora, ügyvéd, volt'
kereskedelemügyi m. kir. államtitkár, volt országgyűlési képviselő, a m.
kir. postatakarékpénztár volt elnöke, a Pénzintézetek Országos Egye-
-sülete és a Központi Leszámolóbank elnöke, a pénzügy tan címzetes
nyilvános rendkivüli tanára. (Habilitáltatott 1917 június 16-án, meg-
erősíttetett 1917 július 10-én a 95.678/1917. számú vallas- és
közoktatásügyi miniszteri rendelettel. Nyilvános rendkivüli tanári
cimet nyert 1929 augusztus havában.) V., Arpád-utca 6. sz. Telefon:
.200-04. Nyáron: 600-66.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
M a g á n t a n á r o k .
Monori Kovscs GYULA,a jogtudományok doktora, a közgazda-
ságtan magántanára, m. kir. udvari tanácsos, a II. oszt. polgári hadi-
érdemkeresztnek, a román csillagrend II. osztályának, a tunisi Iftikár-
rend 1. osztályának, a görög Megváltó-rend arany tis~ti keresztjének,
a török Osmanie-rend Ill. osztályának tulajdonosa, a Szent Sándor-rend
főtiszt je, a portugál Szent Jágo-rend lovagja. IL, Ervin-utca 3. sz.
MINICH KÁROLY,egyetemes' orvosdoktor. a budapesti kir. büntető-
törvényszék és a budapesti királyi törvényszék orvosszakértője. székes-
fővárosi közkórházi főorvos, c. rendkivüli tanár az orvostudományi karon,
a törvényszéki orvostan jogkari magántanára, egészségügyi fötanácsos,
az Igazságügyi Orvosi Tanács és a törvényszéki orvosi vizsgáló-bizottság
tagja. (Habilitáltatott 1906 október 16-án, megerösíttetett 1907 április
2-án a 30.180. számú vallas- és közoktatásügyi miniszteri rendelettel.)
VL, Benceur-uica 12. sz. Telefon :284-59.
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HAJÓSLAJOS; egyetemes orvosdoktor. a bűnügyi lélektan és
elmekértan magántanára. (Habilitáltatott 1908 február 28-án, megerő-
síttetett 1909 febrtiar 13-án a 154.564. számú vallas- és közoktatás-
ügyi miniszteri rendelettel.)utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIV., Kecs eméti-utca 9. sz. Telefon: 843-54.
Nyáron: 662-46. (Meghalt 1930 július 2-án.)
Haraszti BERNOLÁKNÁNDOR,a jogtudományok doktora, ügyvéd,
a büntetőjog magántanára, aRQPONMLKJIHGFEDCBAI I I alapvizsgálati bizottság tagja, a kassai'
kir. jogakadémián a büntetőjog, bűnvádi eljárási jog és jogbölcselet.
volt ny. r. tanára, a m. kir. igazságügyminisztérium törvényelőkészítő
osztályába beosztva volt kir, ítélőtáblai bíró, a debreceni m. kir.
tudományegyetemen a büntetőjog és a bűnvádi eljárási jog volt nyil-
vános rendes tanára, ugyanezen tudományegyetemnek volt rektora s.
jog- és államtudományi karának volt dékánja, nyug. m. kir, népjóléti és.
munkaügyi miniszter. (Habilitáltatott 1910 december 3-án, megerősít-
tetett 1911 február 28-án a 27.179/1911. számú vallas- és közoktatás-
ügyi miniszteri rendelettel.) 1., Casinó-utca 1. sz. Telefon: 603-88·
MATTYASOVSZKYMIKLÓS,a jog- és államtudományok doktora,
az agrárpolitika magántanára, az államtudományi államvizsgálati bizott-
ság és a I I . alapvizsgálati bizottság tagja, oki. ügyvéd, .az Országos.
Földbirtokrendező Bíróság tanács elnöke, a Vitézi Szék, az Állami
Földmérési Bizottság, a Hatásköri Bíróság tagja, műegyetemi c. ny. rk,
tanár, a Magyar Közgazdasági Társaság és a Magyar Társadalom-
tudományi Társaság választmányi tagja, Heves vármegye törvényhatósági
bizottsági tagja. (Habilitáltatott 1911 június 2-án, megerösíttetett 1911
július 19-én, a 86.278/1911. számú vallás- és közoktatásügyi minisz-
teri rendelettel.) VIll., Fo"hercegSándor utca 27. sz.
TOMCSÁNYIVILMOSPÁL, a jog- és államtudományok doktora.
nyng. m. kir. igazságügyminiszter, a politika magántanára, az állam-
tudományi államvizsgálati bizottság tagja. (Habilitáltatott 1914 már-
cius 27-én, megerősíttetett 1914 május 17-én az 59.274/1914.
számú vallás- és közoktatásügyi miniszteri rendelettel.) X., Rezső-
tér 11-12. sz.
LUTTERJÁNOS,a jogtudományok doktora, kir. kath. jogakadémiai
nyilvános rendes tanár; a Magyar Külügyi Társaság igazgatója, az.
egyházjog magántanára. (Habilitáltatott 1916 szeptember 19-én, meg-
erösíttetett 1916 november 23-án, a 152.420/1916. számú vallás- és
közoktatásügyi miniszteri rendelettel.) L, Krisztina-körút 59. sz.
BUDAYGYULA,a jog- és államtudományok doktora, ügyvéd,
nyug. nagyváradi kir. kath, jogakadémiai tanár, a kereskedelmi jog
magántanára. (Habilitáltatott 1916 december ll-én, megerősíttetett
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1917 február 7-én a 15.106/1917. számú valláso és közoktatásügyi
miniszteri rendelettel.)utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAVII., Wesselényi-utca 41. sz. Telefon: 383--97.
TEMPIS-PLOSKÁLRUDOLF,a kánonjog és a jogtudományok doktora,
nyug. á. ezredes lelkész, a magyar közjog magántanára. (Habilitáltatott
1917 december 19-én, megerősíttetett 1918 február 22-énRQPONMLKJIHGFEDCBAl i 28.383/1918.
számú vallés- és' közoktatásügyi miniszteri rendelettel.) 11., Margit-
körút 51b. sz.
SZEMÉLYIKÁLMÁN,a jogtudományok doktora, ügyvéd, nyug.
nagyváradi kir. jogakadémiai tanár, a római jog magántanára, az I .
alapvizsgálati bizottság tagja. (Habilitáltatott 1921 május 25-én, meg-
erősíttetett 1921 július 8-án a 120.849/1921. számú vallás- és közokta-
tásügyi miniszteri rendelettel.) Pestseentlórinc«, Allami telep 156. sz.
Ifj. RUBERJÓZSEF,a jogtudományok sub auspiciis Regis doktora.
kir, ítélőtáblai bíró, a jogbölcselet magántanára. (Habilitáltatott
1922 március 17-én, megerősíttetett 1922 május 12-én az 53.014/
1922. számú vallás- és közoktatásügyi miniszteri rendelettel.) II., Nyúl-
utca 4. sz.
FABINYITIHAMÉR,a jogtudományok doktora, ügyvéd, a Ganz-
Danubius rA. igazgatója, nyug. igazságügyminiszteri titkár, a I I . oszt.
polgári hadiérdemkereszt tulajdonosa, az egységes bíröi é~ ügyvédi
vizsgáló-bizottság tagja, a polgári törvénykezési jog magántanára.
(Habilitáltatott 1924 november 27-én, megerősíttetett 1924 december
31-én a 11.993/1924. számú vallas- és közoktatásügyi miniszteri
rendelettel.) lV., Ferenc József rakpart 16. sz. Telefon: 150-83.
ATZÉLELEMÉR,a jog- és államtudományok doktora, gyógyszerész,
egyetemes orvosdoktor. képesített tisztiorvos, okleveles középiskolai
egészségtantanár, V. kórh~zi főorvos, népjóléti és munkaügyi miniszteri
O. tanácsos, a budapesti tisztiorvosi vizsgáló-bizottság rendes tagja,.
a magyar közegészségügyi közigazgatási jog magántanára. (Habilitál-
tatott 1926 június 16-án, megerősíttetett 1926 július 1-én a 7635/1926.
számú vallás- és közoktatásügyi miniszteri rendelettel.) V1., Andrássy-út
72. sz. Telefon: 280-41.
TEGHZE-GERBERFERENC,az államtudományok doktora, a m. kir,
legfőbb állami számvevőszék nyug. tanácselnöke, .a II. oszt. magyar
érdemkereszt, a Signum laudis a kardokkal és a Károly' csapatkereszt.
tulajdonosa, a pénzügyi jognak a költségvetési és zárószámadási jogot
tárgyaló részéből képesített magántanár. (Habilitáltatott 1926 október
12-én, megerősíttetett 1927 február 23-án a 96.629/1927. számu
vallas- és közoktatásügyi miniszteri rendelettel.) 1., Jolán-utca 6. sz.
Telefon: 507-41.
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Felső-ozoróczi és kohanóczi OTTLIKLÁSZLÓ,az államtudományok
és a bölcsészet doktora, a társadalomtan magántanára, a jog- és
állambölcsészet meghívott előadótanára a kecskeméti ref. jogakadémián,
miniszteri titkári címmel és jelleggel felruházott m. kir. miniszter-
elnökségi s. titkár, a kardokkal díszített ezüst és bronz katonai érdem-
érmeknek, az 1. oszt. ezüst vitézségi éremnek, a Károly-csapatkeresztnek
s a sebesültek érmének tulajdonosa. (Habilitáltatott 1927 április 29-én,
megerősíttetett 1927 június 28-án a 40.982/1927. számú vallás- és
közoktatásügyi miniszteri rendelettel.)RQPONMLKJIHGFEDCBA1 .,utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBABíró-utca 3. sz. Telefon:
503-90.
ALMÁSIANTAL,a jogtudományok doktora, okleveles' ügyvéd, a m.
k ir , kúria bírája, a magyar magánjog magántanára, a jogtudományi
államvizsgálati bizottság és a Ill. alapvizsgálati bizottság, továbbá
az egységes bírói és ügyvédi vizsgáló-bizottság tagja. (Képesíttetett
a kolozsvári m. kir. Ferencz József tudományegyetemen 1910-ben,
ugyanott egyetemi rendkívüli tanári cimet kapott 1926 június .27-én
5iU 10/IV. vkm. sz a. j a kir. m. Pázrriány Péter tudományegyetemen
a magyar magánjogból magántanárré képesíttetett 1927 június 9-én,
megerősítte tett 1927 szeptember 21-én a 66.600/1927. számú vkm.
rendelettel.) Il., Relek-utca 53. sz.
MAROSSOLYMOSIMENGELEFERENC, a jogtudományok doktora,.
111. kir. követségi titkár, a nemzetközi jognak következő részeiból
képesített magántanár : "Államközi kapcsolatok, a Nemzetek Szövetsé-
gének szervezete és funkciói, a kisebbségi védelem, diplomáciai ügy-
vitel". (Habilitáltatott 1929 április 29-én, megerősíttetett 1929 szep-
tember 10-én, a 410-11/1098-1929. számú vallás- és közoktatásügyi
miniszteri rendelettel.] 1 ., Bertalan-utca 20. sz.
Megbízott előadók.
TEGHZE-GERBERFERENC, az állarnszámviteltan előadója (1. a
magántanároknál).
SZÁSZLAJOS, a jog- és államtudományok doktora, m. kir.
pénzügyminiszteri osztálytanácsos, az államszám viteltan előadója. 1 .,
Alkotás-utca 32. sz.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
· I I L Orvostudományi kar.
Dékán és elnök.
Dr. FARKASGÉZA(1. alább).
Kari jegyző: Dr. RIGLERGUSZTÁV(1. alább).
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LENHOSSÉKMIHÁLYorvosdoktor. m. kir. udvari tanácsos, felsőházi
tag, a Ferenc József-rend középkeresztese, az "anatómia" ny. r. tanára, az
I. sz. anatómiai intézet igazgatója, a M. Tud. Akadémia rendes tagja,
a würzburgi egyetem volt magántanára, a baseli és tübingeni egyetemek
volt rendkívüli tanára, a bécsi és a stockholmi orvosegylet s a würzburgi
Physikulisch-Medicinische Gesellscbaft levelező tagja, a hallei Academia
Caes. Leopoldino-Carolina rendes tagja, a debreceni Tisza István Társaság
t. b. tagja, az orvostudományi kar volt dékánja és prodékánja, az
egyetem volt rektora és prorektora. (Nyilvános rendes tanárrá kinevez-
tetett 1900 január 1-én 601/1899. vkm. sz. alatt.)utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIX., Ferenc-kortd
37. sz.
GRÓSZ EMIL orvosdoktor, m. kir, udvari tanácsos, az "elméleti és
gyakorlati szemészet" nyilvános rendes tanára,' az l. sz. egyetemi
szemklinika igazgatója, a Lipót-rend lovagkeresztjének, a Ferenc József-
rend csillagos középkeresztjének és badiékítményes tiszti keresztjének, a
Signumlaudis(bronz katonai érdem érem a katonai érdemkereszt szalagján),
a Vöröskereszt hadiékítményes tiszti jelvényének, a szász kir. Albrecht-
rend csillagos középkeresztjének, a porusz katonarendjel II. osztályának
tulajdonosa, a németalföldi Oranje-Nassau-rendjel commandeurje, a fran-
cia Légion d'Honneur tisztje, a porosz vöröskereszt II. és Ill. osztályának,
a török Medshidie rendjel csillagos II. o. tulajdonosa, az orvostudo-
mányi kar 'Volt dékánja, az orvosi továbbképzés központi bizottságá-
nak elnöke, a Felső Oktatásügyi Egyesület orvosi szakosztályának elnöke,
az Országos Közegészségi Tanács rendes tagja, a budapesti kir. Orvos-
egyesület volt alelnöke, az angol, a belga, a bécsi Orvosegyesüleb, a
német, a francia, az angol Szemészegyesület tagja, a magyar Szemorvos-
Társaság volt elnöke s jelenleg annak tiszteletbeli tagja, a nemzetközi
trachomaliga elnöke, a vakságellenes küzdelem nemzetközi egyesülésének
végrebajtóbizottsági tagja. a Szemészet, az Orvosképzés. az Archiv
fül' Augenheilkunde, a Klinische Monatsblátter fül' Augenheilkunde
társszerkesztője. (Nyilvános rendkí vüli tanárrá kineveztetett 1900
június 23-án, nyilvános rendes tanárrá 1905 augusztus hó 12-én
71746/1905. vkm. sz. alatt.) VI1l., Baross-utca 10. sz.
PREISZ HUGó, az összes orvostudományok doktora, okleveles műtö,
az "általános kór- és gyógytan " és a "bakteriológia" nyilvános rendes
tanára, az általános kór- és gyógytani és a bakteriológiai intézet
igazgatója, az egyetem orvosi karának volt dékánja, 1926 - 27 -ben a
Pázmány Péter egyetem rektora, majd prorektora, a M. Tud. Akadémia,
az Igazságügyi Orvosi és az Orsz. Közegészségi Tanács rendes,
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a Szent István Akadémia tiszteleti, a M. Kir. Qrvosegyesület ésRQPONMLKJIHGFEDCBAf t ,
M. Orsz. Állatorvosegyesület alapító, a Kir. Természettudományi Tár-
sulat választmányi, a Wienér Gesellschaft für Mikrobiologie Ievelező
tagja, a Ferenc József-rend középkeresztese, a Vöröskereszt hadi ékít-
ményes .tiszti díszjelvényének tulajdonosa, a francia "Mérite agricole"
tiszti 'keresztese. (Rendes tanárrá kineveztetett1906-ban 74.684/1906.
vkm sz. alatt.)utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAVIlI., Vas-utca 1.9. se., 11. em.
Báró KORÁNYISÁNDORorvosdoktor, a "belgyógyászat" nyilvános
rendes tanára, a In. sz. belklinika igazgatója, a Felsőház élethossziglan
kinevezett tagja, a Lipót-rend kiskeresztjének, a hadiékitményes Ferenc
József-rend tiszti keresztjének, a II. oszt. polgári hadi érdemkereszt.
a Signum laudis, a magyar Vöröskereszt hadiékítményes tiszti jelvényé-
nek és a porosz Vöröskereszt II. és lll. oszt. díszjelvényének, a II. oszt.
csillagos érdemkereszt tulajdonosa, a Budapesti Kir. Orvosegyesületnek,
a Magyar Orvosok Tuberkolozis Egyesületének elnöke, a szegénysorsú
tüdőbetegek szanatórium egyesületének alelnöke, az Országos Egé~z-
ségügyi Tanács tagja, számos magyar és külföldi tudományos egye-
sület tiszteletbeli, igazgatósági és rendes tagja, a hallei császári ter-
mészettudományi akadémia tagja, stb. (Nyilvános rendkívüli tanárrá,
kineveztetett 1900 június 23-án, nyilvános rendes tanárrá 1907-ben
68.Úí7/1907. vkm. sz. alatt.) IV:, Váczi-utca 42. sz.
NÉKÁM LAJOS orvosdoktor. a "bör- és nemi kórtan" nyilvános
rendes tanára, a bőr- és nemi kértani klinika igazgatója, az Országos
Közegészségügyi, Igazságügyi, Munkásbiztosítási, Ösztöndíjügyi és a,
Szerzői jogi Tanácsok, a Szent István Akadémia tagja, a Magyar
Orvosi Könyvkiadó Társulat, a Magyar Dermatológiai Társulat, a bel-
városi rk. J!.]gyházközség elnöke, az Országos Képzőművészeti Társulat
alelnöke, a Nemzetközi Dermatológiai Bizottság és szamos külföldi
és belföldi tudományos társulat tiszteletbeli, rendes, illetőleg levelező
tagja, a Ferenc József-rend és a Vöröskereszt hadiékítményes tiszti
és a némethirodalmi Vöröskereszt II. oszt. keresztjének tulajdonosa.
(Nyilvános rendes tanárrá kineveztetett 1910 május 26-án 58.290/1910·
vkm. sz. alatt.] IV., Kossuth Lajos-utca 2. sz.
TELLYESNICZKYKÁLMÁN orvosdoktor, az "anatómia " nyilvá-
nos rendes tanára, a II. sz. anatómiai intézet igazgatója, az orvos-
tudományi kar volt dékánja és pro dékánja, az "Encyklopiidie d,
Mikroskopischen Technik" állandó munkatársa. (Nyilvános rendes
tanárrá kineveztetett 1911 január 4-én 3573/1911. vkm. sz. alatt.)
1930. évi január hó l-től augusztus végeig szabadságon. Szentendre,
Kigyó-utca 8. sz.
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BUDAYJULMÁNorvosdoktor. műtőorvos, a "kórbonctan és kérszövet-
tan " nyilvános rendes tanára, az 1. sz. kórbonctani és kórszövettani intézet
igazgatója, az orvostudományi kar volt dékánja, a kolozsvári m. kir. Ferenc
-Iözsef tudományegyetem orvosi karának volt dékánja, a M. Tud. Aka-
démia levelező tagja, az Igazságügyi Orvosi Tanács tagja. (Kinevezte-
tett a kolozsvári m. kir. Ferenc József tudományegyetem nyilvános
rendes tanárává 1896 június 6-án, a budapesti kir. m. Pázmány Péter
tudományegyetem nyilvános rendes tanárává 1913 december 17-én
200.000/1913. vkm. sz. alatt.] 1.. K1-1,sztina-körút 91. sz.
Csurgói báró KÉTLY LÁSZLÓ orvosdoktor. a belgyógyászat nyil-
vános rendes tanára, a II. sz. belgyógyászati klinika igazgatója, az
orvostudományi kar volt dékánja és e. i. prodékánja, a hadi ékítm é-
nyes Ferenc József rend tiszti keresztjének és a magyar Vöröskereszt
hadiékítményes tiszti jelvényének birtokosa. (Kineveztetett ülésjognélküli
nyilvános rendkívüli tanárrá 1912 május 2-án, nyilvános tendes tanárrá
1914 május 30-án 111.552/1914. sz. alatt.) VII!., Szentkirályi-utca
13. sz.
Verebélyi VEREBÉLYTIBOR orvosdoktor, a "sebészet" nyilvános
rendes tanára, az 1. sz. sebészeti klinika igazgatója, a M. Tud. Aka-
démia levelező tagja, az Igazságügyi Orvosi Tanács elnöke, a Köz-
egészségügyi Tanács rk. tagja. (Kineveztetett nyilvános rendes tanárrá
1914 július 4-én 93.620/1914. vkm. sz. alatt.) IV., Korona-uica 3.
ss. (IV., Régiposta-utca 19.)
KENYERESBALÁZSorvosdoktor. a "törvényszéki orvostan" nyil-
vános rendes tanára, az orvostudományi kar volt jegyzöje s volt
dékánja, az egyetemi törvényszéki orvostani intézet igazgatója, a kolozsvári
egyetem volt rektora és orvosi karának volt dékánja, a M. Tud. Aka-
démia levelező és a Szent István Akadémia rendes tagja, a törvény-
széki orvosi vizsgáló-bizottság elnöke, az Igazságügyi Orvosi Tanács
tagja, a budapesti és pestvidéki kir, törvényszék orvosszakértője és
az államrendörség boncnoka. (Kolozsvárra nyilvános rendkivüli tanárnak
kineveztetett 1894 augusztus 27-én, nyilvános rendes tanárrá 1896
március 15-én. Budn.pestre nyilvános rendes tanárrá kineveztetett
1915 szeptember l-én 96.993/1915 vkm. sz. alatt.) IX., Üllői-út 93. sz.
VÁMOSSYZOLTÁNorvosdoktor. a "gyógyszertan" nyilvános rendes
tanára. a gyógyszertani intézet igazgatója, az orvostudományi kar volt
dékánja és volt jegyzöje, az Orsz, Közegészségügyi Tanács és az Igazság-
ügyi Orvosi Tanács rendes tagja, az Orsz. Balneol. Egyesület elnöke,
az "Orvosi Hetilap" és a "Magyar Orvosi Archi vum " szerkesztője.
(Kineveztetett nyilvános rendkivüli tanárrá 1913 július 4-én, nyilvános
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rendes tanárrá 1917 február 2-ánzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAH).253/1917. vkm. sz. alatt.)
1., Mányoki-út 8. sz.
SCHAFFERKÁROLY orvosdoktor. az "elme- és idegkórtan" nyil-
vános rendes tanára, az elme és idegkórtani klinika igazgatója, a M. Tud.
Akadémia r. tagja, az Igazságügyi Orvosi Tanács, a Közegészségügyi
Tanács r. tagja. (Kineveztetett nyilvános rendkivüli tanárrá 1912
április 15-én, rendes tanárrá 1918 december 31-én 1752/1919 vkm.
sz. alatt.) Iv', Kálvin-tér 4. sz.
KREPUSKAGÉZA orvosdoktor, a "fülgyógyászat " nyilvános rendes
tanára, az Igazságügyi Orvosi Tanács, a Közegészségügyi Orvosi
Tanács, több tudományos' egyesület, Murikásbiztosítási Felső Bíróság
Orvosi Tanácsának tagja, a Vöröskereszt hadiékítményes és tiszti jel-
vényének tulajdonosa. (Kineveztetett nyilvános rendes tanárrá 1918
december 31-én 17.526/1919. vkm, sz. alatt.) VIII., Reviczky-utca
4. sz. .
HÁRI PÁL orvosdoktor. az "élet- és kórvegytan " nyilvános rendes
tanára. (Kineveztetett nyilvános rendes tanárrá 1918 december 31-én'
57.4211919. vkm. sz. alatt.) V., Set, István-tb' 10. sz.
TÓTHISTVÁNorvosdoktor. a "szülészet és nőgyógyászat" nyilvános
rendes tanára, a II. sz. női klinika igazgatója. (Mint helyettes tanár
működött 1917 szeptember 13-tól, rendes tanárrá kineveztetett 1919
november hóban 192.823/919. vkm. sz. alatt.) VII!., József-körút
37-39. sz.
Sófalvi ILLYÉS GÉZA orvosdoktor, az "urológia" nyilvános rendes
tanára, az urológiai klinika igazgatója, a Magyar Urologiai Társaság
elnöke, a Munkásbiztosítási Felső Bírósági Orvosi Tanács tagja, több
külföldi tudományos társaság levelező, illetve rendes tagja, több háborús
katonaorvosi kitüntetés tulajdonosa. (Kineveztetett 1920 július 16-án
7007/1910. vkm. sz. alatt.)' V., Zrínyi-utca 1.. sz. '
J AKABHÁZYZSIGMONDorvosdoktor, a "gyógyszerismeret " nyilvános
rendes tanára, a gyógyszerismereti intézet igazgatója. Az orvos-
tudományi kar volt jegyzője, dékánja és prodékánja. (Kineveztetett
nyilvános rendes tanárrá a kolozsvári egyetemhez 1913 július
Ll-én, a budapesti egyetemhez 1920 november 'l-én 138.298/920.
vkm. sz. alatt.) VII!., ŰUői-út 36. sz.
SZABÓJÓZSEF orvosdoktor. a "stomatológia" ny. r. tanára, a sto-
matológiai klinika igazgatója, az Országos Közegészségügyi Tanács
rendkivüli, az Igazságügyi Orvosi Tanács és a m. kir. felsőbírósági
Orvosi Tanács rendes tagja, a Szent István Akadémia rendes tagja,
a "Federazione Stomatologica Italiana ", a "V erband Oest. Zahnárzte",
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az "American Stomatological Association" tiszteleti, a "Société d'Odon-
tologie de France", a "Société Belge de Stomatologie", a "Verein
Oest. Zahnárzte" levelező, F; 1. O. D. (Fellow of the Inteni. College
of Dentist) tagja, a "Magyar Fogorvosok Egyesületének" tiszteleti
örökös elnöke. (A stomatológia nyilvános rendes tanárává kinevez-
tetett 1921 november hó 1-én 179.643/921. vkm. sz. alatt.)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAVII1.,
József-körút 37. sz.
FARKASGÉZA orvosdoktor, az "élettan" nyilvános rendes tanára,
az élettani intézet igazgatója, az orvostudományi kar volt jegyzője
és e. i. dékánja. (Kineveztetett 1922 január 12-én 6906/1922. vkm.
sz. alatt.) VII!., József-utca 25. sz.
Dr. HERZOG FEREKC orvosdoktor, a belgyógyászat nyilvános ren-
des tanára, az 1. sz. belklinika igazgatója, a pozsonyi egyetemen
a "belorvostan " nyilvánosBAr , tanára volt, hova 1914-ben neveztetett
ki, a budapesti egyetemre ny. r. tanárrá 1922-ben 70.572/1922.
vkm. sz. alatt nevezetetett ki. 1 . , Úri-utca . 68. sz.
Kakasfalvi LÉNÁRTZOLTÁNorvosdoktor. mütőorvos, m. kir. egész-
ségügyi főtanácsos, az " 0 1 '1 ' - és gégegyógyászat" nyilvános rendes
tanára. (Kineveztetett nyilvános rendkivüli tanárrá 1925 április 4-én,
nyilvános rendes tanárrá 1926 március ll-én 22.626/926. vkm, sz.
alatt.) IV., Ferenc Józse{-rakpart 25. sz.
BAKAYLAJOS orvos doktor, a "sebészet" nyilvános rendes tanára,
a II. sz. sebészéti klinika igazgatója, a hadiékítményes Ferenc J özsef-
rend tiszti keresztjének, a magyar Vöröskereszt hadiékítményes tiszti
jelvényének sa polgári hadiérdemrend II. osztályának, a porosz
Vöröskereszt IlL osztályának birtokosa. A pécsi Erzsébet tudomány-
egyetem volt rektora, a Magyar Sebésztársaság volt elnöke, a Vár-
megyék és Városok Orsz. Mentőegyesületének orvosalelnöke, az Orsz.
Közegészségügyi Tanács kormányelőadója, az Igazságügyi Orvosi
Tanács rendes tagja. (Pozsonyi ny. r , tanárrá 1914 januárban nevezték
ki; budapesti ny. r. tanár lett 1926 júliusában 53.111/926. vkm. sz.
alatt.) lV., Veres Pálné-utca 9. sz.
RIGLEl~GUSZTÁV.egyete mes orvosdoktor. a közegészségtan nyil-
vános rendes tanára, a közegészségtani intézet igazgatója, az Orvos-
tudományi Kar ezidei jegyzője, a népiskolai iskolaorvosi tanfolyam
vezetője. A m. kir. Ferenc József tudományegyetem ny. r. tanárává
kineveztetett 1899 szeptember 13-án. Ugyanezen egyetemen az orvosi
karnak kétízben dékánja, az egyetemnek pedig 1917-18-ban rektora
volt. Szegeden az 1927 -28. évre újból rektorrá és a felsőház pót-
tagjává választatott. Rendes tagja az Országos Közegészségi Tanács-
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nak, az Állandó Felülbíráló Tanácsnak, a Szent István Akadémiának.
A budapesti kir. m. Pázmány Péter tudományegyetem ny.BA1 ' . tanárává
kineveztetett 1927 augusztus 15-én 62.390/927. vkm. sz. alatt. Meg-
halt: 1930 augusztus 20-án.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAII., Bimbó-utca 15. sz.
Nemes BALOGHERNŐ orvosdoktor. a "kórbonctan és kórszövettan"
nyilvános rendes tanára,· a II. sz, kőrbonctani intézet igazgatója,
a katonai érdemkereszt szalagjan adományozott Signum laudis, a vitéz-
ségi. érem szalagján adományozott koronás arany érdemkereszt és a
Vöröskereszt hadiékítményes II. oszt. tiszti díszjelvényének tulajdonosa.
A m. kir, Ferenc József tudományegyetem ny. rk. tanárává kinevez-
tetett 1925 augusztus 19-én (67.180/1925. IV. Vkm. sz.), ugyan-
azon egyetem uy. r. tanárává 1926 október 6-án (74.910/1926.
IV. Vkm. sz.), a budapesti kir. m. Pázmány Péter tudomány-
egyetem ny. r. tanárává 1927 szeptember Lí-én (70.289 IV. vkm.
sz.). IX., Ráday-utca 4. sz.
BLASKOVJCSLÁSZLÓ orvosdoktor, a "szemészet" nyilvános rendes
tanára, a II. sz. szemklinika igazgatója, m. kir. egészségügyi főtanácsos,
a Munkásbiztosítási Felsőbíröság Orvosszakértői Tanácsának és az Igaz-
ságügyi Orvosi Tanács tagja. Kineveztetett nyilv. rendes tanárrá 1928
április 24-én 30.850/1928. vkm. sz. alatt. IV., Gróf Károlyi-utca 22.
ss. Il. Telefon: 853-06.
KE~EN BÉLAorvosdoktor, a röntgenológia nyilvános rendes tanára,
a röntgen-intézet igazgatója. Kineveztetett nyilvános rendes tanárrá
1929 július 29-én (410-11-1307/1929. vkrn. sz.). VII!., Horánszky-
utca 3. sz. Tel. J. 340'"\67.
HEIM PÁL orvos doktor, a gyermekgyógyászat nyilvános rendes
tanára, a gyermekgyógyászati klinika igazgatója. A budapesti kir,
magyar Pázmány Péter tudományegyetem nyilvános rendes tanárává
kineveztetett 1929 július 29-én (410-11-1308/HJ29. vkm. sz.). Meg-
halt 1929 október 23-án.
FRIGYESYJÓZSEF orvos doktor, egészségügyi főtanácsos, a szülészet-
és a nőgyógyászat nyilvános rendes tanára, az I. sz. szülészeti- és
nőgyógyászati klinika igazgatója. Nyilvános rendes tanárrá kinevez-
tetett. 1929 július 29-én (410-11-1309/1929. vkm. sz.). tv., Váci-
utca 40.
HAJNISS ELEMÉR orvosdoktor, a gyermekgyógyászat nyilvános
rendes tanára, az egyetemi gyermekgyógyászati klinika igazgatója,
a Deutsche Gesellscbaft fül' Kinderheilkunde Vorstand-jának tagja.
Kineveztetett egyetemi nyilvános rendes tanárrá a szegedi Ferenc
József tud.-egyetemre 1924. évi május 31-én, a budapesti egyetemre
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1930. evi maJus hó 27-én 410-11-1028/193"0. vkm. sz. alatt.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
IV., Kecskeméti-utca 19. sz.
. Á.DÁMLAJOSorvosdoktor, egyetemi nyilvános rendes tanár, a Ilf.BA
s z , sebészeti klinika igazgatója. Volt közkórházi sebész-főorvos, egész-
ségügyi főtanácsos. A bolgár pour le merite civile tiszti kereszt,
a bolgár és a magyal' Vöröskereszt tiszti díszjelvényének tulajdonosa.
Kineveztetett nyilv. rendkívüli tanárrá 1926 július 27-én, rendes tanárrá
1930 július 28-án 410-11-1132/930 vkm. sz. alatt. VII., Vilma
kirá lyné-út 35. sz. Telefon: J. 302-64.
Nyugalmazott nyilvános rendes tanárok.
TAUFFER VILMOSm. kir. udvari tanácsos, orvos-sebészdoktor,
."szülészm.ester, a szülészet és nőgyógyászat" nyug. nyilvános rendes
tanára, a II. S7. női klinika volt igazgatója. (Nyilvános rendes tanárrá
kineveztetett 1881-ben, nyugalomba vonult 1918 szeprember 1-én.)
VI1l., Sándor-utca 10. sz. Telefon: J . 304-85.
DOLLINGERGYULAm. kir, udvari tanácsos, orvosdoktor. a "gyakor-
lati sebészet" nyug. nyilvános rendes tanára, a Ferenc József rend hadi-
ékítményes középkeresztjének, a Signum laudis, a magyar Vöröskereszt
hadiékítményes I. oszt. díszjelvényének, a porosz II. és IlI. oszt.
vöröskeresztes jelvénynek, a Szent Száva-rend középkeresztjének
birtokosa. (Nyilvános rendes tanárrá kineveztetett 1898 február 16-án.
Nyugalomba vonult 1919 november 1-én.) Vi!., Rákóczi-út 52. sz.
Nyáron 1 . , Béla kirá ly út 36. sz. Telefon: J. 330-03.'
Bókai BÓKAYJÁNOS orvosdoktor, m. kir. udvari tanácsos, a
Lipót-rend lovagja, a magyar érdemkereszt II. osztályának birtokosa,
a ngyermekorvostan" nyilvános rendes tanára, a Stefánia-gyerrnekkórház
igazgató-főorvosa, a Budapesti Kir. Orvosegylet volt elnöke, a Magyar
Gyermekorvos Társaság tiszteletbeli elnöke, az Orsz. Közegészségi
Tanács alelnöke, a Moszkvai Gyermekorvos Társulat, az Union inter-
nationale pour la protection de l'enfance, a délamerikai Sociedad
Argentina di Pediatria, a párisi Soc. de Pediatrie, az Internationale
Vereinigung gegen die Tuberculose, a kaiserliche deutsche Akademie
(lel' Naturforseher zu Halle, a Római Orvosakadémia, a dán Societas
medica Havriensis s a Magyar Tud. Akadémia levelező tagja, a bécsi
Gesellschaft f. innere Medicin und Kinderheilkunde s a deutsche
Gesellsch. f. Kinderheilk. tiszteletbeli tagja, a Jahrb, f. Kinderheilk.
négyes szerkesztőségének tagja, a Budapesti Orvosok Kamarazene
Egyesületének tiszteletbeli elnöke, s az Orsz, Stefánia-Szövetség társ-
elnöke. (Rendkívüli tanárrá kineveztetett 1901-ben, rendes tanárrá
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1907-ben 68.457/1907. vkm. sz. alatt. Nyugalomba vonult 1929 aug_
31-én.)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAVIlI., Szentki?"ályi-1ttca2. Sz. Tel.: J. 305-26.
Címzetes rendkívüli tanárok.
Szepeshelyi HUTYRAFERENC m. kir. udvari tanácsos, orvosdoktor,.
az "állat járvány tan, állategészségügyi rendészeb és hússzemle " magán-
tanára, nyilvános rendkivüli tanári címmel kitüntetve 1899 április.
12-én 25.392 vkm. sz. alatt, az állatorvosi főiskola rektora s ugyan-
ott a járványtan és a törvényszéki állatorvostan nyilvános rendes
tanára, a Ferenc József-rend középkeresztese, a lIT. oszt. vaskoróna-
rend és a II. oszt. polgári hadi érdemrend tulajdonosa, a II. oszt.
porosz korona-rend, a II. oszt. szász kir. Albrecht-rend és a román
korona-rend nagy tiszti keresztjének tulajdonosa, a francia "Mérite
agricole" tiszti keresztese. Magántanárráképesíttetett 1889-ben
23.805/1889. vkm. sz. alatt. VII., Rottenbiller-utca 23-25. sz.
Telefon: J . 310-56.
TOROK LAJOS orvosdoktor, a "bőr- és nemi kórtan" magántanára,.
nyilvános rendkivüli tanári címmel kitüntetve, Magántanáná képesít-
tetett 1895-ben 19.120. vkm. sz. alatt. V., Állwtmány-utca 7. sz. Telefon:
Á.244-67.
DONÁTHGYULA orvosdoktor, az "Elektrotherapia" '. később az
"ideg-, kör- és gyógytan" magántanára, rendkivüli tanári címmel
kitüntetve, Magántanárrá képesíttetett 1894-ben 32.276/1894, illetve
1902-ben 19.576/1901. vkm. sz. rendelettel. V., Bálvány-utca 4. sz.
Telefon: Á. 804-54.
Szepesváraljai SARBÓ ARTUR orvosdoktor, az "idegkórtani dia-
gnosztika és vizsgálati módszerek" magántanára, rendkivüli tanári cím-
mel kitüntetve. Magántanárrá képesíttetett 1898-ban 13.601/1897.
vkm. sz. alatt. V., Áulich-utca 7. sz. Telefon: Á. 235-11.
Alsóviszokai GERLÓCZYZSIGMONDorvosdoktor, a "hevenyes fer-
töző betegségek kór- és gyógytana" magántanára, . az országgyűlés
felsőházának tagja, m. kir. egészségügyi főtanácsos, a sz.-főv. köz-
kórházak központi igazgatója, a sz -főv, Szent Lás:úó közkörház.
igazgató-főorvosa, a kir. József-műegyetemen az építési egészségtan
és a szociális egészségtan meghívott előadója. 71.849/1901. vkm. sz.,
a Budapesti Orvosok Szövetsége és az Országos Közegészségi Egyesület
elnöke, a II. oszt. magyar érdemkeresztnek, a magyar Vöröskereszt
II. oszt. hadiékitményes díszjelvényének, a porosz Vöröskereszt II. és ITI.
oszt. díszjelvényének és a német lovagrend Marianer keresztjének tulaj-
donosa, nyilv. rendkivüli tanári címmel kitüntetve 1912 október 15-én
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133.047 vkm. sz. a. Magántanárrá képesíttetett 1898 november 3-án
69.753. vkm. sz. alatt.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIV., Apponyi-tér 1. sz. Telefon: A. 833-22.
BORszÉKY KÁROLY orvosdoktor, közkórházi sebész-főorvos, a
"sebészeti mütéttan" magán tanára, rendkivüli tanári címmel kitüntetve.
Magántanárrá képesíttetett 1908-ban 82.919/1908. vkm. sz. alatt.
VII1., József-körút 53. sz. Telefon: J . 312-28.
ALAPY HENRIK orvos doktor, a pesti zsidó hitközség kórházainak
igazgató főorvosa, a "húgyszervek sebészetének " magántanára, rend-
kívüli tanári címmel kitüntetve. Magántanárrá képesíttetett 1898-ban
69.750. vkm. sz. alatt. V., Honvéd-utca 3. sz. Telefon: A. 213-77.
PÓLYAJENŐ orvosdoktor. a Szent István kórház főorvosa. V., Arany
János-utca 29. sz.
VAS BERNÁT orvosdoktor, egészségügyi főtanácsos, a fővárosi
közegészségügyi és bakteriológiai intézet igazgatója, a "mikroszkópiai
és kémiai diagnosztika" magántanára, rendkí vüli tanári címmel kitün-
tetve. Magántanárrá képesíttetett 1899-ben 86.013. vkm sz. alatt.
V., Lipót-körút 11. sz. Telefon: A. 242-41.
HŰLTLHŰMÉRorvosdoktor, a "gyakorlati sebészet" magántanára,
rendkívü li tanári címmel kitüntetve. Magántanárrá képesíttetett 1902-
ben 91.952. vkm. sz .. alatt. IV., Ferenc József-rakpart .23. S.~. Telefon:
A. 832-00
WINTERNITZ ARNOLD orvos doktor, a "sebészeti kórtan és dia-
gnosztika" magántanára, rendkivüli tanári címmel kitüntetve. Magán-
tanárrá képesíttetett 1906-ban 26.208. vkm. sz. alatt. VII., Juoor-
utca 6. sz. Telefon: J. 311-63.
KOROSYKORNÉLorvosdoktor, az "általános élettan" magán tanára,
rendkivüli tanári címmel kitüntetve. Képesítve 1911-ben 86.244. vkm.
sz. alatt. Vl., Délibáb-utca 30. sz. Telefon: 221-09.
RANSCHBURGPÁL orvosdoktor. a gr. Apponyi Albert Poliklinika
ideggyógyászati rendelésének és kórházi osztályának főorvosa, a m. kir.
gyógypedagógiai láboratoriumnak tudományos föfelügyelője, a M.
Psychologiai Társaság elnöke, több külföldi és magyar tudományos
társaság rendes, tb. illetve levelező tagja, több kitüntetés (magy. vör,
ker. II. o. hadiékítményes díszjelvénye, a II. oszt. polgári hadiérdem-
rend, a Kormányzói elismerés, Signum laudis) tulajdonosa, m. kir-
egészségügyi főtanácsos, az "orvosi pszichológia" magántanára, rend-
kívüli tanári címmel kitüntetve. Magántanárrá képesíttetett 1909-ben
143.491/1909. vkm. sz. alatt. IV., Bécsi-utca 1. sz. Telefon: A. 817 -04.
Nádudvari GYŐRY TIBOR orvosdoktor. h. államtitkár, az "orvos-
történelem" magántanára, rendkívüli tanári címmel kitüntetve. Magán-
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tanarra képesíttetett 1902 április 17-én 19.575/1902. vkm. sz. alatt.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
VIII., Főherceg Sándor-tér 3. sz. Telefon: J. 399-77.
SCHOLTZKORNÉLorvosdoktor, államtitkár, a "szemészeti diagnosz-
tika" magántanára, rendkívüli tanári címmel kitüntetve. Magántanárrá
képesíttetett 1907-ben 126.539. vkm. sz. alatt. VIlI., Mária-utca 46. sz.
HORVÁTHMIHÁLY orvosdoktor. m. kir. egészségügyi főtanácsos,
az "orthopadia" magántanára, rendkivüli tanári címmel kitüntetve.
Magántanárrá képesíttetett 1907-ben 145.068. vkm. sz. alatt. VIlI.,
Baross-utca 28. sz. Telefon: J. 339-55 és J. 388-70.
KOPITS JENŐ orvos doktor, m. kir. egészségügyi főtanácsos, az
n orthopádia" magántanára. rendkivüli tanári címmel kitüntetve. Magán-
tanárrá képesíttetett 1908-ban 69.997/1907. vkm. sz. alatt. VII.,
Nyár-utca 22. sz. Telefon: J. 332-29.
MAGYARYKOSSA GYULA orvosdoktor. állatorvosi főiskolai ny. r,
tanár, a "méregtan" magántandra, rendkivüli tanári címmel kitüntetve
1921 december 17-én 192.735. vkm. sz. alatt. Magántanárrá képesít-
tetett 1894-ben 54.437/1894. sz. vkm. rendelet alapján. VII., Rotten-
biller-utca 23. sz. Telefon: J. 435-85.
MATOLCSYMIKLÓSorvosdoktor és gyógyszerészdoktor, az egyetemi
gyógyszertár vezetője, a "gyógyszerész et" magán tanára, rendkivüli tanári
címmel kitüntetve 1922 január 12-én 198.934. vkm. sz. alatt. Magán-
tanárrá képesíttetett 1905 június 20-án 55.057/1905. vkm. sz. alatt.
IX., Soroksá? 'i-út 8-10. sz.
LOVRICHJÓZSEF orvosdoktor. a szülészeti nműtéttan" magántanára,
rendkívüli tanári címmel kitüntetve 1922 március 16-án 31.808.
vkm. sz. alatt. Magantanérra képesíttetett 1906-ban 26 ..200. vkm. sz.
alatt. IV., Kecskeméti-utca 2. sz. Tel.: A. 842-81.
HABERERNJ. PÁL orvosdoktor, 'm. kir. uelv. tanácsos, a ncsont- és
Izületi sebészeti bántalmak és urológiai sebészet" magántanára, rendkivüli
tanári címmel kitüntetve. Magántanárrá képesíttetett 1892-ben i9.166.
vkm. sz. alatt. IV., Mária Valéria-utca , 5. sz. Tel.: A. 814-27 .
. Granasztói RIHMER BÉLA orvosdoktor; egészségügyi főtanácsos,
korházi főorvos, a nhúgy- és ivarszervek sebészetének " magán tanára ,
rendkivüli tanári címmel' kitüntetve 1922-ben 76.579.' vkm. sz.
alatt. Magántanárrá képesíttetett 1911-ben 27.178. vkm. sz. alatt.
IV., Egyetem-utca 3. sz. Telefon:BAA . . 864-46.
TORDAYFERENCorvosdoktor. az állami gyermekmenhely főorvosa,
a "gyermekgyógyászat, különös tekintette} a csecsemők kér- és gyógy-
tanára" magántanára, rendkivüli tanári címmel kitüntetve 1923 augusz-
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tus 23-án 111zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA800. vkm. sz. alatt. MagántanálTá képesíttetett 1908-ban
82.925. vkm. sz. alatt. VIlI., Üllói-út 14. sz. Telefon: J. 398-50.
SzentIőrinczi LIEBERMANNLEÓorvosdoktor, a székes fővárosi Szent
Rókus Központi Közkól'ház szemész-főorvosa, az Orsz. Közegészségi
Tanács rk. tagja, a budapesti kir, Törvényszék hites szemorvosszak-
értője, a Ferenc József-rend lovagja, a hadiékítményesBAn . oszt. Vörös-
kereszt díszjelvény tulajdonosa, a Magyar Szemorvostársasúg elnöke,
a Deutsche Ophthalmologische GeseIIschaft tagja, a Budapesti Orvosi
Újság szemészeti rovatának szerkesztője, a Zentralblatt fül' die gesamte
Ophthalmologie magyarországi referense, a "szemészet'" magántanára,
rendkivüli tanári címmel kitüntetve 1923 november 26-án 149.839
vkm. sz. alatt. Magántanárrá képesíttetett 1914-ben 94.363. vkm.
sz. alatt. IV., Veres Pálné-utca 84. sz. Telefon: A. 853-73.
DOLLINGERBÉLAorvosdoktor. m. kir, egészségügyi főtanácsos,
az 1. sz. sebészéti klinika testegyenészeti rendelésének vezetője, a "test-
egyenészet" magántanára, rendkívüli tanári címmel kitüntetve 1925
április 23-án 38.131. vkm. sz. alatt. Magántanárrá képesíttetett 1915
március 13-án 23.959/1H15. vkm. sz. alatt. VII1., Má1'ia-utca 34. sz.
Telefon: J . 303-93.
FRIEDRICHVILMOSorvosdoktor, a budapesti Ker. Munkásbiztosító
Pénztár főorvosa, az "ipari megbetegedések: belső megbetegedés é;;;
baleset közötti összefüggés" magántanára, rendkivüli tanári címmel
kitüntetve. MagántanálTá képesíttetett ] 900-ban 13.132/1900. vkm. sz.
alatt. IV., Kossut7~ Lajos-utca 4. sz. Telefon: A. 891-14.
PAUNZMÁRKorvosdoktor, az "OlTo, torok- és gégebetegségek"
magántanára, rendkivüli tanári címmel kitüntetve 1926 május 15-én
36.310 vkm. sz. alatt. Képesítve 1910-ben 66.672/1910. vkm. sz.
alatt. V., Vörösmarty-tér 3. sz. Telefon: A. 801-66.
BÓKAYZOLTÁNorvosdoktor. a "gyermekorvo~lástanisemiotika és
diagnosztika" magántanára, rendkívüli tanári címmel kitüntetve 1926.
június 9-én 36.309. vkm. sz. alatt. Képesítve 1916-ban 67.318!l9H:i.
vkm. sz. alatt. VII1., i'llői-út 66/a . sz. Telefon: J. 323-53.
KOLLARITSJENŐorvosdoktor, az "idegkórtan " magántanára, rend-
kívüli tanári címmel kitüntetve, Képesítve 1907-ben 77.254/1907.
vkm. sz. alatt. VII!., Fo"herceg Sándor-utca 17. sz. Daoos-P lase.
Villa- Letta .
MANNINGERVILMOSorvosdoktor, a "sebészeti propedeutika" magán-
tanára, rendkivüli tanári címmel kitüntetve. Képesítve 1908-ban 82.763.
vkm. sz. alatt. 1 . , Kuruclesi-út 1Mb. Telefon: A. 640-09.
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lYlINICHKÁROLYorvosdoktor, az "erőszakos halálnemek törvény-
széki orvostanának " magántanára, rendkí vüli tanári címmel kitün-
tetve. Képesítve 1906-ban 26.205.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAvkm. sz. alatt. VI., .Benc ur-uica 12.
ra : A. 284-:-59.
NÉMETH ÖDÖN orvosdoktor, egészségügyi főtanácsos, az igazság-
ügyi orsz. megfigyelő- és elmegyógyító intézet igazgatója, a. "törvény-
széki elmekértan " és lélektan magántanára, rendkivüli tanári címmel
kitüntetve, a Ferenc József-rend lovagja. Képesítve 1909-ben 57.047.
vkm. sz. alatt. VI., Izabella-utca 84. sz. Telefon: J . 389-41.
J OHAN BÉLA orvosdoktor, a M. Kir. Orsz, Közegészségügyi
Intézet igazgatója, a "kórszövettan " magántanára, rendkívüli tanári
címmel kitüntetve. Képesítve 1919-ben 177.557. vkm. sz. alatt. 1.,
Kelenhegyi-út 33. sz. Telefon: J . 388-46.
KovÁCS JÖZSEF orvosdoktor, m. kir. egészségügyi főtanácsos,
közkórházi főorvos, a "mellkasi szervek betegségei kór- és gyógytana"
magántanára, rendkivüli tanári címmel kitüntetve 14.926/1928. vkm.
sz. alatt. VIII., József-utca 27 .. sz. Telefon: J . 316-27.
TORDAYÁRPÁDorvos doktor, a "vér- és anyagforgalom betegségei"
magántanára, rendkivüli tanári címmel kitüntetve 14.926/1928. vkm.
sz. alatt. IX., Üllői-út 3. sz. Telefon: J . 399-49.
SAFRANEKJÁNOS orvosdoktor, közkórházi főorvos, az "orr-, garat-
és gégebajok kér- és gyógytana" magántanára, rendkívüli tanári cím-
mel kitüntetve 14.926/1928. vkm, sz. alatt. VIIL, József-körút 52. sz.
Telefon: J. 323--68.
SALAMONHENRIK orvosdoktor, az "odontotechnika" magántanára,
rendkívüli tanári címmel kitüntetve 14.926/1928. vkm. sz. alatt.
IV., Eskü-út 6. sz. Telefon: A. 886-50.
BENCE GYULAorvos doktor, m. kir. egészségügyi főtanácsos, székes-
fővárosi közkórházi főorvos, a "belorvosi diagnosztika" magántanára,
a hadiékítményes Ferenc József-rend lovagkeresztjének és a Vörös-
kereszt II. oszt. hadiékítményes tiszteletjelvényének tulajdonosa, rend-
kívüli tanári címmel kitüntetve 14.926/1928. vkm. sz. alatt. V:, Zrínyi-
utca 1. sz. Telefon: A. 813-01.
Kövesdi W ENCZEL TIVADAR orvosdoktor. m. kir. egészségügyi
főtanácsos, Szent Rókus kórházi főorvos, a "szülészet pathológiája,
különös tekintettel a szűk medencék tana..és therápiéja" eímű tárgy-
kör magántanára, rendkivüli tanári címmel kitüntetve 50.934/1928.
vkm. sz. alatt. LV., Petőfi Bándor-u. 17. sz. Telefon: A. 880-16.
DALMADYZOLTÁN orvosdoktor, a "fizikai gyógymódok, majd az
orvosi éghajlattan, fürdőtan és ásványvíztan " magántanára, rendkivüli
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tanári címmel kitüntetve, Magántanárrá képesítve 1913-ban 116.227.
és 1925-ben 88.922. vkm. sz. a. Rendkívüli tanári címmel kitüntetvezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
50.93411928. vkm. sz. alatt. IV., P? 'ohászka Ottokár-utca 10. sz.
.Telefon: A. 834-68.
HASENFELDARTURorvosdoktor. m. kir, egészségügyi főtanácsos,
székesfővarosi kórházi főorvos, a "vérkeringési szervek megbetegedései
kór- és gyógytanának" magántanára, rendkivüli tanári címmel kitün-
tetve. Magántanárrá képesítve 1906-ban 25.932/1906. vkm. sz. alatt.
Rendkívüli tanári címmel kitüntetve 50.934/1928. vkm. szám alatt.
V., Honvéd-utca 18. sz. Telefon: A . .246-51.
GUSZMANJÓZSEF orvosdoktor. székesfővárosi korházi főorvos, a
."bőr- és nemi kértani diagnosztika" magántanára, rendkivüli tanári
címmel kitüntetve 66.115/1928. vkm. sz. alatt. VII!., Józse{-körút 65. sz .
Telefon: J . 348-59.
ENGELKÁROLYorvosdoktor. a "vér és anyagcsere betegségeinek
-és a belgyógyászati diagnosztika" magántanára, rendkívü li tanári címmel
kitüntetve 41.011-308/1929. vkm. sz. alatt. IV., Kígyó-utca 4. sz•
.Telefon: A. 881-54.
REJTŐ SÁNDORorvosdoktor. m. kir, egészségügyi főtanácsos, az
Új Szent János kórház fülészeti főorvosa, "a fülgyógyászat, különös
'tekintettel a vizsgáló mödszerekre" című tárgykör magántanára, rend-
kívüli tanári címmel kitüntetve 410-11/1913. vkm. sz. alatt. VIlI,
Beviczky-utca 3. sz. Telefon J . 328-- 82.
Alsóviszokai GERLÓCZYGÉZAorvosdoktor. a "vér- és anyagcsere-
betegségek" és a "belgyógyászati diagnosztika" magántanára, a II. sz.
belklinika adjunktusa, a hadiékítményes Signum laudis a kardokkal és
a magyar Vöröskereszt II. oszt. hadiékítményes diszjelvényének tulaj-
-donosa. Képesítve 1925-ben 842 vkm. sz. a. Nyilvános rendkívüli
tanári címmel kitüntetve 1929. nov. 15. 41.01111649. vkm. sz. alatt .
.IV., Apponyi-té1' 1. sz. Telefon: A. 83.2-49.
Megbízott előadó.
Dr. FÁY ALADÁRm. kir. munkaügyi és népjóléti minisztériumi
nyug. államtitkár, a szociális higiénia megbízott előadója.
Magántanári képviselők.
Dr. FABINYIRUDOLFés dr. LEHOCZKY-SEMMELWEISSKÁLMÁN.
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Magántanárok.
Mindszenti LICHTENBERGKORNÉL orvosdoktor. az ,,.elméleti és
gyakorlati fUlgyógyászat" magán tanára. Képesítve 1883-ban.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAV., Ko euih.
Lajos-tér 16-17. sz. Telefon: A. 138-5.2.
BARTHAGÁBOR orvosdoktor, a "csont- és izületi sebészéti bán-
talmak kör- és gyógytanának" magántanára. Képesítve 1890-ben
47.753. vkm. sz. alatt. IV., Kecskeméti-utca 4. sz.
NÉMAI JÓZSEF orvosdoktor, a "gyakorlati orr- és gégetükrözés"
magántanára. Képesítve 1894-ben 52.437: vkm. sz. alatt. VI., Anker-
köz .2. sz. Telefon: Á. 159-09.
Magyarfeleki FELEKY RUGÓ orvosdoktor. poliklinikai főorvos, az.BA
O r s z , Közegészségügyi Tanács k. tagja, a "férfi ivar- és húgyszervek
bántalmainak kör- és gyógytana" magántanára. Képesítve 1898-ban
36.246. vkm. sz. alatt. VI., Andrássy-út 45. sz. Telefon: Á. .290-37.
ŰKOLICSÁNYI-KUTHY DEZSŐ orvosdoktor. közkórházi főorvos, a.
"tüdővész kőr- és gyógytana" magántanára, Képesítve 1911-ben. VII.r
Kertész-utca 6. sz. Telefon: J . 408-.20.
ANTAL JÁNOS orvosdoktor, udvari tanácsos, a "fogászati kör- és,
gyógytan" magántanára. Képesítve 1903-ban 34.134. vkm. sz. alatt.
IV~, Kossuth Lajos-utca 6. sz.
TEMESVÁRYREZSŐ orvosdoktor, m. kir. udvari tanácsos, a "szülé-
szeti propedeutika" magántanára, a Vöröskereszt II. oszt. hadiékít-
ményes díszjelvényének és a Corona d'Italia tiszti keresztjének tulaj-
donosa. Képesítve 1903-ban 39.487. vkm. sz. alatt. VII., Erzsébet-
körút 3.2. sz. Telefon: J . 416-68.
WENHARDTJÁNOS orvosdoktor, a székesfővárosi kórházak köz-
ponti igazgatója, a Szt. Rókus kórház igazgató-főorvosa, a "belső
betegségek általános kórtanának" magántanára. Képesítve 1905-ben
534:/1905. vkm. sz. alatt. VIII., József-körút 43. sz. Telefon: J . 30.2-33.
RÁSKAI DEZSŐ orvos doktor, közkórházi rendelő főorvos, az
"urológiai diagnosztika" magántanára. Képesítve 1908-ban 82.922/1908 ..
vkm. sz. alatt. V., Arany János-utca 9. sz. Telefon: A . .251-00.
Szalóki NAVRATILDEZSŐ orvosdoktor, az "orr- és gégesebészet «
magántanám, a hadiékítményes Ferenc József-rend lovagkeresztese,
a hadiékítményes Vöröskereszt tiszti jelvény tulajdonosa. Képesítve
1910-ben 73.317. vkm. sz. alatt. IV., Váci-utca 40. sz. Telefon:
A. 8.24-.24.
RITOÓKZSIGMONDorvos doktor, a "szív: és véredényrendszer beteg-
ségei" magántanára. Képesítve 1910-ben 73.321. vkm. sz. alatt. VIII.~
Baross-utca 59. sz. Telefon: J. 303-95.
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Körmendi GERGŐ IMRE orvosdoktor, a "sebészeti diagnosztika és
vizsgálati módszerek" magántanára. Képesítve 1913-ban U6.228. vkm.
sz. alatt.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAVIll., Baross-utca 10. sz. Telefon: J . 432-21.
FLESCHÁRMINorvosdoktor, a "csecsemők betegségei kór- és gyógy-
tanának" magántanára. Kép'esítve 1913-ban 116.280. vkm. sz. alatt.
V., Vilmos császár-út 36. sz. Telefon: Á. 265~75.
SCHMIDLECHNERKÁROLYorvosdoktor. gyógyszerészmester, gyógy-
szerészdoktor, egészségügyi főtanácsos, aszékesfőváros "gyöngyösi-
úti" szülő és nőbeteg kórházának vezető főorvosa, a magyar
Vöröskereszt hadiékítményes I. és II. oszt. díszjelvényeknek
és a II. oszt. polgári hadi érdemrend tulajdonosa, a "nőgyó-
gyászati és szülészeti diagnosztika" magántanára. Képesítve 1914-
ben 94.361. vkm. sz. alatt. IV., Kecskeméti-tttca 11. ss., Telefon:
Á.844-67.
LOBMAYERGÉZA orvosdoktor, műtőorvos, a gróf Apponyi Albert
Poliklinika igazgató sebész-föorvosa, a budaleeszi Erzsébet és Weiss
Manfréd Szanatóriumok, valamint a Korányi Frigyes üdülőtelep sebész-
főorvosa, a Budapesti Gyakorlóorvosok Segélyző Egyesületének és
a Budapesti Orvosok Turista Egyesületének elnöke, a Budapesti
Orvosi Oasino alelnöke, az Országos Közoktatásügyi Tanács rendes
tagja, a hadiékítményes legfelsőbb elismerés, a magyar Vöröskereszt
hadiékítményes II. oszt.· tiszti kereszt, a török Liakat-érem és a vas-
félhold birtokosa, az olasz Korona-rend lovagja, anémet, lovagrend
Marianer keresztjének tulajdonosa, a "sebészeti műtéttan" magán-
tanára. Képesítve 1914-ben 25.363. vkm. sz. alatt. IV., Múzeum-körút
31. sz. Telefon: A. 857-05.
FREY ERNŐ orvosdoktor, az "agybetegségek kórtana és körbonco-
lástana" magántanára. Képesítve 1915-ben 97.982. vkm. sz. alatt. VI.,
Liszt Ferenc-tér 4. sz. Telefon: A. 265-93.
GOZONYLAJOS orvosdoktor, a "bakteriológia váltogatott fejeze-
tekben" magántanára. Képesítve 1915-ben 98.010. vkm. sz. alatt. IV.,
Semmelweis-utca 4. sz. Telefon: A. 894-30.
TÖVÚLGYIELEMÉRorvosdoktor, egészségügyi főtanácsos, az "orr-
és gégegyógyászat" magántanára. Képesítve 1915-ben. VIII., József-
körút 31/b. sz. II. 2. Telefon: J . 341-42.
FISCHER ALADÁRorvosdoktor. kórházi sebészfőorvos, a "sebészeti
megbetegedések a gyermekkorban" című tárgykör magántanára. Képe-
sítve 1916-ban 1385. vkm. sz. alatt. VII., Rákóczi-út 20. sz. Telefon:
J .420-46.
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POLLATSCHEKELEMÉRorvosdoktor. a "felső légútak diagnosztikája
és gyógytana " című tárgykör magantanara, Képesítve 1916-ban
65.991. vkm. sz. alatt.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAVI., Eötvös-utca 6. sz.
UNTERBERGRUGÓ orvosdoktor, a "húgy- és férfiivarszervi bantal-
mak kőr- és gyógytana" magántanára. Képesítve 1916-ban 67.319.
vkm. sz. alatt. V., Vadász-utca ' 33. sz. Telefon: A. 2.97-c-01.
GRÓSZ GYULAorvosdoktor. a "gyermekgyógyászat" magántanara,
Képesítve 1917-ben 15.105. vkm. sz. alatt. V., Rudolf-rakpart 3. sz.
Telefon: A. 235-14.
BENCZUR GYULA orvosdoktor. a Szent Gellért gyógyfürdő vezető
főorvosa, a "belső betegségek physikalis és diaetas gyógykezelése"
című tárgykör magántanára. Képesítve 1916-ban 2853. vkm. sz. alatt.
Szent Gellért gyógyfürdő.
Meisseni MUTSCHENBACHERTIVADAR orvosdoktor, m. kir. egész-
ségügyi főtanácsos, kórházi igazgató-főorvos a "sebészeti műtéttan"
magántanára. Képesítve 1917-ben 91.059. vkm. sz. alatt. VIII., Baress-
utca 21. sz. Telefon: J . 366-32.
PÉTERI IGNÁcorvosdoktor, a "csecsemőkor megbetegedései, különös
tekintettel az újszülöttek betegségeire" című tárgykör magántanára.
Képesítve 1918-ban 10.165. vkm. sz. alatt. VIlI., József-körút 35. sz.
Telefon: J . 305-64.
OBÁL FERENC orvosdoktor. a székesfőváros Szent Margit kórház
sebész-főorvosa, a "sérülések sebészete" magántanára. Képesítve 1918-
ban 10.164. vkm. sz. alatt. VIII., Üllői-út 34. sz. Telefon: J . 34.9-.97.
MOLNÁRBÉLA orvosdoktor. az "emésztőszervek és az anyagcsere
pathológiája és klinikája" címü tárgykör magántanára. Képesítve
1918·ban 139.773. vkm, sz. alatt. VI., Vilma kirá lynő-út 24. sz.
Telefon: A. 254-01.
Simai MEZŐBÉLA orvosdoktor. közkórházi főorvos, a "húgyivar-
szervek sebészeti megbetegedése" c ím ű tárgykör magántanára. Képe-
sítve 1919-ben 177.559. vkm. sz. alatt. IV., Kecskeméti-utca 14. sz.
Telefon: A. 851-16.
PFANN JÓZSEF orvosdoktor. nyug. orvostábornok, a "hadisebészet"
magántanára. Képesítve 1919· ben 177.558. vkm. sz. alatt. X., Szabóky-
utca 34. sz. Telefon: J . 413 -17. •
UDVARHELYIKÁROLYorvosdoktor, m. kir. egészségügyi főtanácsos,
klinikai rendelő fülorvos, m. kir. államrendőrségiorvostanácsos, a "fül-
betegségek kőr- és gyógytana" magántanára. Képesítve 1921-ben
120.826. vkm, sz. alatt. VIlI., Baross-utca 41. sz. Telefon: J . 326-62.
. ~
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HENSZELMANNALAD1Í.Rorvosdoktor, a "Röntgen-diagnosztika"
magántanára. Képesítve 1921-ben 120.850. vkm, sz. alatt.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAMiskolc,
Rácz György-utca 5. sz. Telefon: JJfiskolc .920.
ERTL J1Í.NOSorvosdoktor. a "képlőmütétek tana" magántanára.
Képesítve 1922-ben 27.932. vkm, sz. alatt. VII!., József-körút 70. sz.
Telefon: J . 328-00.
LIPT1Í.KPAL orvosdoktor, a gyógyszerismereti intézet adjunktusa,
a "gyógyszerismm:eti vizsgálatok" magántanára. Képesítve 1922-ben
119.823. vkm, sz. alatt,BAx . , Elnök-utca 22. sz.
SCHMIDTFERENCorvos doktor, közegészségügyi főtanacsos.igazgatö-
főorvos, a "szív és vérereknek bajai és ezek orvoslástana, különös
tekintettel a fizikai orvoslási módokra" magántanára. Képesítve 1922-
ben 119.820. vkm, sz. alatt. 1 . , Ménesi-út 37. sz. és Bala tonfiired.
FEKETE SÁNDORorvosdoktor, a gróf Apponyi Poliklinika főor-
vesa, a "terhesség és szülés physiológiájának" magántanára. Képesítve
H122-ben. VIII., Múzeum-ntca 9. sz. Telefon: J . 313-18.
CSÉPAI KÁROLYorvosdoktor. a "belső secretiós és anyagcsere-
megbetegedések" magántanára. Képesítve 1922-ben 119.816. vkm.
'Sz. alatt. J., Süveg-ntca 10. sz. Telefon: A. 514-1.9.
M1Í.THÉDÉNES orvos doktor, a stomatológiai klinika technikai
osztályának vezetője, az "odontotechnika" magántanára. Képesítve
1922-ben 119.817. vkm, sz. alatt. VII!., József-körút 45. sz. Telefon :
J .401-92.
~<i.kosiTÓTHFALUSSYIMRE orvosdoktor, a "hasüreg sebészete"
magán tanára. Képesítve .1922-ben 119.822. vkm, sz. alatt. VIlI.,
Mikszáth Kálmán-tér 4. sz. Telefon: J. 456-57.'
Koós AURÉL orvos doktor, m. kir. egészségügyi főtanácsos, kór-
'házi főorvos, a "gyermeksebészet" magántanára. Képesítve 1922-ben
119.818. vkm. sz. alatt. x . , Villám-ntca 18. sz. Telefon: J . 326-28.
BAKODY AURÉL orvosdoktor, áll. elme- és ideggyógyintézeti
főorvos, kir, törvényszéki elmeorvos, az "elmekórtani diagnosztika"
magántanára. Képesítve 1922-ben 119.821. vkm. sz. alatt. L, Hideg-
kuti-út 72. sz. Telefon: L. 644-32-33.
WINDISCHÜDÖN orvos doktor, kórházi főorvos, a "nőgyógyászati
propaedeutika" magántanára. Képesítve 1923-ban 51.747. vkm. sz.
alatt. VIn, József-könít 35. sz. Telefon: J . 332-97.
MORELLI GUSZT1Í.Vorvosdoktor. a "szájbetegségek diagnosztikája
kór- és gyógytana" magántanára, egészségügyi főtanácsos. Képesítve
1923-ban 114.931. vkm. sz. alatt. IV., Váci-utca 46. sz. Telefon:
A. 837-4.9.
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KER,N TlBOR orvosdoktor. az "emésztő rendszer megbetegedé-
seinek kör- és gyógytana" magántanára. Képesítve 1924-ben 37.417 ~
vkm, sz. alatt.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAVIII., József-körút 55-57. sz. Telefon: J . 861- 66.
ROSENTHALJENŐ orvosdoktor. a "belgyógyászati diagnosztika"
magántanára. Képesítve 1924-ben 37.399. vkm.sz. alatt. V., Sas-u. 19. sz.
KISS FERENC orvosdoktor. a m. kir. Testnevelési Főiskolán az
anatómia és fejlődéstan előadőja, a "tájanatómia" magán tanára. Képe-
sítve 1924-ben 37.400. vkm. sz. alatt 1. sz. anatómiai intézet. Kinevez-
tetett a Ferenc József Tudományegyetem ny.BA1 " . tanárává.
ANDRISK.~VIKTOR orvosdoktor és gyógyszerészdoktor, egyetemi
közegészségtani intézeti adjunktus, az "egészségtani vizsgáló mőd-
szerek" magántanára. Képesítve 1923-ban 37.398. vkm, sz. alatt. VIII.,
Baross-utca 91. sz.
FABINYIRUDOLF orvosdoktor. a lipótmezei m. kir. áll. elme- és
ideggyógyintézet igazgatója, a "gyakorlati elmekértan " magántanára.
Képesítve 1924-ben 839. vkm. sz. alatt. Lipótrnező.
SZABÓ INCE orvosdoktor, a "sebészeti vizsgáló mödszerek"
magán tanára. Képesítve 1924-ben 22.987/1925. vkm, sz. alatt. IX.,
Ráday-utca 18. sz. Telefon: A. 860 - 08.
HORVÁTHBÉLA orvosdoktor, a nszemészetí diagnosztika" magán-
tanára. Képesítve 1924-ben 22.988/1925. vkm. sz. alatt. VIII., Szigony-
utca 36. sz. Telefon: J . 302-10.
SZABÓK~JÁNOSorvosdoktor,a "belső gümőkór-megbetegedések kör-
és gyógytana" magáútanára. Képesítve 1925-ben 22.990. vkm. sz- alatt.
Gleichenberg. (Budapest, Erzsébet-körút 20. se.)
MILKÓVILMOSorvosdokbor. kórházi főorvos, a n sérülések sebé-
szete" magántanára. Képesítve 1925-ben 22.989. vkm. sz. alatt.
VIII., József-körút 63. sz. Telefon: J . 412-06.
Soós ALADÁRorvos doktor, a "belső betegségek diaetás kezelése-
és annak technikája" címü tárgykör magáritanára. Képesítve 1925-ben
88.86l. vkm. sz. alatt. VII1., Ludoviceum-utca 2: sz. Telefon: J . 383-~9.
Dr. phil. et med, KARCZAGLsszr.o adjunktus, a "belső beteg-
ségek therápiája, különös tekintettel a kísérleti orvostaura « című
tárgykör magántanára. Képesítve 1925 ..ben 88.862. vkm. sz. alatt ..
IV., Bécsi-utca 5. sz. Telefon: A. 861-11.
BossÁ~YI ANDOR orvosdoktor, a "gyermekkor alkati rend-
ellenességei és a rendszer megbetegedései" című tárgykör magán-
tanára. Képesítve 1926-ban 24.188. vkm. sz. alatt. 1., Horthy Mi7clós-úf;
15/a . sz. Telefon: J . 381-07.
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NovÁK MIKLÓS orvos doktor, a "sebkezelés és kötéstan gya-
korlatokkal ", illetve az "általános propedeutika"BA c ím ű tárgykör magán-
tanára. Képesítve 1926-ban 24.189. vkm. sz. alatt.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBASzekszá d, Beeerédq-
-uieo 11. sz.
RUSZ:\YÁKISTVÁNorvosdoktor, a "vese és a vérkeringési szervek
betegségeinek kér- és gyógytana" című tárgykör magántanára. Képe-
s í t v e 1926-ban 24.190. vkm. sz. alatt. VI., Benceur-uica 3. sz. Telefon:
A. 199-32.
RATKÓCZINÁNDORorvosdoktor. a "Röntgen-diagnosztika és the-
.rápia" magántanára. Képesítve 1926-ban 24.191. vkm. sz. alatt
1., Horthy Miklós-út 65. sz. Telefon: La. 57.
LICSKÓANDORorvosdoktor. a "szemészet" magrintanára, Képesítve
1926-ban 48.671. vkm. sz. alatt. VIlI., Mária-utca 39. sz.
LEHOCZKY-SEMMELWEISKÁLMÁN orvosdoktor, kórházi főorvos, a
"szülészeti és nőgyógyászati .diagnosztika" magántanára. Képesítve
1926-ban 48.676. vkm. sz. alatt. VIlI., József-utca 20. sz. Telefon:
J .339-33.
MELLY J ÓZ~EF orvosdoktor. az "egészségügyi közigazgatás"
magántanára. Képesítve 1926-ban 48.677. vkm. sz. alatt. VII., Kál'oly-
kirá ly-út 15. sz.
FRITZ GUSZTÁVorvosdoktor. a "kísérleti gyógyszertan" magán-
tanára. Képesítve 1926-ban 48.672. vkm. sz. alatt. VIlI., József-körút
159-61. sz.
SIMONBÉLA orvosdoktor, a "fogászati diagnosztika és műtétta.n"
magántanára, Képesítve 1926-ban 48.675. vkm. sz. alatt. VII., Erzsébet-
Mt'út 1. sz. Telefon: J . 303-83.
BOROS JÓZSEF orvosdoktor, a "szív és vér betegségei" című
tárgykör magántanára. Képesítve 1927-ben 19.261. vkm. sz. alatt.
IV., Fdoám-tér 3. sz. Telefon: A. 842-39.
MATOLAYGYÖRGYorvosdoktor. a "törzs sebészete" magántanára.
Képesítve 1927-ben 19.367. vkm. sz. alatt. VIlI., Horánszky-utca 25. sz .
. :I'elefon: J . 403-38.
l\IANSFELDOTTÓ orvos doktor, a Budapest széke "fővárosi Bakáts-
téri nőgyóg·.ykórház vezető főorvosa, a "női betegségek diagnosztikája
€s theráphiéja" című tárgykör magántanára. Képesítve 1927-ben 19.699.
vkm. sz. alatt. IV., Eskü-út 6; sz. Telefon: A. 887-03.
BORZA JENŐ orvosdoktor. az "urológia, különös tekintettel a
vizsgáló mödszerekre" címü tárgykör magántanára. Képesítve 1927- ben
19.700. vkm. sz. alatt. VIlI., Baross-utca 77. sz. Telefon: J . 314-78.
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STRÖSZNER ÖDÖN orvosdoktor. a "heveny fertöző betegségek
bakteriológiai és serológiai diagnosztikája" című tárgy kör magántanára.
Képesítve 1927-ben 19.701. vkm. sz. alatt.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAVII1., Kálvária-tél' 18. sz.
Telefon: J . 371-07.
PUHR LAJOS orvosdoktor, a "fejezetek a kórbonctan körébőlBA« című
tárgykör magán tanára. Képesítve 1927-ben 19.702. vkm. sz. alatt.
V111., Fuiá-uiea 42. sz. Telefon: J. 34.9-32.
GORTVA Y GYÖRGY orvosdoktor. miniszteri osztály tanácsos a n bir-
sadalom-egészségtan" magán tanára. Képesítve 1927-ben 65.836. vkm,
sz. alatt. V1., Eötvös-utca 3. sz.
BODON KÁROLY orvosdoktor, magyar kir. egészségügyi főtanácsos.
kir. tanácsos, a koronás arany érdemkereszt a vitézségi érem szalagján,
a magyar Vöröskereszt II. oszt. hadiékítményes diszjelvényének. a.
porosz Vöröskereszt Ill. oszt. díszjelvényének, a bolgar katonai érdem-
kereszt tiszti keresztjének a .kardokkal és a francia "palmes acadé-
miques" rendjelének tulajdonosa, a "szív- és vérerek betegségei" című
tárgykör magántanára. Képesítve 1927-ben 66.557. vkm. sz. alatt.
V1., Révay-utca 12. sz. Telefon: A. 226-56.
HEREPEy-CSÁKÁNYI GyŐZŐ orvosdoktor, a "nyak és a mellkas
sebészete" círnű tárgykör magántanára. Képesítve 1928-ban 13.547.
vkm. sz. alatt. IX., Ráday-utca 32. sz.
BÉZl ISTVÁN orvosdoktor. a "fertöző betegségek kérbonctana és
kórszövettana " címü tárgykör magántanára. Képesítve 1928-ban 14.509.
vkm, sz. alatt.
SCHAFFLER JÓZSEF orvosdo~or, az "emésztő rendszer megbete-
gedéseinek kör- és gyógytana" című tárgykör magántanára. Képesítve
1928-ban 66.725/1928. vkm, sz. alatt. VIII., Szentkirá lyi-utca 46. sz.
Telefon: J . 314-19.
SURÁNYI LAJOS orvosdoktor. a "fertőző betegségek fajlagos
diagnosztikájanak mödszerei" című tárgykör magántanára. Képesítve
1928-ban. 67.705. vkm. sz. alatt. V., Falk Miksa-utca 22. sz. Telefon:
238-55.
KUBÁNYI ENDHE orvosdoktor. a "sebészeti műtéttan" magántanára.
Képesítve 1928-ban 66.726. vkm, sz. alatt. IX., Bakács-utca 8. SZ'r'
Telefon: Atti. 876-53.
DEsEő DEZSŐ orvosdoktor, az "anorganikusanyagok jelentősége
a szervezetben és szerepük az anyagforgalomban " címü '. tárgykör
magántanára. Képesítve 1928-ban 67.706. vkm. sz. alatt. VII., Rotten-
biller-uica 23-25. sz.
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BRANAJÁNOS orvosdoktor, a »szem külső betegségeinek kör- és
gyógytana" című tárgykör magántanára. Képesítve 1928-ban 67.709.BA
v k m , sz. alatt.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAV!., Révay-utca 2 2 . sz.
SCHILL IMRE orvosdoktcr. a "mellkasi szervek megbetegedései"
című tárgykör magántanára. Képesítve 1928-ban 707. vkm. sz. alatt.
VII!., Sándor-té?" 3. sz.
TÜDÖSENDRE orvosdoktor, a "gyermekkor heveny és idült fer-
töző megbetegedései" c ím ű tárgykör magántanára. Képesítve 1928-ban
67.7Q8. vkm. sz. alatt. IV., V áei-utca 70. sz.
ASZÓDI ZOLTÁNorvosdoktor. az »anyagcsere vizsgálati mődszere"
című tárgykör magántanára. Képesítve 1928-ban 82.546. vkm. sz. alatt.
VII!., Eszte1oházy-utca 9. sz.
ZALKA ÖDÖN orvosdoktor. székesfővárosi közkórházi főorvos,
egyetemi adjunctus, a "sejtkórtan " című tárgykör magántanára.
Képesítve 1928-ban 67.711. vkm. sz. alatt. VIlI., oua-« 40. II., 2 .
Telefon: J . 412-39. sz.
WEIN ZOLTÁNorvosdoktor. "az 0 1 '1 ' - és gégebajok kör- és gyógy-
tana" című tárgykör magántanára. Képesítve 1929 június 8-án 410-
11/566-]929. vkm. sz. alatt. IV., Egyetem-tér 5. Telefon: Á. 847- 57.
CZIRER LÁSZLÓ orvosdoktor, "műtéti javalatok (indicatiók)" című
tárgykör magántanára. Képesítve 1929 június 14-én 410-11/574-
1929. vkm, sz. alatt. VIII., Szentki1-á lyi-utca 29-31. sz.
Kovscs FERENC orvosdoktor. "szülészeti műtéttan" című tárgy-
kör magántanára. Képesítve 1929 június 14-én 410-11/563-1929.
vkm. sz alatt.
KALOCSAYKALMÁNorvosdoktor. »a járványos betegségek kl ini-
kája" című tárgykör magántanára. Képesííve 1929 június ]4-én 410-
11/570-1929. vkm. sz. alatt. VIn., Szentkirá lyi-utca 3., I. 10.
MOSONYIJÁNOS orvosdoktor. "a secretiók élettana" c ím ű tárgy-
kör magántanára. Képesítve 1929 június 14-én 410-11/564-1929.
vkm, sz. alatt. VIlI., Eszterházy-utca 9.
PEKANOVICHISTVÁNorvosdoktor, "a gümőkór kór- és vegytana "
cimu tárgykör magántanára. Képesítve 1929 június 14-én 410-ll/
576-1929. vkm. sz. alatt. II. Pasaréti-utca 5/ a.
HICHTER HUGÓ orvos doktor, "az idegbetegségek kör- és gyógy-
tana" című t rgykör magántanára. Képesítve 1929-ben 410-11/565-
1929. vkm. sz. alatt. V., Lipót-körút 30. sz.
SAlLER KÁROLYorvosdoktor, "a sebészeti -diagnostiea" című tárgy-
kör magántanára. Képesítve 1929 június 14-én 410-11/573-1929.
vkm. az. alatt. VIlI., tnu-« 16. sz.
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SOMOGYISTVÁNorvosdoktor, »az elmebetegségek kör- és gyógy-
tana" címü tárgykör magántanára. Képesítve 1929-ben 410-11/571-.
1929. vkm. sz. alatt.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAVIII., Balassa-utca 6. sz.
HORAY GUSZTÁYorvosdoktor, "a szemészeb váltogatott fejezetei"BA
c ím ű tárgykör .magántanára. Képesítve 1929-ben. 410-11/1424-
1929. vkm. sz. alatt. 1. sz. szemklinika.
ROHRBÖCKFERENC orvosdoktor. »a csecsemő- és gyermekkor
betegségeinek diaetetikaja és therápiája" c ím ű tárgykör magántanára.
Képesítve 1929-ben 410-11/1425-1929":' vkm. sz. alatt. VII.
Rottenbiller-utca 6h. sz.
Fejéregyházi CSAPODY ISTVÁN- orvosdoktor. az Új Szent János
közkórház szemész-főorvosa, a "szemészet." címü tárgykör magántanára.
Képesítve Hl29-ben 410-11/1427-1929. vkm. sz. alatt.I, Kriseiina»
kÖ1'út 141. sz. Telefon: 509-.21.
FORNETL. G. BÉLA orvosdoktor. »a belgyógyászat határterületei"
c ím ű tárgykör magántanára. Képesítve 1929-ben 410-11/1428-
1929. vkm. sz. alatt. (Kineveztetett a debreceni gróf Tisza 'István
tudományegyetem ny. r. tanárává.)
BALLAGIISTV ÁN orvosdoktor. a »bőrgyógyászati mykológia" címü
tárgykör magántanára. Képesítve 1929-ben 410-11/1429-1929.
vkm. sz. alatt. VIII., József-könít 74/76. sz.
DORos GÁBOR orvosdoktor. "küzdelem a nemibetegségek ellen"
c ím ű tárgykör magántanára. Képesítve 1929-ben 410-1111432-
1929. vkm. sz. alatt. VIII, József-körút .23. sz.
BOCHKORÁDÁMorvosdoktor. "válogatott fejezetek a törvényszéki
orvostanból " című tárgykör magántanára. Képesítve 410-11/1438-
1929. vkm. sz. alatt. x . , Belső Jászberényi-út 15. sz.
BARABÁS ZOLTÁN orvosdoktor, m. kir. áll. gyermekmenhely
igazgatófőorvosa, "a gyermekgyógyászat' népegészségügyi vonat-
kozasban" című tárgykör magántanára. Képesítve 410-1111439-
1929. vkm. sz. alatt. X., Üllői-út 86. sz. Telefon: J . 439-10.
HAJÓS KÁROLY orvosdoktor. "a belső secrebios és vegetatív
rendszer klinikája" című tárgykör magántanára. Képesítve 1929-ben
410-1111931-1929. vkm. sz. alatt. IV". Múzeum-körút 39. sz.
Telefon: A. 837-78.
MrSKOLCZYDEZSŐ orvosdoktor. az »endogén ideg- és elmebaj ok
kérszövettana és kórtana" címü tárgykör magántanára. Képesítve
1930-ban, 410-11-182/1930. vkm. sz. a. VIlI, Balassa-utca 6. sz.
Kineveztetett a szegedi Ferenc József egyetemen az elme- és ideg-
kértan ny. rk. tanárává.
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ERDÉLYI JÓZSEF orvosdoktor, a "belorvosi röntgenologia" címü
tárgykör magántanára. Képesítve 1930·ban, 410-11-17811930.
vk~. sz. a. 1. sz. belklinika.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAVIlI, Üllői-út 78/b.
HOLLAENDERLEÓ orvosdoktor a "belgyógyászati röntgenologia"BA
c ím ű tárgykör magántanára. Képesítve 410-~11-181/1930. vkm.
sz. a. IV., Gróf Károlyi-utca 5. sz.
SZÉKELYBIDIHAMMERDEZSÖ orvosdoktor a "fertőző betegségek
elleni védekezés és a fertőtlenítés" című tárgykör magántanára.
Képesítve 1930-ban. 410-11-183/1930. vkm. sz. a. !.,Serleg-
-uica 4. sz.
MATUSOVSZKYANDRÁS orvosdoktor, a "női betegségek vizsgáló
módszere" című tárgykör magántanára. Képesítve 1930. 470-53-
24/1930. vkm. sz. a. VII!., József-körút 55. sz. Telefon: J . 303-60.
A.djunktusok.
, LIPTÁK PÁL orvosdoktor, a gyógyszerismereti tanszékne1.
BÓKAYZOLTÁNorvosdoktor, a gyermekgyógyászati tanszéknél.
BARTA ŐDÖN orvosdoktor, a II-es sz. anatómiai tanszéknél.
ANDRISKAVIKTORorvosdoktor, a közegészségtani tanszéknél.
FRITZ GUSZTÁVorvosdoktor, a gyógyszertani tanszéknél.
BOCHKORÁDÁMorvosdoktor, a törvényszéki orvostani tanszéknél.
GERLÓCZYGÉZAorvosdoktor, a II. sz. belgyógyászati tanszéknél.
MATOLAYGYÖRGYorvosdoktor, az 1. sz. sebészeti tanszéknél.
NACHTNEBELŐDONorvosdoktor, az 1. sz. kórbonctani tanszéknél.
RUSZNYÁKISTVÁNorvosdoktor, a Ill. sz. belgyógyászati tanszéknél.
HORAY GUSZTÁVorvosdoktor. az I. sz. szemészeti tanszéknél.
MOSONYIJÁNOS orvosdoktor, az élettani tanszéknél.
VALTER LÁSZLÓorvosdoktor, az I. sz. anatómiai tanszéknél.
BATISWEILERJÁNOSorvosdoktor, a II. sz. nőgy6gyászati tanszéknél.
ASZÓDI ZOLTÁNorvosdoktor, az élet- és kórvegytani tanszéknél.
SOMOGYIISTVÁNorvosdoktor, az elme- és idegkórtani tanszéknél
ZALKAŐDÖN orvosdoktor, az 1. sz. kórbonctani tanszéknél.
BÉZI ISTVÁN orvosdoktor, az 1. sz. kórbonctani tanszéknél.
SKROP FERENC orvosdoktor, a kértani tanszéknél.
BOROS JÓZSEF orvosdoktor, az 1. sz. belgyógyásza~i tanszéknél.
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IV. Bölcsészettudományi kar.
Dékán és einök.
MAURITZBÉLA(1. alább).
Kari j~gyzö.
Báró BRANDENSTEINBÉLA(1. alább).
Nyilvános rendes tanárok.
Felső-visói FINÁCZYERNÖbölcsészetdoktor, a pedagógia nyilvános
rendes tanára, m. kir. udvari tanácsos, a II. oszt. magyar érdemkereszt
tulajdonosa, a Lipót-rend és a llI. oszt. vaskorenarend lovagja, a II.
oszt. polgári hadi érdemkereszt tulajdonosa, az egyetem volt rektora,
a bölcsészeti kar' volt dékánja, a M. Tud. Akadémia igazgató rendes
tagja és ll. osztályának titkára, az Orsz, Közoktatási Tanács másod-
elnöke. (Kineveztetett nyilvános rendes tanárrá 1901 szeptember 27-én.)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
v., Sziget-utca 38. sz.
PETZGEDEONbölcsészetdoktor, az országgyűlés Felsőházának tagja,
anémet nyelvészet nyilvános rendes tanára, a Német Nyelvtudományi
és Irodalomtörténeti Intézet vezetőtanára, a bölcsészettudományi kar
volt dékánja és jegyzője, a M. Tud. Akadémia rendes tagja, a m. kir.
Középiskolai Tanárképző-Intézet elnöke. (Kineveztetett nyilvános rend-
kívüli tanárrá 1896-ban, nyilvános rendes tanárrá 1904-ben.) L, Vár,
Úrirutca 42. sz.
KOVESLIGETHYRADÓbölcsészetdoktor, a kozmográfia nyilvános
rendes tanára, az egyetemi kozmográfiai observatoriumnak, a föld-
rengési observatoriumnak és a kozmográfiai szemináriumnak igaz-
gatója, az olasz Korona-rend commendatoreje, a bölcsészeti kar volt
dékánja, a M. Tud. Akadémia rendes, a mexikói "Antonis Alzate"
Tud. Társ. levelező és az Aci Reale-i Accademia dé Zelanti tiszte-
leti tagja, a Lóczy-érem tulajdonosa. (Kineveztetett nyilvános rend-
kívüli tanárrá 1897-ben, nyilvános rendes tanárrá 1904-ben.) VIL,
Damjanich-utca 42. sz.
WINKLERLAJOS gyógyszerészdoktor, az analytikai és gyógy-
szerészi ehemia nyilvános rendes tanára, az 1. sz. chemiai intézet
igazgatója, a M. Tud. Akadémia rendes tagja. (Kineveztetett nyil-
vános rendkívüli tanárrá 1902 július Iü-én, nyilvános rendes tanárrá
1909 augusztus 21-éll.) VIlI., Múzeum-körút 4/b. se.
NÉGYESYLÁSZLÓbölcsészetdoktor, az aesthetika nyilvános ren-
des tanára, a Ferenc Józse '!I.\ 'll' özépkeresztese, az aesthetikai gyüj-BA
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temény igazgatója, a budapesti Középiskolai Tanárképző-Intézet igazgató-
banácsának tagja, a Magyar Irodalomtörténeti Intézet vezető tanára, a
M. Tud. Akadémia és a Kisfaludy-Társaság rendes tagja, a Szent István
Akadémia rendes tagja és másodelnöke, az Orsz, Közoktatási Tanács
előadó-tanácsosa, Csongrád vármegye örökös törvényhatósági bizott-
sági tagja. (Kineveztetett 1911 február 19-én.)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAVII!., Sá dor-
tér 4. sz.
FEJÉR LIPÓT böleséezetdoktor, a matematika nyilvános rendes
tanára, a M. Tud. Akadémia rendes tagja. (Kineveztetett nyilvános
rendkívüli tanárrá a kolozsvári egyetemre 1911 március 10-én, nyil-
vános rendes tanárrá a budapesti egyetemre 1911 szeptember 6-án.)
V., Falk Miksa-utca 15. SI!.
SUTÁKJÓZSEF,a matematika és természettudományok doktora,
a matematika nyilvános rendes tanára, a Szent István Akadémia
tiszt. tagja. (Kineveztetett 1912 március 21-én.) L, Horthy Miklós-út
65. SI!.
ÁLDÁSYANTALbölcsészetdoktor, a középkori egyetemes történet
nyilvános rendes tanára, a magyar Vöröskereszt hadiékítményes II. oszt.
díszjelvényének és a "Pro Ecclesia et Pontifice" pápai diszkeresztnek
tulajdonosa, a történelmi szeminátium igazgatója, a bölcsészettudo-
mányi kar volt dékánja, a M. Tud. Akadémia és a Szent István Akadé-
mia rendes tagja. (Kineveztetett nyilvános rendes tanárrá 1912 április
15-én.) L, Krisztina-körút 123. SI!.
NÉMETHYGÉZAbölcsészetdoktor, a olaasiea-philologia nyilvános
rendes tanára, a M. Tud. Akadémia rendes tagja és 1. osztályának
elnöke. (Kineveztetett a kolozsvári tudományegyetemre ny. r. tanárrá
1909 augusztus 25-én, a budapesti kir. magyar tudományegyetemre
1912 május hó 22-én.) IX., Ferenc-körút 4. SI!.
BUGARSZKYISTVÁNbölcsészetdoktor, a ehemia nyilvános rendes
tanára, az egyetemi II. sz. ehemiai intézet igazgatója, a M. Tud.
Akadémia levelező tagja. (Kineveztetett nyilvános rendes tanárrá
1913 augusztus 8-án.) IX., Lónyay-utca 7. SI!.
YOLLANDARTHURBATTISIDLLB. A. Cantab. bölcsészetdoktor, az
angol nyelv és irodalom nyilvános rendes tanára, a Kisfaludy-Társaság
levelező tagja, a La Fontaine Irodalmi Társaság tiszteleti tagja, a
bölcsészettudományi kar volt dékánja. (Kineveztetett nyilvános rend-
kívüli tanárrá 1908 január 29-én, nyilvános rendes tanárrá 1914 május
18-án.) VL, Munkácsy-utca 23. SI!.
DOMANOVSZKYSÁNDORbölcsészetdoktor, a művelődéstörténelem
nyilvános rendes tanára, a ·bölcsészettudományi kar volt dékánja és
4*
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prodékánja, a Magyar Művelődéstörténeti Intézet igazgatója, a történelmi
szeminárium vezetőtanára, a M. Tud. Akadémia rendes tagja, az
Orsz. Ösztöndíjtanács ügyvezető-igazgatója, a Comité International
des Sciences Historique tagja, a Magyar Történelmi Társulat' másod-
elnöke és a Századok szerkesztője. (Kineveztetett nyilvános rendes
tanárrá 1914 július 16-án.)BA1 . ,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAAttila-utca 13. sz.
BUCHBOCKG'OSZTÁVbölcsészetdoktor, a chemia nyilvános rendes
tanára, az egyetemi III. sz. chemiai intézet igazgatója, a M. Tud.
Akadémia levelező tagja. (Kineveztetett nyilvános rendkivüli tanárrá
1909 augusztus 21-én, nyilvános rendes tanárrá 1914 augusztus 3-án.)
VII1., tma-« 42. sz.
Kisapsai MÉHELYLAJOSbölcsészetdoktor, az általános állattan s
összehasonlító bonc- és szövettan nyilvános rendes tanára, a bölcsészet-
tudományi kar volt dékánja, az egyetemi állattani intézet igazgatója,
a M. Tud. Akadémia rendes tagja, a kolozsvári egyetem tiszteletbeli
doktora, a londoni Zoological Society, a majna-frankfurti Senckenber-
gische Naturforsch. Ges., a magdeburgi Természettud. Társ. levelező
tagja, a Magyar Stomatologusok társulatának tiszteleti tagja, a Magyar
Nemzeti Múzeum volt osztályigazgatója, a Deutsche Gesellschaft' für
Blutgruppenforscbung tiszteleti tagja, stb. (Kineveztetett 1915 szep-
teruber 17-én.) 11., Fő-utca 17. sz. '
, PAULERÁKOSbölcsészetdoktor, a filozófia nyilvános rendes és a
pedagógia jogosított tanára, a M. Tud. Akadémia rendes tagja. (Ki-
neveztetett 1915-ben.) 1., Vár, Országház-utca 12. sz.
HEKLERANTALbölcsészetdoktor, a művészettőrténet nyilvános
rendes tanára, a bölcsészettudományi kar e. i. prodékánja, a Művészet-
történeti Intézet igazgatója, a M. Tud. Akadémia levelező tagja,
anémet és. osztrák Archaeologiai Intézet rendes, a holland és bolgár
Archaeologiai Intézet levelező tagja, a breslaui egyetern tiszteletbeli
szenátora, a II. oszt. magyar érdemkereszt és a II. oszt. polgári
hadiérdemkereszt' tulajdonosa. (Kineveztetett 1918 szeptember 18-án.)
IX., Erkel-utca 9. sz.
Polyáni 'I'uzsos JÁNOS bölcsészetdoktor, a növényrendszerlan
és .növényföldrajz nyilvános rendes tanára, az egyetemi növényrendszer-
taní és növényföldrajzi intézet és a növénykert igazgatója, a M. Tud.
Akademia levelező tagja. (Kineveztetett nyilvános rendkivüli tanárrá
1914 január 28-án, nyilvános rendes tanáriá 1918 december 31~én.)
VIII., Romanelli-utca .25. sz.
,MAURITZBÉLAbölcsészetdoktor, az ásvány- és kőzettan nyilvános
rendes tanára, a bölcsészettudoD:iá~yi" kar " B , i. dékánja, a M. Tud.
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Akadémia rendes tagja. (Kinevezietett nyilvános rendkívüli tanárrá
1914 május 18-án, nyilvános rendes tanárrá 1918 december 31-én.)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
VIJ., Thököly-út 79. sz.
PAPP lUROLYbölcsészetdoktor, az általánosBA. é s tőrténeti földtan
nyilvános rendes tanára, az egyetemi földtani és őslénytani intézet
igazgatója, a M. Tud. Akadémia levelező tagja, a Szent Istvan Akadémia
rendes tagja és IV. osztályának titkára, a Ferenc József-rend lovagja.
(Kineveztetett nyilvános rendkivüli tanárrá 1915 augusztus 31-~, nyil-
vános rendes tanárrá 1918 december 31-én.) VIL, Semsey Andor-
utca 7. sz.
HEINLEI~ISTVÁNbölcsészetdoktor, az ókori egyetemes történet
nyilvános rendes tanára, a M. Tud. Akadémia levelező tagja. (Kinevez-
tetett nyilvános renkívüli tanárrá 1915 szeptember 21-én, nyilvános
rendes tanárrá 1918 december 31-én.) 1., Hor~hy Miklós-út 76. sz.
NÉMETHGYULAbölcsészetdoktor, a török filológia nyilvános
rendes tanára, a M. Tud. Akadémia levelező tagja. (Kineveztetett nyil-
vános rendkivüli tanárrá 1916 június 27-én, nyilvános rendes tanárrá
19 f 8 december 31-én.) 1., Bercsényi-utca 10. sz. '
KORNISGYULAbölcsészetdoktor, a filozófia nyilvános rendes és a
pedagógia jogosított tanára, államtitkár, a magyar kegyestanítórend
tagja, a M. Tud. Akadémia rendes tagja, az Orsz. Közoktatási Tanács
alelnöke, a budapesti Orsz, Középiskolai Tanárvizsgáló Bizottság
elnöke, a Magyar Pedagógiai Társaság elnöke. (Kineveztetett nyilvá-
nos rendkívüli tanárrá a pozsonyi egyetemre 1914 augusztus 26-án,
nyilvános rendes tanárrá ugyanoda 1916 május 21-én, a budapesti
egyetemre 1920 október 30-án.) IV., Semmehoeis-uica 2. sz.
Csolnokossi CHOLNOKYJENÓ bölcsészetdoktor, okl, mérnök, az
egyetemes földrajz, nyilvános rendes tanára, az egyetemi földrajzi
intézet igazgatója, a M. Tud. Akadémia levelező tagja. (Kineveztetett
a kolozsvári Ferenc József tudományegyetem bölcsészeti karán nyil-
vános rendes tanárnak 1905 február 15-én, a budapesti egyetemre
1921 március 8-án.) VIlI., Gyulai Pál-utca 1. sz.
GOMBOCZZOLTÁNbölcsészetdoktor, a magyar nyelvtudomány
nyilvános rendes tanára, a M. Nyelvtudományi Intézet igazgatója,
a M. Tud. Akadémia rendes tagja. (Kineveztetett 1921 március 12-én.)
1., Budafoki-út 16-18. sz.
BLEYERJAKAB.bölesészetdoktor, a német irodalomtörténet nyil-
vános rendes tanára, a Német Nyelvtudományi és Irodalomtörténeti
Intézet igazgatója, a M. Tud. Akadémia levelező tagja, országgyülési
képviselő, voltm. kir. miniszter, (Kineveztetett a kolozsvári egyetemre
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1908 augusztus 25-én, a budapesti egyetemre 1911 április 30-án,
miniszteri állásából egyetemi tanári állásába visszahelyeztetett 1921
március 15-én.)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAVIlI., Mikszáth Kálmán-tér 4. si.
MELICH JÁNOS bölcsészetdoktor, a szláv filológia nyilvános rendes
s a magyar nyelvtudomány jogosított tanára, a M. Tud. Akadémia
rendes s a krakkói Polska Akademja Umiejetnoéci levelező tagja,
a budapesti m. kir. Középiskolai Tanárképző-Intézet elnökhelyettese
és igazgatótanácsának tagja, a budapesti Állami Középiskolai Tanár-
vizsgáló-Bizottság ügyvezető-alelnöke, a szarvasi ágo ev. gimnázium
felügyelője, a Magyar Nyelvtud. Társaság alelnöke és a Magyal' Nyelv
című folyóiratának egyik szerkesztője. (Nyilvános rendes tanárrá kine-
veztetett 1921 június 27-én.) VIII., Baross-utca 77. sz.
TANGLKÁROLYbölcsészetdoktor, a kísérleti természettan nyilvános
rendes tanára, az egyetem kísérleti fizikai intézetének igazgatója, a M.
Tud. Akadémia rendes tagja, a Szent István Akadémia rendes tagja.
(Kineveztetett a kolozsvári kir. m. Ferenc József tud.-egyetem rendes taná-
rává 1903 augusztus 24-én, a kir, m. József-müegyetem rendes tanárává
1917 január 27-én, a budapesti kir. m. Pázmány Péter tud.-egyetem
rendes tanárává 1921 augusztus 29-én.) VI11.,Eszterházy-utca 7. sz.
RYBÁR ISTVÁNbölcsészetdoktor, a gyakorlati természettan nyil-
vános rendes tanára, a gyakorlati fizikai intézet igazgatója, a M. Tud.
Akadémia levelező, a Szent István Akadémia rendes tagja. (Kinevez-
tetett 1922 április 22-én.) Vll1., Múzeum-körút 6-8.
CSÁSZÁRELEMÉR bölcsészetdoktor, a magyar irodalomtörténet
nyilvános rendes tanára, az Erzsébet-tudományegyetem bölcsészeti
karának volt dékánja, a Magyar Irodalomtörténeti Intézet igazgatója,
a M. Tud. Akadémia és a Kisfaludy-Társaság rendes tagja, a Petőfi-
Társaság alelnöke. (Kinevezte tett az Erzsébet-tudományegyetemre
1918 március 14-én, a budapesti egyetemre 1!=123 május 12-én.)
1., Pauler-utca 4. sz.
BAJZA JÓZSEF bölcsészetdoktor, a horvát nyelv és irodalom nyil-
vános rendes tanára, a M. Tud. Akadémia levelező, a Szent István
Akadémia rendes tagja. (Kineveztetett 1923 május 12-én.) IX.
Lónyay-utca 16. sz.
ECKHARDTSÁNDORbölcsészetdoktor, a francia nyelv és irodalom
nyilvános rendes tanára, az Egyetemi Francia Intézet igazgatója.
(Kineveztetett 1923 május 15-én.) 1., Györi-út 24. sz.
. HORVÁTH JÁNos bölcsészetdoktor, a magyar irodalomtörténet
nyilvános rendes tanára, a Magyar Irodalomtörténeti Intézet vezető-
tanára, a M. Tud; Akadémia levelező tagja, a Kisfaludy-Térsaség
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.rendes tagja. (Kineveztetett 1923 augusztus 13-án.)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAX., Szapáry-
utca 11. sz.
KMOSKÓMIHÁLY,a hittudományok bekebelezett doktora, esztergom-
főegyházmegyei áldozópap, a sémi filológia nyilvános rendes tanára,
a M. Tud. Akadémia és a Szent István Akadémia rendes tagja.
(Kineveztetett a hittudományi karra 1910 május 18,.án, a bölcsészeti
karra 1923 augusztus 21-én.) Pusetaeamor, Fejér megye.
SZENTPÉTERYIMREbölcsészetdoktor, az oklevél- és címertan nyil-
vános rendes tanára, a történelmi szeminárium vezető tanára, a M.
Tud. Akadémia rendes tagja, a Magyar Heraldikai és Genealógiai
Társaság másodelnöke. (Kineveztetett a debreceni egyetemre 1918
szeptember 12-én, a budapesti egyetemre 1923 augusztus 21-én.)
IX., tms-« 121. sz.
VÁRIREZSÖbölcsészetdoktor, a classica-philologia nyilv. rendes
tanára, a classica-phiolologiai szeminárium és a görög philologiaiBAm ű -
zeum igazgatója, a M. Tud. Akadémia rendes tagja, volt :Erzsébet-
tudományegyetemi bölcsészetkari dékán (két Ízben) ésprodékán.
(Kineveztetett az Erzsébet-tudoményegyetemre 1918 március LO-én
a budapesti tudományegyetemre 1923 augusztus 23-án.) Seeniends»,
Ed-utca 22. sz. .
PRÚHLEVILMOSbölcsészetdoktor, a keletázsiai nyelvek és iro-
dalmak nyilvános rendes tanára. (Kineveztetett 1923· szeptember
28-án.) 1 . , Alkotás-utca 39/b. sz.
GEREVICHTIBOR bölcsészetdoktor, a kereszténykori régészet és
művészettörténet nyilvános rendes tanára, a Kereszténykori Régészeti
és Művészettörténeti Intézet igazgatója, a Római Magyar Intézet
kurátora, a M. Tud. Akadémia levelező tagja, a Szent István Akadémia
rendes tagja, a II. oszt. magyar érdemkeresztnek, az olasz Korona-
rend parancsnoki keresztjének,. a pápai jubileumi arany érdemkereszt-
nek tulajdonosa, (Kineveztetett 1924 novemper 28-án.) IX., Kinizsi-
utca 10. sz. .
.ZAMBRA LAJOSjogtudományidoktór, az olasz nyelv és irodalom
nyilvános rendes tanára, a II -. oszt. "inagyar érdemkereszt tulajdonosa,
az olasz Korona-rend Commendatore-ja, az egyetemi francia intézet
vezetőtanára. (Kineveztetett nyilvános rendkivüli tanárrá 1920 októ-
ber 23-án, nyilvános rendes tanárrá 1925 március 18-án.) 1 . , Horthy
Mildós-út 49. sz.
HÓMANBÁLINTbölcsészetdoktor, az 1526-ig terjedő-régebbi kor-
szákra vonatkozö' magyar történet nyilvános rendes tanára, a történelmi
szemináriurii' vezetötanára, a M. Történeti Intézet társigazgatója, a
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Magyar Nemzeti Múzeum főigazgatója, a M.. Tud. Akadémia rendes
tagja, a Szent István Akadémia rendes tagja, a székesfővárosi tör .•
vényhatósági bizottság. tagja, a II. oszt. magyar. érdemkereszt tulaj-
donosa. (Kineveztetett 1925· július 2-án.)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAVIlI., Múzeum-körút 14. 8S.
SZEKFŰGYULAbölcsészetdoktor, az újabb - 1526-tól kezdődő -
korszakra vonatkozó magyar történet nyilvános rendes tanára, a tör-
ténelmi szeminarium vezetötanára,.a Magyar Történeti Intézet társ-
igazgatója, a M. Tud. Akadémia levelező tagja. (Kinevezte tett 1925
július 2-án.) Il., Ilona-utca 14. ss. .
HORNYÁNSZKYGYULAbölcsészetdoktor, a classica philologia nyil-
vános rendes tanára, a M. Tud. Akadémia levelező tagja, a Magyar
Társadalomtudományi Társulat elnöke, a kolozsvári Ferenc József
tudományegyetem és a szegedi Ferenc József tudományegyetem volt
déká.nja. (Kineveztetett a kolozsvári Ferenc Józf;leftudományegyetemre
1913 szeptember Ivén, a budapesti kir. m. Pázmány Péter tudomány-
egyetemre 1925 december 9-én.) IX., Ráday-utca 32. sz.
ORTVAyRunoLF bölcsészetdoktor, az elméleti fizika nyilvános
rendes tanára és az elméleti fizikai intézet igazgatója, a M. Tud.
Akadémia levelező tagja, a szegedi, előbb kolozsvári Ferenc József
tudományegyetem volt tanára és mathematikai és természettudományi
karának volt dékánja és prodékánja. (Kineveztetett nyilvános rendkivüli
tanárrá a kolozsvári egyetemre 1916 augusztus 16-án, nyilvános rendes
tanárrá a szegedi egyetemre 1920 október 30 án, nyilvános rendes
tanán'á a budapesti Pá.zmány Péter tudományegyetemre 1928 szep-
teruber 28-án.) II., Pasaréti-út51. sz.
PAÁL ÁRPÁD bölcsészetdoktor, az általános növénytan nyil-
vános rendes tanára, növényélettani intézet igazgatója. (Kineveztetett
1929 január ő-én.)BA1 . , Verpeléti-út 5. sz.
LUKINICHIMRE bölcsészetdoktor, a keleteurópai történelem nyil-
vános rendes tanára, a M; Tud. Akadémia levelező . tagja, a Magyar
Történelmi Társulat főtitkára, a Szent István Akadémia re~des tagja.
(Kineveztetett a pozsonyi Erzsébet-tudományegyetemre 1918 március
13-án, a budapesti tudományegyetemre 1929 január 24-én.) IV., Havas-
utca 2. sz. Ill. 26.
Nyilvános rendkívüli tanárok.
TAGLlAVINIKÁROLYbölcsészetdoktor, a roman nyelv- és ir~dal(;m-
történet és az általános romaniszbika nyilvános rendkivüli tanárat
a bolognai egyetem magántanára, a román Akadémia levelező tagja.
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(Szerződéssei kineveztetett 1928 december 14-én.)BA1 . ,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBANagyboldogasszony-
~n-~ ,
Báró BRANDENSTEINBÉLA bölcsészetdoktor, a filozófia nyilvános
rendkívüli tanára, a Szent István Akadémia rendes tagja. (Kineveztetett.
1929 július 23-án.) VII.,.Károly-körút 1. sz.
Nyugalmazott nyilvános rendes tanárok.
MARGALITSEDE bölcsészetdoktor, a horvát nyelv é3 irodalom nyug.
nyilvános rendes tanára, a koronás arany érdemkereszt tulajdonosa, a.pápai
Szent, Gergely-rend lovagja, 30 vaskoronarend lovagja, 11 szerb királyi
Szent Száva-rend nagykeresztese, a Szent István Akadémia rendes tagja.
(Kineveztetett nyilvános rendkívüli tanárrá 1895 június 15-én, nyilvá-
nos rendes tanán-á 1899 szeptember 20-án.) Zombor, Bács vármegye.
PAUER IMRE sz. mm. és bölcsészetdoktor, a bölcsészet nyug.
nyilvános rendes s a pedagógia jogosított tanára, miniszteri tanácsos.
a. bölcsészeti karnak volt dékánja, a M. Tud. Akadémia tiszteleti tagja.
(Kineveztetett nyilvános rendkívüli tanán-á 1886-ban, rendes tanárrli.
1889-ben.) Vácz, Papnövelde-utca . Meghalt 1930 július 3-án.
KLUPATHYJENŐbölcsészetdoktor, a gyakorlatI természettan nyug.
nyilvános rendes tanára, a II. sz. fizikai intézet volt igazgatója, a.
III. oszt. vaskoronarend lovagja, a M. Tud. Akadémia levelező tagja.
(Kineveztetett nyilvános rendkívüli tanárrá 1903 október 6-án, nyil-
vános rendes tanárrá 1908 január 7-én, nyugalomba vonult 1921
március 31-én.) VII., Rottenbiller-uica 33. sz. .
SCHMIDTJÓZSEFbölcsészetdoktor, az indogermán összehasonlító
nyelvészet nyug. nyilvános rendes tanára, a M. Tud. Akadémia leve-
lező tagja. (Kineveztetett nyilvános rendkivüli tanárrá 1910-ben.
nyilvános rendes tanárrá 1914-ben, nyugdíjaztatott 1924 december
31-én.) VIlI., Mátyás-tér 5/b. sz.
BONKÁLÓSÁNDORbölcsészetdoktor, a rutén nyelv és irodalom nyug.
nyilvános rendes tanára. (Kineveztetett 1919 március 19-én nyugdíjaz-
tatott 1924 december 31-én.) VIlI., Fo"hercegSándor-utca 22. sz.
Krassószékási SIEGESCUJÓZSEF m. kir. udvari tanácsos, pápai
prelátus, a hittudományok, bölcsészet és kánonjog doktora, a. román
nyelv és irodalom nyug. nyilvános rendes tanára, a bölcsészettudományi
kar volt jegyzője, püspöki helynök, lugosegyházmegyei áldozópap, a.
lugosi gör. kath. püspöki szentszék tanácsosa, a bölcsészettudományi
karnak két ízben volt dékánja. (Kineveztetett nyilvános rendkívüli
tanárrá 1910-ben, nyilvános rendes tanámi. 1911 július 8-án.) Nyug-
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díjaztatott 1927 augusztus 31-én.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA(58.382/1927. vkm. sz.) V.; Szemere-
utca 17lb. sz.
MAHLEREDE bölcsészetdoktor, a keleti népek ókori történetének
nyug. nyilvános rendes tanára, az egyiptologiai gyűjtemény és a keleti
szeminárium volt igazgatója, a M. Tud. Akadémia levelező tagja,
a damaszkuszi Arab Tudományos Akadémia tb- tagja, offleér de l'Aca-
démie Francaise s több külföldi és belföldi tudományos társulat rendes
tagja; a "Pro literis et artibus" c. svéd nagyaranyérem tulajdonosa,
stb. (Kineveztetett nyilvános rendkívüli tanárrá 1910-ben, nyilvános
rendes tanárrá 1914 április 28-án.) Nyugalomba vonult 1928 július
1-én. (22.019/1928. vkm. sz.) V., Széchenyi-utca 1. sz.
FROHLICHIZIDoR.a bölcsészeti tudományok doktora, az elméleti
természettan nyug. nyilvános rendes, a kísérle ti természettan jogosított
tanára, m. kir. udvari tanácsos, hadiérmek tulajdonosa, a glasgowi
egyetem tiszteletbeli doktora, a M. Tud. Akadémia ig. és rendes tagja,
nagy díjának laureatusa, Ill. osztályának titkára, az egyetem volt
rektora és jubiláris doktora; a bölcsészettudományi karnak három
ízben volt dékánja és prodékánja és öt éven át volt jegyzője. (Kine-
veztetett nyilvános rendkivüli tanárrá 1878-ban, nyilvános rendes tanárrá
1885-ben, nyugalomba vonult 1928 szeptember 1-én.) VI., Eötvös-
utca 261c. sz.
SZINNYEIJÓZSEFbőlcsészetdoktor, az országgyűlés Felsőházának
tagja, a Il oszt. magyar érdemkereszt tulajdonosa, az urál-altaji
összehasonlító nyelvészet nyug. nyilvános rendes tanára, a bölcsészet-
tudományi karnak volt dékánja, az egyetemnek volt rektora, volt
kolozsvári egyetemi nyilvános rendes tanár és ugyanott a bölcsészet-,
nyelv- és történettudományi karnak volt dékánja, a M. Tud. Akadémiá-
nak ig. és rendes tagja és 1. osztályának titkára, a Szent István
Akadémia ig. és rendes tagja. (Kineveztetett nyilvános rendkivüli
tanárrá a kolozsvári egyetemre 1886-ban, nyilvános rendes tanárrá
1888-ban, a budapesti egyetemre 1893-ban, nyugalomba 'vonult 1928
szeptember I-én.) V., Akadémia-utca 1. sz. . ;
MÁGocsY-DIETZSÁNDOR.bölcsészetdoktor, a növényalaktan és
élettan nyug. nyilvános rendes tanára, a bölcsészettudományi kar volt
dékánja, a M. Tud. Akadémia rendes tagja. (Kineveztetett nyilvános
rendkivüli tanárrá 1897 szeptember 15-én, nyilvános rendes tanárrá
1901 október 7-én, nyugalomba vonult 1928 szeptember I-én.) t,Már-
vány-utca 33. sz.
ANGYALDÁVIDbölcsészetdoktor, az újkori egyetemes történelem
nyug, nyilvános rendes tanára, a történelemi szeminárium vezető-
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tanára, a bölcsészettudományi karnak volt dékánja, a M. Tud. Aka-
démia, a Kisfaludy-Társaság és a debreceni Tisza István Tudós Tár-
saság rendes tagja. (Kineveztetett nyilvános rendes tanálTá 1909
január 28-án, nyugalomba vonult 1929 szeptember 1-én.)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBABécs, VII,
Museumgasse 7.
KUZSINSZKYBÁLINTbölcsészetdoktor, az ókori történelem, majd az
érem- és régiségtan nyug. nyilvános rendes tanára, a bölcsészettudományi
kar volt dékánja, a M. Tud. Akadémia rendes tagja, az Orsz, Magyar
Régészeti Társulat elnöke, a Gyüjteményegyetem tanácstagja, anémet
és osztrák Arehaeologiai Intézet r. tagja. (Kineveztetett nyilvános rend-
kívüli tanárrá 1901 október 25-én, nyilvános rendes tanárrá 1911
október 3-án, az V. fizetési osztályba 1918-ban.) Nyugalomba vonult
1930. május 1-én. VIIl., Csepreghy-utca 2. sz.
Helyettes tanárok.
ÁLDÁSYANTAL, az újkori történelem helyettes tanára (1. nyilv.
r, tanárok).
MÉHELYLAJOS, az embertan helyettes tanára (1. nyilv. r. tanárok).
PAULER ÁKOS, a filozófia helyettes tanára (1. nyilv. r. tanárok).
BRANDENSTEINBÉLA báró, a filozófia helyettes tanára (1. ny. rk.
tanárok).
SZIDAROVSZKYJ.~NOS bölesészetdoktor, a Budapesti Orsz, Tanár-
vizsgáló-Bizottsághoz szoÍgálattételre beosztott gyakorló középiskolai
tanár, az indogermán összehasonlító nyelvészet helyettes tanára. X.,
Szahóky-utca 42. sz.
ÁBRAHÁ.MAMBRUS ANDOR állatrendszertan helyettes tanára
(1. magántanárok).
MÁLYUSZELEMÉR,a magyar történelem 'helyettes tanára (1. magán-
tanárok).
ZSIRAY MIKLÓS bölcsészetdoktor, a b. Eötvös-Oollegium tanára,
az ural-altáji összehasonlító nyelvészet helyettes tanára. V.,Akadémia-
utca 2. sz.
Címzetes nyílvános rendkivüli tanárok.
THIRRINGGUSZTÁ.Vbölcsészetdoktor, a demographia címzetes nyil-
vános rendkivüli tanára, a M. Tud. Akadémia lev elező tagja. L,
Karátsonyi-utca 15. sz. Magántanári jogosítványáról lemondott.
KONEK FRIGYES bölcsészetdoktor, az organikus chemia címze-
tes nyilvános rendkivüli tanára, ll. M. Tud. Akadémia levelező tagja.
Il., Keleti Károly-utca 31. sz.
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C~ERÉPJÓZSEFbölcsészetdoktor, a római irodalomtörténetnek s a
római állami és magánrégiségeknek címzetes nyilvános rendkivüli
tanára. Képesítést nyert 1898 december 3-án 36.245. vkm. sz; alatt.
Nyilvános rendkívüli tanári címmel kitüntetve 1912 szeptember 27-én
119.921. vkm. sz. alatt.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAVIII., JÓzsef·utca 27. sz. Magántanári jogosít-
ványáról lemondott. -
KÚNOSIGNÁCbölcsészetdoktor, a török nyelv és irodalom cím-
zetes nyilvános rendkívüli tanára, a M. Tud. Akadémia levelező tagja.
VIlI., Eszferházy-utca 3. sz. .
SZIN~YEIFERENCbölcsészetdoktor,' a magyar irodalom történe-
tének (XIX. század) címzetes nyilvános rendkivüli tanára, a M. Tud.
Akadémia és a Szent István Akadémia rendes tagja. 11., Lánchíd-
utca 6. sz.
FILARSZKYNÁNDORbölcsészetdoktor, m. kir. udvari tanácsos, az al-
gológia és a virágos növények morphológiájának címzetes nyilvános rend-
kívüli tanára, a M. Tud. Akadémia levelező tagja. 1., Budafoki-út 13. sz.
HORVÁTHOIRILLbölcsésaetdoktor, a régi magy.l1rirodalomtörténet
címzetes nyilvános rendkívüli tanára., a Szent István Akadémia r. tagja.1
Képesítést nyert 1895 június 1-én 36.794/1895 vkm. sz. alatt.
VIIl., Horánszky-utca 11. sz. Magántanári jogosítványáról lemondott.
GULYÁSPÁL bölcsészetdoktor,a könyvtártan címzetes nyilvános
rendkivüli tanára, a II. oszt. hadi érdemkereszt tulajdonosa. Képesítést
nyert 1914 június 5-én 94.365/1914 vkm. sz. alatt. VII1., Salétrom-
utca 10. sz.
HORVÁTH.JENŐ bölcsészetdoktor, a "legújabbkori történet
1815-töl kezdve" című tárgykör címzetes nyilvános rendkivüli tanára.
Képesítést nyert a kolozsvári tud.-egyetemen 1911 április 20-án
49.547 vkm. sz. alatt, ny. r. tanár a nagyváradi kir.. jogakadémián
1912 november 1,151.96L vkm. sz. alatt, a budapesti tudományegyetemen
magántanári képesítést nyert 1924 július 12-én 65.095. vkm. sz. alatt.
Nyilvános rendkívüli tanári címmel kitüntetve 1924 július 22-én 69.161
vkm. sz. alatt. lVo, Molnár-utca 29. sz.
KADIéOTTOKÁRbölcsészetdoktor, akarsztgeológia és a gerince-
sek öslénytana cínfű tárgykör címzetes nyilvános rendkívüli tanára,
m. kir. fögeológus. Képesítést nyert 1917 augusztus 16-án, 89.307:
vkm. sz. alatt, tárgykörének kiterjesztése jóváhagyatott 1924 július
8-án, 65.036. vkm. sz. alatt. Nyilvános rendkivüli tanári címmel
kitüntetve, VIL, Stefánia-út 14. sz.
GÁRDONYIALBERTbölcsészetdoktor, az oklevéltan címzetes nyil-
vános rendkívüli tanára. Képesítést nyert 1913 december 18-án,
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192.362. vkm. sz. alatt. Nyilvános rendkivüli tanári címmel kitüntetve
1929 november 2-án, 410-11-1850. vkm. sz. alatt.utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIX., t s-« 121.
ER.DÉLYILAJOS bölcsészetdoktor, a magyar nyelvjárástan és
mondattan címzetes nyilvános rendkivüli tanára. Képesítést nyert
1908 március 17-én, 29.471. vkm. sz. alatt. Nyilvános rendkivüli
tanári címmel kitüntetve 192\J. december 5-én, 410-11-2024.
vkm. sz. alatt. 1., Györi-út 14.
MAUTHNERNÁNDORbölcsészetdoktor, az organikus chemin cím-
zetes rk, tanára. Képesítést nyert 1911. május 29-én. 86.273. vkm.
sz. a. Nyilvános rk. tanári cím adományoztatott 1930. május 28-án,
410-11/602. vkm. sz. IV., Kecskeméti-utca 13. sz.UTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
M a g á n ta n á r o k k é p v is e lő i .
HALTENBERGERMIHÁLY(1. magántanárok).
ZÁVODSZKYLEVENTE(1. magánianárok).
M a g á n ta n á r o k .
CSUDAYJENŐ bölcsészetdoktor, a magyar történelem új és leg-
újabbkori részének magántanára. Képesítést nyert 1894 július 13-án
32.280. vkm. sz. alatt. L, Ferry Oszkár-utca 59. Sz.
Felsőhegyi DEGENÁRPÁDorvosdoktor. a phytografia magán-
tanára, Ferenc József tud.-egyetem c. ny. r. tanára, okleveles műtö-
orvos, m. kir. udvari tanácsos, a ll. oszt. polgári hadi érdem-
kereszt tulajdonosa, a bolgár nemzeti érdemrend középkeresztese, az
olasz koronarend lovagja s a török Jfthikar-érem tulajdonosa, a M. Tud.
Akad:émia rendes tagja. Képesítést nyert 1900 január 8-án 79.32;1/1899.
vkm. sz. alatt. VL, Vilma loirálynö-út 26: sz.
Alsószentmihályfalvi SIGMONDELEK bölesészétdoktor, a mező-
gazdasági chemia magán tanára, műegyetemi nyilvános rendes tanár.
Képesítést nyert 1905 május 29-én 94.538. vkm. sz. alatt. L, Szent
Gelléri-tér 4. sz.
Homoródi ANDERKÓAURÉLbölesészetdoktor, a meteorológia magán-
tanára, a Szent István Akadémia rendes tagja, a II. oszt. polgári hadi
érdemkereszt tulajdonosa, volt varsói egyetemi tanár. Képesítést
nyert 1907 április l5-én 72.705/1917 vkm. sz. alatt. 11., Keleti Károly
utca 9. sz.
HARKÁNYIBÉLAbáró bölcsészetdoktor, az asztronómia és asztré-
fizika magántanára, a M. Tud. Akadémia levelező tagja. Képesítést
nyert 1907 július 5-én 76.503. vkm. sz. alatt. 1., Zita királyné-
út 17. sz.
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STEINER LAJOS bölcsészetdoktor, a földmágnesség és a légkör
fizikéjénak magántanára, a M. Tud. Akadémia levelező tagja. Képesí-
tést nyert 1907 július l1-én, 76.502. vkm. sz. alatt, tárgykörének kiter-
jesztése 1927. évi július hó 7-én 40.828. vkm. sz. alatt hagyatott jóvá.utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
II., Hunyad;i János-út 11. sz.
RADOSGUSZTÁV,a kolozsvári egyetem tiszteletbeli doktora, a Lipót-
rend lovagja, a matematika magántanára, műegyetemi nyilvános rendes
tanár, a M. Tud. Akadémia rendes tagja. Képesítést nyert 1910 március,
23-án 30.070. vkm. sz. alatt. IX., Ferenc-körút 38. sz.
ZIMMERMANNAGOSTON bölcsészetdoktor, az emlős háziállatok
összehasonlító anatómiája magántanára, az állatorvosi főiskola nyil-
vános rendes tanára, a M. Tud. Akadémia lev elező tagja. Képesítést
nyert 1911 május Lő-én 86.271. vkm. sz. alatt. VII., A71atorvosi
főiskola.
SZABÓ ZOLTÁN bölcsészetdoktor, a kétszikű növények alak- és
rendszertana, földrajzi elterjedése és fejlődéstörténetének magántanára,
a közgazdasági egyetem nyilvános rendes tanára, a. Szent István
Akadémia rendes tagja. Képesítést nyert 1912 január 14-én 74.666.
vkm. sz. alatt. VIlI., Ludooiceum-utca 4. sz. .
WEISER ISTVÁN bölcsészetdoktor, a mezőgazdasági analytikai
chemia (élelmiszerek ehemiai vizsgálata) magántanára. Képesítést
nyert 1912 július 13-án 90.763/1912. vkm. 'sz. alatt. 11., Kitaibel
Pál-uiea 4. sz.
WESZELSZKYGYULAbölcsészetdoktor, a radiológiai intézet igaz-
gatója, az anorganikus chemia magántanára, a Szent István Akadémia
rendes tagja. Képesítést nyert 1912 december 16-án 32.659/1912, vkm.
sz. alatt. IX., Lónyai-utca 25. sz.
DOBY GÉZA bölcsészetdoktor, a növényélettani chemia .magán-
tanára, a közgazdasági egyetem nyilvános rendes tanára. Képesí-
tést nyert 1913 január 28-án, 31.516/1913. vkm. sz. alatt. 1., Pálya,-
utca 15. sz.
TERltÁN LAJOS bölcsészetdoktor, a IlI. oszt. hadiékítményes ka-'
tonai érdemkereszt, Signum Laudis és a Károly-csapatkereszt tulaj-
donosa, az égitestek pályaszámítása és a tudományos astrophotometria
magántanára. Képesítést nyert 1912 október 3-án 8056/1913. vkm.
sz. alatt. Svábhegy, Csillagvizsgáló.
GORKASÁNDORbölcsészetdoktor, a felsőbbrendű gerinctelen állatok
anatómiájának és élettanának magántanára, a m. kir. Erzsébet tudomány-
egyetem nyilvános rendes tanára. VIll., Eszterházy-utca 16. sz.
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BARTUCZLAJOS bölcsészetdoktor, az emberméréstan magántanára-
Képesítést nyert 1914 július l8-án 84.886. vkm. sz. alatt.utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAVllI.,
József-utca 5. sz.
BŰCHLER SÁNDOR bölcsészetdoktor, a zsidók története Magyar-
országon a XVllI. századig magántanára. Képesítést nyert 1914 július
21-én 94.366. vkm. sz. alatt. Keszthely.
KÉKY LAJOS bölcsészetdoktor, a XIX. század magyar irodalom-
történetének magán tanára, a M. Tud. Akadémia levelező s a Kisfaludy-
Társaság rendes tagja. Képesítést nyert 1915 június 8-án 41.394.
vkm. sz. alatt. VIlI., Mátyás-tér 16. sz.
:E'ÖRSTERAURÉL bölcsészetdoktor, a szegedi Ferenc József
tudományegyetem nyilvános rendes tanára, az ókori görög filozófiai
irodalom magántanára, a M. Tud. Akadémia levelező tagja. Képesítést
nyert 1915 március 8-án 41.613. vkm. sz. alatt, IV., Eskü-tér 8. sz.
HILLEBRANDJENŐ bölcsészetdoktor, "a kőkori emberről, különös
tekintettel a diluvium emberére" eímü tudománykör magántanára.
Képesítést nyert 1915 június 7-én 71.0~0/1915. vkm. sz. alatt. IV.,
Semmelweis-utca 7. sz.
DÁVID LAJOS bölcsészetdoktor, a függvény tan magántanára,
a m. kir. gr. Tisza István Tudományegyetem ny. rk. tanára. Képesí-
tést nyert 1916 július 17-én 79.424. vkm. sz. alatt. 1., BudafokA-út
53. sz.
SZÁsz OTTÓ bölcsészetdoktor, a matematika végtelen processzusai
című tárgykör magántanára. IV., Eskü-tér 6. sz.
HARASZT!EMIL bölcsészetdoktor, az egyetemes zenetörténet magán-
tanára. Képesítést nyert 1917 július 20-án 95.017. vkm. sz. alatt.
IV., Semmelweis-utca 7. sz.
GOMBOCZ ENDRE bölcsészetdoktor, a botanika történetének
magántanára. Képesítést nyert 1917 február 3-án 7063. vkm. sz.
alatt. 1., Attila-utca 14. sz.
HALTENBERGERMIHÁLY bölcsészetdoktor, a morphologia és az
általános közlekedési és kereskedelmi földrajz magántanára; adorpati
egyetem volt ny. r. tanára, a hallei császári német tudományos akadé-
mia tagja. Képesítést nyert 1918-ban 110.944 vkm. sz. alatt, tárgy-
körének kiterjesztése jóváhagyatott 1927-ben 66.558. vkm. sz. alatt.
1., Gellérthegy-utca 43. sz.
FEST SÁNDORbölcsészetdoktor, a régi angol irodalom történetének
magán tanára. x., Szapáry-utca 11. sz, -
GROSSCHMIDLAJOS bölcsészetdoktor, az algebrai testek elméleté-
nek magántanára, a közgazdasági egyetem nyilvános rendes tanára.,
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a Szent István Akadémia rendes tagja. Képesítést nyert 1918 július
26:'án 129.399. vkm. sz. alatt.utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIX., Borosce-tér 2. sz.
Ifj. Lóczy LAJOS bölcsészetdoktor, a tektonikai geológia magán-
tanára, a közgazdasági egyetem nyilvános rendes tanára. VlI., István-
út 81. sz.
VARGHADAMJÁNböJcsészetdoktor, a m. kir. Erzsébet tudomány-
egyetem nyilvános rendes tanára, a régi magyar irodalom történetének
magántanára. Pécs, Széchenyi-tér 11. 'sz. Budapest, VlI1., .Horánszky-
utca 6. sz.
MADZSARIMRE bölcsészetdoktor, "az Árpádok korának története
és forrésai" című és "történetfilozófia . tárgykörök" magán tanára, a
M. Tud. Akadémia levelező és a M. Paedagogiai Társaság ,rendes
tagja. Képesítést nyert 1920 június 14-én 65.853. vkm. sz. alatt,
tárgykörének kiterjesztése jóváhagyatott 1928 június 18-án 39'.854/1928.
vkm. sz. alatt. 1., Vérmező-utca 16. sz.
ABONYI SÁNDOR bölcsészetdoktor, az állatszövettan magántanára
Képesítést nyert 1921 március Ll-én 73.182. vkm. sz. alatt. 1., Horthy
Miklós a-so. sz.
BOGNÁRCECIL bölcsészetdoktor, az ismerettan és logika, továbbá
a pszichologia· és .kísérleti pedagógia című tárgykör magántanára,
a Szent István Akadémia rendes tagja. Képesítést nyert 1921 június
25-én 115.530. vkm. sz. alatt, tárgykörének kiterjesztése jóváhagyatott
1927 február 23-án 97.429. és 1930 május 20-án 410:':":":'11-184. vkm.
sz. alatt. VII1., Baross-utca 62. sz.
DIVÉKY ADORJÁN bölcsészetdoktor, Lengyelország történetének
magáp.tanára. Varsó.
. TÓTH ZOLTÁNbölesészetdoktor, a középkori magyar hadtörténet
magántanára, a M. Tud Akadémia levelezo tagja. Képesítést nyert
1921 július 8-án 120.847. vkm. sz. alatt. Nemzeti Múzeum.
HAJNAL ISTVÁNbölcsészetdoktor, a latin palaeographia magán-
tanára. Képesítést nyert 1921 július 8-án 120.831. vkm. sz. alatt.
1., Városmajor-utca 33. sz.
GRóH GYULA bölcsészetdoktor, II chemiai mechanika magán-
tanára, állatorvosi főiskolai rendes tanár, a Szent István Akadémia
rendes, a M. Tud. Akadémia lev elező tagja. Képesítést nyert 1922
augusztus 12-én 97.722. vkm. sz. alatt. VI1., Rottenbiller-utca23, sz.
ZlINSZKY ALADÁRbölcsészetdoktor, az irodalmi segédtudományok
magántanára, a M. Tud. Akadémia levelező, a Szent István Akadémia
rendes tagja. Képesítést nyert 1922 november 16-án 152.361. vkm
sz. alatt. VIlI., Nagyfuvaros-utca 23 .. sz.
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SCHWARTZ,ELEMÉR bölcsészetdoktor, ciszterci áldozópap, a rendi
tanárképző-intézet tanára, anémet nyelvjárástan .és néprajz magán-
tanára, a Szent István Akadémia r. tagja. Képesítést nyert· 1922
augusztus 21-én 97.721. vkm. sz. alatt. 1.,utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAHorthy Miklós-út 15/c. sz.
DÉKÁNYISTVÁNbölcsészetdoktor, a történetfilozófia magántanára,
a M. Tud. Akadémia levelező tagja. 1., Aoor-utca 10. sz.
SOLYMOSSYSÁNDORbölcsészetdoktor, a néptudomány (ethnologia)
magántanára, a szegedi Ferenc József tudományegyetem nyilv. r.
tanára, a M. Tud. Akadémia levelező tagja. Képesítést nyert 1922
november 16-án 152.362. vkm. sz. alatt. VIL, Mexikóirút 52. sz.
HOLLENDONNERFERENC bölcsészetdoktor, az összehasonlító nö-
vényszövettan magántanára, a polgári iskolai tanárképző r. tanára.
V., Visegrádi-utca 32. sz.
KLEMM ANTAL bölcsészetdoktor, szentbenedekrendi áldozópap, a
magyar történeti mondattan magántanára. Képesítést nyert 1923
március 10-én 30.520. vkm, sz. alatt. Pannonhalma.
ZÁVODSZKYLEVENTEbölcsészetdoktor, a XVI~XVIII. századi ma-
gyar művelődés történetének magántanára. Képesítést nyert 1924 február
12-én 11.853. vkm. sz. alatt. VII., Dembinszki-utca 48. sz.
DÁVID .ANTAL bölcsészetdoktor, az assyriologia magántanára
1., Városmajor-utca 49. sz.
PATEK FERENC bölcsészetdoktor, a későbbi középkor történe-
tének magántanára, a Szent István Akadémia rendes tagja. 1.,
Krisztina-kÖ?'út 8-10. sz.
CSÁSZÁRELEMÉR bölcsészetdoktor, a sugárzástan magántanára,
a M. Tud. Akadémia levelező tagja. Képesítést nyert 1924 július
6-án, 62.915. vkm. sz. alatt. 1., Naphegy-utca 17. sz.
BALANYIGYÖRGYbölcsészetdoktor, a legújabbkori egyetemes tör-
ténet magántanára, a Szent István Akadémia rendes tagja. IV., Váci-
utca 33. sz.
, VITÉZ PÁLFI JÁNOS bölcsészetdoktor, az ókori Egyptom kultűr-
története, különös tekintettel a gazdasági viszonyokra című tárgykör
magántanára. Képesítést nyert 1924 július 24~én 69.082. vkm. sz. alatt.
1., Ballagi Mór~utca .12. sz.
Koszó JÁNOS bölcsészetdoktor, a felvilágosodás és a romantika
korának német irodalma című tárgykör magántanára. Képesítést nyert
1H24 július 24-én 69.083. vkm. sz. alatt. 1., Zenta-utca 5. sz.
MORAVCSIKGYULAbölcsészetdoktor, a középkori görög, filológia
fődisciplinái, különös tekintettel a magyar-bizánci érintkezésekre címu
tárgykör magán tanára, az athéni Byzantinologiai Társaság tiszteletbeli
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tagja. Képesítést nyert 1925 január 16-án 1637. vkm. sz. alatt.utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAV1.,
Andrássy-út 86. sz.
VENDL MIKLÓS bölcsészetdoktor, a kőzettan magántanára, a m,
kir. bánya- és erdőmérnöki főiskola rendes tanára. Sopron.
SÁRKOZYPAL bölcsészetdoktor, az infinitesimális geometria és
differentiál-egyenletek magántanára, a Szent István Akadémia rendes
tagja. Képesítést nyert 1925 szeptember 19-én 70.396. vkm. sz. alatt.
Tárgykörének kiterjesztése jóváhagyatott 1928 június 18-án 39.852.
vkm. sz. alatt. Pannonhalma.
TÓTH LÁSZLÓbölcsészetdoktor, -a középkor egyetemes történeteUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
IV . Henrik trónraléptétől Zsigmond császár haláláig című tárgykör
magántanára. Képesítést nyert 1925 szeptember 19-én 70.395. vkm.
sz. alatt. 1., Attila-körút 17-21, sz. Bethlen-udvar.
MÁLYUSZELEMÉR bölcsészetdoktor, a magyar társadalomtörténet
magántanára. Képesítést nyert 1925 szeptember 19-én 70.394. vkm.
sz. alatt 1., Villányi-út 10. sz.
KERÉNYI KÁROLYbölcsészetdoktor, a görög és római vallástör-
ténet magántanára. Képesítést nyert 1927 június 22-én 42.596 vkm.
sz. alatt. 11., Zsigmond-utca 8. sz.
.
MÉHES GYULAbölcsészetdoktor, a Crustaceák alak- és élettana
című tárgykör magántanára. Képesítést nyert 1927 február 23-án
96.628. vkm. sz. alatt. II., Zsigmond-utca 9. sz.
ÁBRAHÁMAMBRUSANDOR bölcsészetdoktor, premontrei kanonok,
a gerinces állatok szövettana című tárgykör magántanára, a Szent
István Akadémia rendes tagja. Képesítést nyert 1927 február 23-án
96.630. vkm. sz. alatt. VII1., Horánszky-utca 23. sz.
GREGUSSPÁL bölcsészetdoktor, a szárasnövények ivaros szaporo-
dása című tárgykör magántanára. Képesítést nyert 1927 július 10-én
40.983. vkm. sz. alatt. Szeged, Boldogasszony sugár-út 6. sz.
PACSUJENŐ bölcsészetdoktor, az organikus chemiai elméletek tana
és az organikus chemia című tárgykör magántanára. Képesítést nyert
1927 július '10-én 43.310. vkm. sz. alatt, tárgykörének kiterjesztése
jóváhagyatott 1930. május 20-án 410-11-186. vkm. sz. alatt. IV.,
Prohászka Ottokár-utca 10. sz.
SOMOGYIJÓZSEF bölcsészetdoktor, a filozófia ismeretelmélete és
logika magántanára. Képesítést nyert 1927 július 10-én 49.723. vkm.
sz. alatt. IIl., Bécsi-út 88. sz.
PUK.(NSZKYBÉLA bölcsészetdoktor, az újabb német irodalom-
történet, különös tekintettel az osztrák irodalomra című tárgykör
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magántanára. Képesítést nyert 1927 szeptember 21-én 66.090. vkm,
sz. alatt. 1.,utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAMárvá y-utca 50. sz.
TOKODYLÁSZLÓbölcsészetdoktor, műegyetemi adjunktus, közép-
iskolai tanár, a kristály tan magántanára. Képesítést nyert 1928 június
lS-án 40.086. vkm. sz. alatt. IX., DrégeiY-Mtca 10.
MISKOLCZYGYULAbölcsészetdoktor, az egyetemes újkori törté-
nelem a XVIII. és XIX. században című tárgykör magántanára.
Képesítést nyert 1928 július 18-~n. Wien, 1., Minoritenplatz 1. sz.
MESZLÉNYI ANTAL bölcsészetdoktor, középiskolai rendes tanár,
a magyal' állam és katholikus egyház viszonya az újkorban című tárgy-
kör magántanára. Képesítést nyert 1928 szeptember 28-án 67.710.
vkm. sz. alatt. 1., Sashegy, Miasszonyunk-u. 14. sz.
SZÉLL KALMÁN bőlcsészetdoktor, ref. kollégiumi rendes tanár,
a statisztikai mechanika és alkalmazása az elméleti természettanban
című tárgykör magántanára. Képesítést nyert 1929. évi június hó 14-én
410-11/414. vkm. sz. alatt. Kolozsvár.
KUTASSYENDREbölcsészetdoktor, egyetemi adjunktus, a föld közép-
kora cí~ű tárgykör magántanára. Képesítést nyert 1929 június 14-én
410-ll/432. vkm. sz. alatt. IX., Lónyay-u. 24. sz.
KAPOSSYJÁNOS bölcsészetdoktor, orsz. allevéltárnok, a magyar-
országi barokművészet története és forrásai című tárgykör magán-
tanára. Képesítést nyert 1929 június 14-én 410-11/434. vkm. sz.
alatt. Ore», Levéltár.
PIGLERANDORbölcsészetdoktor, szépművészeti müzeumőr, a XVII.
és XVIII. századi festészet és szobrászat története című tárgykör
magántanára. Képesítést nyert 1929 június 14-én 410-11/435. vkm.
sz. alatt. V1., Mozsár-u. 4. sz. '
FEKETE LAJOS bölcsészetdoktor, orsz. allevéltárnok, az oszmán-
török nyelvű történeti források című tárgykör magántanára. Képesí-
tést nyert 1929 június 14-én 410-11/436. vkm. sz. alatt. Orsz.Levéltár.
ANDREÁN~ZKYGÁBORbáró bölcsészetdoktor, egyetemi fizetéstelen
tanársegéd, a növényföldrajz című tárgykör magántanára. Képesítést
nyert 1929 június 14-én 410-11/560. vkm. sz. alatt. IV., Kaas Ioor-
utca 12. sz.
KOCH SÁNDORbölcsészetdoktor, nemzeti múzeumi őr, az ásványok
fiziografiája című tárgykör magántanára. Képesítést nyert 1929 június
14-én 410-11/562. vkm. sz. alatt. 1., Márvány-utca 42. sz.
SCHAY GÉZA bölcsészetdoktor, a fizikai kémia címü tárgykör
magántanára. Képesítést nyert 1929 szeprember Lő-én 410-11/1426.
vkm. sz. alatt. IL, Fő-utca 71. sz.
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AUGUSZTINBÉLA bölcsészetdoktor, a M. Kir. Gyógynövénykísérleti
Állomás vezetője, a gyógynövények ismerete magántanára. Képesítést
nyert 1929 szeptember 17-én 410-11/1423. vkm. sz. alatt.utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1., Csend-
utca 6. sz.
VERESS PÁL bölcsészetdoktor, a valósváltózójú függvények elmé-
letének magántanára. Képesítést nyert 1929. évi szeptember bó 19-én,
410-11/1103. vkm, sz. alatt. 1., Lógodi-utca 25.
FETTICH NÁNDORbölcsészetdoktor, a népvándorlás archeologiája
című tárgykör magántanára. Képesítést nyert 1929 október 21-én.
410-11/1471. vkm. sz. alatt. IV., Havas-utca 4. sz.
NAGYLAJOSbölcsészetdoktor, székesfővárosi múzeumi őr, a magyar-
országi római archeologia című tárgykör magán tanára. Képesítést nyert
1930 május 20-án 410-11-370. vkm. sz. alatt. III., Szentendrei-út,
Múzeum.
HORVÁTHHENRIK bölcsészetdoktor, székesfővárosi múzeumi őr,
a keresztény középkor művészete című tárgykör magántanára. Képe-
sítést nyert 1930 június 1B-án 410-11--557. vkm. sz. alatt. III.,
Fótér 1. sz.
PROHÁSZKALAJOS bölcsészetdoktor, a M. Nemzeti Múzeum al-
könyvtárnoka, a pedagógia elmélete című tárgykör magántanára.
Képesítést nyert 1930 július 23-án 410-11-1007. vkm. sz. alatt.
1., Werbőczy-utca 8. sz.
SZÁVA-KovÁcs JÖZSEF bölcsészetdoktor, székesfőv. polg. isk. rendes
tanár, a klimatologia című tárgykör magán tanára. Képesítést nyert 1930
július 23-án 410-11-1008. vkm. sz. alatt. VIlL, Mátyás-tér 13. sz.
KENYERES ELEMÉR bölcsészetdoktor, m. kir. áll. óvónőképző-int.
rendes tanár, a gyermeklélektan c. tárgykör magántanára. Képesítést
nyert 1930 július 23-án 410-11-1010. vkm. sz. alatt. II. , F illér-
utca 11/b. sz.
CSURYBÁLINT bölcsészetdoktor, gimn. rendes tanár, a magyar
nyelvjárástan címü tárgykör I'nagántanára. Képesítést nyert 1930 július
23-án 410-11-1027. vkm. sz. alatt. Kolozsvár.UTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
M eg b íz o t t e lő a d ó k .
SICILIANO ITALO bölcsészetdoktor, az olasz irodalom megbízott
előadója. 1., Nagyboldogasszony-út 11. sz.
SCHAUSCHEKÁRPÁD,a természettudományi szakos hallgatók részére
rajzgyakorlatok tartásával megbízott előadó. II., Batthyány-utca 65. sz.
AURELIEN SAUVAGEOT,a francia nyelvtörténet megbízott előadója.
L, Nagyboldogasszony-út 11. sz.
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DEKÁNYISTVÁNbölcsészetdoktor, a társadalom filozófia megbízott
előadója. (Lásd magántanárok.)
JEAN CARRERE, a francia irodalom megbízott előadőja, 1.utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAker.,
HM1,hy JJliklós-út 19. sz.
BARKER VERXON DUCKWORTH,az angol irodalom megbízott elő-
adója. 1., Nagyboldogasszony-út 11-13.UTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
T a n ító k .
SIMONYJBÉLA,a beszéd technikájának lektora, VIll., Déry-utca 8. sz.
Könösr ALBIN, a spanyol nyelv lektora, a spanyol királyi XII.
Alfonz-rend középkeresztes tisztje, a Szent István Akadémia rendes
tagja. TV., Váci-utca 33. sz.
ABDULLATIF, töröknyelvi lektor. Gödöllő, Király telep 50.
WAGNER JÓZSEF bölcsészetdoktor, a gyorsírás lektora, Keres-
kedelmi iskolai Tanárvizsgáló biz, tagja. VII1., Népszínház-utca 31. sz.
HORVÁTH ENDRE bölcsészetdoktor, az újgörög nyelv lektora.
1., Magyarádi-út 62.
POPOVICSIVÁN,a szerb nyelv lektora. TV., Veres Pálné-utca 17. sz.
NÉMETH SÁNDOR bölcsészetdoktor, a francia nyelv lektora. 1.,
Budaö?'si-út 16. sz. A) épület.
EGRY GYULAbölcsészetdoktor, az olasz nyelv lektora, IX., Kinizsi-
utca 7. sz.
HÁCKEL ERNÖ bölcsészetdoktor, a német nyelv lektora. 1., Horthy
Miklós-út 22. sz. .
VERBEEK v. d. SANDE ALBERT, a holland nyelv lektora. V. ker.,
Tiikö1'-utca 5. sz.
JOBST JÁNOS bölcsészetdoktor, a német nyelv Iektora, 1. ker;
Nagyboldogasszony-út 11-13.
1 . oszt. a d ju n k tu .s o k .
ECKERT LÁSZLÓ gyógyszerészdoktor, az 1. sz. kémiai intézetnél.
(Megválasztatott 1919 január l·én.) Vl.Il., József-körút 48. sz.
PACSU JENÖ bölcsészetdoktor, a II. sz. kémiai intézetnél. (Meg-
választatott 1923 január 1-én.) (L. magántanároknál.)
ÁBRAHÁM.AMBRUSANDOR bölcsészetdoktor, az állattan és össze-
hasonlító bonctani intézetnél. (Megválasztatott 1926 április 1-én.
(L. magántanároknál.)
CSÁSZÁRELEMÉR bölcsészetdoktor, a gyakorlati fizikai intézetnél.
(Megválasztatott 1926 április l-én.) (L. magántanároknál.)
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II. oszt.· adjunktusok.
Dr. OKOLICSÁNYINÉHARMOSELEONÓRA bölcsészetdoktor,. a föld-
raJzI intézetnél. (Megválasztatott 1921 november l-én.)utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIV., Veres
Pálné-utca 26. sz.
PALIKPIROSKAbölcsészetdoktor, okl, középiskolai tanár, a növény-
rendszertani intézetnél. (Megválasztatott 1923 június 1-én.) VIIL, Rökk
Szilárd-utca 25. sz.
ZELLER TIBOR bölcsészetdoktor, az ásvány- és kőzettani intézet-
nél. (Megválasztatott 1924 február 1-én.) Vác.
KUTASSYENDRE bölcsészetdoktor, az őslénytani intézetnél. (Meg-
választatott 1929 szeptember 1-én. (L. magántanároknál.)
Díjtalan adjunktus.
GÁSPÁRJÁNOSorvos- és államtudományi doktor, az anthropologiai
intézetnél. (Megválasztatott 1927 szepternber 1-én.) IIL, Ujlaki-
rakpart 44. sz.
1. oszt. tanársegédek.
BUZÁGH ALADÁR bölcsészetdoktor, a II. sz. kémiai intézetnél.
(Megválasztatott 1920 szeptember 1-én.) VIII., Eszterházy-utca 16. sz.
KALOCSAYPÉTER okl. középiskolai tanár, a gyakorlati fizikai inté-
zetnél. (Meg választatott 1923 november 1-én.) V., Lipót-körút 1. sz.
BICSKEY JÓZSEF bölcsészetdoktor, a II. sz. kemiai intézetnél.
(Megválasztatott 1923 november 1-én.) IX., Mester-utca 5. sz.
MODLINGERGUSZTÁVbölcsészetdoktor, az állattani és összehason-
lító bonctani intézetnél. (Megválasztatott 1924 május 1-én. Ill. ker.,
Bécsi-út 88-92. sz.
GRYNAEUSZISTVÁNbölcsészetdoktor, a matematikai szemmarium-
nál. (Megválasztatott 1924 május 1-én.) IL, Pálffy-tér 4. sz.
REICHERTRÖBERTbölcsészetdoktor, az ásvány- és kőzettani inté-
zetnél. (Megválasztatott 1926 április 1-én.) VII., Erzsébet-körút 56. sz.
BAINTNER GÉZA okI. középiskolai tanár, a kísérleti fizikai inté-
zetnél. (Meg választatott 1926 április I -én.) 1., Vincellér-utca 50. sz.
MORAVETZKÁROLYoki. középiskolai tanár, a kozmográfiai intézet-
nél. (Megválasztatott 1926 április 1-én.) 1., Ménesi-út 11. sz.
ERDEY-GRÚZ TIBOR bölcsészetdoktor, a m. sz. kémiai intézetnél.
(Megválasztatott 1929 március 1-én.) VIIL, Szentkirályi-utca 10. sz.
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HORUSITZKY FERENC bölcsészetdoktor, oki. középiskolai tanár,
a földtani intézetnél. (Megválasztatott 1929 szeptember L-én.utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAVII.,
Damjanich-utca 30. sz.
IMRE LAJOS bölcsészetdoktor, a radiológiai intézetnél. (Megválasz-
tatott 1929 december 1-én.) IX, ŰllOi-út 113. sz.UTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
I I . oszt. tanársegédek.
UJHELYI SÁNDOR bölcsészetdoktor, a II. sz. kémiai intézetnél.
(Megvá)asztatott 1926 szeptember 1-én.) IL, Mecset-utca 17. sz.
THEISSNÉVAJK MAGDAokl. középiskolai tanár, a gyakorlati fizikai
intézetnél. (Megválasztatott 1926 szept. 1-én.) VIlI., Múzeum-körút
6-8. sz.
BAY ZOLTÁNbölcsészetdoktor, az elméleti fizikai intézetnél. (Meg-
választatott 1926 szeptember 1-én.) VIIL, Múzeum-körút 6. sz.
SZEBELLÉDYLÁSZLÓ gyógyszerészdoktor. az 1. sz. kémiai inté-
zetnél. (Megválasztatott 1927 szeptember J-én.) VIlI., Rákóczi-tér 3. sz.
LENGYEL BÉLA bölcsészet- és müszaki doktor, a Ill. sz: kémiai
intézetnél. (Megválasztatott 1927 szeptember 1-én.) VII!., Tisza
Kálmán-tér 10. sz.
HARASZTYÁRPÁD oki. középiskolai tanár, a növényélettani inté-
zetnél. (Megválasztatott 1929 június I-én.] VIlI., lYEÍ,zcum-körút4. sz.
PÓSA JENŐNÉ OSICSERIOR~IÓSJERNE, a földrajzi intézetnél. (Meg-
választatott 1929 szeptember 1-én.) L, Mészáros-utca 52. sz.
BOGSCH LÁSZLÓ bölcsészetdoktor, a földtani intézetnél. (Meg-
választatott 1929 szeptember 1-én.) II, JJIargit-könÍ,t 49. sz.
FORRÓ MAGDOLNAbölcsészetdoktor, a kísérleti fizikai intézetnél.
(Megválasztatott 1929 szeptember 1-én.) IV., Váci-utca 36. sz.
BULLABÉLA bölcsészetdoktor, a földrajzi intézetnél. (Megválasz-
tatott 1929 szeptember 1-én.) L, Nagyboldogasszony-út 11-13. sz.
MALÁN MIHÁLY bölcsészetdoktor, a II. sz. vegytani intézetnél.
(Megválasztatott 1930 március 1-én.) VII., Garay-utca 26. sz.
Megbízott tanársegédek.
ECKER LÁSZLÓ, a növényélettani intézetnél. (Megválasztatott
1929 november 1-én.) VI, Kmetty-utca 19. sz.
SZUNYOGHYJÁNOS, az állattani és összehasonlító bonctani inté-
zetnél. (Megválasztatott 1930 január 1-én.) VII!., József-utca 15. sz.
Fizetéstelen tanársegédek.
VITÉZPÁLFFYJÁNOSbölcsészetdoktor, az egyiptomi gyüjteménynél.
(Megválasztatott 1919 szeptember 1-én.) (L. magántanároknál.)
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Báró ANDREÁNSZKYGÁBORbölcsészetdoktor, a növényrendszertani
intézetnél. (Megválasztatott 1921 szeptember l-én. (L. magántanároknál.)
BANDAT HORST bölcsészetdoktor, a földtani intézetnél. (Meg-
választatott 1925 szeptember l-én.)utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI.. Bercsényi-utca 10. sz.
ÉDER LÁSZLÓ,a keleti szemináriumnál. (Megválasztatott 1925
szeptember 1-én.)
KUNLALVYREZSŐ okl. középiskolai tanár, az elméleti fizikai inté-
zetnél. (Megválasztatott 1929 szeptember 1-én.) 1., Eszéki-utca 13. sz.
SOÓS SÁNDORbölcsészetdoktor, okl. középiskolai tanár, a II. sz.
kémiai intézetnél. (Megválasztatott 1 !:i30 február l-én.) I., Ho'rthy
MikZós-út 144. sz.UTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
D íja s g y a k o r n o k o k .
EGEYANTAL okI. középiskolai tanár, a növényrendszertani inté-
zetnél. (Megválasztatott 1925 szeptember l-én.) Dunakeszi.
NOGA TIBOR bölcsészetdoktor, okI. középiskolai tanár, a növény-
rendszertani intézetnél. (Megválasztatott 1928 szeptember 1-én.) VIII.,
Pál-utca 4. sz.
VÉGH ANTAL okI. gyógyszerész, az I. sz. kémiai intézetnél.
(Megválasztatott 1929 október l-én.) VIlI., Kisfaludy-utca 37. sz.
SÁRKÁNYSÁNDOR,a növényélettani intézetnél. (Megválasztatott
1930 január l-én.) Rákosliget, XV. utca 18. sz.
D íj ta la n g y a k o r n o k o k .
TÓTH LAJOS, az esztétikai gyűjteménynél. (Megválasztatott 1927
szeptember l-én.) VII., Gyarmat-u. 47. sz.
BARKER VERNON DUCKWORT,az angol szemináriumnál. (Meg-
választatott 1928 december l-én.) 1., Ménesi-út 11-13. sz.
KAMPIS ANTAL, a művészettörténeti intézetnél. (Megválasztatott
1929 szeptember l-én.) IV. Molná1'-utca 11. sz.
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EGYETEMI
INTÉZETEK ÉS GYŰJTEMÉNYTÁRAK.
I. Sze n t egy ház.
Gondnok.
Dr. ERNSZT SÁNDORapostoli protonotarius, nagyváradi 1. sz. kano-
nok, országgyűlési képviselő, a Központi Papnevelőintézet kormányzója.
Egyetemi hitszónok.
Dr. TÓTH TIHAMÉR(1. Hittudományi kar).utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Egyházzenei igazgató: Dr. KOUDELAGÉZA, esztergom főegyház-
megyei áldozópap. (Kineveztetett 1927. évi október hó 31-én.)
Az egyetemi istentisztelet ideje: a tanév kezdetétől annak végéig
minden vasárnapon, továbbá Mindenszentek ünnepén, a Szeplőtelen
Fogantatás és Gyümölcsoltó-Boldogasszony ünnepén, Áldozócsütörtökön
délelőtt 10 óra.
II. Könyvtár.
IV., Ferenciek-tere 5. sz. Távbeszélö: Igazgat6ság: Aut. 850-45. kölcsönzö- és
foly6irat-osztály: Aut. 841-17.
AJ Egyetemi könyvtári bizottság.
Elnök.
Dr. WOLKENBERGALAJOS e. i. prorektor (1. Hittudományi kar).
Tagok.
Dr. AISTLEITNERJÓZSEF, dr. TRIKÁLJÓZSEF (1. Hittudományi kar);
dr.NAVRATIL ÁKOS, dr. SZLADITS KÁROLY (1. Jogi kar); dr. KÉTLY
LÁSZLÓbáró, dr. BALOGHERNŐ (1. Orvosi kar); dr. HEKLER ANTAL,
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dr. TANGLKÁROLY,dr. ÁLDÁSYANTAL (1. Bölcsészeti kar) egyetemi nyil-
vános rendes tanárok; dr. PASTEINERIVÁNegyetemi könyvtári igazgató.utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Jegyzőkönyvvezető: a könyvtár egyik tisztviselője.
BJ A könyvtár személyzete.
Igazgató.
PASTEINER IVÁN államtudomanyi doktor, az Országos Könyv-
forgalmi és Bibliográfiai Központ megbízott igazgatója, az Egyetemi
Könyvtár igazgatója. (Kineveztetett könyvtári segédtisztté 1908 december
18-án, könyvtárigazgatóvá 1926 május 15-én.) A könyvtári épületben.
117., Ferenciek-tere 5. sz.
a) Tudományos tisztviselői kar.
Szentgyörgyi CZEKEMARIANNEbölcsészetdoktor, okI. középiskolai
tanár, egyetemi könyvtárőr. (Kineveztetett 1906 október 8-án, a VI.
fizetési osztályba 1924 június 1-én, a VI. fizetési osztály B) csoportjába
soroztatott 1925 decemberében.) I., Bercsényi-utca 9. sz. (Szolgálattételre
a vkm. 26.249/1928. sz. IV. ügyosztály rendeletével az Országos
Tanügyi és Paedagogiai Könyvtárhoz beosztva.)
GRÓSZ GÉZA, egyetemi könyvtárör. (Kineveztetett 1909 június
8-án, a VII. fizetési osztály A) csoportjába 1928 február ll-én.)
1., Lágymányosi-utca 15. sz.
CZAKÓ ERVIN államtudományi doktor, egyetemi könyvtárőr.
(Kineveztetett 1916 május 8-án, a VilI. fizetési osztályba 1923 július
7-én.) IX., ÜUői-út 121. sz.
SÁNTAYMÁRIAbölcsészetdoktor, egyetemi könyvtárőr. (Kineveztetett
1916 május 8-án, a VIlI. fizetési osztályba 1928 február l l-én.)
V1l1., Szentkirályi-utca 22. sz.
DOMÁNOVSZKYÁKOS jogtudományi doktor, egyetemi könyvtári
segédőr. (Kineveztetett a IX. fizetési osztályba 1927 január 22-én.)
1., Attila-utca 13. sz.
GÁSPÁR ILONA bölcsészetdoktor, okI. középiskolai tanár, egye-
temi könyvtári segédőr. (Kineveztetett 1926 augusztus 23-án, a IX.
fizetési osztályba 1928 február l l-én.) IlL, Újlaki-rákpart 44. sz.
N agybisztrai BISZTRAYGYULAbölcsészetdoktor, egyetemi könyv-
tári segédőr. (Kineveztetett a X. fizetési osztályba 1927 január 22-én,
a IX. fizetési osztályba 1929 december 12-én.) VII., Nürnberg-utca
32. sz.
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MORAVEKENDRE bölesészetdoktor, egyetemi könyvtártiszt. (Kine-
veztetett a X. fizetési osztályba 1928 április 30-án.)utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBATábc)t'hegy,
16.887/7. h. r . sz.
lJ) Tudományos segédszemélyzet.
ORBÁNJÓZSEF egyetemi könyvtári segédtiszt. (Kineveztetett a X.
fizetési osztályba 1918 december 31-én.) IV., Prohászka Ottokár-utca 8. sz.
THIERINGNÉTANGLERIKA egyetemi könyvtári segédtiszt. (Kinevez-
tetett a X. fizetési osztályba 1929 december 12-én.) V., Sziget-
utca 26. sz;
MAJBA VILMA egyetemi könyvtári segédtiszt. .(Kineveztetett a
X. fizetési osztályba 1930 március hó 28-án.) VIL, Rottenbiller-
utca 3. sz.
NAGY ARANKAszakdíjnok. (Alkalmaztatott 1922 november 1-én.)
X., Juranics-utca D. 327. sz.
BÁNRÉVY GYÖRGYbölcsészetdoktor, díjas gyakornok. (Alkalmaz-
tatott 1928 július 1-én.) IL, Szemlőhegy-út 2. sz.
c) Beosztott tisztviselők.
Az Országos Magyar Gyüjteményegyetem létszámából.
PROHÁSZKALAJOS bölcsészetdoktor, egyetemi magántanár, alkönyv-
tárnok, a VIlI. fizetési osztályban. (Szolgálattételre az Egyetemi
Könyvtárhoz a vkm.26.249/1928. sz. IV. ügyosztály rendeletével
beoszbva.) 1., VerbOczy-utca 8. sz.
el) Altiszti és szolgaszemélyzet.
Szakaltiszt: Magyari László. (Kineveztetett 1913 április 24.)
1. oszt. altisztek: Farka.s János, Pataki László, Hegedüs János.
(Besoroztattak 1918 dece~ber 31-én.) Berki István, Császár János,
Kóródi István, Betesi István. (Kineveztettek 1922 február 2-án.) Tolnay
György. (Kineveztetett 1923 május 13-án.)
II. oszt. altisztek : Juhos Elek, Kovács József. (Kineveztettek
1928 július 6-án.)
Továbbá 4 (ideiglenes) napszámos, 1 (ideiglenes) fűtő, 1 takarítónő.
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Ill.UTSRQPONMLKJIHGFEDCBAH it tu d om á n y i k a r i s z em in á r iu m o k .
(IV., Szerb-utca 10. sz.)
1.utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBASzentírástudományi szeminárium.
Igazgató: dr. PATAKYARNOLD.
Vezető tanár: dr. AISTLEITNERJÓZSEF, dr. IVÁNYI JÁNOS (1. Hit-
tudományi kar).
2. Hitvédelmi és dogmatikai szeminári1tm.
Igazgató: dr. SCHÜTZANTAL.
Vezető tanár: dr. SZABÓVENDEL. (1. Hittudományi kar).
3. Keresztény bölcselettttdományi szeminárium.
Igazgató: dr. TRIKÜ JÓZSEF.
Vezető tanár: dr. KECSKÉSPÁL (1. Hittudományi kar).
4. Erkölcstudományi és lelkipásztorkodástani szeminárium.
Igazgató: dr. W OLKENBERGALAJOS.
Vezető -tanár: dr. MIHÁLYFIÁKOS (1. Hittudományi kar)
5. Egyháztörténelmi szeminárium.
Igazgató: dr. MARTIN AURÉL (1. Hittudományi kar).
6. Kánonjogi szeminárium.
Igazgató: dr. BARANYAYJUSZTIN (1. Hittudományi kar).
IV . J o g - és á l lam tu d om á n y i k a r i s z em in á r iu m o k .
1. Római jogi szeminárium. Igazgatója: dr. SZENTMIKLÓSIMÁRTON
nyilvános rendes tanár.
2. Jogtörténeti szeminárium. Igazgatója: dr. ILLÉS JÓZSEF nyilvá-
nos rendes tanár.
3. Közgazdaságtani szeminárium. Igazgatója: dr. NAVRATILÁKos
nyilvános rendes tanár.
4. Statisztikai szeminátium. Igazgatója: dr. KENÉZ BÉLA nyilvános
rendes tanár.
5. Jogbölcsészeti szeminárium. Igazgatója: dr. vitéz MOÓRGYULA
nyil vános rendes tanár.
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6. Magá~jogi szeminárium. Igazgatója: dr. SZLADITS KÁROLY
nyilvános rendes tanár.
7. Kereskedelmi jogi szeminárium. Igazgatója: dr. KUNCZ ÖDÖN
nyilvános rendes tanár.
8. 1. Büntetőjogi szeminárium. Igazgatója: dr. DOLESCHALLALFRÉD
nyilvános rendes tanár.
9. II. Büntetőjogi szeminárium. Igazgatója: dr. ANGYAL PÜ
nyilvános rendes tanár.
10. Egyházi jogi szeminárium. Igazgatója: dr. NOTTER ANTAL
nyilvános rendes tanár.
ll. Perjogi szeminárium. Helyettes igazgatója: dr. KUNCZ ÖDÖN
nyilvános rendes tanár.
12. Közjogi és közigazgatási jogi szeminanum. Igazgatója:
dr. TOMCSÁNYIMÓRI.Cnyilvános rendes tanár.
13. Politikai szeminárium. Igazgatója: dr. SZANDTNERPÁL nyil-
vános rendes tanár.
V. Orvoskari intézetek s gytijteménytárak.UTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
1 . 1 . számú anatómiai intézet.
(IX., Tűzoltó-utca 58. Telefon: J. 308-18.)
Igazgató ~ dr. LENHOSSÉKMIHÁLYnyilvános rendes tanár.
Adjunktus: dr. VALTERLÁsZLó.
Tanársegédek: dr. SZABÓZOLTÁN,dr. MIHALIKPÉTER.
Fizetéstelen tanársegéd: dr. KROMPECHERISTVÁN.
Díjas gyakornok: dr. KROMPECHERISTvÁN.
Díjas demonstrátor, díjtalan gyakornoki teendőkkel megbízva:
PODHRADSZKYLAJOS.
Díjtalan gyakornok: PETRASEVITSENDRE.
Díjtalan gyakornoki teendőkkel megbízva : Acs Lsszr.o, BIN-
DER LÁSZLÓ,FEJÉR ELEMÉR, JUBAADOLF, SIMONLAJOS, SZATMÁRI
SÁNDOR,WINTERNITZ SÁNDORorvostanhallgatók.
2. I I . számú anatómiai intézet.
(IX., Tűzoltó-utca 58. Telefon: J. 345-88.)
Igazgató: dr. TELLYESNICZKYKÁLMÁNnyilvános rendes tanár.
(1930 január l-től szabadságon.)'
Adjunktus: 'dr. BARTAÖDÖN.
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Fizetéses tanársegédek: dr. VARGA ENDRE, dr. MISSURA JENŐ.
Díjas gyakornok: KÜBL ERNŐ szigorló orvos.
Díjtalan gyakornoki teendökkel megbízva : ÜSZTÖKE ANDRÁS,
SZÜCS IMRE, NOVÁK LÁSZLÓ, KISS FERENC, SZŐKE JENŐ, PÖSCHL
FERENC, Fözö ENDRE, TÓTH ISTVÁN.
Fizetéstelen tanársegéd: dr. 8ZKLENKAY ZENÓ.
Díjas demonstrátor: KISS FERENC.
Díjtalan demonstrátorok: ALMÁSSY ANTAL, STRBA JENŐ, SZÁSZ
GYULA orvostanhallgatók.UTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
3 . É le t ta n i in té z e t .
(VIlI., Eszterházy-utca 9. Telefon: J. 304-22.)
Igazgató: dr. FARKAS GÉZA nyilvános rendes tanár.
Fizetéses adjunktus : dr. MOSONYI JÁNOS magántanár.
Fizetéses tanársegédek: dr. TANGL HARALD, dr. SZAKÁLL 8ÁNDOR,
dr. LÁNG SÁNDOR.
Fizetéstelen tanársegéd: dr. LÉVAY ISTYÁN, dr. GÖMÖRI PÁL.
Díjas gyakornokok: dr. LEÖVEY FERENC, dr. WAYAND FERENC.
Díjtalan gyakornokok: HAZAY LAJOS, THAN FERENC, KERPEL-
FRONIUSZ ŐDÖN, KONCZ LAJOS, RIGÓ LÁSZLÓ, ROTTENBILLER ALAJOS,
VESZELSZKY LÁSZLÓ, STARKER JÓZSEF, LERCH JENŐ, POLDERMANN JÓZSEF .
. Díjtalan demonstrátorok : PINTÉR LÁSZLÓ, BEREND MIKLÓS, FAUSZT
IMRE, FRENREISZ ISTVÁN, MEISZNER LÁSZLÓ, KULCSÁR MARCIT, FEJES
Kató, FREY KATÓ, UJSÁGHY PÁL, LÁSZLÓ GÉZA orvostanhallgatók.
4 : . 1 . s z ám ú k ó r b o n c ta n i in té z e t .
(VIlI., tJllői-út 26. Telefon: J. 311-97.)
Igazgató: dr. BUDAY KÁLMÁN nyilvános rendes tanár.
Fizetéses adjunktus: dr. NACHTNÉBEL ŐDÖN.
Fizetéstelen adjunktusok, fizetésos tanársegédek: dr. ZALKA ŐDÖN
és dr.BÉzI ISTVÁN.
Fizetéstelen tanársegédek, gyakornoki díjjal: dr. MrcSEH GÁBOR,
dr. SZENDEY FERENC.
Díjas gyakornok: dr. DUDI'fs ANDOR.
Díjtalan gyakornokok: dr. BODON GYÖRGY, dr. SCHÜTZ OTTÓ,
dr. F!NÁCZY ERNŐ, dr. HABÁN GYÖRGY, dr. RADNA! PÁL, dr. BENEDICT
JÁNOS, dr. MOLNÁR VILMOS, dr. WAGENHUBER AURÉL.
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5 . I I . s z ám ú k ó r b o n c ta n i in té z e t .
(VIlI., Űllői·út 26. Telefon: J. 311-97.)
Prosektura: vnr., Ludovicoum-utcautsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA21c. Telefon: J. 351-8 •.
Igazgató: nemes dr. BALOGHERNŐ nyilvános rendes tanár.
Fizetéses tanérsegédek : dr. KAROLINYLAJos, dr. PUTNOKYGYULA,
dr. SÜMEGIISTVÁN.
'Fizetéstelen tanársegéd: dr. KORÉNYI ANDRÁS.
Díjas gyakornokok: dr: FINDEISEN LÁSZLÓ, dr. REICHENBACH
GYÖRGYés dr. OSABAMARGIT.
Díjtalan gyakornokok: dr. SALAMONMARGIT, dr. ODOR BÉLA,
dr. THURY ISTVÁN, dr. GENERSICH ERNŐ és FABÓ ZOLTÁN, KONRÁD
JÓZSEF, SIMONYIATTILA, OSIKYTIVADARszigorló orvosok.
6 . Á lta lá n o s kér- és g y ó g y ta n i in té z e t .
(IX., Rákos-utca 9. Telefon: A. 870-36.)
Igazgató: dr. PREISZ RUGÓ nyilvános rendes tanár.
Fizetéstelen adjunktus: dr. SKROP FERENC.
Fizetéses tanársegéd: dr. SKROP FERENC.
Díjas gyakornok: dr. UHROVITSANDOR.
Díjtalan gyakornokok: KOVÁCSLAJOS, NÉMETH LÁSZLÓszigorló
orvosok.
7. B a k te r io ló g ia i in t é z e t .
(IX., Rákos-utca 9. Telefon: A. 871-05.)
Igazgató: dr. PREISZ RUGÓ nyilvános rendes tanár.
Fizetéses tanársegédek: dr. WENT ISTVÁN,dr. SZILÁGYIALADÁR.
Díjas gyakornok: dr. GAJZÁGÓDEZSŐ (szabadságon), helyette
dr. FARAGÓFERENC,
Díjtalan gyakornoki teendőkkel megbízva : SOMOGYIBERTALÁN,
GORECZKYLÁSZLÓorvostanhallgatók.
8 . G y ó g y s z e r ta n i in té z e t .
(VIlL, Űllői-út 26. Telefon: J. 311-86.)
Igazgató: dr. VÁMOSSYZOLTÁNnyilvános rendes tanár.
Fizetéses adjunktus: dr. FRITZ GUSZTÁVegyetemi magántanár.
Fizetéses tanársegédek: dr. SIMONSÁNDOR,dr. ANNAUERNŐ.
Díjas gyakornok: dr. SZELŐCZEYJÁNOS.
Díjtalan gyakornokok: ZEMPLÉN BÉLA, BLAZSÓ SÁNDOR,OSOMAY
IMRE szigorló orvosok.
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9. Közegészségtani intézet.
(VIIL, Esaterháay-utca 9. Telefon: J. 304-26.)
Igazgató: RlGLER GUSZTÁVnyilvános rendes tanár.
Fizetéses adjunktus: dr. ANDRISKAVIKTORegyetemi magántanár .
Fizetéses tanársegédek: dr. OSEGERYGÉZA,dr. ANNÓKIMRE.
Fizetéstelen tanársegéd: dr. SÁGHYFERENC.
Díjas gyakornokok: dr. FROLICHERZSÉBET,dr. PUEROLLÓISTVÁN.
Díjtalan gyakornoki teendőkkel megbízva : 'KOVÁCS FERENC
orvostanhallgató.UTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
1 0 . Törvényszéki orvostani intézet.
(IX., Üllői-út 93. Telefon: J. 308-27.)
Igazgató: dr. KENYERESBALÁZSnyilvános rendes tanár.
Fizetéses adjunktus: dr. BOCHKORÁDÁ~i..
Fizetéses tanársegédek: dr. WIETRICHANTAL, dr. PÁSZTOR BÉLA.
Díjas gyakornokok: dr. SCHRANTZDÉNES,dr. SIMONLÁSZLÓ.
Díjtalan gyakornokok: HIDASSYDEZSŐ, SCHRAMEKJÓZSEF, BÁR-
DOS TIBOR, ELEK GyORGY,KATONAISTVÁN.
1 1 . Gyógyszerismereti intézet.
rvrn., Üllői-út 26. TelefOn J. 312-96. Egyet. gy6gyszertárból kapcsolva..)
Igazgató: dr. JAKABHÁZYZSIGMONDnyilvános rendes tanár.
Fizetéses adjunktus: dr. LIPTÁKPÁL egyetemi magántanár.
Fizetéstelen tanársegédek: dr. GAÁLBÉLA, dr. MATÖLCSXGÁBOR.
Díjas gyakornok: dr. GAÁLBÉLA.
12. Élet- és kórvegytani intézet.
rvrn., Eszterházy-utca 9. Telefon: J. 304-22.)
Igazgató: dr. HÁRI PÁL nyilvános rendes tanár.
Fizetéstelen adjunktus: dr. ASZÓDI ZOLTÁN.
Fizetéses tanársegéd: dr. ASZÓDI ZOLTÁN.·
Díjas gyakornok: dr. POLDERMANNJÓZSEF.
Fizetéstelen tanársegéd: dr. AMBRUSGYORGY.
1 3 . Egyetemi gyógyszertár.
(VIlI., Üllői-út 26. Telefon: J. 312-96.)
Vezetö: dr. MATOLCSYMIKLÓSrendkivüli tanár.
Ta~ársegédek: dr. OSIPKE ZOLTÁN,dr. NÉMEDYIMRE.
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Fizetéstelen tanársegéd: GRUBER ALAJOS.'
Díjas gyakornokok: GRUBER ALAJOS, dr. RÓZSA. PÁL~
Díjtalan gyakornokok: dr. HÉRAY ANDOR, dr. BOGDÁN ALADÁR,
dr. LÉVELT ISTVÁN."UTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
1 4 : . E g y e tem i R ö n tg e n - in té z e t .
(Vll l., Üllői-út 26. Telefon: J. 333-34.)
, Igazgató: dr. KELEN BÉLA nyilvános rendes tanár.
Tanársegéd: dr. CZÚNFT VILMOS.
Fizetéstelen tanársegéd: dr. RÓNA ALFRÉD.'
Díjas gyakornok: dr. ANTAL ETELKA. -
Díjtalan .gyakornokok : ,dr. FARKAS ISTVÁN és dr. Dóczy Laros,
Díjtalan -fizikai-technikai tanácsadó: SLEGHARD VENDEL okl.
gépészmérnök. Elektromos művek műszaki tanác~osa.
ló . 1 . számü b e lk l in ik a .
(VIlI., Üllői-út 78/b. Telefon: J. 312-06.)
Igazgató: dr. HERZOG FERENC nyilvános rendes tanár.
:,Fizetéses adjunktus: dr. FORNET BÉLA (időközben a Gróf Tisza
István Tudoményegyetemre nyilvános rendes tanárrá neveztetett ki).
Fizetéstelen adjunktus: dr., BOROS J ÓZS~F magántanár.
i Fizetéses tanársegédek: dr. BOROS JÓZSEF, dr. PÁKOZD:YKÁROLY,
dr. Jj'RIESZ JENŐ.
Fizetéstelen tanársegédek: dr. PERÉMY GÁBOR, dr. KALTSTEIN
OSZKÁR, dr. CZONICZEB GÁBOR, dr. ERDÉLYI JÓZSEF, dr. DVÓRÁKJÓZSEF,
41'. BUDAY LÁSZLÓ, dr. KUNZE JÁNOS, dr. ERNST ZOLTÁN, dr. vitéz
KOLTA ERVIN. , ,
Díjas gyakornokok: dr., BUDAY LÁSZLó, dr. MÉszÚws KÚWLy.
Díjtalan gyakornokok: dr. BIRÓ ISTVÁN, dr. DEKKER ENDltE,
dr. MOHOS ERNŐ, dr. HALLAY IMRE, ar. SCHOLTZ ANDOR, dr.KLEINER
GYÖRGY, dr. IGLAUER KÁROLY, dr. FARKAS JÓZSEF, dr.' MARGITTAl
lIECHT ENDRE, dr. KOH JÓZSEF,' dr. MOLNÁR ISTVÁN, dr. HERGLOZ
JENŐ, dr. SCHIMINSZKY ERVIN, dr. WÉBER IRMA STEFÁNIA; dr. W~GNÉR
OSZKÁR, dr. PAULICZKY LÁSZLÓ, dr. FELEDI KÁLMÁN, dr. KARÁDY
ISTVÁN, dr. Bö:EtM PÁL, dr. 'FERNBACH JÓZSEF, dr. HAINTZ ÖDÖN;
dr. LESSLER ANTAL, dr. SZÁNTÉIÖ DEZSÖ.
1 6 . I I . s z ám ú b e lk l in ik a .
rvm, Szentkirályi-utca 46. Telefon: J,' 336--:-~,5.)
Igazgató: báró dr. KÉTLY LÁSZLÓ nyilvános rendes tanár.
Fizetéses adjunktus: dr. GERLÓCZY GÉZA C, rk. tanár.
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Fizetéses 1. tanársegéd: dr. SCHAFFLER JÓZSEF magántanár.
Fizetéses II. tanársegéd: dr. FALUDI FERENC.
Fizetéstelen tanársegédek: dr. LÁNYI ANDOR, dr. MARKOVITS
FERENC, dr. KANÓCZ DÉNES, dr. vitéz PmTÉR KOVÁTS ZSIGMOND.
Díjas gyakornok: dr. MARKOVITS FERENC, dr. KANÓCZ DÉNES,
dr. BÓNIS ISTVÁN.
Díjtalan gyakornokok: dr. HAUSKARLSÁNDOR, dr. BARÁTH ISTVÁN,
dr. BEREKCSY GÁBOR, dr. CSIZY LÁSZLÓ, dr. ZINHOBEL KÚOLY, dr. SZÉCSI
BÉLA, dr. KORMOS ÁRPÁD, dr. DUSÓCZKY ANDOR, dr. SZŐKE KÁROLY,
dr. SIKLÓS ISTVÁN, dr. KIS ESZTER, dr. RÁMESZDORFER MIKLÓS,
dr. MŰLLER JÓZSEF, dr. CZABAFFYANDRÁS, dr. KONCZ LAJOS, dr. POGÁNY
JÁNOS, dr. MARTON ISTVÁN, dr. DEUTSCH DEZSŐ, dr. DEÁK BARNA,
dr. MECZNER LÁSZLÓ, dr. JAJCZAY IMRE.
Vezényelt honvédfőorvosokt dr. TÁNCZOS(TRINZ) LÁSZLÓ, dr. MIN-
DÁK JENŐ, dr. KOVALOFSZKYJÓZSEF. 'UTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
1 7 . I l l . számú b e lk l in ik a .
(vm., Ludoviceum-utca 2fa. - Telefon: J. 302-29 és J. 432-92.)
Igazgató: báró dr. KORÁNYI SÁNDOR nyilvános rendes tanár.
Fizetéses adjunktus: dr. RUSZNYÁK ISTVÁN magántanár.
Röntgen-laboratóriumi vezető: dr. RATKÓCZINÁNDOR magántanár.
I. tanársegédek: dr. SOÓS ALADÁR, dr. HAJÓS KÁROLY magán-·
tanárok.
II. tanársegédek: dr. FEJÉR ÁRPÁD, dr. HAYNAL IMRE.
Díjas gyakornokok tanársegédi címmel: dr. HETÉNYI GÉZA,
dr. BARÁTH JENŐ, dr. RAUSCH ZOLTÁN.
Fizetéstelen tanársegédek: dr. PAUNZ LAJOS, dr. GÖNCZY ISTVÁN,
dr. KNORR KÁLMÁN, dr. DETRE LÁSZLÓ, dr. HALÁSZ PÁL, dr. KORÁNYI
ANDRÁS, dr. SIvá REZSŐ, dr. FARKAS GYORGY, dr. PURJESZ BÉLA.
Díjtalan gyakornokok: dr. GAÁL ANDOR, dr. GYÖRGY! GÉZA,
dr. NÉMETH LÁSZLÓ, dr. GROÁK BÉLA, dr. MAZGON RÓZSA, dr. BORBÉLY
FERENC, dr. KALAPOS IMRE, dr. MIRGAY SÁNDOR, dr. EGEDY J. ELEMÉR,
dr. ZILAHY MIKLÓS, dr. RÁcz LAJOS, dr. RAZGHA ANDOR, dr. ENYEDY'
ZOLTÁN, dr. SELLEI CAMILLÓ, dr. KISS JÓZSEF, dr. FORFOTA ERICH,
dr. TÓTH ISTVÁN, dr. BODÓCSI ENDRE, dr. DOBOZY ELEMÉR, dr. WEINER
PÁL, dr. HALÁSZ PÁL, dr. KORÁNYI ANDRÁS, dr. DOMEL ERZSÉBET,
dr. JUHÁSZ ANTAL, dr. ZILZER LÁSZLÓ, dr. HERZ UM ALFONZ, dr. FORSTNER
BÉLA, dr. SZALAY REZSŐ, dr. PAMLÉNYI ISTVÁN, dr. NICKMANN JOZSEF,
dr. MATITS LAJOS.
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1 8 . 1 . számú sebészeti k lin ik a .
(Vlll., ünöi-út 78. Telefon: J.302-l5.)
Igazgató: dr. VEREBÉLY TIBOR nyilvános rendes tanár.
Fizetéses adjunktus: dr. MATOLAY GYÖRGY magántanár.
/ Fizetéses tanársegédek: dr. CZIRER LÁSZLÓ magántanár, dr. CZEYDA-
POMMERSHEIM FERENC, dr. DEMJANOVICH KORNÉL.
Fizetéstelen tanársegédek, díjas műtők : dr. BORSOS LÁSZLÓ,
dr. LUMNICZER SÁNDOR, dr. SZABÓ ELEMÉR, dr. SZENTHE LAJOS.
Fizetéstelen tanársegédek: dr. DOLLINGER· BÉLA c. rk. tanár,
dr. HORVÁTH BOLDIZSÁR, dr. HUMAYER KÁROLY, dr. KREPUSKA ISTVÁN,
dr. OLLÉ IMRE, dr. SCHMIDT ALBIN.
Díjas műtő : dr. GERŐ GÉZA.
Díjtalan műtők : dr. BAKÁOS GYÖRGY, dr. HORVÁTH GYÖRGY,
dr. MATOLCSYTAMÁS, dr. vitéz NOVÁK .ERNŐ, d~. MIKLE JÁNOS, dr. NÁNAY
ANDOR, dr. SZŐKE KÁLMÁN.
Díjtalan műtönövendékek : dr. CHOLNOKYTIBOR, dr. HADY ANTAL,
dr. RUBÁNYI PÁL, dr. SCHUSZTER RUDOLF, dr. SOMOGYILÁSZLÓ, dr. SZABÓ
BÉLA, dr. SZOLNOKY ZOLTÁN, dr. ZSINGOR BÉLA, dr. BATTA BÉLA,
dr,. ILLYÉS ENDRE, dr. KOLBA. VILMOS, dr. MARIK MIKLÓS, dr. MATTYA-
SOVSZKY LAJOS, dr. PAPP ISTVÁN, dr. PÁZSIL ANTAL, 'dr. STELLER
LÁSZLÓ, dr. WELTNER LÁSZLO.
6*
1 9 . I I . számú sebészetí k lin ik a .
(VIlI., Barosa-utca 23-25. Telefon: J. 312-15 és J. 358-33.)
Igazgató: dr. BAKAY LAJOS nyilvános rendes tanár.
Fizetéses tanársegédek: dr. KUBÁNYI ENDRE, dr. FODOR JENŐ,
dr. KOVÁCS JÁNOS, dr. MÉSZÁROS KÁROLY.
Fizetéstelen tanársegédek: dr. HOFHAUSER JÁNOS, dr. PROCHNOW
FERENC, dr. MADl KovÁCS FERENC, dr. KELEMEN GYÖRGY, dr. JAKOB
MmÁLY, dr. KALÓ ANDOR, dr. LANGRAF JENŐ, dr. DABASI ENDRE,
dr. KLIMKÓ DEZSŐ, dr. ZSEDÉNYI GÁBOR.
Díjas műtőorvosok : dr. HOFHAUSER JÁNOS, dr. PROCHNOW FERENC.
Díjtalan mütőorvosok: dr. MAGYARY GERŐ, dr. CZILLÉR ERZSÉBET,
dr. DABASI HALÁSZ GYÖRGY, dr. FARAGÓ GYÖRGY.
Díjtalan műtőnövendékek : CSILLAG SÁNDOR, dr. GUSSICH AURÉL,
dr. IVANICH FERENC, dr. KOPITS IMRE, dr. MOLNÁR BÉLA, dr. TÓTH
BÉLA, dr. ALFÖLDY VIKTOR, dr. KÁLVIN REZSŐ, dr. KIRÁLY JÓZSEF,
dr. KRIZSANEGZ KÁROLY, dr. LANGSCH VILMOS, dr. ORAVECZ ISTVÁN,
dr. SKOTNICZKY PÁL.
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2 0 . Ill. számú sebészeti k lin ik a .
(Szent István kórház. IX., Gyáli-űt 1. 'I'elefon : J. 305-90.)
Igazgató: dr. ÁDiM LAJOS nyilvános rendkívüli tanár.
Fizetéses tanársegédek: dr. SZABÓINCE magántanár, dr. STRELINGER
LAJOS.
Fizetéstelen tanársegédek: dr. VALKÁNYI REZSÖ, dr. MATU-
SCHEKBÉLA.
Díjas mütöorvosok: dr. SZAPPANOSMrnÁLY, dr. KAULICHLÁSZLÓ,
dr. JAGER GYULA.
Díjtalan műtőorvosok : dr. Bmor LAJOS, dr. DICK ENDRE, dr.
LUSTIG ALFRÉD, dr. FRIEDLANDERLÁSZLÓ.
Díjtalan műtőnövendékek : dr. GÖMÖRI GYÖRGY,dr. HÉJJ ISTVÁN,
dr. KAUFMANNENDRE, dr. KECSKÉS LÁSZl,Ó, dr. ÖSTERREICHERENDRE,
dr. VAS LÁSZLÓ.
2 1 . 1 . számú szemészetl k lin ik a .
(VIIL, Mária-utca 39. Telefon: J. 333-22.)
Igazgató: dr. GRÓSZ EMIL nyilvános. rendes tanár.
Fizetéses adjunktus: dr. HORn GUSZTÁVegyetemi magántanár.
Tanársegédek: dr. SZÉKÁCSISTVÁN,dr. HALÁSZKORNÉL, dr. FODOR
GÉZA, dr. POLÁNYI MAGDA.
Díjas gyakornokok: dr. PAPOLCZYFERENC, dr. KÖTELES MÁRIA,
dr. LÁSZLÓ GYÖRGY,dr. ILLÉS PÉTER.
Díjtalan gyakornokok: dr. DALLOS JÓZSEF, dr. SZABÓ GYÖRGY
ÁRPÁD. '
2 2 . II. számú szemészeti k lin ik a .
(VIIL, Szigony-utca 36. Telefon: J. 302-10.)
Igazgató: dr: BLASKOVICSLÁSZLÓ nyilvános rendes tanár.
Fizetéses tanársegédek: dr. gherémi HORVÁTHBÉLA magántanár,
dr. komocsai PELLÁTHYBÉLA, dr. TÓTH ZOLTÁN.
Fizetéstelen tanársegéd: dr. nagyszekeresi FÉSüs ANDOR.
Díjas gyakornokok: dr. nagyszekeresi FÉSűS ANDOR,dr. SCHNEIDER
KÁROLY.
Díjtalan gyakornok: dr. JÓNÁS IRÉN, dr .. Musrrz GÉZA, dr. ELE-
MÉR MÁRIA.
2 3 . 1 . számü szülészeti és nögyógyászati k lin ik a .
(VIII., Baroas-utca 27. Telefon: J. 312-,-71.)
Igazgató: dr. FRIGYESI JÓZSEF nyilvános rendes tanár ..
Fizetéses tanársegédek: dr. BURGER KÁROLY magántanár, dr.
BűBEN IVÁN, dr. GYULAYBÉLA, dr. PÁLL GÁBOR.
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Fizetéstelen tanársegédek: dr. RAISZ DEZSŐ, dr. THURN-RuMBACH
ISTVÁN, dr. LACZKA SÁNDOR, dr. GAJZÁGÓ JENŐ, dr. STEFANCSIK SZILÁRD,
dr. ÜTTÓ JÓZSEF, dr. SCHILLING BÉLA, dz. vitéz SCHULZ AGOST, dr.
RADWÁNY SÁNDOR.,
Díjas gyakornokok: dr. ÜTTÓ JÓZSEF, dr. RAISZ DEZSŐ, dr. STE-
FANCSIK SZILÁRD, dr. vitéz SCHULTZ ÁGOST.
Díjtalan gyakornokok: dr. IvANOFF MIKLÓS, dr. LASZTOVlCZA
ANDOR, dr. Sznsz FERENC, dr. BÁLINTFY JENŐ, dr. GÁL ÖDÖN, dr. SZŐKE
TIBOR, dr. SCHOLTZ JÓZSEF, dr. BAUMANN JENŐ, dr. Koos GYULA,
dr. HORN BÉLA, dr. RÁTAY LÁSZLÓ, dr. BABÓ TIVADAR, dr. DÉNES
ISTVÁN, dr. SIMON SÁNDOR, dr. SZARKA SÁNDOR, dr. SCHMIDT JENŐ,
dr. Krss JÓZSEF.
24.UTSRQPONMLKJIHGFEDCBAl l . számú szülészeti és nögyógyászati klinika.
(VII!., Űllői-út 78/a. Telefon: J. 306-16.)
Igazgató: dr. TÓTH ISTVÁN nyilvános rendes tanár.
Fizetéses adjunktus: dr. BATISWEILER JÁNOS.
Fizetéses tanársegédek: dr. Kovacs FERENC, dr. ~ALACZ PÁL,
dr. SZATHMÁRYZOLTÁN.
Fizetéstelen tanársegédek: dr. NAGY GYÖRGY, dr. V AJNA GÁBqR,
dr. GÁL FÉLIX, dr: LIEBMANN ISTVÁN, dr. FÁTYOL CSONGOR, dr. POLLÁK
JÁNOS, dr. BIRÓ ISTVÁN.
Díjas gyakornokok: dr. NAGY GYÖRGY, dr. VAJNA GÁBOR, dr. Ko-
VÁCS KÁROLY.
Díjtalan gyakornokok: dr. Ács MIKLÓS, dr. MIKLÓS LÁSZLÓ,
dr. BALASSA KÁLMÁN, dr. RHEMANN FERENC, dr. HUFNAGL KÁLMÁN,
dr. ÁBRAHÁM JÁNOS, dr. BAKÓ PÉTER, dr. UHRIN NÁNDOR, dr. HORVÁTH
ZOLTÁN, dr. KOLBE LAJOS, dr. LÁNYIK ISTVÁN, dr. EBERGÉNYI SÁNDOR,
dr. Buzxs MÁRIA, dr. SURGOTH BALÁZS, dr. SZÉKÁCS SÁNDOR, dr. Vo-
DRÁSKA BÉLA.
25. Elme- és Idegkértaní klinika.
rvm, Balassa-utca 6. Telefon: J. 303-62.)
Igazgató: dr. SCHAFFER KÁROLY nyilvános rendes tanár.
Fizetéstelen adjunktus: dr. SOMOGYI ISTvÁN magántanár.
Fizetéses tanársegédek: dr. SOMOGYIISTvÁN, dr. MISKOLCZY DEZSÖ,
dr. LEHOCZKY 'I'raos, dr. SÁNTHA KÁnMÁN.
. Fizetéstelen tanársegédek r : dr. MEDUNA LÁSZLÓ, dr. HAlTSCH
EMIL, dr. HORÁNSZKY NÁNDOR, dr. BŰCHLER PÁL.
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Díjas gyakornokok: dr. HAlTSCH EMIL, dr. MEDUNA LÁSZLÓ,
dr. HECHST BÉLA.
Díjtalan gyakornokok: dr. RUZICSKAANDOR, dr. RAKONITZ JENŐ
dr. ANGYAL LAJOS, dr. SZIGETHY ALADÁR, dr. SCHULTZ GÉZA, dr. RIDLER
GÁBOR, dr. KLIMES KÁROLY, dr. GYÁRFÁS KÁLMÁN.
26. Gyermekgyógyászati klinika.
(VIlI., Gólya-utca 48. sz. Telefon: J. 303-96.)
.. Igazgató: dr. HEIM PÁL nyilvános rendes tanár. (Meghalt 1929
október 23-án.) .
Fisetéses adjunktus: dr. BÓKAY ZOLTAN C. rk. tanár.
Fizetéses tanársegédek : dr. ROHRBÖCK FERENC magántanár,
dr. CSAPÓ JÓZSEF, dr. SZIRMAI FRIGYES.
Díjas gyakornokok: dr. GELDRICH JANOS.
Fizetéstelen tanársegédek: dr. STEINER BÉLA, dr. MÉszÖLY PÁL,
dr. MALATINSZKY VILMA, dr. BEcK RELLA. dr. KISS PÁL, . dr. CSOMA
ESZTER, ill... ISTYÁNCSICS JÓZSEF, dr. MIHÁLOYICS GÉZA, dr. LÉNÁRT
GYÖRGY, dr. GYÖRGY EDE, 'dr. GELDRICH JÁNOS, dr. KERMESZKY BOR-
BÁLA, dr. KÖNIG GYULA, dr. GULÁCSYZOLTÁN.
Díjtalan gyakornokok: dr. TEYELY ZOLTÁN, dr. SÁNDOR KLÁRA,
dr. LÉDERER EMIL, dr. PÉTERFY MÁRIA, dr. KROMPASZKYTIBOR, dr. PÁLFFY
ELLA, dr. RAMESDORFER LÁSZLÓ, dr. PEYERBERGER GYULA, BENKŐNÉ
dr. SCHMIDT ANNA, dr. SONNAUER PÉTER.
27. Bőr- és nemikórtani klinika.
(VIlI., Mária-utca 41. Telefon: J. 311-96.)
Igazgató: dr. NÉKÁM LAJOS nyilvános rendes tanár.
Fizetésestanársegédek: dr. FÖLDVÁRI FEREN(1, dr. HERqEG ÁRPÁD,
dr. PINTÉR KAROLY, dr. FROHLICH VILMOS, dr. LAUBÁL ISTYÁN.
Fizetéstelen tanársegédek: dr. NÉMETH E. KÁROLY, dr. SZODORH
LAJOS, dr. GYÖRGY ERZSÉBET, dr. VÁMOS LÁSZLÓ.
Díjas gyakornokok: dr. 'VÁMos LÁSZLÓ, dr. SZODORAY LAJOS,
dr. ISTÓK JÁNOS.
Díjtalan gyakornokok: dr. FARKAS LILI, dr. BÖHM SÁNDOR,
dr. KESZTLER ISTVÁN, dr. SIDJANIN JÁNOS, dr. DIETZL LÁSZLÓ, dr. REINER
DEZSŐ, dr. PÁKOZDY BALÁZS, dr. SE'lDNER LIPÓT, dr. CHOLNOKYLÁSZLÓ.
Volontaire orvosok: dr. KÉMERI DEZSŐ, dr. STEIGER-KAZAL DEZSŐ,
dr, DOMAHIDY GYÖRGY volt tanársegédek és dr. NEUSCHLoss-KNŰSSLI
KONRÁD volt gya~ornok.
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28. Urológiai klinika.
(VlII., Gyulai Pál-utca 2. Telefon: J. 325-97.)
Igazgató: dr. ILLYÉSGÉZA nyilvános rendes tanár.
Fizetéses tanársegédek: dr. DÓZSA JENŐ, dr. MINDER GYULA.
Fizetéstelen tanársegédek: dr. BORZA JENŐ egyetemi magántanár,
dr. EllN RUDOLF,dr. HERMANNJÁNOS, dr. RADÓ BÉLA, dr. MELLYBÉLA.
Díjas gyakornokok: dr. SAS LORÁJ\T, dr. HUTH TIVADAR.
Díjtalan gyakornokok: dr. EGERvÁRYTIBOR, dr. KARÁCSONALADÁR,
dr. Tuss MIKLÓS,dr. LENHOFANTAL,dr. TOROKSÁNDOR,dr. BOROSJENŐ,
dr. EGRESY ZOLTÁN,dr. SZIRAZOLTÁN,dr. SIROVICZAMIHÁLY,dr. BOROSS
ERNŐ, dr. BABITS ANTAL.
A hadügyminiszter által vezényelve: dr. LILL GyŐZÖszázados·orvos.
A kórházparancsnokság által vezényelve: dr. CSAJKOVSZKYZOLTÁN
főhadnagy-orvos.
29. Fülgyógyászati klinika.
(VIlI., Gyulai Pál-utca 2. Telefon: J. 126-18.)
Igazgató: dr. KREPUSKA GÉZA egyetemi nyilvános rendes tanár.
Fizetéses tanársegéd: dr. GERMÁNTIBOR.
Díjas gyakornok: dr. FILARSZKYNÁNDOR.
Fizetéstelen ta~ársegéd: dr. TÓBL PÁL.
Díjtalan gyakornok: dr. ZUBRICZKYJÓZSEF.
30. Stomatológiai klinika.
(VIlI., Mária-utca 52. Telefon: J. 350-35.)
Igazgató: dr. SZABÓJÓZSEF nyilvános rendes tanár.
Technikai osztály vezetőj e: dr. MÁTHÉDÉNESegyetemi magán tanár.
A klinikán működő címzetes rendkívüli tanár: dr. SALAMONHENRIK.
A klinikán működő magántanárok : dr. MORELLI GUSZTÁV,dr.
SIMONBÉLA.
Fizetéses tanársegédek: dr. BALOGHKÁROLY,dr. GÁMÁNFERENC.
Fizetéstelen tanársegédek: dr. VARGA ISTVÁN, dr. ORAVECZPÁL,
dr. MOCZÁR LÁSZLÓ, dr. LANDGRÁF ERVIN, dr. GOLLNER LAJOS,
dr. HATTYASYDEZ:ilŐ.
Díjas gyakornokok: dr. STUR ISTVÁN,dr. MOLNÁRLÁSZLÓ.
Díjtalan gyakornokok: dr. FRIED FRIGYES, dr. CLAUS GYORGY,
dr. KIRÁLY LÁSZLÓ, dr. GMELlN OTTÓ, dr. MIHÁJLOVITSPÁL, dr. OLTAT
GÉZA, dr. SZOKOLÓCZYSYLLABABÉLA, dr. ZAVAROSBÉLA, dr. ROZGONYI
ROSSLERVIKTOR,dr. LEDNICZERSÁNDOR,dr. DÉKÁNYISTVÁN,dr. SZOPKÓ
ERNŐ, dr. NAGY ILONA, dr. MOLNÁRJENŐ, dr. TORDAISTVÁN,dr. BURIÁN
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JÓZSEF, dr. LÁSZLÓ JENŐ, dr. SCHÖNBORN LÁSZLÓ, dr. SZENTBE ISTVÁN,
dr. BRAND JÁNOS, dr e , DONOSZLOVITS.,DÉNES, r dr. FRANK ERZSÉBET,
dr. MÜLLER JÁNOS, dr. WAREK ISTVÁN, dr. KOROKNAI ILONA, dr. FI-
SCHER ISTVÁN.
31. Orr- ésgégegyógyászati klíníka.
(VIlI., Gyulai Pál-utca 2.- Telefon: J. 3,80-22.)
Igazgató: dr. LÉNÁRT ZOLTÁN nyilvános rendes tanár.
Fizetésos tanársegéd: dr. GAMPIÁN ALADÁR.
Díjas gyakornok: dr. ZOLTÁN ISTVAN.
Fizetéstelen tanársegéd: dr. BAJKAY TmOR.
Díjtalan gyakornokok: dr. SOÓS DEZSŐ, dr. KECSKÉS ZOLTÁN;
dr. VISEGRÁmÁRPÁD, dr. OHRENSTEIN LÁSZLÓ, dr. HAVEL AGLÁlA,
dr. GOTTL GYULA, dr. TÓTH ALADÁR.
VI. Bölcsészetkari intézetek és gyűjteménytárak.
1. Kísérleti fizikai intézet.
(Eszterházy-utca 7.)
Igazgató: dr. TANGL KÁROLY.
Tanársegédek: BAINTNER GÉZA, dr. FORRÓ MAGDOLNA.
2. EI~életi fizikai intézet.
(Létesült 1904-ben.)
[Bölcsészetkarí épület .. Múzeum-körút 6-8.)
Igazgató: dr. ORFAY RUDOLF.
Tanársegédek: dr. BAY ZOLTÁN (szabadségon], KUNFALVY REZSŐ
!
(fizetéstelen).
3. Gyakorlati fizikai intézet.
(Bölcsészetkari épület. Múzeum-körút 6-8.)
Igazgató: dr. RYBÁR ISTVÁN.
Adjunktus: dr. CSÁSZÁR ELEMÉR.
Tanársegédek: KALOCSÁY PÉTER, TBEISZNÉ VAJK MAGDA.
4:.1. számú kémiai intézet.
(Múzeum-körút 4/b.)
Igazgató: dr. WINKLER Laros.
Adjunktus: dr. EKKERT LÁSZLÓ,
, ~ . Tanársegéd: dr . .sZEBELLÉDY LÁSZLÓ.
Díjas gyakornok: VÉGH ANTAL.
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5. II. számú kémiai intézet.
(Eszterházy-utca 11. Távbeszélő: J. 305-51.)
Igazgató: dr. BUGARSZKYISTVÁN.
Adjunktus: dr. PACSU JENŐ.
Tanársegédek: dr. BUZÁGHALADÁR,dr. BICSKEI JÓZSEF, dr. ÚJ-
HELYI SÁNDOR,dr. MALÁNMIHÁLY.
Megbízott tanársegéd: dr. VERMES MIKLÓS.
Fizetéstelen tanársegéd: dr. Soós SÁNDOR.
6. Ill. számú kémiai intézet.
(Múzeum-körút 4;b. Távbeszélő: J. 304-69.)
Igazgató: dr. BUCHBOCKGUSZTÁV.
Tanársegédek: dr. ERDEY-GRÚZTIBo'R, dr. LENGYEI, BÉLA.
7. Növényélettani intézet.
(Múzeum-körút 4;a. Távbeszélő: J. 305-43.)
Igazgató: dr. PÚL ÁRPÁD.
Tanársegéd: HARASZT!ÁRPÁD.
Megbízott tanársegéd: ECKER LÁSZLÓ.
Díjas gyakornok: SÁRKÁNYSÁNDOR.
S. Zoológiai és komparatív-anatómíal intézet és múzeum.
(Múzeum-körút 4. Egyetemi természetrajzi épület.)
(Távbeszélő: J. 329-05.)
A foglalkozók részére nyitva van az intézet 9 -12-ig és 3-7-ig, az eiőadási
időt kivéve; a közönség részére a múzeumok nyitva vannak vasárnap 10-12-ig •
. Igazgató: dr. MÉHELY LAJOS.
Adjunktus: dr. ÁBRAHÁMAMBRUSANDOR.
Tanársegéd: dr. MODLINGERGUSZTÁV.
Megbízott tanársegéd: SYUNYOGHYJÁNOS.
Díjtalan .gyakornok : dr. KESSELYÁKADORJÁN.
~ •• ~ L
"
9. Mineralógiai és petrográfiai intézet és múzeum.
Igazgató: dr. MÁURITZBÉLA.
Adjunktus: dr. ZELLER TIBOR.
Tanársegéd: dr. REICHERT.RÓBERT.
, ..
'.
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10. Antropológiai intézet és múzeum.
(Múzeum-körút 4.)
A. helyiségeknek tárgyakkal való túltömöttsége miatt a múzeum csak előze-
tes engedély' mellett tekinthető meg.
Helyettes igazgató: dr. MÉHELY LAJOS.
Fizetéstelen adjunktus: dr. GÁSPÁR JÁNOS.
11. Földtani (geológiai) intézet.
(Múzeum-körút 4.)
Igazgató: dr. PAPP KÁROLY.
Tanársegédek: dr. HORUSITZKYFERENC és dr. BOGSCH Lssztö.
Fizetéstelen tanársegéd: dr. BANDATHORSZT.
12. Őslénytani (paleentoléglaí) intézet és múzeum.
(Múzeum-körút 6-8.)
Helyettes igazgató: dr. PAPP KÁROLY.
Adjunktus: dr. KUTASSYENDRE.
13. Érem- és régiségtér.
(Bölcsészetkari épület. Múzeum-körút 6 -8.)
Igazgató: dr. KUZSINSZKYBÁLINT.
Szaksegéd: RÁCZ ISTVÁN.-
14. Görög filológiai műzeum,
(Bölcsészetkari épület. Múzeum-körút 6-8.)
Igazgató: dr. VÁRI REZSŐ.
Helyettes igazgató: dr. HORNYÁNSZKYGYULA.
Díjtalan könyvtári teendőkkel megbízott: SZAMOSSYMmÁLY..
15. Földrajzi intézet és szeminárium.
(Bölcsészetkari épület. Múzeum-körút 6-8.)
Igazgató; dr. CHOLNOKYJENŐ.
Adjunktus: Okolicsányiné dr. HARMOSELEONÓRA.
Beosztott tanítóképzőintézeti tanár: dr. KÉZ ANDOR.
Tanársegédek : dr. BULLA BÉLA és PÓSA J ENÓNÉ CSICSERI
ORMOSJERNE.
16. Esztétikai gyűjtemény.
(Bölcsészetkari épület. MúzeJlm-,k:örút 6-8.)
Igazgató: dr. NÉGYESYLÁSZLÓ.
Díjtalan gyakornok: TÓTH LAJOS.
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17. Miivészettörténeti intézet.
(Bölcsészetkari épület. Múzeum-körút 6-8.)
Igazgató: dr. HEKLER ANTAL.
Fizetéstelen tanársegéd: KAMPIS ANTAL.
18. Kozmográftai intézet.
(Múzeum-körút 6-8.)
Igazgató: dr. KOVESLIGETHYRADÓ.
Tanársegéd:. MORAVETZKÁROLY.
19. Filozófiai könyvtár.
(Bölcséezetkarí épület. Múzeum-körút 6-8.)
Igazgató: dr. PAULERÁKos.
20. Pedagógiai könyvtár.
(Bölcsészetkari épület. Műzeum-körűt 6-8.)
Igazgató: dr. FINÁCZYERNŐ.
21. Indogermán könyvtár.
(Bölcaéasetkari épület. Múzeum-körút 6-8.)
Igazgató: dr. PETZ GEDEON.
22. Történelmi könyvtár.
(Bölcsészetkari épület. Múzeum-körút 6-8.)
Helyettes igazgató: dr. ÁLDÁSSYANTAL.
23. Matematikai tanszergyüjtemény.
Igazgató: dr. SUTÁKJÓZSEF.
24:. Magyar művelödéstörténeti gyűjtemény.
(Bölcsészetkari épület. Múzeum-körút 6-8.)
Igazgató: dr. DOMANOVSZKYSÁNDOR.
25. Egyptomi gyűjtemény.
(Bölcsészetkari épület. Múzeum-körút 6-8.)
Igazgató: dr. KMOSKÓMIHÁLY.
Fizetéstelen tanársegéd: dr. vitéz PÁLFI JÁNos.VUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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26. Növényrendszertani és növényföldrajzi intézet és növénykert.
(Múzeum-körút 4. Telefon: J. 332-13. Romanalli-utca 25.
Telefon: J. 303-89.)
Az intézet nyitva van hétköznapokon 1. e. 9-1-ig, d. u.3-6-ig.
Könyvtári és herbáriumi órák, szombat kivételével, ugyanazon órák-
ban. A növénykert nyitva van vasárnap és ünnepnapok kivételével
d. e. 1/29-12-ig és d. u. 2-től alkonyatig. A növénykerti könyvtár
és gyűjtemény hétköznapokon d. e. 9-1-ig és d. u. 3-6-ig.
Igazgató: dr. TUZSON JÁNOS.
Adjunktus: dr. PALIK PIRosKÁ.
Fizetéstelen tanársegéd: dr. báró ANDREÁNSZKYGÁBOR~
Díjas gyakornokok: EGEY ANTAL, dr.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAN OGATmOR.
Kertészeti félügyelő : SCHNEIDERJÓZSEF.
Alkertész : KILBINGERFERENC.
27. Radiológiai intézet.
Igazgató: dr: WESZELSZKYGYULAmagántanár.
Tanársegéd: dr. IMRE LAJos.
28. Kereszténykori régészeti és művészettörténeti intézet.
(Múzeum-körút 6-8.)
Igazgató: dr. GEREVICHTmOR.
VII. Bölcsészettudománykari szemináriumok.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
aj Filozófia i _szeminárium.
(Múzeum-körút 6-8.)
Igazgató: dr.PAULER ÁKOS.
Vezetötanérok: dr. KORNIS GYULA,báró BRANDENSTEINBÉLA.
b)Klasszika-filológiai szeminárium.
(Múzeum-körút 6-8.)
Igazgató: dr. VÁRI REzső.
Vezetötanárok: dr. NÉMETHYGÉZA, dr. HORNYÁNSZKYGYULA.MLKJIHGFEDCBA
c ) Magyar· Irodalomtörténeti Intézet.
(Múzeum-körút 6-8.)
Igazgató: dr. CSÁSZÁRELEMÉR.
Vezetőtanarok ; dr, NÉGYESYLÁSZLÓ, dr. HORVÁTHJÁNOS;
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d) Magyar Nyelvtudományi Intézet.
(Műzeum-körűt 6-8,)
Igazgató: dr. GOMBOCZZOLTÁN.
Vezetőtanárok : dr. NÉMETH GYULA,dr. MÉLICH JÁNOS, dr. BAJZA
JÓZSEF.
Szolgálattételre beosztott középiskolai tanár:' PAIS DEZSŐ.
e) Német Nyel'lJ ludományi és Irodalomtörténeti Intézet.
(Műzeum-körűt 6-8.)
Igazgatö e dr. BLE~ER JAKAB.
Vezetötanár: dr. PETZ GEDEON.
Szolgálattételre beosztva a b. Eötvös-Kollégimn tanára: dr.
Koszó JÁNOS.MLKJIHGFEDCBA
f ) Egyetemi Francia Intézet.
(Múzeum-körút 6-8.)
Igazgató: dr. ECKHARDTSÁNDOR.
Vezetötanár: dr. ZAMBRAALAJOS, dr. TAGLIAVINIKÁROLY.
g) Történeti szeminárium.
(Múzeum-körút 6-8.)
Igazgató: dr. ÁLDÁSY ANTAL.
Vezerotanárok: dr. DOMANOVSZKYSÁNDOR,dr. SZENTPÉTERYIMRE,
dr. HÓMAN BÁLINT, dr. SZEKFŰ GYULA ny.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAr , tanárok.
Fizetéstelen adjunktus: dr. TÓTH LÁSZLÓ.
h) Földrajzi szeminárium.
(Múzeum-körút 6-8.)
Igazgató: dr. CHOLNOKYJENŐ.
i) Matematikai szeminárium.
(Múzeum-körút 6-8.)
Igazgató: dr. SUTÁK JÓZSEF.
Vezetötanár: dr. FEJÉR LIPÓT.
'Ianarsegéd : dr. GRYNAEUSZISTVÁN.
j ) Kozmográfia i és geofizikai szeminárium.
(Múzeum-körút 6-8.)
Igazgató: dr. KOVESLIGETHYRADÓ.
Tanársegéd: MORAVETZKÁROLY.
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k) Keleti' szeminárium.
(Múzeum-körút 6-8.)
Igazgató: dr. KMOSKÓMIHÁ.LY.
Vezetőtanárok: dr. NÉMETHGYULA,PROHLE VILMOSny.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAr , tanárok
és DÁVID ANTAL magántanár.
Fizetéstelen tanársegéd: dr. ÉDER LisZLÓ. '
lj Angol intézet.
(Múzeum-körút 6-8.
Igazgató: dr. Y OLLANDARTHUR.
Fizetéstelen gyakornok: BARKER VERNON DUCKWORTH.
m) Magyar Történelmi Intézet.
(Múzeum-körút 6-8.)
Igazgató: dr. SZEKFŰ GYULA.
Vezetötánár: dr. HÓMAN BÁLINT.
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AZ
EGYETEMMEL KAPCSOLATBAN LEVŐ
BIZOTTSÁGOK.
1. A. hittudományi kar kebelében múködö doktori
szígorlati bizottságok,
1. Szentírástudományból és keleti nyelvekböl.
Dr. PATAKY 'ARNOLD, dr. AISTLEITNER JÓZSEF, dr. [vÁNY! JÁNOS,
dr. MIHÁLYFY ÁKos, dr. SCHÜTZ ANTAL, dr. MARTIN AURÉL.
2. Alapve'tö és ágazatos hittanból.
Dr. SCHÜTZ ANTAL, dr. SZABÓ VENDEL, dr. TRIKÁL JÓZSEF, dr.
KECSKÉS PÁL, dr. PATAKY ARNOLD, dr. TÓTH TIHAMÉR.
3. Erkölcstan· és lelkipásztorkodástanból.
Dr. MIHÁLYFYÁKOS, dr. W OLKENBERGALAJOS, dr. TÓTH TIHAMÉR,
dr. TRIKÁL JÓZSEF, dr. KECSKÉS PÁL, dr. BARANYAYJUSZTIN.
4. Egyházjog· és egyháztörténelemböl.
Dr -, MARTIN AURÉL, dr. BARANYAY JUSZTIN, dr. WOLKENBERG
ALAJOS, dr. AISTLEITNER JÓZSEF, dr. SZABÓ VENDEL, dr. IVÁNYIJÁNOS.
E szigorlati bizottságok elnöke a mindenkori dékán.
II. A jog- és államtudományi kar kebelében múködö
bizottságok.
1. alapvizsgálati bizottság.
Elnök: dr. ILLÉS JÓZSEF.
Másodelnök : dr. SZENTMIKLÓSIMÁRTON.
Bizottsági tagok: dr. ECKHART FERENC, dr. NOTTER ANTAL,
dr. SZEMÉLYI KÁLMÁN.
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II. alapvizsgálati bizottság.
Elnök: dr. TOMCSÁNYIMÓRIc.
Másodelnök : dr. NAVRATIL ÁKOS.
Bizottsági tagok: dr. BALÁSKÁROLY,dr. KENÉZ BÉLA, dr. MÁRFFY-
MANTUANOREZSŐ, dr. MATTYASOVSZKYMIKLÓS.
Ill. alapvizsgálati bizottság.
Elnök: dr . .ANGYALPÁL.
Másodelnök : dr. KOLOSVÁRYBÁLINT.
Bizottsági tagok: dr .. DOLESCHALLALFRÉb;dr~i SZLADITSKÁROLY,
dr. ZACHÁR GYULA, dr. BERNOLÁKNÁNDOR, dr. ALMÁSI ANTAL.
Jogtndományí államvizsgálati bizottság.
Elnök: dr. KOLOSVÁRYBÁLINT.
Másodelnök : dr. KUNcz ÖDÖN.MLKJIHGFEDCBA
a j Vizsgáló beltagok: dr. DOLESCHALLALFRÉD, dr. ANGYALPÁL,
dr. NOTTER ANTAL, dr. REINER JÁNOS, dr. SZLADITS KÁROLY, dr. TOM-
CSÁNYIMÓRIC, dr. vitéz MOÓR GYULA,dr. BERNOLÁKNÁNDOR,dr. ALMÁSI
ANTAL.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
b) Vizsgáló kültagok: dr. BUBLA FERENC kúriai tanácselnök,
dr. DEGRÉ MIKLÓS kir. ítélőtáblai tanáeselnök, dr. SZÁSZY BÉLA h.
államtitkár, dr. PONGRÁCZ JENŐ koronaügyész, dr. HALÁSZ LAJOS
koronaügyész-helyettes, dr. SZÉKÁCS ALADÁR közigazgatási bíró, dr.
TURY SÁ:NDOR küriai tanácselnök. dr. KÖVESS BÉLA ügyvéd, dr.
JUHÁSZ ANDOR táblai elnök, dr. VARGA IMRE pénzügyi államtitkár,
dr. PUKY ENDRE ny. főispán, országgyűlési képviselő, dr. BOTHOSGYULA
közig. bíró, dr. BLAHA SÁNDOR államtitkár.
Államtndomáriyi állam vizsgálati bizottság.
Elnök: dr. REINER JÁNOS.
Másodelnök : d~,' KENÉZ BÉLA.
a) Vizsgáló beltagok: dr. NOTTER ANTAL, dr. ILLÉS JÓZSEF,
dr. NAVRATIL ÁKOS, dr. BALÁS KÁROLY, dr. TOMCSÁNYI MÓRIC,
dr. SZANDTNER PÁL, dr. vitéz MOÓR GYULA, dr. MELICHÁR KÁLMÁN,
dr. EXNER KORNÉL, dr. HEGEDŰS LORÁNT, dr, MATTYASOVSZKYMIKLÓS,
dr. TOMCSÁNYIVILMOS PÁL.
b ) Vizsgáló kültagok: dr. FÖLDESBÉLAny. nyilv. r. tanár, v. miniszter,
HANUY FERENC apátkanonok, papneveldei kormányzó,c. jell. nyilvános.
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rendes tanár, LADIK GUSZTÁV államtitkár, BARANYAY JUSZTIN hit-
tudománykari ny. r. tanár, Kovsos ALAJOS, a statisztikai hivatal
helyettes igazgatója, PUKY ENDRE nyug. főispán, országgyűlési kép-
viselő, BOTBOS GYULA közigazgatási bíró, BLAHA SÁNDOR államtitkár.
IlI. Orvostudománykari bizottságok.
Orvosdoktori szigorlatok.
1. Orvosi szigorlat.
Elnök: az orvoskari dékán.
Vizsgáló tagok: dr. LENHOSSÉKMIHÁLY,dr, TELLYESNICZKYKÁLMÁN
(1930 január l-töl szabadságon), dr. FARKAS GÉZA, dr. BUGARSZKY
ISTVÁN, dr. BUCHBOCKGUSZTÁV,dr. TANGL KÁROLY nyilvános rendes
tanárok.
Vizsgáló-helyettesek: BORSZÉKYKÁROLYcímzetes rendkivüli tanár
dr. HÁRY PÁL, dr. WINKLER LAJOS és dr. RYBÁRISTVÁNnyilvános ren-
des tanárok.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
1. Újrendsze1'íí orvosi seiqorlo» 1. fele.
Elnökök: dr. RIEGLERGUSZTÁV,dr. JAKABHÁZYZSIGMOND,dr. RIEGLER
GUSZTÁV.
Vizsgáló tagok: dr. BUGARSZKYISTVÁN, dr. BUCHBÖCK GUSZTÁV,
dr. TANGL KÁROLY.
Vizsgáló-helyettesek: dr. WlNKLER LAJOS, dr. RYBÁR ISTVÁN.
1. Újrendszeríí orvosi szigorla t II. fele.
Elnökök: dr. BUDAY KÁLMÁN, dr. BALOGHERNŐ, dr. RIEGLER
GUSZTÁV, dr. V ÁMOSSYZOLTÁN.
Vizsgáló tagok: dr. LENHOSSÉK MIHÁLY, dr. TELLYESNICZKY
KÁLMÁN(1930 január 1-től szabadságon.)
Vizsgáló-helyettesek: dr. BORSZÉKY KÁROLY, dr. HÁRI PÁL.
II. Orvosi szigorlat.
Elnök: az orvoskari dékán.
Vizsgáló tagok: dr. BUDAYKÁLMÁN,dr. BALOGHERNŐ, dr. VÁMOSSY
ZOLTÁN, dr. PREISZ HUGÓ, dr. KENYERES BALÁZS, dr. RIEGLER GUSZTÁV
nyilvános rendes tanárok.
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Vizsgáló-helyettesek: dr. JOHAN BÉLA C. rk. tanár, dr. JAKABHÁZY
ZSIGMOND ny. r. tanár, dr. BUDAY KÁLMÁN, dr. MINICH KÁROLY rk.
tanár és dr. ANDRISKA VIKTOR magántanár.MLKJIHGFEDCBA
I l . zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAÚjrendszerü orvosi szigorla t.
Elnökök: dr. KENYERES BALÁZS, dr. LENHOSSÉK MIHÁLY, dr.
JAKABHÁZY ZSIGMOND, dr. KENYERES BALÁZS.
Vizsgáló tagok: dr. BUDAY KÁLMÁN, dr. BALOGH ERNő, dr,
V ÁMOSSY ZOLTÁN, dr. PREISZ HUGó.
Vizsgáló-helyettesek: dr. JOHAN BÉLA, dr. JAKABHÁZY ZSIGMOND,
dr. BUDAY KÁLMÁN.
Ill.WVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAO r v o s i s z ig o r la t .
Elnök: az orvoskari dékán.
Vizsgáló tagok: dr. báró KORÁNYI SÁNDOR, dr. báró KÉTLY
LÁSZLÓ, dr. HERZOG FERENC, dr. BAKAY LAJOS, dr. VEREBÉLY TIBOR,
dr. GRÓSZ EMIL, dr. BLASKOYICS LÁSZLÓ, dr. TÓTH ISTYÁN, dr. SCHAFFER
KÁROJ,Y, dr. HEIM PÁLZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt , dr. NÉKÁM LAJOS nyilvános rendes tanárok.
Vizsgáló-helyettesek: dr. Wenhardt János c. rk. tanár, dr. ILLYÉS
GÉZA nyilvános rendes tanár, dr. LIEBERMANN LEÓ, dr. LOYRICH JÓZSEF,
dr. NÉMETH ÖDÖN, dr. BÓKAY ZOLTÁN és GUSZMAN JÓZSEF c. rk. tanárok.
I l l . ÚJrendszerú orvosi szigorla t.
Elnökök: dr. SZABÓ JÓZSEF, dr. PREISZ HUGó, dr. JAKABHÁZY
ZSIGMOND, dr. LENHOSSÉK MIHÁLY, dr. JAKABHÁZY ZSIGMOND, dr. SZABÓ
JÓZSEF, dr. PREISZ HUGó, dr. V ÁMOSSY ZOLTÁN, dr. BALOGH ERNŐ,
dr. BUDAY KÁLMÁN, dr. LENHOSSÉK \1:IHÁLY.
Vizsgáló tagok: dr. báró KORÁNYI SÁNDOR, dr. báró KÉTLY
LÁSZLÓ, dr. HERZOG FERENC, dr. VEREBÉLY 'I)BOR, dr. GRÓSZ EMIL,
00'. BLASKOYICS LÁSZLÓ, dr. TÓTH ISTYÁN, dr. SCHAFFER KÁROLY, dr. HEIM
PÁL t , dr. NÉKÁM LAJOS nyilvános rendes tanárok.
Vizsgáló-helyettesek: dr. WENHARDT JÁNOS, dr. ILLYÉS GÉZA,
dr. LIEBERMANN LEÓ, dr, LOYRICH JÓZSEF, dr. NÉMETH ÖDÖN, dr, BÓKAY
ZOLTÁN, GUSZMAN JÓZSEF c. rk. tanárok.
IV. Újrendszerű orvosi szigorla t.
Elnök: az orvoskari dékán.
Vizsgáló tagok: dr. KENYERES BALÁZS, dr. RIEGLER GUSZTÁV.
Vizsgáló-helyettesek: dr. MINICH KÁROLY címzetes rendkivüli
tanár és dr. ANDRISKA VIKTOR magántanár.
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G y ó g y s z e r é s zm e s te r i s z ig o r ia to k .
(Régi rendszer szerint.)
1 . G y a k o r la t i s z ig o r la t .
Elnök: az orvoskari dékán.
Elnökhelyettes : a prodékán.
Vizsgáló tagok:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa vegytanból dr. WINKLER LAJOS, a gyógyslSer-
isméból dr. JAKABHÁZY ZSIGMOND.
Vizsgáló-helyettesek: a vegytanból dr. MATOLCSY MIKLÓS rendkivüli
tanár, a gyógyszerismébo"l dr. LIPTÁK PÁL magántanár.
Kormánybiztosok : dr. BAYER .ANTAL gyógyszertártulajdonos,
dr. GY ŐRY TIBOR államtitkár, MOLNÁR ANDOR miniszteri titkár.
I I . E lm é le t i s z ig o r la t .
Elnök: az orvoskari dékán.
Elnökhelyettes : a prodékán.
Vizsgáló tagok: a vegytanból dr. WINKLER LAJOS, a ggógyszer-
ismébo"l dr. JAKABHÁZY ZSIGMOND, a gyógyszerészetbo"l dr. MATOLCSY
MIKLÓS címzetes rendkívüli tanár és dr. WÉBER DEZSŐ gyógyszertár-
tulajdonos.
Vizsgáló-helyettesek: a vegytanból dr. MATOLCSY MIKLÓS rendkívüli
tanár, a gyógyseerisméből dr. LIPTÁK PÁL, a gyógyszerészetbo"l dr. JAKAB-
HÁZY ZSIGMOND.
Kormánybiztosok : dr. BAYER .ANTAL gyó~szertártulajdonos,
dr. GYŐRY TIBOR államtitkár, dr. MOLNÁR ANDOR miniszteri titkár.
G y ó g y s z e r é s zm e s te r i s z ig o r ia to k .
(Újrendszerü.)
1 . G y a k o r la t i s z ig o r la t .
Elnök: az orvoskari dékán.
Elnökhelyettes :. a prodékán.
Vizsgáló tagok: a vegytanból dr. WINKLER LAJOS, a gyógysser-
isméböl dr. JAKABHÁZY ZSIGMOND.
Vizsgáló-helyettes ek : a vegytanból dr. MATOLCSY MIKLÓS, a gyógy-
szerismébó7 dr. LIPTÁK PÁL.
Kormánybiztosok : dr. BAYER ANTAL' gyógyszertártulajdonos,
dr. GYŐRY TIBOR államtitkár, dr. MOLNÁR ANDOR miniszteri titkár.
I I . E lm é le t i s z ig o r la t .
Elnök: az orvoskari dékán.
Elnökhelyettes : a prodékán.
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Vizsgáló tagok:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa vegytanból dr. WINKLER LAJOS, a gyógyszet·-
ismébOl dr. JAKABHÁZYZSIGMOND, a közegészségtanból dr. RIEGLER
GUSZTÁVnyilvános rendes tanárok.
Vizsgáló- helyettes: a közegészségtan ból dr. J AKABHÁZYZSIGMOND
nyilvános rendes tanár.
Ill. Feljogosító vizsga.
Elnök: az orvoskari dékán.
Elnökhelyettes : a prodékán.
Vizsgáló tagok: a gyógyszerészetből dr. MATOLCSYMIKLÓScímzetes
rendkívüli tanár és WÉBER DEZSŐ gyógyszerész.
Vizsgáló-helyettes: a gyógyszerészetből dr. JAKABHÁZYZSIGMONP
nyilvános rendes tanár.
Kormánybiztosok : dr. BAYER ANTAL gyógyszerlárlulajdonos,
dr. GYŐRY TIBOR államtitkár, dr. MOLNÁRANDORminiszteri titkár.
Gyógyszerészdoktori szigorlat.
Elnök: az orvoskari dékán.
Elnökhelyettes : a prodékán.
Vizsgáló tagok: a vegytanból dr. WINKLER LAJOS, a noveny-
tanból dr. TUZSON JÁNOS és dr. PilL ÁRPÁD, a gyógyszerisméböl dr.
JAKABHÁZYZSIGMOND,a közegészségtanból dr. RIEGLER GUSZTÁVnyilvános
rendes tanárok.
Vizsgáló-helyettesek: a vegytanból dr. MATOLCSYMIKLÓS,a növény;,.
tanból dr. TUZSON JÁNos és dr. PAÁL ÁRPÁD nyilvános rendes tanár,
a közegészségtan ból dr. ANDRISKAVIKTOR, a gyógyszerismébOl dr. LIPTÁK
PÁL magántanár, a gyógyszerészetböl dr. JAKABHÁZYZSIGMONDnyilvános
rendes tanár.
IV. A bölcsészettudományi kar kebelében működö
g-yógyszerészelővizsgálati .bizottság'.
Elnök: a bölcséssetkari dékán.
Elnökhelyettes : a prodékán.
Vizsgáló tagok: a természettanból dr. RYBÁR ISTVÁN,a noveny-
tanból dr. TUZSONJÁNOSés dr. PAÁLÁRPÁD, a vegytanból dr. BUGARSZKY
ISTVÁNés dr. BUCHBOCKGUSZTÁVnyilvános rendes tanárok.
Vizsgáló-helyettes: a vegytanból dr. WI~'KLER LAJOS nyilvános
rendes tanár.
Bizottsági tollnok:
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1. Közigazg'atási szak.MLKJIHGFEDCBA
A J Központi szolgálat.
Hatóság: dr. DOLESCHALLALFRÉD Rector Magnificus.
a ) Egyetemi rektori hivatal.
(IV., Egyetem-tér 1-3., IL emelet. Távbeszélő: Aut. 860--66.)
Megválasztott tanácsjegyző : dr. MARTINAURÉLegyet. ny. r. tanár.
(L. Hittud. kar.)
Segédtitkárok: TÓTH JENŐ, az állam- és az orvostudományok
doktora, titkári cim. és jelleg. (Kineveztetett . 1918-ban. Napidíjasként
történt alkalmaztatása 1912- ben.)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAKispes , Wekerleielep, Petur-utca 12. sz.
PAP ISTVÁN bölcsészetdoktor. (Kineveztetett 1918-ban. Állami szolgá-
latban első kinevezése történt 1906-bun.) 11., Pasaréti-út 74. sz. AGÓCS
NÁNDORbölcsészetdoktor. (Kineveztetett 1916-ban.) 1., Csaba-utca 8. sz.
Főlevéltáros: ERDÉLYIGYULA.(Kineveztetett 1904-ben~) IX., Bok-
réta-utca 33. sz.
Tollnok: MATTYASOVSZKYATTILA.(Kineveztetett 191~- ban.) Kis-
pest, Wekerletelep, Fo-tér 14. sz.
Írógépkezelö: THANHOFFERIRMA irodaigazgató. (Kineveztetett
1910-ben.) IX., VaskapUrutca 7. sz.
Irodatiszt: GIOVANNINIRUDOLFNÉ.(Kineveztetett 1918-ban.) VIll.,
Szűz-utca 5-7. sz. Irodasegédtiszt: LECHNER JÁNOS. V1., Teréz-
körút 3. sz.
Altiszti személyzet.
1. Rektori hivatal.
Pedellus: SOHAJÓZSEF, szakaltiszt.
Altisztek: PAJER GÁBOR,TÓTHLÁsiLÓ, GAÁLISTVÁN,Esz GYÖRGY.
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2. Központi épület.
Gépész: DARÓCZYJÓZSEF.
Kapus: CSEH GYULA.
Kapus: RÓZSAMÁRTON,altiszt.
Házmester: MosKOVSZKYJÓZSEF, II. o. altiszt.MLKJIHGFEDCBA
b ) Quaestura.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
(A.nyakönyvi, számvevőségi és pénztári szolgála tJ
(IV., Szerb-utca 10., földszint balra. Távbeszélő: 860-59.)
Quaestor:ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAN ICKMANNOTTÓ·.egyetemi tanácsos. (Kineveztetett
1906.) 1., Verpeléti-út 22. sz.
Megbízott ellenőr: BAKOSSGERGELYfőtiszt. (Kineveztetett 1918.)
VlI1., Mária Teréeia-tér 3. sz.
GAÁL ZSIGMONDaz államtudományok doktora, c. és jell. ellenőr.
(Kineveztetett 1911.) IX., Bakács-tér 6. sz. FÜREDI SÁNDOR tollnok.
(Kineveztetett 1918.) Nagytétény, Baross Gábor telep, dunai rész.
LACZHÁZYSÁNDORirodaigazgató. (Kineveztetett 1918-ban.) IX., Ráday-
utca 19. sz. SZABÓERZSÉBET irodasegédtiszt. (Kineveztetett 1929-ben.)
VI!., Dembinski-utca 52. sz.
DAVIDOVICSANDRÁSNÉ,kezelönö. (1929.) 11., Vérmező-út 4. sz.
Altisztek : DIÓSY PÁL, vitéz MUZSIKLAJOS.
. ,
B ) Külső szolgálat.
a ) Hittudományi kari dékáni hivatal.
(IV., Egyetem-tér 1-3., udvari szárny, 1. em. Távbeszélő: J. 448-27.)
Hatóság: dr. BARANYAYJUSZTIN dékán.
A dékáni iroda vezetője: dr. MATYASOVSZKYJÁNos egyetemi toll-
nok. X., Pongrác-út 17. sz.
Pedellus: SZALAYJENŐ I. oszt. műszaki altiszt.
I. o. altiszt: KISHÉGERISTVÁN.
il. o. altiszt: VEÉR VENDEL.
b) Jog- és államtudománykari dékáni hivatal.
(IV., Egyetem-tér 1-3., földszint.)
Hatóság: dr. TOMCSÁNYIMÓRIC dékán.
A dékáni iroda vezetője: GALAMBOSFERENC egyetemi titkár, az
áJlamtudományok doktora. (Kineveztetett 1917 -ben.) IV., Szerb-utea 10. sz.
Irodasegédtiszt: HAVASIVILMOS.(Kineveztetett 1924-ben.) VII!.,
Tömó-utca 16. sz.
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Irattáros: BÖJTHE LAJOS.MLKJIHGFEDCBAV l I l . ,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAÜllői-út 22. sz.
Iktató: JANCSIKISTVÁN. VII., Nagydiófa-utca 32. sz.
Írógépkezelőnő: BOROS IRMA.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 . , Németvölgyi-út 52/b.
Szakaltiszt : GAVIK.SÁNDOR.IV., Seerb-uica 10. sz.
1. o. altiszt: PATAKI IMRE. IX., Lányai-utca 47. sz.
I I .o. altisztek: vitéz MÁRTONSAMU.Budafok, Budaö1'si-út 49. sz.
SZŐKE JÁNOS. IX., Mester-utca 1. MÁRKUS JÓZSEF. Pestszentlórinc,
Batthyányi-uüa 181. Tö r r r LAJOS, Vác, Erzsébet-utca 8. Sz. DEÁK
JÓZSEF. VIlI., Eecske-u. 37. sz.
e) Orvostudománykari dékáni hivatal.
(VII1., Üllői-út 26., orvoskari közp. épület. 1. em. Távbeszélő: J. 312-10.)
Hatóság: dr. FARKASGÉZA.
A dékáni iroda vezetője: DUNAY JENŐ egyetemi tanácsos.
VIlI., nus-« 26. sz. (Kineveztetett a VI. f. o.-ba 1922-ben.)
Írógépkezelőnő: FARKAS ILONA irodaigazgató. (Kineveztetett
1911-ben.) VII., Bethlen-utca 43. sz.
'I'ollnokok : DUNAY JENÖNÉ. (Kineveztetett 1918-ban.) ÜUői-út
2 6 . sz. HER!IlANNELEK. (Kineveztetett 1918-ban.) Pesterzsébet, Nagy
Sándor-utca 23. sz.
Trodafőtiszt: GÁSPÁR MÁRIA. (Kineveztetett 1926-ban.) 111.,
Újlaki-mkpart 44. Sz. .
Könyvtárkezelő-tiszt :
Altiszt: BERZE GERGELY,OZENKI ISTVÁN.
Napibéres szolga: JALCS JENŐ.
Kapusi szolgálatra beosztva: DÁVID IGNÁCkezelő altiszt.
f l ) Bölcsészettudománykari dékáni hivatal.
(Bölcsészetkari épület. v m . , Múzeum-körút 6-8. Távbeszélő: J. 304-16.)
Hatóság: MAURITZBÉLA dékán.
A dékáni iroda vezetője: RÚBLEINKAMILLtollnok. 1 . , Verpeléti-út
15. se; II. 17.
Irodatiszt: özv. SEPER MIHÁLYNÉ.(Kineveztetett 1922-ben). V'L,
Aréna-út 59. sz.
Kezelő: BELLERLÁSZLÓ. IX., Ráday-utca 63. sz.
Pedellus: HORVÁTHJÁNOS, műszaki altiszt.
I t oszt. altiszt: FARKASMIHÁLY.
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II. Gazdasasi ízazzatösás'ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
; : : , ; : : , ü ; : : "
(VII!., ünöi-út 26-28., orvoskari központi épület.)
Igazgató.
(Távbeszélö: J. 346-41.)
Igazgató: Rötfalvai dr. ALSZEGHYKÁLMÁNminiszteri tanácsos,
gazdasági igazgató.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAII., Coroin-tér 6. sz. Ill. 16.
KOLCZALAJOS kezelő. VIII., Balassa-utca 6. sz.
Szolga: JASPER JÓZSEF kisegítőszolga. Bicske.WVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
1 . Közigazgatási osztálJ'.
1. Közigazgatási A. osztá ly.
Távbeszélő: J. 312-22.
Osztályvezetéssei megbízva: dr. VERESSJÓZSEF.g. tiszt. Rákosliget.
Beosztottak : Dr. WEEBER E.LEl'iIÉRszakdíjnok. VI., Soondu-utcaMLKJIHGFEDCBA
4 5 . sz. III. 4. Dr. BIELlK DEZSÖ szakdíjnok. Györnrő, Erzsébet-telep,
Arany János-:-utca 10. sz. Dr. zsolczi KISS ISTVÁ~ napidíjas. 1., Enyedi-
utca 11. •
Szolga: BORSlC::;IMRE kisegítőszolga. VIlI.~ Víg-ntca . 2 9 .
.2. Köziga~gatási B. osztá ly.
(VIlI., Baross-utca 40. Távbeszélő: J. 355-96.)
Osztályvezetéssei megbízva : Dr. VIRÁG FRIGYES gondnoksegéd.
(Kineveztetett 1921-bell.) Vecsés, Erzsébet-utca .14. sz.
Beosztottak: UNGERIMREgondnoksegéd. (Kineveztetett 1930-ban.)
VII1., Baross-utca 3 0 . ss., 1. 11. FEDOI{ JENŐ raktárnok. (Kinevez-
tetett 1924-ben.) Újpest, Anonyrnus-ttica .25. sz. BOHUSFERENCkezelő.
(Kineveztetett 1929-ben.) Üllő, Ot'szúg-út 36. sz. FODORELEMÉR·díjnok,
Kispest, Kazinczy-utca .2 3 . sz. CZICZEYLÁSZLÓdíjnok. VII1., Fecske-
utca 45. sz. BREYER GYULAdíjnok. IX., Liliom-utca 54. TERSZTENYÁK
IVÁN díjnok, IX., Drégely-utca 9. sz. 111. 36. sz.
Szolgák: POÖR JÁNOS kezelő altiszt, IX., Bokréta-utca .27. sz.
SIMAANTAL kezelő altiszt. VII1., Borose-uica 40. sz.
3. Pénztár.
(Távbeszélő: J. 329-70.)
Pénztáros: THEILE LILl gondnoksegéd. (Kineveztetett 1924-ben.)
VIlI., Szigony-tdca .20. sz.
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I I .VUTSRQPONMLKJIHGFEDCBASzá~vevőség.
(Távbeszélő: J. 311-99.)
Számvevőségi főnök: SIMON GÉZA miniszteri számvevőségi fő-
tanácsos.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA'VIlI., Mária-utca 38. sz.
Beosztottak: GONDA SZILÁRD miniszteri számvevőségi tanácsos.
Pestszentlórinc, Batthyányi'utca 59. sz. KONCZKÁLMÁNminiszteri szám-
tiszt. 1., Márvány-utca 42. sz.
PÁSZT! ELEMÉR gondnoksegéd, IX., Liliom-utca 35. sz. HŰTTER
KÁROLYg. i. tiszt VII., Miskolci-út 73. BENCZIK JÁNOS gazd. i. a-tiszt.
VII., Fűrése-utca 77., Ill. em. 16. Özv. DEÁK JANOSNÉ irodafőtíszt,
(Kineveztetett 1918-ban.) IX, Ferenc-korűt 40. sz. BEZDEK IRÉN iroda-
tiszt. (Kineveztetett 1918-ban.) VII!., Nap-utca 25. sz. SZIJ ISTVÁN
irodatiszt. VIlI., Mária-utca 38. sz. PÉTERY ETELKA irodasegédtiszt.
(Kineveztetett 1920-ban.) 1., Krisztina-körút 81. se., II. 30. Dr. MAYERNÉ
OLÁH ERZSÉBET kezelő. (Kineveztetett 1927-ben.) V., Kádár-utca 6. sz.
Pénztár- és csekk-kezelőség: THEILE LILL! gondnoksegéd. (Kine-
veztetett 1924-ben.) VII!., Szigony-utca 20. sz. KOVI ISTVAN minisz-
teri számtiszt, pénztári ellenőr.
Díjnokok: HAAG IMRE. VIlI., Boross-v: 74. sz. TASCHNERGÉZA
VII1., tms-« 70. sz. Óradíjas : JUHOS MIKLÓS. IX., Liliom-utca 54.
Szolga: AGATITYJÓZSEF 1. oszt. altiszt. 1., Mohai-út 59. sz. KOR-
PÁS BÉLA kisegítőszolga. Maglódnyaraló, Wekerle-utca 38.
I l l . B e te g á p o lá s i d íj behajtasi é s n y i lv á n ta r tá s i o s z tá ly .
(Távbeszélő: J. 329-70.)
Osztályvezető: dr. MAYER KÁROLY g. tiszt. (Kinevezte tett 1926-
ban.) V., Kádár-utca 6. sz.
Beosztottak: SZAITZ PÁL g. i. ellenőr. (Kineveztetett 1921-ben.)
IX, Lónyay-u. 46. SZLÁVIKPAULA irodafőtiszt. (Kineveztetett 1913-
ban.) II., Vérmező-utca 19. sz. PÁL IDA irodatiszt. (Kineveztetett 1922-
ben.) Kispest, Fo-tér 10. sz. Özv. VARGA ÖDONNÉ irodatiszt. (Kinevez-
tetett 1919-ben.) HÜYNÉ STAUBACHSTEFÁNIA kezelönö. (Kineveztetett
1926-ban.)ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAx . , Ferenc-utca 30 .. sz. GULYÁSNÉ SZEKULINÁTZMARGIT
kezelőnő, (Kineveztetett 1929-ben.) VII, Peterdy-utca 33. sz. GYAR-
MATYPxr, kezelő. (Kineveztetett 1929-ben.) IX, Mester-utca 54. sz.
ZBYTEK EMILIA díjnok. VII., Mexikói-út 7. sz. SIHA ELEK díjnok.
VIlI., Baross-utca 108. sz. TUDOR KATALIN díjnok. II., Osévi-utca
1. sz. ROBITSEK ÁGOTHA díjnok. 1., Györi-út 8. ss. BODNAR FERENC'
díjnok. Vecsés, Petőfi-utca 3 .. se. BIELIK ALADÁR óradíjas. Györm'ő,
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Erzsébet-telep, Arany János-utca 9. sz. NÉMET FERENC díjnok. IV.,
It'ányi-utca 9. sz.
I. sz. belgyógyászat: RIMBÁS SÁNDORNÉóradíj as. IX., JJ!Iester-
utca 5. sz.
II. sz. belgyógyászat: GElLING MÁRIA kezelőnő. IX., Páva-utca
22. sz.
Ill. sz. belgyógyászat: ÁNYOSLÁSZLÓNÉirodatiszt. IX., Sárkány-
utca 2. sz.
I. sz. sebészet: PROHÁszKA.TERÉZ kezelönö. VI!., Bákóczi-út
52. sz. SCHULTZJ ÓZSEFNÉirodatiszt. VI!., Bákóczi-út '52. sz.
II. sz. sebészet: Özv.- PATTHYIMRÉNÉ kezelönö VII., Esztet'házy~
utca 16. sz.
I. sz. szemészet: JÓBA LÁSZLÓNÉirodafőtiszt. IX., L6nyay-utca
40. sz. KŐSZEGHYANNA irodatiszt. L, Pauler-utca 4. sz.
II. sz. szemészet: SIHA ELEKNÉ kezelő. VII!., Baross-uicc
108. sz.
I. sz. női klinika: S. HORVÁTHMAGDAnapidíjas. VII!., Szigony-
utca 16/B.
II. sz. női klinika: AUER LAJOS irodatiszt. Ill., Szöllő-utca
70. ss.
Gyermeklinika : DEMETERISTVÁNnapidíjas.MLKJIHGFEDCBAX . , Kőbánya, Salamon-
utca 8. sz.
Bőrklinika: KOVÁCSGIZELLAnapidíjas. VII!., Mária-utca 27. S z .
Szolgák: MOLNÁR SÁNDOR kisegítőszolga. I!., Hattyú-utca 11·
JARSOVECZJÓZSEF órabéres szolga.Pesterzsébet, Drégely-utca 41. sz.
HANÁK ANTAL altiszt. VlIT., Nagyfuvaros-utca 12. sz.WVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
IV . Műszaki osztály.
(Távbeszélő: J. 312-23.)
Osztályvezető: BÖLCSHÁZYGYÖRGYELEMÉR okl, gépészmérnök,
aniszaki felügyelő, Cinkota , Új-Mátyás-föld, Boross Gdbo1'-utca 75-
77. sz.
Beosztottak: BALÁZSJÁNOS okl, gépészmérnök. VII!., Vig-utca
18. S z . JACOBYKÁROLYokI. gépészmérnök. IX., Meeter-idea 9. ss. HOR-
NYÁKENÍ>RE okl. gépészmérnök. II. Hunyadi János-út 7. sz. HARMATH
JENŐ felső építőískolát végzett építőmesterjelőlt. Bdkoshegy, Patay-
utca 12. sz. ECKERT FERE~C kezelő. (Kineveztetett 1928-ban.) Kispest,
BocskaY-tttca 54. sz. ERHARDTIMRE díjnok. L , Lenkei-út 93. sz.
Szolga: PANDURJÁNOS napibéres. IX., Gróf Haller-utca 50. sz.
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V . Élelmezési osztály.
(Távbeszélő: J. 303-56 és J. 311-69.)
Megbízott vezető: sóvári SOÓS ALADÁR dr. egyetemi magán-
tanár,ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAl i III. sz. belklinika tanársegédje.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAVIIL, József-körút 86. sz.
Helyettes vezető: dr. ZILAHYMIKLÓS egyetemi gyakornok. IX., Báday-
utca 55. sz. .
Konyhaüzem: REIGL LAsZLÓ konyhafőnök, IX., Viola-utca , 40. sz.
SINGHOFFEREDE konyhafőnök. VIL, Murányi-utca 39.
Raktárüzem : P ALKOVCSPÁL g. h. s.-tiszt, raktárfelügyelő. (Ki-
neveztetett 1926-ban.) IX., Viola-utca 8. sz. CSÓKA JÁNos raktár-
kezelő. Albertfa lva 1. uica 9. KISS LÁSZLÓraktárkezelő. PestszentlőMc,
Szemere-telep Hadffy-utca 33. sz.
Nyilvántartás: CSÉBI MÁRFFY ELEMÉR irodavezető, anyag--
könyvelő. VIlI., József-körút 86. sz. LAUTNER ÁRANKAkönyvelőnő.
VIL, Gyarmat-utca 47/b. sz. FERENCZY ENDRE revizor. IX., Ip ar-
utca 15. sz. SIMON JANOS díjnok. 1., Ferry Oszkár-út 26. sz. GARAY
ETELKAgépírónő. X., Endre-utca 7/b. sz. BUZORAIMRE segédkönyvelő.
VIII., Ludooiceum-utca 2. sz.
.V I . Kezelöség.
A Kezelőség vezetője: DULOVITSM. FERENC irodatiszt. 1., Fm"t'!!
Oszkár-út 26.
Beosztottak: PÁSZT! MARGIT irodatiszt. VII!., Mária-utcaMLKJIHGFEDCBA3 8 .
PUSKA ERZSÉBET kezelőnő. X., tma-« 120-122. BOGYOR MARGIT
kezelönö. VII., Verseny-utca 10.
Kisegítöszolga: RAUSER EDE. IX., Mester-utca 33-35.
Műhelyek.
(Műhelyi távbeszélő belső telepen: J. 336-61. Külső telepen: J. 302-97.)
Műhelyvezetök: BRANDSTETTERMIKLÓS. VIIL, ÜUői-út 76. sz. és
CSÁSZI FERENC IX., Erkel-utca 19. sz. lakatos-, szerelő-, bádogos- és
gépészműhelyeknél. BERNÁTHJENŐ.műszerész, IX., Ferenc-utca 11. sz.
SZENTMIKLÓSSYSÁNDORkőműves és mázoló. Pestszentlőrinc, Kemény
Zsigmond-utca 23. sz. ERTINGERJÁNOSasstales Pestszentlórinc, Kemény
Zsigmond-utca 14. ss.
Műhelyraktárkezelők: BÓDYGÁSPÁR.Bákoskeresztúr. BARA GYULA.
Bákoskeresztúr. .
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K Ö N Y V N Y O M D A .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Központi igazgatóság, kiadóhivata l és nyomda: VIlI. ker., Múzeum-körút 6. szám.
Gólyavár. Távbeszélő: József 461-45.';: - VáJrbelinyomdai alosztá ly: I. ker., Vát,
Iskola-tér 3. sz. Távbeszélő: Aut. 604-85. Könyvesbolt és részletosztáT!y: IV.,
Kossuth Lajos-utca 18. sz. Távbeszélő: Aut. 895-40. - Aut. 896-95.
I g a z g a tó - ta n á c s :
Elnök: Dr. GÉVAYWOLF NÁNDORállamtitkár.
Tagok: Dr. CSÁSZÁR'ELEMÉR egy. ny. r. tanár (alelnök).
Dr. CZAKÓELEMÉRZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAh . államtitkár, föigazgató.
Dr. GORKASÁNDORegy. ny. r. tanár.
Dr. ILLÉS JÓZSEF egy. ny. r tanár.
Dr. JAKABBOSZKÁRh . államtitkár.
Dr. KORNISGYULAegy. ny. r. tanár, államtitkár (alelnök).
Dr. MAGYARYZOLTÁNmin. tanácsos.
Dr. MAURITZBÉLA egyetemi ny. r. tanár.
Dr. NÉKÁMLAJOS egy. ny. r. tanár.
Dr. SZILY KÁLMÁNműegyetemi ny. r. tanár, államtibkar.
SZTAMORAlJÁNOS Nemzeti Hitelintézeti vezérigazgatö.
Dr. TRIKÁLJÓZSEF egy. ny. r. tanár.
V é g r e h a j tó -b iz o t t s á g :
Elnök: Dr. GÉVAYWOLF NÁNDORállamtitkár.
Tagok: Dr .. CSÁSZÁRELEMÉR egy. ny. r. tanár (alelnök).
Dr. CZAKÓELEMÉR h. államtitkár, föigazgató .
.Dr. KORNISGYULAegy. ny. r. tanár, államtitkár (alelnök).
Dr. SZILY KÜMÁN műegyetemi ny. r. tanár, államtitkár.
SZTAMORAlJ ANOS Nemzeti Hitelintézeti vezérigazgatö,
I g a z g a tó s á g :
Föigazgató: Dr. CZAKÓELEMÉR h . államtitkár. 1 . ker., Pasaréti-MLKJIHGFEDCBA
ú t 1. sz. Telefon: Aut. 537-27.
Könyvkiadóhivatali igazgató: Dr. TÓTHGYULA.1., Mátrai-utca 9. sz.
~yomdai igazgató: SZABÓ T. ISTVÁN.I., Iskola-tér 3.
Ugyész : Dr. ECKER FERENC. IV., Semmelweis-utca 2. sz. Ill. 4.
Telefon: Aut. 896-29.
N y om d a i f 'ö m ű v e z e tö k :
SCHOPPJÁNOS. 1 . , Bors-utca 20. sz.
GyORKOSÖDON.Budapest, VIlI., Kisfa ludy-utca 25, I. 12.
N y om d a i fö g é p m e s te r :
!LK JÓZSEF. 1 . , Lejtő-út 7. sz.
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Az egyetemi testnevelés intézménye.
Tanácsi megbízott: Dr. YOLLANDARTHUR B. egyet. ny. r. tanár.
Testnevelési szakoktatók : NEJnENBACH EMIL, MEZEI FERENC,
EORDOGHLÁSZLÓ,KAUSERISTVÁN,SÁRY K-í.ROLY,NEFF ALICE.
Egyetemi vívómester: Dr. GERENTSÉRLÁSZLÓ.WVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
E G Y E T E lV I I E G Y E S Ü L E T E K .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
1.MLKJIHGFEDCBAA központi· növendékpapság Magyar Egyházirodalmi Iskolája .
Alakult: 1831-ben. Alapszabály szerinti célja: a tagok tudományos
és irodalmi önképzése; a kath. szellemű magyal' irodalom gazdagítása
évi kiadványok által.
2. Joghallgatók Segítő- és Tudományos Egyesülete. Megalakult :
1861· ben. Egyesületi helyiség: Központi egyetem, földszint, Alap-
szabály szerinti célja: az egyetemi joghallgatók segélyezése ebéddel,
pénzzel és tankönyvekkel.
3. A budap.esti kirá lyi magyar tu,dományegyetemi Orvostan-
hallgatók Segélyző- és Önképző-Egyesülete. Megalakult 1861-ben.
Egyesületi helyiség: VIli., ünői-út 26. sz. Alapszabály szerinti
célja : anyagilag szűkölkődő rendes tagjait pénzbeli segéllyel és oly
szigorló orvosokat, kik az egyesület rendes tagjai voltak, kölcsön
által segélyezni. Telefon: J. 312-78.
4. Budapesti kirá lyi magyar tudományegyetemi Gyógyszerészet-
tanhallgatók Segély- és Önképző-Egylete. Keletkezett: 1863-ban. Alap-
szabaly szerinti célja: az anyagilag szűkölködő gyógyszerésznöven-
-dékek segélyezése, valamint az egyetemi gyógyszerészettanhallgatók
tudományos önművelődésének előmozdítása.
5. Az Egyetemi Kör. Keletkezett: 1872-ben. Egyesületi helyiség:
IV., Bástya-u. 11. sz. Alapszabály szerinti célja: a tudományos, iro-
dalmi és művészeti müvelődés előmozdítása tagjai körében.
6. A budapesti kirá lyi magyar tudományegyetemi Bölcsészethall-
gatók Segítő-Egyesülete. Keletkezett: 1873-ban. Egyesületi helyiség:
VIli., Múzeum-körút 6-8. sz., "Bölcsészeti Kar" épülete, belső jobb
udvar, földszint. Alapszabály szerinti célja: a szegénysorsú bölcsészet-
hallgatók segélyezése.VUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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7. Egyetemek Kórház-Egylete. Keletkezett: 1891.,.ben.Egyesületi
helyiség és az "Egyetemek Kórháza":ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAv m . , Üllői-út 22. sz. Alap-
szabály szerinti célja: a budapesti királyi magyar tudományegyetem
és a kiralyi József-műegyetem polgárait és rendkivüli hallgatóit, to-
vábbá az egyetemek polgárait az egyetemről való távozásuk után 3
évig betegség esetén a gyógyításra szükséges módok és eszközök
megszerzéséhez segíteni. Telefon: J. 398-75,MLKJIHGFEDCBA
8 . Mensa .Academica-Egyesiilet. Keletkezett: 1894-ben. Egyesü-
leti helyiség: IV., Molnér-utca 11. sz. Alapszabály szerinti ce1ja:
a budapesti királyi magyar tudományegyetem, a budapesti királyi
műegyetem hallgatóit étkezési segélyben részesíteni.
9 . .Álta lános Egyetemi Segítő-Egyesület. Keletkezett: 1898-ban.
Egyesületi helyiség és Diák-otthon: VIlI., Ullői-út 22. sz. Alap-
szabály szerinti célja: a budapesti tudományegyetem hallgatóit -
kik szegénységüket igazolják - az egyesület jövedelméhez mérten
segélyben részesíteni. Telefon: J. 398-74.
10. Budapesti Egyetemi Athletikai Club. Egyesületi lielyiség:
Sporttelep : 1., Fehérvári-út 66. sz. Alapszabály szerinti célja: tagjainak
alkalmat nyujtani arra, hogy az athletikai s a vele rokon sport-
ágakban magukat gyakorolhassák. Telefon: Hivandó L. 582-20.
Jelentkezéskor kérendő : 3-21. Vívóterem: IV., Semmelweis-utca 2.,
félemelet. Vívómester: dr. GERENTSÉR LÁSZLÓ, L , Horthy Miklós-
ú t 32. sz.
11. Budapesti Egyetemi Természetra jzi Szövetség. Alapszabály
szerinti célja: általában a leíró természettudományok művelése.
12. Budapesti Egyetemi Gyorsíró-Egyesület. Alakult: 1903-ban.
Alapszabály szerinti célja: tagjainak a Gabelsberger-Markovits-féle
gyorsírásban való kiképzése, e rendszer elméletének tudományos
művelése. Jelenleg nem működik.
13. Budapesti Tudományegyetemi Énekkar. Alakult: 1906-ban.
Egyesületi helyiség: VIlI., Ullői-út 20. sz., félemelet. Alapszabály
ezerinti célja: a magyar dal, a magyal' férfikar énekművelése, ter-
jesztése, föllendítése.
14. Budapesti Egyetemi Turista-Egyesület. Alakulási éve: 1909.
Alaps~abály szerinti célja: a főiskolai ifjúság körében érdeklődést
kelteni a turistaság és általában a természet szépségei iránt.
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Hit-
119 4 123II.
1. 1955 270 2225
Jog- és állam- --
II. 1922 227 2149
1. 1280 7 1287
orvostan-
,
hallg. II. 1256 7 1263
tO
o
~
• . . .
O 1. 104- 6 110
II. éves
gyh. II. 99 5 104
I. 1594 323 1916
Bölcst.
. . . , hallg . II. 1546 296 1842
' "
' "tO
'o>
tO
o
-
1. 81 - 81:0
p = l 1. éves
gyh. II. 80 1 81
1. 5141 611 5752
Összesen
II. 5022 540 5562
I
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I I . A zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAhallgatók kimutatása vallás szerint.
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~
s .;,; . . . , r;:1 < 1 >
> ' - <
Q)
-ee ~ • !!el ulkar S < 8 . . . , o ) s . . . , ' " s o Q)~ a k k
·a ~ . .< :1 P. NeozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAtn'Q) 'o :0 .~ :0 Q) o ' - < ~ I ' lMLKJIHGFEDCBAu l
~ ~
c!l co c!l ~ . . ,q P N :s :o ~ < 1 1 :o1 -<
"1122 1 0 ' . [ r l ' l 132Hit· - -~ - · r - ·- . - . - . - - - 123~ 113 . . .
1. 1488 ' 35 4 332 2001~ 155 . 2225Jog- és
- - -
-
állam- II. 1447 36 2 300 195/ 91160 2149
1. 776 23 6 229 128 16 107 1 1 1287
orvostan-
- -- -
- - -- -- - - - - - --
, hallg. II. 778 18 8 224 120 14 99 1 1 1263cn
o
> -- --- - -- - - - -- - - -- - -
'-<
O 1. G6 23 10 2 9 110II.éves
gy6gyszt. - -- - - - -- --- - - - - - - -
hallg, II. 62 20 10 2 10 104
1. 1256 18 4 268 168 15 186 1 1 1916bölcst, , .
- -- - -
- -- - - - -
- - - --
~ hallg. II. 1197 16 4 268 162 16 178 1 1842Q) .
N
, .
<Il
- - - --
'Q)
-
-
- -- - -- - -
ol
. . s
1. éves 1. 51 2 1 11 5 2 9 81:o
~ gy6gyszt. 1- -- - - - - - -- - - -- - - -
hallg. II. 50 2 1 12 5 2 9 81
,
1. 3759 88 15 863 511 46 466 2 2 5752
*Összesen - -- -
-
-
-- - - - -
- - - - -
II. 3647 82 15 824 '492 43 456 2 1 5562
" '
A *-gal feltüntetett Iétszémokban (izraelita bölcsészhallgat6k) az
1. félévben 37, a II.félévben 31 korlátolt jogú r a b b i - n ö v e n d é k volt.
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I. 14 114 1 2 1 132
Hit- ----- -- -~ -- -- -- -- -- --
II. 13 105 1 2 2 123
I. 753 1434 6 3 2 18 7 2 2225
Jog- és
-- --
--- -- -- -- -- -- -- --
állam- II. 791 1315 6 2 9 18 6 2 2149
1. 380 886 6 1 41 6 .4 1287orvostan-
-- ------
hallg. II. 454 784 5 1 3 4 6 6 2163,
ll>
o
-- -- -- --
--
-- -- -- --e
O II. éves 1. 14 94 1 1 110
gy6gyszt. -- -- - - -- -- -- -- -- -- --
hallg. II. 14 87 2 1 104
1. 615 1276 10
~1__6 1916bölcst.
-- --
--
..!o hallg . II. 587 1221 10 1 6 11 6 1842
' "••
' " --
--
'<Il
-- --
- , - -- -- --ol' " 1. 21 60 81:o 1. éves . .
> Q
gy6gyszt. -- ----
- I - -- -- - - -- - -hallg. II. 21 60 . . 81
1. 1796 3865 213 6 3 33 20 6 5762
Összesen -- -- -- -- -- -- -- - '- -- - -
II. 1880 3572 22 6 20 35 19 8 5562
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A b u d a p e s t i k ir . m a g y a r P á zm á n y P é te r tu d .- e g y e tem
t is z t e le tb e l i d o k to r a in a k n é v je g y z é k e .
Az 1847-48. tanévtöl1915-16. tanévig lásd az 1917-18. tanévi Almanachban.
po
Név Állás Alkalóm Jelleg'Q)ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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• . . .
co
I
.Bartoniek Géza Az Eőtvőa-kol légíum Akollégium alapításá- Bölcs.-o tud.co ig a z g a tó ja nak 25. évfordulója.
o >
• . . .
-o:-
CO
I Herezeg Ferenc Író ír ó i m ű k ö d é s é n e k Bölcs.-< o 40 éves jubileuma. tud.co
o >
• . . .
00
co ny. miniszter, M a g y a r o r s z á g é r d e k e i-
I Apponyi Albert gr6f országgyűlési nek védelme a kűl- Jog-I : - tud.CO képviselő földön.o >
• . . .
00
CO
I Fedele Péter kir. olasz köz oktatás- Olasz-magyar kulturálís Bölcs.-c--
ü g y i m in is z t e r kapcsolatok fejlesz tése. tud.co
o >
• . . . . .
o >
CO
N ém e t -m a g y a r tn d om á -I
v . p o r o s z á l la m - Orvos-I Schmidt-Ott Frigyes nyosság egyűttműködé-00
m in is z t e r tud.e < >
s é n e k megszdlarditása,o >
. . . .
--
Az egyházjog terén
Serédi Jusztinián h e r c e g p r ím á s s z e r z e t t é r d em e i Hitt.
e l ism e r é s e
O
0:0
az angol lordok
I Lord Newton h á z á n a k ta g ja 1""" '..... Jogt.o >co
az angol parlament eszméinek odaadóo > Sir Robert Gower. . . . tagja é s ö n z e t le n szolgá ..
"
néhai Lord Phillimore az angol legfőhb latában szerzettb ír ó s á g v o lt ta g jaMLKJIHGFEDCBA
J
é r d em e ik ehs-
"
Lord Sydenham a z a n g o l lo r d o k
merése Államtud.
h á z á n a k ta g ja
I
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Egyetemi tanári és tanító személyzet betűrendes
név-, cím- és lakásjegyzéke.VUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
NéT
~aká8
Abdul Latif .
Dr. Abcnyi Sándor
Dr. Alapy Henrik
Dr. Almási Antal
Dr. homorödi Anderk6
Aurél.
Dr. br. Andreanszky Gábor
Dr. Andriska Viktor
Dr. Angyal Dávid •
Dr. sikabonyi Angyal Pál
Dr. Antal János
Dr. A.istleitner József.
Dr. Ábrahám Ambrus
Andor •....
Dr. 4-dám Lajos.
Dr. Aldásy Antal
Dr. Artner Edeár
Dr. Aszódi Zoltán
Dr. Atzél Elemér
Dr. Augusztin Béla
Dr. Bajza József .
Dr. Bakay Lajos.
Dr. Bakody Aurél
Dr. sipeki Balás Károly
Dr. Balanyi György
Dr. Ballagi István
Dr. Balogh Ernő .
Barker Vernon Duckwort
Dr. Barabás Zoltán
Dr. Bartha Gábor •
Dr. Bartucz Lajos
Dr. Baumgarten Nándor
Dr. Baranyay Jusztin
Dr. Bencze Gyula
Dr. Benezur Gyula
Dr. Bernolák Nándor.
Dr. Bézi István
Dr. Elaskovics László .
Dr. Bleyer Jakab
Dr. Bochkor Adám
Dr. Bodon Károly
Dr. Bognár CecilZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1 1
12
13
14
15
. 16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
bölcs." " II., Keleti Károly-utca 9.
bölcs." " IV., Kaas Ivor-u, 12.
orvos" " VIlI., Baross-utca 91.
bölcs. nyug. egyet. ny. r. tanár Wien, VII., Muzeum-gasse 7.
jog egyet. ny. r, tanár, udv. tan. L, Karácsonyi-utca 9.
orvos egyet. m.-tanár, udv. tan. IV., Kossuth Lajos-utca 6.
hit egyet. ny. r. tanár II., Fő-utca 17.
bölcs.
bölcs.
orvos
jog
bölcs.
• orvos
bölcs.
hit
orvos
jog
bölcs.
bölcs.
orvos
orvos
jog
orvos
orvos
orvos
bölcs.
orvos
orvos
bölcs.
jog
hit
orvos
orvos
jog
orvos
orvos
bölcs.
orvos
orvos
bölcs.
TUdO-lmány-
kar
Cím
egyet. leetor
egyet. magán tanár
egyet. c. rk. tanár
egyet. magántan:ár
Gödöllő, Király telep 50.
L, Horthy Miklós-út 20.
V., Honvéd-utca 3.
II., Retek-utca 53.
egyet. magántanár
e. ny. r. tan., e. ü . főt .
egyet. ny. r , tanár
egyet. magántanár
"
lJ "
egyet. magántanár
egyet. ny. r. tanár
egyet. ~ag~nta~ár
egyet. ny. r, tanár
egyet. magántanár
egyet. magántanár
egyet. ny. r. tanár
egyet. leetor .
egyet. magán tanár
egyet. magántanár
" "e. c. ny. rk. tanár, közig. bíró
egyet. ny. r. tanár
egyet. c. ny. rk. tanár
egyet. magántanár
egy. m, -tanár, ny. miniszter
egyet. magántanár
egyet. ny. r. tanár, e. ü . főt.
e. ny. r. tanár, Volt miniszter
egyet. magántanár
" "
VIlI., Horánszky-utca 23.
VII., Vilma királyné-út 35.
1., Krisztina-körút 123.
IV., Központi papnöveide
VIlI., Eszterhásy-utca 9.
VI., Andrássy-út 72.
1., Csend-utca 6.
IX., Lónyay-utca 16.
IV., Veres Pálné-ntea 9.
1., Hidegkúti-út 72.
IV., Kecskeméti-utca 9.
IV., Váci-utca 33.
v m . , József-körút 74.
IX., Ráday-utca 4.
1., Ménesi-út 11.
X., Üllői-út 86.
IV., Kecskeméti-utca 4.
VIlI., József-utca 5.
V., Zoltán-utca 18.
VIII., Horánszky-utca 6.
o V., Zrínyi-utca 1.
Szent Géllért-fürdő
1., Kaszinó-utca 1.
IV., Gróf Károlyi-utca 22.
VilI., Mikszáth Kálmán-tér i.
X., Belső Jászberényi-út 15.
VI., Révay-utca 12.
VIlI., Baross-utca 62.
8 *
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41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
Dr. B6kay János
Dr. B6kay Zoltán
Dr. Borszéky Károly •
Dr. Boros J6zsef .
Dr. Borza Jenő ."
Dr. Bossányi Andor
Dr. Bonkál6 Sándor
Dr. Brana János.
Dr. bár6 Braudenstein
Béla
Dr. Buchböck Gusztáv
Dr. Buday Gyula
Dr. Buday Kálmán
Dr. Bugarszky István .
Dr. Büchler Sándor
Carrére Jean
Dr. Cholnoky Jenő .
Dr. Concha Győző
Dr. Csapody István
Dr. Császár Elemér
Dr. Császár Elemér
Dr. Csépay Károly
Dr. Csuday Jenő .
Dr. Czirer László •
Dr. Csűry Bálint
Dr. Dalmady Zoltán
Dr. Dávid Antal.
Dr. Dávid Lajoe .
Dr. Degen Arpád
Dr. Deseő Dezső.
Dr. Dékány István .
Dr. Divéky Adorján
Dr. Doby Géza
Dr. Doleschall Alfréd
Dr. Dollinger Béla .
Dr. Dollinger Gyula
Dr. Domanovszky Sándor
Dr. Doros Gábor. . .
Dr. D6náth Gyula
Dr. Eckhardt Sándor.
Dr. Eckhart Ferenc
Dr. Egry Gyula
Dr. Engel Károly •
Dr .. Erdélyi J6zsef
Dr. Erdélyi Lajos
Dr. Ertl János. .
Dr. Exner Kornél
Dr. Fabinyi Rudolf .
Dr. Fabinyi Tihamér .
Dr. Farkas Géza
Dr. Fáy Aladár
Dr. Fejér Lip6t
Dr. Fekete Lajos
"TudO-1WVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
m á n y -
kar
orvos
orvos
orvos
orvos
orvos
orvos
bölcs.
orvos
bölcs.
bölcs.
jog
orvos
bölcs.
bölcs.
bölcs,
bölcs.
jog
orvos
bölcs.
bölcs.
orvos
bölcs.
orvos
bölcs.
orvos
bölcs.
bölcs.
bölcs.
orvos
bölcs.
bölcs.
bölcs.
jog
orvos
orvos
bölcs.
orvos
orvos
bölcs.
jog
• bölcs.
orvos
orvos
bölcs.
orvos
jog
orVos
jog
orvos
orvos
bölcs.
bölcs.
Cím
nyug. e. ny. r. tanár, udv. tan.
egyet. c. rk, tanár
egyet. c. ny. rk. tanár
egyet. magántanár
" "
" "e.nyug. ny. r. tanár
egyet. magán tanár
egyet. ny. rk. tanár
egyet. ny. r. tanár
egyet. magántanár
egyet. ny. r. tanár
eg;et. ~agá,nta~ár
egyet. előadó
egyet. ny. r. tanár
nyug.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAe. ny. r. t., felsőházi
t a g , u d v . ta n .
egyet. magántanár
egyet, ny. -r. tanár
, magántanár
" "
" "
" "
" ,
egyet. c. rk. tanár
egyet. magántanár
" "e g y e t . m a g á n ta n á r , u d v . ta n .
egyet. magántanár
" "
" "
e~et. ny. / tanár
e. c. rk, tanár, e. ü . főt.
n y u g . e . n y .r . t a n á r , udv, t a n .
egyet. ny. 1 '. tanár
egyet. magántanár
egyet. c. rk. tanár
egyet. ny. r. tanár
" " " "egyet. leetor
egyet. magántanár
:: c. rk:' tanár
" magántanár
e.c.ny.rk. tan., ny. államtitk.
egyet. magántanár
egiet. ny. r." tanár
népjól. min. államtitkár,
megbízott előadó.
egyet. ny. r. tanár
egyet. magántanár
VIIL, Szentkirályi-u. 2.
VIlI., Üllői-út 66;a.
VIlL, J6zsef-körút 53.
IV., Fövám-tér 3.
VUL, Baross-utca 77.
L, Horthy Mikl6s-út 15/a..
vm., Főherceg Sándor-utca 22.
VL, Révay-utca 22.
VIL, Károly-körút 1.
v m . , Üllői-út 42.
VII., Wesselényi-utca 410
L, Krisztina-körút 9l.
IX., Lényey-utca 7.
Keszthely
1., Horthy Miklós-út 19.
VIlI., Gyulai Pál-utca 1.
VIlL, Múzeum-utca 19.
1., Krisztína-körüt 141.
L , Paul er-utca 4.
. L, Naphegy-utca 17.
1., Süveg-utca 10.
1.. Ferry Oszkár utca 59.
VIlI., Szentkirályi-u. 29-31
Kolozsvár
IV., ProhászkaOttokár-u 10.
1., Városmajor-utca 49.
1., Budafoki-út 53.
VI., Vilma királynő-út 26.
VII., Rottenbiller-utca 23.
1., Avar-utca 10_
Varsö
1., Pálya-utca 15.
VI., Bajza-utca 34/a.
VIlI., Mária-utca 34.
VII., Rák6czi-út 52.
L, Attila-utca 13.
VIlI., J6zsef-körút 20.
V., Bálvány-utca 4.
T., Győri-út 24.
1., Maras-utca 23.
IX., Kinizsi-utca 7.
IV., Kígyó-utca 4.
VIlI., Üllői-út 78;b.
L, Győri-út 14.
VIlI., József-körút 70.
II., Zsigmond-utca 9.
Lipótmező
IV., Ferenc József-rakpart 16.
VIlI., J 6zsef-utca 25.
V., Falk Miksa-utca 15.
Orsz. Levéltár
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J I N é v La k:á s
Dr. Fekete Sándor
Dr. Feleki Hugő.
Dr. Fest Sándor.
Dr. Fettich Nándor
Dr. Filarszky Nándor
Dr. Fináczy Ernő
Dr. Fischer Aladár •
Dr. Flesch Ármin
Dr. Förster Aurél
Dr. Frey Ernő
Dr. Fritz Gusztáv
Dr. Friedrich Vilmos.
Dr. Frigyesi J6zsef.
Dr. Fröhlich Izidor
Dr. Gárdonyi Albert
Dr. Gerevich Tibor
Dr. Gergő Imre
Dr. Gerl6czy Géza .
Dr. Gerl6czy Zsigmond
Dr.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAGam bocz Endre
Dr. Gombocz Zoltán
Dr. Gorka Sándor
Dr. Gortvay György
DJ·. G6zony Lajos
Dr. Greguss Pál
Dr. Grosschraid Béni .
Dr. Grosschmid Lajos
Dr. Gr6h Gyula .
Dr. Gr6sz Emil
Dr. Gr6sz Gyula .
Dr. Gulyás Pál
Dr. Guszmann J6zsef.
Dr. Győry Tibor.
Dr. HaberernJonatán Pál
Dr. Hackel Ernő .
Dr. Hajnal István
Dr. Hajniss Elemér
Dr. Hajos Károly
Dr. Haltenberger Mihály
Dr. székelyhidi Hammer
Dezső.
Dr. Hantos Elemér
Dr. Hanuy Ferenc
Dr. Haraszti Emil
Dr. Harkányi Béla bár6
Dr. Hasenfeld Artur
Dr. Hári Pál
Dr. Hegedüs Lóránt
Dr. Heinlein István
Dr. Hekler Antal
Dr. Henszelmann Aladár
Dr. Herzeg Ferenc
Dr. Herepey-Csákányi
Győző
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
I I I
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
.133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
14$
144
I T~dO-1many-WVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAk a r
orvos
orvos
bölcs.
bölcs.
bölcs.
bölcs.
orvos
orvos
bölcs.
orvos
orvos
orvos
orvos
bölcs.
bölcs.
bölcs.
orvos
orvos
orvos
bölcs.
bölcs.
bölcs.
orvos
orvos
bölcs.
jog
bölcs.
bölcs.
orvos
orvos
bölcs.
orvos
orvos
orvos
bölcs.
bölcs.
orVOR
orvos
bölcs.
orvos
jog
hit
bölcs.
bölcs.
orvos
orvos
jog
bölcs.
bölcs.
orvos
orvos
orvos
Cím
egyet. magántanár
" "
" "
" "c. rk. tanár, udv. tan.
e. ny. r. tanár, udv. tan.
egyet. magántanár
egyet. magán tanár
" "
" "
e~ c.' rk. t~nár
e. ny. 1 '. tanár, e. ü.főt.
e . n y u g . n y e r , t a n á r . u d v . ta n .
egyet.c. rk. tanár
egyet .. ny. r. tanár
egyet. magántanár
" "e . c . n y . r k . ta n á r , e. ű . f ö t .
egyet. magántanár
egyet. ny. r. tanár
egyet. magántanár
, »
" "
~ "
n y u g . e . n y e r . t a n á r ,
udv. tan.
egyet. magántanár
" "e. ny. r, tanár, udv, tan.
egyet. magántanár
egyet. c. ny. rk. tanár
egyet. magántanár
c. rk. tanár,h. államtitk.
e. c. rk. tanár, udv. tan.
egyet. leetor
egyet. magán tanár
" ny. r. tanár
egyet. magántanár.
" magántanár
" "egyet. c. rk. tanár
egyet. c. ny, r. tanár
egyet. magántanár
,
" "e. c. rk, tanár,e. ü. főt.
egyet. ny. r. tanár
e. c . rk, t a n á r , n y u g . m in is z t e r
egyet. ny. r .. t~nár
" " " "egyet. magántanár
egyet.' ny. r. tanár
egyet. magántanár
1 ·
VIn., Múzeum-utca 9.
VI., Andrássy-út 45.
X., Szapáry-utca ll.
IV., Havas-utca 4.
1., Budafoki-út 13.
V., Sziget-utca 38.
VII., Rákócaí-űt 20.
V., Vilmos császár ű t 36.
IV., Eskü-tér 8.
VI., Liszt Ferenc-tér 4.
v u r , József-körút 59.
IV., Kossuth Lajos-utca 4.
IV., Váci-utca 40.
VI., Eötvös-utcaMLKJIHGFEDCBA2 6 1 c .
IX., Üllői-út 121.
IX., Kinizsi-utca 10.
VIlI., Barosa-utca 10.
IV., Apponyí-tér 1.
IV., Apponyi-tér 1.
1., Attila-utca 14.
.1., Budafoki-út 16-18.
VIlI., Essterhézy-utca 16.
VI., Eötvös-utca 3.
IV., Semmelweis-utca 4.
S z e g e d , B o lL lo g a s s z o n y sugár-út 6 .
Visegrád: Bzécheuyí-u, 153.
IX., Boraros-tér 2.'
VlII.,Rottenbiller-utca23.
v m . , Baross-utca 10.
V., Rudolf-rakpart 3.
v m , Salétrom-utca 10.
v m , József-körút 65.
VIlI., Fhg Sándor-tér 3.
lV., Mária Valéria-utca 5.
1., Horthy Miklós-út 22.
1., Városmajor-utca 33.
IV., Kecskeméti-utca 19.
IV., Múzeum-körút 39.
1., Gellérthegy-utca 43.
1., ~erleg-utca 4.
V., Arpad-utea 6.
Pécs
IV., Semmelweis-utca 7.
1., Zita királyné-út 17.
V., Honvéd-utca 18.
V., Szent István-tér 10.
1., Orom-utca c.
1., Horthy Miklós-út 76.
IX., Erkel-utca 9.
Miskolc, Rácz György-u. 5.
1., Úri-utca 68.
IX., Ráday-utca 32.
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bölcs.
orvos
bölcs.
bölcs.
orvos
bölcs.
orvos
bölcs.
bölcs.
.bölcs.
bölcs.
bölcs.
orvos
orvos
orvos
jog
orvos
hit
bölcs.
bölcs.
bölcs.
bölcs.
orvos
bölcs.
orvos
hit
-orvos
jog
orvos
bölcs.
orvos
bölcs.
orvos
bölcs.
bölcs.
bölcs.
bölcs.
bölcs.
orvos
jog
bölcs.
orvos
orvos
orvos
bölcs.
bölcs.
orvos
jog
orvos
jog
bölcs.
orvos
bölcs.
Cím
egyet. magántanár
" "egyet. ny. r. tanár
egyet. magántanár
egyet. ny. r. tanár
egyet. magántanár
egyet. c.ny. rk. tanár
egyet. leetor
sgyet, magántanár
egyet. ny. r . tanár
egyet. c.ny. rk.tanár
egyet. c. rk. tanár
e. c. rk. tanár, udv. tan.
egyet. c. rk. tanár
egyet. ny. r. tanár
egyet. nY. ;. t[l,~ár
egyetemi ny. r. tanár
egyet. leetor
egyet. c. rk. tanár
" " " "egyet. magántanár
" "
IV., Semmelweis-utca 7.
IV., Gr6f Károlyi-u. 5.
V., Visegrádi-utca 32.
VIlI., Múzeum-körút 14.
IV., Múzeum-körűt 39.
IX., Ráday-utca 32.
VIII., Szigony-utca 36.
VIlI., Horánszky-utca 11.
1., Magyarádi-út 62.
n r . , Főtér 1.
X., Szapáry-utca 11.
IV., Molnár-utca 29.
VIlI., Baros-utca 28.
VII., Rottenbiller-utca 23.
IV., Ferenc J6zsef-rp. 23.
IV., Ferenc JÓzsef·rp. 13-15.
V., Zrínyi-utca 1.
1., Németvölgyí-űt 6.
VIlI., Ullői-út 36.
1., Nagyboldogasszony-út 11.
I., Kelenhegyi-út 33.
VII., Stefánia-út 14.
VIlI., Szentkirályi-utca 3.
Orsz. Levéltár
IV., Bécsi-utca 5.
1., Nagyboldogasszony-út 35.
VIlI., Horánszky-utca 3.
I., Vár.alja-utca 4.
IX., Ullői-út 93.
II., Fillér-utca 2fb.
VIlI., J6zsef-körút 55.
VIlI., Mátyás-tél' 16.
VIlI., Szentkirályi-utca 13.
II., Zsigmond-utca 8.
Pannonhalma
VII., Rottenbiller-utca 33.
Pusata-Zámor, Fejér m ,
1., Márvány-utca 42.
VIlI., Fhg Sándor-utca. 17.
I., Böszörményi-út 33.
II., Keleti Károly-utca 31.
X., Villám-utca 18.
VII., Nyár-utca 22.
IV., Váci-utca 42.
IV., Semmelweis-utca 2.
1., Zenta-utca 5.
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
Dr. Hillebrand Jenő •
Dr. Hollaender Le6
Dr. Hollendonner Ferenc
Dr. Hóman Bálint .
Dr. Horay Gusztáv.
Dr. Hornyánszky Gyula.
Dr. Horváth Béla
Dr. Horváth Cyrill .
Dr. Horváth Endre
Dr. Horváth Henrik
Dr. Horváth János.
Dr. Horváth Jenő
Dr. Horváth Mihály
Dr. szepeshelyi Hutyra
Ferenc
Dr. Hültl Hümér
Dr. viski Illés J6zsef .
Dr. Illyés Géza
Dr. Iványi János.
Dr. Jakabházy Zsigmond
Jobst János •
Dr. Johan Béla •
Dr. Kadic Ottokár
Dr. Kalocsay Kálmán .
Dr. Kapossy János
Dr. Karczag Lászl6 .
Dr. Kecskés Pál
Dr. Kelen Béla
Dr. Kenéz Béla
Dr. Kenyeres Balázs
Dr. Kenyeres Elemér.
Dr. Kern Tibor
Dr. Kéki Lajos
Dr. Kétly Lászl6 bár6
Dr. Kerényi Károly
Dr. Klemm Antal
Dr. Klupathy Jenő.
Dr. Kmosk6 Mihály
Dr. Koch Sándor
Dr. Kollarits Jenő
Dr. Kolosváry Bálint.
Dr. Konek Frigyes.
Dr. Koos Aurél
Dr. Kopits Jenő
Dr. Korányi Sándor bár6
Dr. Kornis Gyula
Dr. Kosz6 János •
Dr. Kovács Ferenc .
Dr. Kovács Gyula
Dr. Kovács József •
Dr. keveházi Kováts Gyula
Kőrösi Albin
Dr. Kőrösy Kornél •
Dr. Kövesligethy Rad6
egyet, ny. rk: tanár
egyet. ny. r. tanár
e.ny.r.tanár,udv.tan.
egyet. ny. r , tanár
egyet. magántanár
egyet. magántanár
" "egyet. ny. 1 '. tanár
egyet. magántanár
egyet. magántanár
nyug. e. ny. r. tanár
egyet. ny. r. tanár
egyet. magántanár
egyet. c. rk, tanár
egyet. ny. r. tanár
egyet. c.ny. rk. tanár
e. magántanár,e. ü. főt.
egyet. c. rk. tanár e. ü. főt.
egyet. ny. 1 '. tanár
államtitkár
egyet. ny. r. tanár
egyet. magántanár
e. m:~tanár, udv. tan.
e. c. rk. tanár, e. ü, főt.
nyug. e. nT. r. tanár. udv. tan.
egyet. leetor
egyet. c. rk. tanár
egyet. ny. r. tanár
II., Ervin-utca 3.
VIlI., József-utca 27.
VIlI., Reviczky-utca 7.
IV., Váci-utca. 33.
VI., Délibáb-utca 30.
VII., Damjanich-utca. 42.
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198 Dr. Krepuska Géza. orvos egyet. ny. r. tanár VIlI., Reviczky-utca 4.
199 Dr. Kubányi Endre orvos egyet. magántanár IX., Bakács-utca 8.
200 Dr. Kuncz Ödön. . jog '" ny. r. tanár VIIL, Üllői-út 36.
201 Dr. Kunos Ignác. bölcs. egyet. c. rk. tanár VIllo, Eszterházy-utca 3.
202 Dr. Kutassy Endre . bölcs. egyet. magántanár IX., Lönyay-u. 24.
203 Dr. Kuzsinszky Bálint bölcs. nyug. ny. r , tanár, k í r , tan. VIlI., Csepreghy-utca 2.
204 Dr. Kühár Floris hit egyet. magántanár Pannonhalma
205 Dr. Lehoczky - Semmel-
weis Kálmán orvos egyet. magántanár VIlL, József-utca 20.
206 Dr. Lenhossék Mihály orvos e. ny. r. tanár, udv. tan. IX., Ferene-körűt 37.
207 Dr. Lénárt Zoltán orvos egyet. ny. r. tanár IV., Ferenc Jözsef-rp. 25.
208 Dr. Lichtenberg Kornél . orvos egyet. magántanár V., Kossuth Lajos-tér 16-17.
209 Dr. szentlőrinczi ifj. Lie-
bermann Le6 . . orvos egyet. c. rk. tanár IV., Veres Pálné-ntea 34c.
210 Dr. Licskó Andor orvos egyet. magántanár VIlL, Mária-utca 39.
211 Dr. Lipták Pál orvos
" "
X., Elnök-utca 22.
212 Dr. Lobmayer Géza orvos
" "
IV., Múzeum-körút 31.
213 Dr. Lovrich József. orvos egyet. c. rk. tanár IV., Kecskeméti-utca 2.
214 Dr. ifj. Lóczy Lajos bölcs. egyet. magántanár VII., István-út 81.
215 Dr. Lukcsics József hit egyet. c. ny. r. tanár Veszprém
216 Dr. Lukinich Imre bölcs. egyet. ny. r. tanár IV., Havas-utca 2.
217 Dr. Lutter János. jog egyet. magántanár 1., Krisztina-körút 59.
218 Dr. Madzsar Imre bölcs.
" "
1., Vérmező-út 16.
219 Dr. Magyary Zoltán jog e. ny. r. tanár, min. tan. IX., Közraktár-utca 24.
220 Dr. Magyary Kossa Gyula orvos egyet. c. rk. tanár VII., Rottenbiller-utca 23.
221 Dr. Mahler Ede . . . bölcs. nyug. e. ny. r. tanár V., Széchenyi-utca 1.
222 Dr. Manninger Vilmos orvos egyet. c. rk. tanár I., Kuruclesi-út 15/b.
223 Dr. Marczell Mihály . hit egyet. magántanár IX., Ráday-utca 43-45.
224 Dr. Margalits Ede bölcs. egyet. nyug.ny.r. tanár Zombor
225 Dr. Martin Aurél hit egyet. ny. r, tanár J., Horthy Miklós-út ~9.
<l26 Dr. Matolay György orvos egyet. magán tanár VIlI., Horánszky-utca 25.
227 Dr. Mansfeld Ottó . orvos IV., Eskü-út 6.
" "228 Dr. Matolcsy Miklós* • orvos egyet. c. rk. tanár IX., Soroksári-út 8-10.
229 Dr. Matusovszky András orvos egyet. magántanár vin, József-körút 55.
230 Dr. Mattyasovszky Miklós jog VIlI., Fhg Sándor-u. 27.
231 " "Dr. Mauritz Béla bölcs. egyet. ny. r. tanár VIL, Thököly-út 79.
232 Dr. Mauthner Nándor bölcs. egyet. c. rk. tanár IV., Kecskeméti-utca 13.
233 Dr. Mágocsy-Dietz Sándor bölcs. nyug. e. ny. r. tanár 1., Márvány-utca 33.
234 Dr. Mályusz Elemér bölcs. egyet. magántanár 1., Villányi-út 10.
235 Dr. Márffy Mantuanó Rezső jog e g y e t . c . r k . ta n á r , r k . VIlL, Horánszky-utca 4.követ, roegh. mlníszter
236 Dr. Máthé Dénes orvos egyet. magántanár VIIL, József-körút 45.
237 Dr. Melich János bölcs. egyet. ny. r. tanár VIlI., Baross-utca 77.
238 Dr. Melichár Kálmán . jog e. c. ny. rk, tan.ny.államtitk. IV., Ferenc Jözsef-rp. 27.
239 Dr. Melly József. orvos egyet. magántanár ' VII., Károly király-út 15.
240 Dr. marossolymosi Men-
gele Ferenc . jog egyet. magántanár 1., Bertalan-utca 20.
241 Dr. MeszlényiAntal bölcs.
" "
1., Sashegy, Miasszonyunk-u. 14.
242 Dr. Mező Béla. orvos
" "
IV., Kecskeméti-utca 14.
243 Dr. kisapsai MéheIy Lajos bölcs. egyet. ny. r. tanár II., Fő-utca 17.
244 Dr. Méhes Gyula . bölcs . egyet. magántanár II. Zsigmond-utca 9.
245 Dr. Mihályfi Ákos hit egyet. ny. r. tanár VII1., Szentkirályi-utca 28.
246 Dr. Milkó Vilmos orvos egyet. magántanár VIIL, Jözsef-körűt 63.
247 Dr: Minich Károly {jOg és f egyet. c. rk. tanár V1., Benezur-utca 12.
o r v o s
•• V. fizetési osztály.
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Dr. Miskolczy Gyula .
Dr. Molnár Béla .
Dr. vitéz Mo6r Gyula.
Dr. Moravcsik Gyula .
Dr. Morelli Gusztáv
Dr. Mosonyi János
Dr. MutschenbacherzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBATiv.
Dr. Nagy Lajos .
Dr. Navratil Ákos
Dr. Navratil Dezső.
Dr. Négyesy Lászl6
Dr. Nékám Lajos
Dr. Némai J6zsef
Dr. Német Sándor.
Dr. Németh Gyula.
Dr. Németh Ödön .
Dr. Némethy Géza.
Dr. Notter Antal
Dr. Novák Mikl6s
Dr. Okolicsányi-Kuthy
Dezső.
Dr. Ottlik Lászl6
Dr. Obál Ferenc.
Dr. Ortvay Rudolf .
Dr. Paál Árpád .•
Dr. Pacsu Jenő
Dr. vitéz Pálfí János
Dr. Páp J6zsef
Dr. Papp Károly.
Dr. Pataky Arnold.
Dr. Patek Ferenc
Dr. Paul er Áko,·
Dr. Paunz Márk
Dr. Pekanovits István .
Dr. Petz Gedeon.
Dr. Péteri Ignác. •
Dr. P fa n n József
Dr. Pigler Andor.
Dr. Pollatschek Elemér.
Dr. P6lya Jenő . .
Popovics Iván·. . .
Dr. Preisz Hugő . .
Dr. Prohászka Lajos
Dr. Pröhle Vilmos
Dr. Puhr Lajos
Dr. Pukánszky Béla
Dr. Rados Gusztáv .
Dr. Ra,nschburg Pál
Dr. Ráskay Dezső
Dr. Reiner János
Dr. Rejtő Sándor
Dr. Richter Rug6
Dr. Rihmer Béla.
Dr. Rito6k Zsigmond .
Dr. Rohrböck Ferenc
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
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orvos
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bölcs.
orvos
orvos
jog
orvos
orvos
orvos
orvos
, orvos
bölcs.
orvos
jog
bölcs.
orvos
orvos
o vos
bölcs.
jog
orvos
bölcs.
orvos
orvos
bölcs.
bölcs.
orvos
bölcs.
jog
orvos
Cím
. egyet. magántanár
" "egyet. ny. r. tanár
" magántanár
" "
, "
egyet. m.-tanár, e. ü. főt.
egyet. magántanár
egyet. ny. r. tanár
egyet. magántanár
egyet. ny. r. tanár
" " " "egyet. magántanár
egyet. leetor
egyet. ny. r. tanár
e. c. rk. tanár, e. ü. főt.
egyet. ny. r. tanár
" " " "egyet .. magán tanár
" "
" "
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" " " "egyet. magántanár
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egyet. ny. r. tanár
" " " "egyet. magántanár
egyet. ny. r. tanár
egyet. c. rk. tanár
egyet. magántanár
egyet. ny. r. tanár
egyet. magántanár
" . "
" "
egy~temi c. rk .. tanár
egyet. leetor
egyet. ny. r. tanár
" magántanár
" ny. r. tanár
egyet. magántanár
" "e. m.-tanár, udv, tan.
egyet. c. rk. tanár
egyet. magán tanár
egyet. ny. r. tanár
egyet. m.vtanár, e. ü. főt.
egyet. magán tanár
e. c. rk. tanár, e. ü.főt.
" " "egyet. magántanár
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V 1 . , Vilma királynő-út 24.
IV., Váczi-utca 40.
VL, Andrássy-út 86.
IV., Váci-utca 46.
VIlI., Eszterházy-utca 9.
VIlI., Baross-utca 21-
ttt., Szeutendre;-út. Múseum,
IV., Apponyi-tér 1.
IV., Váci-utca 40.
VIIL, Fhg Sándor-tér 4.
IV., Kossuth Lajos-utca 2.
VL, Anker-köz 2.
1., Budaörsi-űt 16.
1., Bercsényi-út 10.
V1., Izabella-utca 84.
IX., Ferenc-körút 4.
1., Maros-utca 30.
Szekszárd, Bezerédy-u. 11.
VI1., Kertész-utca 6.
1., Biró-utca 3.
v m , Üllői-út 34.
IL, Pasaréti-út 51.
1., Verpeléti-űt 5.
IV., Prohászka Ottokár-u.10.
1., Ballagi Mör-utca 12.
IV., Kossuth Lajos-utca 13.
VII., Semsey Andor-ú. 7.
VII., Damjanich-utca 44.
1 . , Krisztina-körút 8-10.
1., Országház-utca 12.
V., Vörösmarty-tér 3.
II., Pasaréti-űt 5ja.
L, Vár, Úri-utca 42.
VIlI., J6zsef-körút 35.
X., Szab6ky-utca 34.
VI., Mozsár-u, 4.
VI., Eötvös-utca 6.
V., Arany János-u. 29.
IV., Veres Pálné-utca 17.
vm, Vas-utca 19.
1., Verböczy-utca 8.
1., Alkotás-utca 39;b.
VIlL, Fut6-utca 42.
1., Márvány-utca 50.
IX., Ferenc-körút 38.
IV., Bécsi-utca 1.
V., Arany János-utca 9.
IV., Kecskeméti-utca 9.
VIlI., Reviczky-utca 3.
V., Lip6t-körút 30.
IV., Egyetem-utca 3.
VlIL, Baross-utca 59.
VII. Rottenbiller-u. 6/b·
l '
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Dr. Rosenthal Jenő orvos
Dr. Rusznyák István orvos
Dr. Ratkóczy Nándor orvos
Dr. Ruber József • jog
Dr. Rybár István bölcs.
Dr. Safranek János orvos
Dr. Sailer Károly orvos
Dr. Salamon Henrik orvos
Dr. Saly László hit
Dr. Sárközy Pál bölcs.
Dr. Sarbó Artúr . orvos
Sauvageot Aurelien bölcs.
Dr. Schaffér Károly orvos
Dr. Schaffler József orvos
Schauschek Árpád bölcs.
Dr. Schay Géza bölcs.
Dr. Schill Imre orvos
Dr. Schmidt Ferenc orvos
Dr. Schmidt józsef bölcs.
Dr. Schmiedlechner Károly orvos
Dr, Scholtz Kornél . orvos
Dr. Schütz Antal hit
Dr. Schwarz Elemér bölcs.
Dr. Siciliano Italo bölcs.
Dr. Siegescu József bölcs.
Dr. Sigmond Elek • bölcs.
.Dr. Simon Béla orvos
Simonyi Béla bölcs.
Dr. Soós Aladár
Dr. Solymossy Sándor
Dr. Somogyi István
Dr. Somogyi József
Dr. Steiner Lajos .
Dr. Ströszner Odön
Dr. Surányi Lajos
Dr. Suták József.
Dr. Szabó Ince
Dr. Szabó József .
Dr. Szabó Vendel
Dr. Szabó Zoltán
Dr. Szaböky János
Dr. Szaadtner Pál
Dr. Szász Lajos
Dr. Szász attó.
Dr. Száva-Kovács József;
Dr. Szekfű Gyula
Dr. Személyi Kálmán
Dr. Szentmiklösi Márton
Dr. Szentpétery Imre
Dr. Széll Kálmán
Dr. Szidarovszky János
Dr. Szinnyei Ferenc
Dr. Szinnyei József
Dr. Szladits Károly
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
bölcs.
orvos
bölcs.
bölcs.
orvos
orvos
bölcs.
orvos
orvos
hit.
bölcs.
orvos
jog
jog
bölcs.
bölcs.
bölcs.
jog
jog
bölcs.
bölcs.
bölcs.
bölcs.
bölcs.
jog
egyet. magántanár V., Sas-utca 19.
VL, Benezur-utca 3.
1., Horthy Miklös-űt 65.
IL, Nyúl-utca 4.
VIlI., Múzeum-körút 6.
VIlI., József-körút 52.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
v m . , Üllői-út 16.
IV., Eskü-út 6.
IV., Központi papnöveide
Pannonhalma
egyet. c. rk." tanár V., Aulích-utea 7.
egyet. előadó' I.,Nagyboldogas8zony-ú.11.
egyet. ny. r. tanár IV., Kálvin-tér 4.ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
n magántanár VIIL, Szentkirályi-utca 46.
egyet. előadó II., Batthyány-utca 65.
egyet. magántanár IL, Fő-utca 71.
" " VIII., Fhg Sándor-tér 3.
egyet. m.vtanár;e. ü, főt. 1.,Nagyboldogasszony-ú. 37.
e. nyug. ny. r. tanár VIlL, Mátyás-tér 5/b.
egyet. m.-tanár, e. ü. főt. IV., Kecskeméti-utca ll.
e. c. rk.tan.h.államtitk. VIIL, Mária-utca 46.
egyet. ny. r. tanár IV., Piarista-rendház
egyet. magántanár 1., Horthy Miklós-út 15/c.
egyet. előadó 1.,Nagyboldogasszony-ú. 11.
nyug. ny. r. tanár, udv. tan. V., Szemere-utca 17/b.
egyet. magántanár 1., Szt. Géllért-tér 4.
» " VII., Erzsébet-körút 1.
egyet. leetor VIlL, Déry-utca 8.
egyet. magántanár VIlL, Ludoviceum-utca 2.
" " VII., Mexikói-út 52.
" " VIlL, Balassa-utca ö.
III., Bécsi-út 88. UI.
II.. Hunyadi János-út 11.
VUL, Kálvária-tér 18.
V., Falk Miksa-utca 22.
I., Horthy Miklós-út 65.
IX., Ráday-utca 18.
VIIL, József-körút 37.
IX., Ráday-utca 45.
eg~et. ~aglnta~ár VIlI., Ludoviceum-utca 4.
VII., Erzsébet-körút 20.
IV., Havas-utca 2.
1., Alkotás-utca 32.
IV., Eskü-tér 6.
VIII., Mátyás-tér 13.
II., Ilona-utca 14.
Pestszen t!őrinc, áll. telep 156.
IL, Margit-körút 95.
IX., Üllői-út 121.
Kolozsvár
X., Szabóky-utca 42.
IL, Lánchíd-utca 6.
V., Akadémia-utca 1.
II, Érmelléki-utca 7.
"
"
" "egyet. ny. r. tanár
egyet. c. rk, tanár
egyet. magántanár
. egyet. c. rk. tanár
egyet. magántanár
"
"
" "
" "egyet. ny. r. tanár
egyet. magántanár
egyet. ny. r. tanár
" "
" ny. r. tanár
egyet. előadó
egyet. magántanár
eg~et. ny. ;. 'tanár
egyet. magántanár
egyet. ny. r. tanár
eg~et. ~agánta~ár
egyet. hely. tanár
egyet. c. rk. tanár
nyug. egyet. ny. r. tanár
e. ny. 1 '. tanár, min. tan.
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~ I ~T~dO-_ N é v m a n y -
kar.SRQPONMLKJIHGFEDCBA
~----------~--~--~----I
Dr. Tagliavini Károly .\ bölcs.
Dr. Tangl Károly . bölcs.
Dr. Tauffer Vilmos. • orvos
Dr. Tellyesniczky Kálmán orvos
Dr. Temesváry Rezső . orvos
Dr. 'I'empis-Ploskál Rudolf jog
Dr. Terkán Lajos bölcs.
Dr. Teghze-Gerber Ferenc jog
Dr. Tokody László " bölcs.
Dr. Tomcsányi Móric. jog
Dr. Tomcsányi Vilmos Pál jog
Dr. Torday Árpád . • • orvos
Dr. Torday Ferenc. orvos
Dr. Tóth István orvos
Dr. Tóth László bölcs.
Dr. Tóth Tihamér hit
Dr. Tóth Zoltán bölcs.
Dr. Tóthfalussy Imre. orvos
Dr. Tóvölgyi Elemér . orvos
Dr. Török Lajos . orvos
Dr. Trikál József. hit
Dr. Tuzson János bölcs.
Dr. Tüdős Endre orvos
Dr. Udvarhelyi Károly orvos
Dr. Unterberg Hugo orvos
Dr. Vargha Damján bölcs.
Dr. Vámossy Zoltán orvos
Dr. Vári Rezső bölcs.
Dr. Vendl Miklós bölcs.
Verbeek v. d. Sande Albert bölcs.
Dr. Verebély Tibor orvos
Dr. Veress Pál bölcs.
Dr. Wagner József.. bölcs.
Dr. Wenczel Tivadar . bölcs.
Dr. Wenhardt János • orvos
Dr. Wein Zoltán orvos
Dr. Weiser István bölcs.
Dr. Weszelszky Gyula bölcs.
Dr. Windisch Ödön. orvos
Dr. Winkler Lajos. bölcs.
Dr. Winternitz Arnold. orvos
Dr. Wolkenberg Alajos. hit
Dr.Yolland Artur Batishill bölcs.
Dr. Zachár Gyula • jog
Dr. Zalka Ödön . orvos
Dr. Zambra Alajos. . . bölcs.
Dr. Závodszky Levente. bölcs.
Dr. Zimmermann Ágoston bölcs,
Dr. Zlinszky Aladár bölcs.
Dr. Zsiray Miklós bölcs.
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366"
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
S83
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
Cím
" "
" "egyet. hely. tanár
egyet. ny. rk. tanár
egyet. ny. r. tanár
nyng. e. ny.r_ tanár, udv. tan.
egyet. ny. r. tanár
e. m.-tanár, udv. tan.
egyet. magán tanár
" "
" "egyet. magántanár
egyet. ny. r. tanár
e. m.-tan., volt igazságügym.
egyet. c. rk. tanár
" " . " "egyet. ny. r. tanár
egyet. magántanár
egyet. ny. r. tanár
egyet. magántanár
" "e. magántanár, e. ü. főt.
egyet. c. rk. tanár
egyet. ny. r. tanár
" " " "egyet. magántanár
e. magántanár, e. ü. főt.
egyet. magántanár
egyet. ny. r." tanár
" " " "egyet. magántanár
egyet. leetor
egyet. ny. r. tanár
egyet. magántanár
egyet. leetor
egyet. c. rk. tanár
egyet. magántanár
" "egyet. magántanár
" "
" "egyet. ny. r. tanár
egyet. c. rk. tanár
egyet. ny. r. tanár
egyet. " "tanár
" c. rk. "
» magántanár
egyet. ny. r , tanár'
egyet. magántanár
•
1.,Nagyboldogasszony-ú.ll.
VIIL, Eszterházy-utca 7.
VIII.\ FhgSándor-utca. 10.
Szentendre, Kigyó-u. 8.'
VII., Erzsébet-körút 32.
ll., Margit-körút 5 /b .
Svábhegy. Csillagvizsgáló.
1., Jolán-utca 6.
IX., Drégely-utca 10.
IX., Vámház-körút 15.
X., Rezső-tér 12.
IX., Üllői-út 3.
VIIL, Üllői-út 14.
VIll., József-körút 37-39.
1., Attila-körút 17-2l.
IX., Kinizsi-utca 10.
VIIL, Nemzeti Múzeum
VIlI., Mikszáth K.-tér 4.
VIll., József-körűt 3l/b.
V., Alkotmány-utca 7.
1., Horthy Miklós-út 15.
VIlI., Romanelli-utca 25.
IV., Váczi-utca 70.
VIll., Baross-utca 4l.
V., Vadász-utca 33.
1., Horthy Miklós-út 15.
1., Mányoki-út 8.
Szentendre, Fő-utca 22.
Sopron
V., Tükör-utca 5.
IV., Korona-utca 3.
1., Lógodi-utca 25.
v m , Népszínház-utca 3l.
IV., Petőfi Sándor-utca 17.
VIll., József-körút 43.
IV., Egyetem-tér 5.
II., Kitaibel Pál-utca 4.
IX., Lőnyay-utca 25.
VIlI., Jözsef-körűt 35.
VIll., Múzeum-körút 4.
VII., Jávor-utca 6.
IV., Váci-utca 83.
VI., Munkácsi-utca 23.
VII., Wesselényi-utca 59.
VIIL, Üllői-út 40.
1., Horthy Miklós-út 49.
VIL, Dembinsaky-utca 48.
VII., Rottenbiller-utca 23.
VIIL, Nagyfuvaros-utca 23.
V., Akadémia-utca 2.
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Egyetemi tisztviselők betűrendes név-, cím-
és lakásjegyzéke.
\
Bölcsészettnd. kar.
Beller László
Rüblein Kamill
Özv. Seper MihálynéSRQPONMLKJIHGFEDCBA
:N:év Lakás
Egyetemi rektori hivatal.
Dr. Agócs Nándor
Erdélyi Gyula •
Giovannini Rudolfné
Lechner János.
Dr. Martin Aurél
Mattyasovszky Attila.
: Dr. Pap István.
Thanhoffer Irma ,
Dr. Tóth Jenő.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA,
Quaestura.
i Bakoss Gergely •
Davidevice Andrásné
Füredi Sándor.
I Dr. Gaál Zsigmond .
Laczházy Sándor .
Nickmann attó
Szabó Erzsébet
Hittudományi kar.
Dr. Matyasovszky János.
Jog- és államtnd. kar.
Boros Irma
Böjthe Lajos
Dr. Galambos Ferenc.
Havasi Vilmos.
Janesik István.
Orvostudományi kar.
Dunay Jenő. •
Farkas Ilona
Gáspár Mária
Hermann Elek
Dunay J enőné
Cím
egyet. segédtitkár
egyet. főlevéltáros
egyet. irodatiszt
irodasegédtisst
egyet. ny. r. tanár,
megv. tanácsjegyző.
egyet. tollnok
egyet. segédtitkár
irógépkezelőnó, irodaigazgató
• egyet. segédtitkár
titkári' cím •. és jell.
megbízott ellenőr, főtiszt
kezelönö
tollnok
tollnok
irodaigazgató
egyet. tanácsos, quaestor
irodasegédtiszt
egyet. tollnok
ír6gépkezelőnő
díjnok
egyet. titkár
egyet. irodasegédtiszt
díjnok
egyet. tanácsos
irodaigazgató, irógépkezelónó
irodafőtiszt
tollnok
tollnok
kezelő
egyet. tollnok
irodatiszt
1., Csaba-utca 8.
IX., Bokréta-utca 33.
VIlI., Szűz-utca 5-7.
VI.~ Teréz-körút 3.
1., Horthy Miklós-út 19.
Kispest, Wekerletelep, Fö-tér U.
II., Pasaréti-út 74.
IX., Vaskapu-utca 7.
Kíspest, Wekerletelep, Petur-u.12.
VIlI., Mária Terézia-tél' 3.
IL, Vérmező-út 4.
N agytétény, Baross G. telep
IX., Bakács-tér ö.
IX., Ráday-utca 19.
1.; Verpeléti-út 22.
VIL, Dernbinszky-utca 52.
X., Pongrác-út 17.
1., Németvölgyi-űt 52/b.
v m . , Űllői-út 22.
IV., Szerb-utca 10.
VIlL, Tömő-utca 16.
VII., Nagydi6fa-utca 32.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
'V I I I . , Ú l lö i - ú t 2 6 .
VIL, Bethlen-utca 43.
IlL, Újlaki-rakpart 44.
VIlI., Conti-utca 44.
VIlL, Űllői-út 26.
IX .., Ráday-utca 63.
1., Verpeléti-űt 15.
VL; Aréna-út 59.
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Név Lakás
Egyetemi gazdasági
igazgatóság.
Dr. Alszeghy Kálmán.
Auer Lajos .....
Ányosné Schwajda Irén
Balázs János
Bölcsházy György Elemér
Benczik János. .
Bezdek Irén. . .
Dr. Bielik Dezső.
Bielik Aladár .
Bogyor Margit.
Bohus Ferenc .
Breyer Gyula. •
Cziczey Lászl6 ..
Özv. Deák Jánosné
Demeter István •.
Dulovits M. Ferenc.
Eckert Ferenc.
Erhardt János
Fedor Jenő .
Siháné Fekete Anna
Fodor Elemér
Geiling Mária
Gonda Szilárd
Gulyásné Szekulinátz
Margit ...
Gyarmathy Pál .. • .
Haag Imre .
Harmatb Jenő .
Háryné Staubuch Stefánia
Hornyák Endre
Horváth Magda
Hütter Károly •
Jacoby Károly.
Egyetemi könyvtár.
Dr. Bánrévy György
Dr. Bisztray Gyula. .
Dr. Czak6 Ervin . . .
Dr. Czeke Marianne .
Dr. Domanovszky Ákos
Dr. Gáspár Ilona .•
Gr6sz Géza ....
Majba Vilma . . .
Dr. Moravek Endre .
Nagy Aranka ..
Orbán J 6zsef . .
Dr. Pasteiner Iván
Dr. Sántay Mária .
Thieringné Tengl Erika
Cím
díjas gyakornok
könyvtárti segédőr
egyet. könyvtárőr .
egyet. könyvtárőr
könyvtári segédőr
könyvtári segédőr
egyet. könyvtárőr
könyvt. segédtiszt
könyvtártiszt
szakdíjnok
könyvt. segédtiszt
egyet. könyvtárigazg.
egyet. könyvtárőr
könyvt. segédtíszt
min, tanácsos, gazd. ig.
irodatiszt
irodatiszt
mérnök
műsz, felügyelő, mérnök
gazd. s.-tiszt
irodatiszt
szakdíjnok
őradíjas
kezelő
kezelő
díjnok
díjnok
gazd. h. ír6gépkezelőnő
díinok
irodatiszt
kezelő
díjnok
raktárnek
kezelő
díjnok
kezelőnő
számvevőségi tanácsos
kezelőnő
kezelő
díjnok
épí tömesterj elöl t
kezelönö
mérnök
díjnok
gazd. tiszt
gépészmérnök
II., SzemIőhegy-utca 2.
VII., Nürnberg-utea 32.
IX., Ullői-út 121.
VIIL, Üllöi-ú t 4.
1.. Attila-utca 13.
Ill., Újlaki-rakpart 44.
1., Lágymányosi-utca 15.
VII., Rottenbiller-utca 3.
Táborhegy, 16.887/7. hrsz.
X., Juranics-utca D. 327.
IV.,Prohászka Ottokár-u.8.
IV., Ferenciek-tere 5.
VIIL, Szentkirályi-utca 22.
V., Sziget-utca 26.
II., Corvin-tér 6.
IlL, Szőlö-út 70.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
v m . , Sárkány-utca 2.
v rn . , Víg-utca 18.
Cinkota, Új·Matya.röld, Baross
Gábor-utca 75-17.
VII., Fűrész-utca 77.
VIlL, Nap-utca 25.
Gyömrő
Gyömró, Erzsébet-telep,
Arany János-utca 10.
VIlI., Verseny-utca 10.
ünő Ország-út 65.
IX., Liliom-utca 52.
VIlI., Fecske-utca 45.
IX., Ferenc-körút 40.
X., Salamon-utca 8.
1., Ferry Oszkár-utca 26.
Kispest, Bocskay-utca 54.
1., Lenke-utca 9.
Újpest, Anonymus-utca 25.
VIlL, Baross-utca ios.
Kispest
IX., Páva-utca 22.
Pestszentlörinc
VIL, Peterdy-utca 33.
IX., Mester-utca 54.
v m . , Baross-utca 74.
Rákoshegy, Patay-ú. ] 2.
1., Fő-utca 26.
IL, Hunyadi János-út 7. ,
VIIL, Szigony-utca 16/b.
vm, Miskolczy-u. 73.
VIII., Víg-utca 18.
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N é y
Jóba Lászlóné.
Juhos Miklós ~
Dr. Kiss István
Köszeghy Anna
Kövi István . .
Kolcza Lajos
Koncz Kálmán .
Dr. Mayer Károly .
Dr. May erné Oláh Erzsébet
Patthy Imréné
Palkovics Pál
Pál Ida ...
Pászti Elemér
Pászti Margit
Pétery Etel .
Prohászka Teréz .
Rimbásné Reiter Anna
Robicsek Ágota .
Siha Elek .
Simon Géza .
Schultz Józsefné .
Szaitz Pál
Szlávik M. Paula
Szij István . .
Taschner Géza .
Theile Lili . .
Tudor Katalin.
Unger Imre ..
Varga Ödönné •
Dr. Veress József
Dr. Virág Frigyes
Dr. Weeber Elemér
Zbytek Emma • . .
EgyetemiZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAn y o m d a .
Dr: Czakó Elemér .
Dr. Császár Elemér. •
Dr. Ecker Ferenc
Dr. Gévay Wolf Nándor
Dr. Gorka Sándor
Györkös Ödön. .
Dr. illés József
nk József ....
Dr. Jakabb Oszkár
Dr. Kornis Gyula
Dr. Magyary Zoltán
Dr. Nékám Lajos
Schopp János .
Szabó T. István
Sztamorai János
Dr. Tóth Gyula .
Dr. Trikál József.
Cím
irodatiszt
óradíj as
napidíjas
irodatiszt
miniszteri számtiszt
kezelő
miniszteri számtiszt
gazd. tiszt
kezelőnő
kezelő
gazd. segédtisst
gazd. irodatiszt
gazd. gondn.-segéd
irodatiszt
irodasegédtiszt
kezelőnő
óradíj as
díjnok
díjnok
számvevőségi főtanácsos
irodatiszt
gazd. ellenőr
irodafőtiszt
irodatiszt
napidíjas
gondnoksegéd
díjnok
gondnoksegéd
irodatiszt
gazd. tiszt
gondnoksegéd
szakdíjnok
díjnok
h. államtitkár
egy. ny. r. tan.
ügyész
államtitkár
egy. ny. r. tan.
nyomdai főművezető
egy. ny. r. tan.
nyomdai főgépmester
h. államtitkár
egy. ny.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAr , tan., államtitkár
min. tanácsos
egy. ny. r. tan.
nyomdai föművezetö
nyomdai igazgató .
Nemz. Hitelint. vezérig.
könyvkíadöhivatali ig.
egy. ny. r. tan.
Lakás
IX., Lónyay-utca 46.
II., Hattyú-utca ll.
1., Enyedi-utca ll.
1., Pauler-utca 4.
Vác
VIlI., Balassa-utca 6.
1., Márvány-utca 42.
V., Kádár-utca 6.
V., Kádár-utca ti.
v t r r . , Eszterházy-utca 16.
IX., Viola-utca 8.
Kiapest, Wekerle·telep, Fótér 10.
IX., Liliom-utca 35.
VIlL, Mária-utca 38.
1. Krisztina-körút 8L
VII., Rákóczi-út 52.
IX., Mester-utca 5.
1., Györy-út 18.
v m . , Baross-utca 108.
VIlI., Mária-utca 38.
VII., Rákóczi-út 52.
IX., Lónyay-utca 46.
II., Vérmező-út 19.
VILI., Mária-utca 38.
v m . , Üllöi-út 70.
VIlI., Szigony-utca 20.
II., Csévi-utca 1.
VIlI., Baross-utca 30.
VIlI., József-körút 13.
Rákosliget
Vecsés, Erzsébet-utca 10.
VI., Szondy-utca 45.
VI!., Mexikói-út 7.
1., Naphegy-utca 21.
1., Pauler-utca 4.
IV., Semmelweis-utca 2.
1., Krisztina-körút 6-8.
VIlI., Eszterházy-utca 16.
Wekerletelep, Baross-u. 38.
1., Döbrentei-utca 20.
1., Lejtő-út 7.
II. Hunyadi János-út 3.
IV., Semmelweis-utca 2.
IX., Közraktár-utca 24.
IV., Kossuth Lajos-utca 2.
1., Bors-utca 20.
IX., Márton-utca 10.
X., Család-utca 30.
1., Mátrai-utca 9.
1., Horthy Miklós-út 15/d.
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Egyetemi autonóm kezelők és díjnokok.
Kezelőnők:
Abeleberg Ilka, röntgenkezelő. I. sz. belklinika.
Balla Mária, röntgenkezelő, Ill. sz. belklinika.
Bán Etel, laboratöriumkezelö, gyógyszertár ..
Fridrich Mária, röntgenkezelő, Röntgen-intézet.
Grosmann Leopoldina, kezelő, törvényszéki orvostani intézet.
Hajós Mária, kezelő, II. sz. szemklinika.
Haitsch Emma, irodasegédtiszt, elmekértani intézet.
Hackspacher Anna, kezelő, Gyógyszertár.
Krisztinkovics Emma, kezelő, ált. kértani és bakt. intézet.
Kopecz Jánosné, kezelő, I. sz. szemklinika,
Langa Matild, kezelő, Gyógyszertár.
Mészáros Katalin, röntgenkezelő, I. sz. női klinika.
Pataki Irén, laboratöriumkezelö, I. sz. kórbonctani intézet.
Róth Krisztina, röntgenkezelő, II. sz. női klinika.
Sipos Irén; laboratóriumkezelő, gyógyszer. ism. int.
Szluka Judit, kezelő, Gyógyszertár.
Szluka Vilma, kezelő, Gyógyszertár.
Schébel Irén, labor. kezelő, II. sz. női klinika.
Tautermann Etelka, kezelő, fogklinika.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
D íjn o k o k :
Séray AndorZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA!
Dr. Levolt István Gyógyszertár.
Dr. Matolcsy Gábor
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E g y e t e m i a l t i s z t e k lé t s z á m k im u t a t á s a .
I . Á l t a lá n o s l é t s z á m .ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
.
Altiszti jelleg Létszám
Müszaki altiszt .SRQPONMLKJIHGFEDCBA 42
Szakaltiszt . 29
1. o. altiszt . . 76
II. o. altiszt . 56
Összesen 203
.
I I . K a r o k é s h iv a t a lo k s z e r in t i . m e g o s z lá s .
. . . ,~ • . . .
s
ci l ' .~] ~ . . • ~ ~ .o o ~ ~ ~ :ol ~>, I'lAltiszti jelleg 'g • . . . ~ :ol '" •..• ol +> ",bD < 1 >p'" " tE J.4 'Q) •
'"
+>I'l ol '"
'"" '~
.s.~ < 1 > < 1 > :0 ~ol < 1 >+>03
" t 'o ~ I ~ ~ 's.,g ~..<:: ol ~ ~ ",bD '"~ ~ :ol ol'"
'"
o •..• :o ul
:I1 ...,. o p = l ~ o ' ri1 I~ :o
Müszaki altiszt
·
1 29 7 1 4 42
Szakaltiszt 1 21 5 1 1 29
1. o. altiszt
·
1 1 43 14 4 8 5 76
II. o. altiszt.
·
1 5 29 10 6 2 2 1 56
Összesen 31 7 1122 \ 36 \ 11 '1 21 u l 11 1203
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lU . N é v s z e r in t i kímutatas, f i g y e le m m e l a s z o lg á la t i h e ly r e ,
a k in e v e z é s , i l l e t ő l e g b e s o r o z á s , v a la m in t a h iv a t a l i e s k ü id e j é r e .
- - --
.
eeZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAS Kinevezés,
~
'<Il Hivatali esküN
~
a J
Állomáshely illetőleg: l 'o Név besorozás letétel ének
~
l :>
időpont ja időpont jao
: ; ; ~
,
1 Szalay Jenő hittudományi kar 1894 VI. 16. 1895 VI. 19.
2 Simon Pál közegészségtani int. 1896 XII. I. 1896 XII. 2.
3 Esztergomi Károly 1. sz. anatómia 1897 V. I. 1897 V. l.
4 Szallár J 6zsef. . 1. sz. sebészeti klin. 1904 VI. I. 1904 IX. 9.
5 Hegyi Sándor II. sz. sebész, klin. 1904 VI. 13. 1900 1. 16.
6 Péter R6bert .: . élettani intézet 1905 XII. 24. 1905 1. 16.
7 Kukucska István II. sz. sebész. klin. 1908 IV. 16. 1908 IV. 13.
8 Szalay Károly ált. kér- és gyógyt. int. 1908 v m . I. 1908 VIlI. l.
9 Kopácsi Ferenc . II. sz. chemiai int. 1909 II. 16. Hl09 II. 6.
10 Balogh J 6zsef I. sz. női klinika i909 IV. 28. 1909 IV. 29.
11 Kovács Dezső . 1. sz. szemklinika 1910 IX. 14. 1909 II. 25.
12 Szab6 Pál 1. sz. belklinika 1911 X. 1. . 1911 IX. 19.
13 Dobos Sándor I. sz. anatomia 1912 ll. l. 1911 XI. 15.
14 Lehoezki István . 1. sz. sebészeti klin, 1912 XI. 16. 1912 XI. 15.
~
15 Holl János. tvszéki orvost. int. HJ13 1. l. 1913 IL 4.
o) 16 Pap Elek 1. sz. anatómia 1913 IX. I. 1913 VIlI. 30.
-+ " 17 ,Fraller Károly 1914 IV. L 1914 III. 23.
N
" " "ro 18 Kiss János II. sz. női klínika 1919 1. l. 1911 V. 29.
. . . . 19 Greszler Emma . 1. sz. szemklinika 1919 1. 1. 1~22 n r . 24.
-+ "
. . . . 20 Szab6 Katalin 1. .sz. női klinika 1919 I. I. 1922 Ill. 24.
~ 21 Borbély Zsigmond . tvszéki orvost. int. 1919 1. I. 1911 V. 29.
. . . . 22 Molnár Ferenc vegytani intézet 1919 I. I. 1911 V. 29.
~ 23 Décsey J 6zsef IV. sz. belklinika 1919 Ill. 21. 1922 IX. 20.
~ 24 Orbán György elmekértaní int. 1919 1. l. 1922 Ill. 24.N
ee 25 Horváth János bölcsészettani kal' 1922 II. 18. 1922 VI. 20.
'P 26 Szemes János. szemklinika 1922 IV. 23. 1922 V. 3I.
;iS 27 Majercsik Mária urologia 1922 XI. 9. 1922 XI. 28.
:!8 Lindenmayer János gyak. fiz. intézet 1927 VI. 1. 1927 X. 4.
29 Kúrtha Géza kis. fiz. in téze t 1927 VI. 1- 1927 X. 4.
30 Rőth István állattani intézet 1927 vm. 24. 1908 1. 1.
31 Szabó Erzsébet . 1. sz. női klinika 1927 v m . 24. 1922 Ill. 14.
32 Iluszár Mihály stom. intézet 1927 vm. 24. 1922 UI 24.
33 Gr6f Károly gazdasági igazg. 1927 XI. 26. 1927 XII. 31.
34 Branstadter Mikl6s
" "
1927 XI. 26. 1927 XII.;)l.
35 Körtvélyesi János •
" "
1927 XI. 26. 1927 XII. 31.
36 Szoják István. .'. bőrkörtan 1927 xt. 26. 1927 XII. 3I.
37 Reszegi Mihály . II. vegy tan 1927 XI. 26. 1927 XII. 3I.
38 Dar6czy J 6zsef • központi épület 1927 XI. 26. 1927 XIr. 3I.
39 Szemerád Jánosné II. sz. női klinika 1927 XII. 5. 1922 III. 24.
40 Obendorfer János gazdasági igazg. 1928 V.17. 1928 VI. 20.
41 Mészáros Sándor IT. k6rb. int. 1929 IX.2l. 1929 X.31.
42 Csedő Mária II. k6rb. int. 1930 I. 16. 1930 Ill. 8.
-
:s 1 Pékli Ignác II. 8Z. sebész. klin. 1905 VI. 1. 1905 XI. 2.
" 2 Kranauer Imre növénytani intézet 1911 XI. 13. 1911 XI. 13.
~
';ö 3 Cserna Imre gy6gyszert. intézet 1912 V. I. 1912 IV. 22.
.:g 4 Magyari Lász16 . könyvtár 1912 V. I. 1912 IV. 22.
"rt)
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5 Bányai Péter . földrajzi intézet 1912 VII. 1. 1912 VI. 20.
6 Gavik Sándor jog- és államt. kar 1912 VII. 1. 1912 VI. 28.
7 Beck Mária I. sz. sebészeti klin. 1919 1. 1. 1922 Ill. 24.
8 Bognár Gáspárné, Ke-
resztes Orbán EszterZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAe lm e - é s id e g k ó r t a n i in t . 1919 1. 1. 1922 Ill. 24.
9 Breyer Julianna 1. sz. női klinika 1919 1. 1. 1922 Ill. 24.
10 Geizler Irma . 1. sz. szemklinika 1919 1. 1. 1922 Ill. 24.
11 Hauser Jozefin I. sz. női klinika 1919 1. 1. 1922 Ill. 24.
~
12 Holcz Konrád börgy6gy. klinika 1919 1. 1. 1922 Ill. 24.
o ) 13 Horváth Ferencné . II. sz. szemklinika 1919 1. 1. 1922 lll. 24.
-+ " 14 Józsa János bőrgy ögy. klinika 1919 1. 1. 1922 lll. 24.
'" 15 Kéhm Erzsébet . I. sz. szemklinika 1919 I. 1. 1922 m. 24.
'". . . • 16 Krán Mária 1. sz. női klinika 1919 I. 1. 1922 Ill. 24.
-+ "
.
-
17 Kukucska György. I. sz. belklinika 1919 1. l. 1922 Ill. 24.
c;<! 18 Kukucska József Lll. sz. belklinika 1919 1. 1. 1922 Ill. 24.
~
c;<! 19 Lehoczky Szabina. 1. sz. szemklinika 1919 I. 1. 1922 m. 24.
'" 20 Nagy J6zsefné e lm e - é s id e g k ó r t a n i in t . 1919 1. 1- 1922 Ill. 24.ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAo : 21 Rátkai János. gazdasági igazg. 1919 1. 1- 1922 n r . 24.
22 Sárossy Kaj etánné e lm e - é s id e g k ó r t a n i in t . 1919 1. 1. 1922 Ill. 24.
23 Szalay Mária . 1. sz. szemklinika 1919 1. 1. 1922 Ill. 24.
24 Szenográczky Julia
" " "
1919 1. 1. 1922 ill. 24.
25 Tamási R6za elme- és idegk. int. 1919 I. 1. 1922 ill. 24.
26 Domonyik György Il. sz. belklinika 1919 1. 1. 1922 Ill. 24.
27 Király Mikl6s bölcsésze tk. épület 1927 XII. 30. 1928 II. 25.
28 Molnár István gyak. fiz. intézet 1927 XII. 30. 1928 II. 25.
29 Kilbinger Ferenc növénykert 1929 X. 22. 1929 XI. 14.
-
1 Balyalya János természetrajzi épület 1901 I. 1. 1901 III. 14.
2 Markos J6zsef 1. sz. szemklinika 1901 XII. 1. 1902 Il. 21.
3 Bécsi István bőr- ésbujakért. int. 1902 1. 1. 1902 IV. 14.
4 illés János II. sz. sebészeti klin. 1904 VI. 16. 1904 IX. 9.
5 Blazsovszky Béla 1. sz. szülészeti klin. 1905 VI. 1. 1905 XI. 2.
6 Pataki Imre jog- és állaint. kar 1905 VI. 1. 1905 XI. 2.
~
7 Soha J6zsef központi épület 19Q5 VI. 1. 1905 XI. 2.
CD 8 Stegmann J 6zsef . II. sz. szemklinika 1905 VI. 1. 1905 XI. 2.
-+ " 9 Czeizer Gyula elme- és idegk. int. 1908 XI. 1. 1908 X. 29.
'"
10 Lángi János
" " " "
1908 XI. 1. 1908 X. 29.
aJ 11 Cseh Gyula rektori hivatal 1911 IX. 16 1911 X. 31.
. . . • 12 Varga Péter Iil. sz. belklinika 1912 1. 16. 1912 1. 15.
-+ " 13 Dávid Ignác orr- és gégeklinika 1912 V. 1. 1912 IV. 26.
-<il 14 Füredi Mihály 1. sz. szemklinika 1912 IX. 16. 1912 IX. 4.
15 Reichl J6zsef • gyermekklinika 1913 IV. 15. 1913 IV. 5.
ci 16 Tamás Márton élettani intézet 1913 IV. 15. 1913 IV. 5.
. . . . • 17 Légrádi Orbán . II. sz. sebész. klin . 1913 IV. 16. 1913 IV. 5.
18 Kishéger István . hittudományi kar 1913 IV. 16. 1913 IV. 14.
19 Varga Mihály 1. sz. belklinika 1913 IV~ 16. 1913 IV. 14.
20 Takács Ferenc . közegészségt. .int. 1914 VI. 16. 1914 VI. 10.
21 Szeder Gyula . 1. sz. anatómia 1921 VII. 1. 1921 VI. 23.
22 Agatity J6zsef gazdasági igazg. 1919 1. 1- 1922 Ill. 24.
23 Babortsik Julianna . 1. sz. szemklinika 1919 1. 1. 1922 Ill. 24.
24 Bazsó Vince 1. és II. sz. chemiai int. 1919 1. 1. 1922 Ill. 24.
9
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25 Busora Mihály lll. sz. belklinika 1919 1. 1. 1922 lll. 24.
26 Farkas János. . könyvtár 1919 1. l. 1922 lll. 24.
27 Gullner Ferencné II. sz. női klinika 1919 1. l. J 922 lll. 24.
28 Hajdu József . föld- és őslényt. int. 1919 1. 1. 1922 Ill. 24.
29 Hanák Antal. gazdasági igazg. 1919 1. l. 1922 Ill. 24.
30 Hegedüs János ; könyvtár 1919 1. l. 1922 m . 24.
31 Hegyesi Gizella. II. sz. női klinika 1919 1. 1. 1922 Ill. 24.
32 Horváth Béláné . 1. sz. szemklinika 1919 1. 1. 1922 Ill. 24.
3il Horváth Gizella
" " "
1919 1. 1. 1922 Ill. 24.
34 Karlé Teréz
" " "
1919 1. l. 1922 Ill. 24.
35 Kéler Lajosné ll. sz. női klinika 1919 1. l. 1922 m . 24.
36 Kéri József . 1. sz. sebészeti klin. 1919 1. 1. 1922 Ill. 24.
37 Kukucska Ferenc Ill. sz. belklinika 1919 1. 1 1922 lll. 24.
38 Lénárt József . - .
' . . radiologia 1919 1. 1 1922 lll. 24.
39 Lőrincz Kálmán . 1. sz. Röntgen-int. 1919 1. 1. 1922 nr. 24.
40 Matus János bölcsészetkar 1919 1. l. 1922 IlL 24.
41 Máté Mária. II. sz. női klinika 1919 1. 1. 1922 Ill. 24.
42 Mogyorósi János 1. sz. belklinika 1919 1. l. 1922 Ill. 24.
43 Molnár József
44 (budapesti) . gazdasági igazg. 1919 1. l. 1922 Ill. 24.
~ Molnár József ,
o > 4·5 (Iörincsi-i) . II. sz. belkliníka 1919 1. 1. 1922 Ill. 24.
+ > Molnár Margit II. sz. szemklinika 1919 1. l. 1922 Ill. 24.
o.SRQPONMLKJIHGFEDCBA46 Molnár Mária 1919 1. 1. 1922 Ill. 24.
" " "
'" 47 Pataki László . könyv tár 1919 1. 1. 1922 lll. 24.
. . . .
48 Pálfi Dénes. . II. sz. chemiai int. 1919 1. 1. 1922 Ill. 24.
+ >
49 Percsies Ágnes 1. sz. szemklinika 1919 1. 1. 1922 lll. 24.. . . . . •
ct! 50 Piutér JánosnéZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAn ö v é n y r e n d s z e r t a n i in t . 1919 1. 1. 1922 Ill. 24.
51 Porczel Béla bór- é s b u j a k ó r t a n i íut. 1919 1. l. 1922 Ill. 24.
O 52 Simon Gábor . bölcsk. dék. hivatal 1919 1. 1. 1922 UI. 24.
o-< 53 Szabó Jenő. 1. sz. chemiai intézet 1919 1. 1. 1922 Ill. 24.
54 Szalay Róza 1. sz. szemklinika 1919 1. 1. 1922 nl. 24.
55 Tiboldi Ferenc élettani intézet 1919 1. 1. 1922 Ill. 24.
56 Tóth Antal. bölcsk. phil. könyvt. 1919 1. l. 1922 IIr. 24.
57 Szücs János élettani intézet 1921 X. 14. 1922 lll. 18.
58 Berki István könyvtár 1922 JI. 2. 1922 m . 18.
59 Császár János.
"
1922 II. 2. 1922 m . 18.
60 Korodi István
"
1922 II. 2. 1922 n r . 18.
61 Hetesi István .
"
1922 II. 2. 1922 n r . 18.
62 Karácsony József bölesk. (Ill. chemia) 1922 IV. 12. 1922 Ill. 18.
63 Gáspár Jenő bakteriologiai int. 1922 IV. 12. 1922 Ill. 18.
64 Dallos Károly II. sz. bonct. int. 1922 IV. 12. 1922 m. 18.
65 Ludányi Illés . IV. sz. belklinika 1922 IV. 12. 1922 Ill. 18.
66 Kéri Gyula . II. sz. belklinika 1922 IV. 12. 1922 Ill. ia
6? Tolnai György könyvtár 1922 IV. 12. 1922 lll. 18.
68 Kiss Nándor gyak. fiz. intézet 1922 IV. 12. 1922 Ill. 18.
69 Kalocsai István tvszéki orvost. int. 1922 IV. 12. 1922 Ill. 18.
70 Finta Pál vegytani intézet 1922 IV. 12. 1922 Ill. 18.ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
71 Stanesics János .
" "
1922 IV. 12. 1922 lll. 18.
72 Poór János. gazdasági igazg. 1922 IV. 12. 1922 Ill. 18.
73 Buga József II. sz. szemklinika 19231.4. 1923 v m . 1.
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74 Sznák Ferenc. egyet. templom 1928 IX. 15. 1928 X. 9.~
: ; ; 75 Berze Gergely orv. dékáni hivatal 1929 II. 14. 1928 VI. 7.
" d
ö 76 Gönczi Lajos. növénykert . 1929 II. 14. 1928 IX. 29.
. . . . .
-
1 Köleséri Imre ásványtani intézet 1921 XI. 3. 1921 XI. 8.
2 vitéz Márton Samu jogi kar 1919 1. I. 1922 m . 24.
3 Mikl6s Dénes . 1. sz. szemklinika 1919 1. l. 1922 Ill. 24.
4 Moskovszky J 6zsef rektori hivatal 1919 1. l. 1922 Ill. 24.
5 Mucsy Gergely 1. sz. sebészeti klin. 1919 1. l. 1922 Ill. 24.
6 Rácz András növénytani intézet 1919 1. 1. 1922 Ill. 24.
7 Szab6 Ferenc. 1. sz. szülészeti klin, 1919 1. 1. 1922 Ill. 24.
8 Tamás János II. sz. szemklinika . 1919 1. 1. 1922 Ill. 24.
9 Tímár MihályZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAb ö lc s k . p e d a g . k ö n y v t á r 1919 1. 1. 1922 Ill. 24.
10 Györkös János agyszövettani int. 1919 1. 1. 1922 Ill. 24.
11 Di6si Pál Quaestura 1919 1. l. 1922 Ill. 24.
12 Farkas István 1. sz. sebészeti klin. 1919 1. l. 1922 1lI. 24.
13 Szenográczki J 6zsef . 1. sz. szemklinika 1919 I. l. 1922 Ill. 24.
14 J 6zsa Istvánné . állattani intézet 1923 IV. 24. 1923 VII. 14.
15 Veér Vendel hittud. dékáni hiv. 1928 V. 31. 1928 VI. 30.
16 Csiba Elek. . Ill. sz. vegytani int. 1928 V. si. 1928 VII. 7.
17 Hujber J 6zsef 1. sz. szemklinika 1928 V. 31. 1928 VII. 7.
.b : I 18 Tamás J6zsef • élet és k6rvegyt. int. 1928 V. 31. 1928 VII. 7.
< 1 ) 19 Balázs János tszéki orvost. int. 1928 V. 31. 1928 VII. 7.
-+ " 20 Bálint Imre
"
1928 V. 3I. 1928 VII. 7.
'"
21 T6th György . . . II. sz. belklinika 1928 V. 31. 1928 VII. 7.
o > 22 K. Kudella Nándor embertani intézet 1928 V. 31. 1928 VII. 7.
. . . . .
23 Kocsis Sándor Ill. sz. belgy. klin. 1928 V. 31. 1928 VII. 7.
. . . ,
. . . . . • 24 Kovács József. könyvtár 1928 V. 31. 1928 VII. 7.
ci! 25 Juhos Elek.
"
1928 V. 31. 1928 VII. 7.
26 vitéz Muzsik Lajos Quaestura 1928 V. 3I. 1928 VI. 30.
o 27 T6th J 6zsef . állattani intézet 1928 V. 31. 1928 VII. 7.
H 28 Páll János IV. sz. belklinika 1928 V. 31. 1928 VII. 7.
. . . . . . 29 Kovács István 1. sz. kérbonctan 1928 V. 31. 1928 VII. 7.
30 Márkus J6zsef jogi kar 1928 V. 3I. 1928 VI. 30.
31 T6th Lászl6 rektori hivatal 1928 V. 3l. 1928 VI. 30.
32 Gál István
" "
1928 V. 31. 1928 VI. 30.
33 Szőke János jogi kar 1928 V. 31. 1928 VI. 30.
34 Bognár Gáspár . elmek6rt. intézet 1928 V. 31. 1928 VII. 7.
35 Szavuj Julianna. II. sz. szemklinika 1928 V. 31. 1928 VIT. 7.
36 Benkő Ida stom. klinika 1928 V. 31. 1928 VII. 7.
37 Szabó Lajos II. sz. anat, int. 1928 VL 30. 1928 VII. 28.
38 R6zsa Márton közp. épület 1928V lll. 23. 1928 IX. 29.
39 Esz György
" "
1928VIII. 23. 1928 IX. 29:
40 T6th András elmekért. int. 1928VIIL23. 1928 IX. 29.
41 Bartha Mikl6s anat. épület 1928VIII.23. 1928 IX. 29.
42 Tőke Lajos. 1. kérbonct. int. 1928VIlI. 23. 1928 IX. 29.
43 Sima Antal. . gazd. ig . 1928 IX. 25. 1928 X. 27.
44 Lindis Géza \ált. k6rt. és bakte- ll928 X. 4.
1928 X. 27.
45 Schultz András . j riológiai int . 1928 XI. 10.
46 Takács Gyula II. sz. szemklinika 1929 1. 3.
I
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47 T6th Lajos. jog- és álL kar 1929 II. 14. 1929 Ill. 27.
48 Varga Domokos. ásványt. intézet 1929 II. 14. 1929 Ill. 27.
~ 49 Pajer Gábor . közp. épület 1929 II. 14. 1929 Ill. 27.o)
+ > 50 Lász16 János II. sz. női klinika 1929 II. 14. 1929 lll. 27.N
U J
~ 51 Deák J6zsef . . jog- és áll. kar 1929 VII. 14. 1929 VII. 29.
'd 52 Baki Imre kis. fiz. int. 1929 XI. 7. 1929 XIr. 10.
o 53 Bárány István II. seb. klin. 1929 XI. 16. 1929 XII. 10.
H 54 Susárszky János elmek6rt. int. 1930 Ill. 13. 1930 Ill. 27.> -<
55 Bányay Margit • 1. szem. klin. 1930 V. 17. 1930 VI. 14.
56 Farkas Mihály • bölcs. kar 1930 VI. 10. 1930 VII. 16.
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s z á m a'" 'O
00
1 Állattani intézet Röth István
Általános kér- és gy6gytani Szalay Károly2 intézet
3 Ásványtani és közettani
intézet
4 Bakteriol6giai intézet
Dobos Sándor
5 Bonctani intézet Esztergomi Károly(1. sz.) Fraller Károly
Bonctani intézet
6 (II. sz.)
Belklinika
Szabó Pál7 (1. sz.]
Belklinika
8 (II. sz.)
Belklinika
9 (Ill. sz.)
--
Bölcsészeti kar Horváth János10 (Dékáni hivatal)
Bölcaészetkari közp.
1 1 épület
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Szakaltisztek 1. o. al tisztek II. o. altisztek
S
'<Il
'"a J• . . .
o
ro
J őzsa Istvánné
Tóth József 1
Lindis Géza
I
Schultz András
2
Köleséry Imre 3
Varga Domokos
Gáspár Jenő 4
Bartha Miklós 5
Dallos Károly Szabó Lajos 6
Kukucska György
Mogyorósi János Pál János (ideigl.) 7Varga Mihály
--
Domonyik György
Kéri Gyula Tóth György 8Molnár József (lőrinczi)
Buzora Mihály
Kukucska József Kukucska Ferenc Kocsis Sándor 9Varga Péter
Ludányi Illés (ideigl.)
Tóth Antal Timár Mihály 10
Simon Gábor Farkas Mihály
--
Király MiklósihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAr 11
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W
,
12 Bonctani épület
13 Bőr- és nemikórtani Szoják Istvánklinika
,
14 Egyetemi gy6gyszertár
-
15 Egyetemi templom
16 Elme- és idegkértani Orbán György
klinika
17 Agyszövettani intézet
18 Élettani intézet Péter Robert
19 Embertani intézet
---
120 Élet- és kőrvegvtaniintézet
~
Fosrászati (stomatolo- Huezár Mihály
'" giai) klinika
22 Földrajzi intézet
23 Földtani intézet
Branstadter M.
Gazdasági igazgatóság Gróf Károly24 Körtvélyesi János
Obendorfer János
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12
Holcz Konrád Bécsi István 13Jőzsa János Perczel Béla
14
15
Bognár Gáspámé Czeizer Gyula Györkös Imreözv. Sárossy Kaj etánné Lángi János Bognár Gáspár 16Tamási Róza Tóth András
Susárszki János 17
Szűcs János
Tamás Márton 18
Tiboldi Ferenc
K. Kudella Nándor 19
Tamás József 20
Benkő Ida 21
Bányai Péter 22
Hajdu József 23
Agatity József
Rátkay János Hanák Antal Sima Antal 24Molnár József (bpesti)
Poór János
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" vagy intézet megnevezése állásro• . .
s z á m ao
ul
25 Gyermekgy6gyászati Szemes Jánosklinika
26 Gy6gyszertani intézet
---
27 Hittudományi kar Szalay Jenő(Dékáni hivatal)
28 Jog- és államtudományi kar(Dékáni hivatal)
20 Kosmographiai intézet
30 K6rbonctani intézet Pap Elek(1. sz.)
31 K6rbonctani intézet Mészáros Sáudor(II. sz.) Csedő Mária
-
32 Könyvtár
33 Közegészségtani intézet Simon Pál
.
34 Központi épület Daröczy J 6zsef
- . --
Női klinika Balogh J 6zsef35 (1. sz.) Szab6 KatalinSzab6 Erzsébet
AZ 1929 - 30. TANÉVRE.
Szakaltisztek 1. o. altisztek II. o. altisztek S'coZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
"
a J
" "o
U J
Reichl JózsefSRQPONMLKJIHGFEDCBA 25
Cserna Imre 26
Kishéger István Veér Vendel 27
vitéz Márton Samu
Márkus József
Gavik Sándor Pataki Imre Szőke János 28
Tóth Lajos'
Deák József
29
Szeder Gyula Kovács István 30Tőke Lajos
31
Berki István
Császár János
Farkas János
Magyali László Hegedűs János Kovács József 32Hetesi István JUh08 Elek
Korodi István
Pataki László
Tolnai György
Takács Ferenc [j3
Moskovszky József
Soha József Tóth László
Cseh Gyula Gál István 34Rózsa MártonSznák Antal Esz György
Pajer Gábor
Breyer Julianna
Hauser Jozefin Blazsovszky Béla Szabó Ferenc 35
Krám Mária
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IzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAs A rend-Az alkalmazé hivatal szeresi- Műszaki altisztek . :'ol tett I
'"
vagy intézet megnevezése állás<ll;..
számao
ul
Női klinika Kiss János36 Szemerád Jánosné(II. sz.) Décseí J6zsef
I
t Általános növénytaniintézet
38 Növényrendszertani intézet
é s Növénykert
39 Orr-, gége- és fülgy6gyászatiklinika /
Orvostudományi kar
40 (Dékáni hivatal és köz-
ponti épület.) < ,
41 Quaestura
42 Itadiologiai intézet
,
1
43 Rectori hivatal
,
I
44 Röntgen-intézet i(1. sz.)
45 Röntgen-intézet(II. sz.)
I
46 Sebészet! klinika Lehoczky István(1. sz.) Sza1lár József
i
Sebészeti klinika I Hegyi Sándor47 (II. sz.) Kukucska István
--
48 Sebészeti klinika(ill. sz.)
. .
AZ 1929 - 30. TANÉVRE.
Szakaltisztek I. o. altisztek II. o. altisztek SZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
" "N
a J;...
o ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
C I1
Gulner Ferencné
Hegyesi Gizella László JánosSRQPONMLKJIHGFEDCBA36özv. Kéler Lajosné
Máté Mária
Kranauer Imre Gönczi Lajos Rácz András 37Kilbinger Ferenc
özv. Pintér Jánosné 38
39
Dávid Ignác 40Berze Gergely
Diósi Pál 41Vitéz Muzsik Lajos
Lénárt József 42
43
Lőrincz Kálmán 44
45
,
Beck Mária Kéri József Farkas István 46Mucsi Gergely
Pékli Ignác Illés János Bárány István 47Légrádi Orbán
48
.
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A. rend-ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
S Az alkalmaz 6 hivatal szeresí- Műszaki altisztek-al tett
'" vagy intézet megnevezése
'"
állás
. . .
oZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAs z ám a
ul
49 Szemészeti klinika Kovács Dezső(1. sz.) Greszler Emma
50 Szemészeti klinika(II. sz.)
51 Természetrajzi épület
52 Természettani intézet Kurtha Géza(1. sz.)
53 Természettani intézet Lindenmayer Károly(II. sz.)
54 Törvényszéki orvostani Borbély Zsigmondintézet Holl János
55 Urologia Májercsik Mária
56 1Tegytani intézet Molnár Ferenc(1. sz.)
I 57 Vegytani intézet Reszegi Mihály
I (II. sz.) Kopácsi Ferenc
58 1Tegytani intézet(IH sz.)
AZ 1929 - 30. TANÉVRE.
Szakaltisztek 1. o. altisztek II. o. altisztekZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 3'ol
N
.
ul
• . .
o
ul
Babortsik Julianna
Geizler Inna Füredi MihályHorváth Béláné Miklós DénesKéhm Erzsébet Horváth Gizella Szenográzcki JózsefLehoczky Szabina Karlé Teréz Hujber JózsefSRQPONMLKJIHGFEDCBA49Szalay Mária Markos József Bányai MargitSzenográczky Julia Percsies Ágnes
Szalay Róza
Molnár Margit Tamás János
özv.Horváth Ferencné Molnár Mária Szávúj Juliánna 50
Stegmann József 'I'akács Gyula
Balyalya János 51
Matus János Baki Imre 52
Molnár István Kiss Nándor 53
Kalocsai István Balázs János 54Bálint Imre
55
vitéz Szabó Jenő Bazsó Vince 56
. Fínta Pál
Pálfi Dénes 57
Sztancsics János
Karácsony József Csiba Elek 58
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V . K is e g í t ő s z o lg á k k im u t a t á s a . zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
El Az enge-
'ci! Az alkalmaz 6 hivatal vagy délyezettZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAN Az alkalmazott neve00
intézet megnevezése állás• . . .o
ul száma
] Agyszövettani intézet
2 Állattani intézet
3 Ált. kér- és gy6gytani intézet
4 Ásványtani és közettani intézet 1 Hajba Eszter
5 Bakteriol6giai intézet 1 806s József
6 Belkliníka (1. sz.) 2 özv. Lucsik GyulánéVarga Ferenc
7 Belklinika (II. sz.) 1 Szabo Dezső
8 Belklinika (Ill. sz.)
9 Belklinika (IV. sz.)
10 Bonctani intézet (1. sz.)
11 Bonctani intézet (II. sz.) 1 Leller Ferencné
12 Bölcsészetkari központi épület özv. Kiss Sándorné
13 Bőr- és nemi kértani klinika 1 Szekeres Gyula
14 Egyetemi gy6gyszertár 1 Dömény István
15 Egyetemi templom
16 Elme- és idegkértani klinika
AZ 1929 - 30. TANÉVRE.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
S ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAAz enge-
~ Az alkalmazé hivatal vagy délyezett Az alkalmazott neveNro állás
'" ' intézet megnevezéseo
számacaSRQPONMLKJIHGFEDCBA
17 Élettani intézet
18 Élet- és k6rvegytan . 1 Csikász Lajos
--
19 Embertani intézet
20 Fogászati (stomat.) klinika 1 Eleiher István
21 Földrajzi intézet
22 Földtani intézet 1 Kovács István
-
23
Pandur János, Jasper József, Bor-
Gazdasági igazgat6ság 7 sítzZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIm r e , M o ln á r S á n d o r , K o r p á s
B é la , L á n g i Lászlő, R a u s e r E d e
Takács Lajos, Deli Benő,
24 Gyermekgy6gyászati klinika 5 Krausz J 6zsef, Farkas Mihály 1.
K6kai Ferenc
25 Gyógyszerisme 1 Schön Mihályné
26 Gyögyszertani intézet 1 Székely Mihály
27 Hittudományi kal'(dékáni hivatal)
28 Jog- és államtudományi kar 2 Takács Lász16(dékáni hivatal) Grnács Imre
29 Klinikai parkok
30 Kérbonctani intézet (1. sz.)
31 K6rbonctani intézet (II. sz.) 1 Griebel János
32 Könyvtár
33 Közegészségtani intézet 2 Simon JánosMolnár János
10
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S Áz enge-ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
~ Az alkalmaz6 hivatal vagy délyezett
"
Az alkalmazott nevero állás,... intézet megnevezéseo
számaihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAca
34 Központi épület
35 Múzeum-körúti park
36 Női klinika (1. sz.) 1 Lászl6 Lajos
37 Női klinika (II. sz.) 1 Szűcs János
38 Növényrendszertani intézet 1 Szalay M6zes
39 0 1 '1 '- és gégeklinika .
40 Orvostudományi kar(dékáni hivatal)
41 Őslénytani intézet
42 Pasteur 1 Nagy Ferenc
43 Quaestura
44 Rádium -állomás
45 Rectori hivatal
46 Röntgen-intézet (1. sz.)
-
47 Sebészeti klinikaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA( 1 . sz.) 2 Áldott BenedekJáraba József .
Németh Jenő
48 Sebészeti klinika (II. sz.) 4 Déri JánosT6th György
, Vass Sándor
49 Sebészeti klinika (Ill. sz.) 1 Hajas Kálmán
50 Szemészeti klinika (1. sz.) 2 Hundzsa KárolyHorváth János
AZ 1929 - 80. TANÉVRE.SRQPONMLKJIHGFEDCBA 147ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
S Az enge-
'ci! Az alkalmaz6 hivatal vagy délyezett
'" A z alkalmazott neveU J intézet megnevezése állás'" 'o
számaul
51 Szemészeti klinika (TI. sz.) 1 Papp Mihály
--
5 2 Természetrajzi épület
--
53 Természettani intézet (1. sz.)
--
54 Természettani intézet (II. sz.)
55 Törvényszéki orvostani intézet 1 Farkas Antalné
56 Vegytani intézet (1. sz.) 1 Potoniecz Béla
--
57 Vegytani intézet (II. sz.] 2 Prozlik MihályWeszelovszky J 6zsef
--
5 8 Vegytani intézet (Ill. sz.)
,
10*
\ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
1 4 8 ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
O r oo ska r i in téze tek és gyú iteménytá m),; .
1. sz. anatómiai intézet.
II. sz. anatómiai intézet.
Élettani intézet
1. sz. k6rbonctani intézet ,
Il.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAs > !< . k6rbonctani intézet. . . .
Általános kér- és gy6gytani intézet
Bakteriológiai intézet. . . .
Gy6gyszertani intézet. . , .
Közegészségtani intézet . . •
Törvényszéki orvostani intézet
Gy6gyszerismereti intézet .
Élet- és k6rvegytani intézet
Egyetemi gyógyszertár . .
Egyetemi Röntgen-intézet.
1. sz. belklinika . .
I I . sz. belklinika . . .
Ill. sz. belklinika . . .
1. sz. sebészeti klinika
II. sz. sebészéti klinika .
Ill. sz. sebészeti klinika .
1. sz. szemészeti klinika
II. sz. szemészeti klinika. ....
1. sz. szülészeti és nőgy6gyászati klinika .
II. sz. szülészeti és nőgy6gyászati klinika
Elme- és idegk6rtani klinika
Gyermekgy6gyászati klinika .
Bőr- és nemikórtani klinika .
Urol6giai klinika. . . . ..
L a p s z á m
3
,~
6
8
11
12
15SRQPONMLKJIHGFEDCBA
26
50
73
73
76
76
77
77
78
78
79
79
79
79
80
80
80
80
80
8t
81
81
82
83
83
84
84
84
84
85
85
86
---86
87
T A R T A L O M .
Egyetemünk alapításának és fejlődésének főbb mozzanatai
Az 1848. évi XIX. törvénycikk . _ . , . . .
Az egyetem rektorainak névsora az 1860, évtől
Dékánok névsora .
Egyetemi Tanács . . . . . .
Hittudományi kar. . . . . .
J og- és államtudományi kar .
Orvostudományi kar . .
Bölcsészettudományi kar . .
Egyetemi in téze tek és gyú iteménytá J r a k.
Szentegyház .... _ .....
Egyetemi könyvtár . . . . . . . .
Hittudományi kari szemináriumok .
Jog- és államtudományi kari szemináriumok
149zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Fülgy6gyászati klinika
Stomatolögiai klinika .ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
0 1 '1 '- és gégegyógyászati klinika
Lapszám
87
87
88ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Bó7csésze tka r i in téze tek és gyü jteménytÓ J r a k.
Kísérleti fizikai intézet .
Elméleti fizikai intézet .
Gyakorlati fizikai intézet
1. sz. kémiai intézet. .
II. sz. kémiai intézet ' .
ITI. sz. kémiai intézet. . . .
Altalános növénytani intézet. .
Zoológiai és komparatív-anatómiai intézet és múzeum
Minera16giai és petrográfiai intézet és múzeum
Antropológiai intézet és múzeum ., ',' . .
]földtani (geo16giai) intézet . . . • . , . . .
Oslénytani (paleontológiai) intézet és múzeum
Érem - és régiségtar . . . . . .
Görög filológiai múzeum '. . . .
Pöldrajzi intézet és szeminárium
Esztétikai gyűjtemény
Művészettörténeti intézet
Kozmográfiai intézet
Filozófiai könyvtár ".
Pedag6giai könyvtár
Indogermán könyvtár
Történelmi könyvtár
Matematikai tanszergyűjtemény . .
Magyal' művelödéstörténeti 'gyűjtemény
Egyptomi gyűjtemény . . . . . . . .
Növényrendszertani és növényföldrajzi intézet és növénykert
Radiológiai intézet . . . . . . . . . . . . • . . .
Kereszténykori régészeti és művészettörténeti intézet
88
88
88
88
89
89
89
89
89
90
90
90
90
90
90
90
91
91
91
91
91
91
91
91
91
92
92
92
Bölcsésze ttudomá nyka r i szeminá r iumok.
Filozófiai szeminárium . . . . .
Klasszika-filológiai szeminárium
Magyar Irodalomtörténeti Intézet
Magyar Nyelvtudományi Intézet . . . . . . . . . .
N émet Nyelvtudományi és Irodalomtörténeti Intézet .
Egyetemi Francia Intézet
Történeti szeminárium .
Földrajzi szeminárium .
Matematikai szeminárium. .. •.
Kozmográfiai és geofizikai szemináríum .
Keleti szeminárium. . . .
Angol intézet . . . . . .
Magyar Történelmi Intézet
92
92
92
93
93
93
93
93
93
93
94
94
94
Az egyetemmel ka pcso la tba n le tJ ó b izo ttsá gok.
Hittudománykari bizottságok ..•...•.•
Jog- é s államtudománykari bizottságok •.••.
Orvostudomány kari bizottságok . . • . . . • .
Bölcsészetkari gy6gyszerészelövizsgálati bizottság
95
95
97
100
150ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Egyetemi h iva ta lok. Lapszám
Egyetemi rektori hivatal
Quaestura .
Hittudománykari dékáni hivatal
Jog- és államtudománykari dékáni hivatal
Orvostudománykari dékáni hivatal . .
Bölcsészettudománykari dékáni hivatal
Gazdasági igazgatóság _ . . . . • .
Könyvnyomda . _ . • . . . . . . .
Az egyetemi testnevelés intézménye _
Egyetemi egyesü le tek.
Központi növendékpapság Magyar Egyhúzirodalmi Iskolája
Joghallgatók Segítö- és Tudományos Egyesülete
Orvostanhallgatók Segitő-Egyesülete . .
Gyógyszerészhallgatók Segítő-Egyesülete
Egyetemi kör . _ . _ . . . . _ . _
Bölcsészethallgatók Segítő-Egyesülete.
Egyetemek Kórház-Egylete .
~ensa-Academica-Egyesület . . _ . _
Altalános Egyetemi Segítő-Egyesület .
Budapesti Egyetemi Athletikai Club . . _ .
Budapesti Egyetemi Természetrajzi Szövetség
Budapesti Egyetemi Gyorsíró-Egyesület. _ .
Budapesti Tudományegyetemi ~nekkar
Budapesti Egyetemi Turista-Egyesület .
Egyetemi ha llga tók.
Táblás kimutatás azSRQPONMLKJIHGFEDCBA1929-30. tanévben beíratkozott
A tiszteletbeli doktorok névjegyzéke ..... "
egyetemi hallgatókról 111
.. . • . . . 114
Név- és la ká sJ e .lJ yzék.*
Egyetemi tanári és tanító személyzet betűrendes név-, cím- és lakásjegyzéke 115
Egyetemi tisztviselők betűrendes név-, cím- és lakásjegyzéke . 123
Egyetemi autonóm kezdőkZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAé s díjnokok . • . . . . . . . . . . . . . . 126
Altisztek és szo lgá k.
Egyetemi altisztek létszámkimutatása 127
Általános létszám. . . . . • . . . . . . _ • . 127
Karok és hivatalok ezerinti megoszlás . . _ . . 127
Névszerinti kimutatás. _ . . . . . . . . . . . • . . . . _ 128
Egyetemi altiszteknek hivatalok és intézetek szerinti elosztása 133
Napibéres szolgák kimutatása • . . • . . . . . . . . . . _ 144
* Nyilvántartás céljából tisztelettel kéri a rektori hivatal a név-, cím-
és lakásváltozásoknak esetenként való bejelentését (levelezőlapon).
Egyúttal értesítést kér arra nézve is, ha netalán a jelen kiadványban
bármi okból hiba lenne.
101
102
102
102
103
103
104
108
109
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109
109
109
109
109
110
110
110
110
110
110
110
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A boríték II. oldal folytatása.ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
KIRÁLYI MAGYAR EGYETEMI NYOMDA
Gombos lj'. Albin: A honfoglaló magyarok kalandozása Itáliá-
ban. Ara " 3'60P.
Grossschmid Lajos: Előadások a mathematika elemeiből. Ára 7'- P.
Hettner A.lfréd - Littke Aurél: A leíró földrajz alapvonalai.
I. Európa. II. Tengerentúli földrészek. Ara fűzve 28·- P,
kötve . . . 36'- P.
Hóman Bálint: A forráskutatás és forráskritika története
Magyarországon. Ára . . . . . . . . . . . . . . . 1'00P.
Hóman Bálint és Szekfií Gyula: Magyar Történet. 7 kötet
Díszes félbőrkötésben, számos térképpel és illusztr.íciöval.
Eddig megjelent az T., IL, IV. és V. kötet,
1. köt.: Népvá ndo r lá s , Tö r zsszer veze t, Ker esztény lwr á lysá g 20'- P.
II. kötet: A r end iség kic tla ku lá sá na k ko r a . . . iO'- P.
IV. kötet: XVI. szá za d . . . 20'- P.
V. kötet: X VIl. szá za d . 20'- P.
Az egész 7-kötetesZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAm ű ára kp.. . . 120'- P.
Horay Gusztáv : A szemészet kis kátéja 3'20P.
József' nádor élete és iratai. Irat, ~k. Kiadta: Doma novszky
Sá ndo r . I. kötet 1792-1804. Ara ..25'- P.
II. kőtet 1805-1801. Ara . 25'- P.
Kaas Albert ,br.: Az alkotmányfejlődés tényezői Magyar-
országon. Ara. . •. . 5'- P.
Klebelsberg-Emlékkönyv. Emlékkönyv Klebelsberg Kuno gróf
negyedszázados kultúrpolitikai működésének emlékezetére.
(Szerkesztette: Lukim,ich Imr e .) Rézmetszet arcképpel.
Ára 32'- P, amatőrkiadásban • • 4:0'- P.
Kornis Gyula: A magyar művelődés eszményei. I-II. ára
együtt . . . . . . . , . . . . . . . ',' . . . . 32,- P.
- -: Bevezetés a. tudoményos gondolkozásba. Ara . 4:'- P.
- -: Történetfilozófia. Ara . .. •..... 6'- P.
Leibnitz halálának kétszázadik évfordulója alkalmából 3'- P.
Lovassy Sándor: Magyarország gerinces állatai. Ára fűzve 32,- P.
Kötve . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34:,- P.
Lukinich Imre: A szatmári béke története és okirattára. Ára 25'- P.
Lugosi Döme: Dugonics szegedi monografiája. Ára. . . . 2'- P.
Magyary Zoltán: A magyar tudománypolitika alap vetése 40,- P.
Mohácsi emlékkönyv. A mohácsi csata 400 éves évforduló-
jára a Magyar 'I'örténelmi Társulat megbízásából szerkesz-
tette: Lukin ich Imr e . Ara 12'80 P.
Moór Gyula: A logikum a jogban.yAre • 1'80 P.
Nagy József: A fejlődés eszméje. Ara., 2'50P.
Pázmány Péter Osszes munkái. 1- VII. kötet. Ara . 16()o- P.
- -: Opera omnia. 1- VI. kötet. Ára , 120'- P.
-- -: Osszegyüjtött levelei. 1- II. kötet. Ara . .. 60·- P.
BUDAP EST, VIIL, MÚZEUM-KÖRÚT 6. GÓLYAVÁB.
Folytatás a borrték IV. oldalán.
A boríték lU. oldal folytatása. )'ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Kia dóh iva ta l:
VIlI., j1 ; [Ú ZEUM-KÖRÚT 6. GÓLYAVÁR.
KIRALYI MAGYAR EGYETEMI NYOMDA
Ratkóczy Nándor: Belgyógyászati Röntgen-diagnosztika. Ára
fűzve 12'- P, kötve . . . . . . . . . . . . . . . 14:'- P.
Révész Imre: A magyarországi protestantizmus történelme 2'50 p.
Sándor Lipót főherceg: iratai. (Kiadta: Má lyusz E lemér .) Ara 25'- P.
Schaffér X. Ferenc: Altalános geológia. Ara fűzve. . . . 11,- p.
Kötve . . . . . . . . . . . . 13'- p.
Schnell .János: Psichologiai tanulmányok. Ára, . . . . . 30'- p ..
Soós Aladár: Etrendi előírások a gyakorlatban. Ara fűzve. . 5'- P.
bártfai Szabó László ~A Széchenyi család története. III. Gr.
Széchenyi István. Ara. . . . . . . . . . . . . . . 24'- P.
Gróf Széche~yi István: A kelet népe. (Feldolgozta: F er enc i
Zo ltá n .) Ara . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25'- P.
Gróf Széchenyi István döblíngi , irodalmi hagyatéka. Ill.
(Feldolgozta : To lna i Vilmos.) Ara . . . . . . . . . 21)·- P.
Gróf Széchenyi István naplói. I-II. (Feldolgozta: Vieso ta
G yu la .) Ara kötetenként . . . . . . . . ',' . . . 21)·- P.
t)róf Széchenyi István hírlapi vitája Kossuthtal. Ara. . . 25'- P.
Szécheny! tanításai. (A m. kir. vallas- és közoktatásügyi
minisztérium megbízásából összeállították : F ekete J ó~ sef
és Vá r a d i J ózsef: Kiadta Miskolc város közönsége.) AraZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA9 '6 0 P.
Szekfű Gyul~: Iratok a magyar államnyelv kérdésének törté-
netéhez. Ara . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21)·- P.
Szentpétery Imre: Chronologia. Ár~. . . . . . . . . . 1'50 P.
- -:-: Középkori oklevélszövegek. Ara fűzve . . . . . . 4:-- P.
Teleki Mihály levelezése. (Szerkeszti: G er ge ly S.) VIlI. kötet.
1678-79. Ara . . . . . . . . . . . . . .... 18'- P.
Teleki Pál, gróf: Finnek-Észtek, a magyarok északi testvér-
népei. Ara . . . . . . . . . . . . . . . _ . . . 1 4 : , - P.
A 'I'ermészet-, Orvos., Müszaki. és Mezőgazdaságtudo.
mányi Országos Kongresszus munkálatai. Szerkesz-
tette: Gor ka Sá ndo r . (Budapest, 1927 január 3-8-ig.) Ára 32'- P.
Thim József: A magyarországi 1848-49-iki szerb fölkelés
története. II. kötet. Ara. . . . . . . . . . . . . . 25'- P.
Vál'konyi Hildebrand: A lélektan mai állása. Ára. . . . 2·1)0P.
A felso r o lt sa já t kia dá sú könyvek és bá r ho l meg je7en t egyéb ha za i va gy
kü lfö ld i tudomá nyos művek és fo lyó ir a tok ka pha tók va gy megr ende lhe to "k
könyvesbo ltunkba n :
BUDAP EST, IV., KOSSUTH LAJO S-U . 18 .
Királ)'i Magyar Egyetemi Nyomda, 1930. (Dr. Czakó Elemér.)
